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IX. T e x t b e a r b e i t u n g e n 
1. Texte zu Kap.IV 
KUB XIX 9 (Cat.73/CTH 83) 
s. I.Band S.67 f f . 
Ys ,11 
1' x[nach Vs.I f e h l e n ca. 18/19 Zeichen 
2 1 i - x [ 
3« l D Z [ u - l i - i a ( ? ) a ) 
4 1 nu GIM-an[ 
5' DINGIR 1 0^ e - e s - s [ i - e s - t a 
6 1 p a - r i - i a - a n [ - d a 
7' KARAä-ma-mu x[ 
8 1 lg-TU Nt.TE-IA -pat EG[lR-pa? a-se-sa-nu-nu-un b^ 
9' ku-it-ma-an-ua am-mu[-uk 
10» i - i t KUR. K U R ^ ^ p i - d i t[a?-ma-as? c ^  nu-kan ku-i-e-es 
E R 1 N M E S L Ü ^ J 
11 1 SÄ KUR— e - s i r nu-kä[n 
TUTO ^ 
121 IGI-an-da h a r - t a am-mu-u[k- . . ]x [te-pa-u-es LÜ ] 
131 GAM e - s i r LtF^^ U R UGa-a[s-ga-m]a hu-u[-ma-an-te-es] 
14 1 an-da a-ra-an-te-es e [ - s i r n u - u s - s ] i d ^ a - p i - e - i z - z [ a 
K UR U R Ux ] 
15' ZAG-as e-es-ta k i - e [ - i z - z a - ] m a raUTa-ku-ru-ua [-as 
ZAG-as e-es-ta] 
a) Erg. nach KBo XVI 36 I I 13; I I I 4 und KBo X I I 44.4. 
b) Erg. nach H a t t . I I 67. 
c) Das halb erhaltene Zeichen i s t entweder t a - oder s a - . 
Trotz der fehlenden P a r t i k e l der d i r e k t e n Rede s t e h t 
i - i t Imp.2 Sg.; daher auch h i e r e i n Imp.2.Sg. eines Ver-
nums, das mit t / s a - anfängt und "schlagen, unterdrücken, 
besiegen, v e r n i c h t e n " usw. bedeuten muß, zu ergänzen. 
d) Erg. unsic h e r . V g l . jedoch H a t t . I 75. 
KUB XIX 9 7 
Ve.II 
16' ma-a-an I-NA TOUHi-i[s-s]a-as-<ha->pa G-AM t i - i - e - i [ r ] 
17' I-NA ^ ^ H i - i s - s a -a[s-ha-pa ] e - r i - i r am-mu-uk-ma-an [ 
18 f TOUyi-is-ta-u[a-an-da ] ü-e-mi-ia-nu-un x - ( x ) [ ] 
19' I-NA ^ ^ i - i s - s a [ - a s - l j a - p a k u - i ] t SA A-BU-IA \ a - l i - i n -
du-ua 
20' s e - i r e-es-ta [nu? kiä-an me-m]a-ah-hu-un ku-it-ma-an-ua 
21 • SUM A-BU-IA [ ] nu-ua ME-an e-es-du 
22' [na?-a]s?-ma(-)pa-an [ ] x-ua-an-za e-es-ta 
KUR.KUR^-ma 
23' [hu-u-m]a-an-d[a ar-ha . . (.) - i ] a ? - a n e-es-ta 
24' [ f e h l t ca. die Hälfte der Z e i l e 
lx-us ua-ai-sa-an-za e-es-ta 
25' [ ]e-5ir L t P 8 MU-NAB-TT^-TI 
26' [ ]x A-BU-IA ku-i-e-es 
27' [ - r ] a - a a-sa-an-du lS-TfU?1 
28' [ ]x EGIR-pa i - i a - a n - n i - i r 
29' [ ]-e(??)-da-as e-es-ta 
30' [ 1ME?-LI?I ME XX ANSE.KUR.RA 
31' [ ] x - r a ? - r i k u - i s SA AN3E.KUR.RA 
32' [ ]x B E - L U ^ 1 ^ ku-i-e-es 
331 [ ] L^KÜR Ü-UL pa-ra-a n i - n i - i k - t a 
341 [ am-mu-uk m H a - a t - t ] u - s i - l i - i s 
35' [ E R t N ^ 8 L \ t J R hu-u-ma-an-du-us? EGI]R?-an-da ua-at-
ku-nu-nu-un 
36« [ ra]U?Pi-ta-a[s??' ] 
37' [ ]x x[ 
Rest abgebrochen 
8 H a t t u s i l i I I I . 
KUB XXI 9 (Cat.75/CTH 90) 
E i n religiöser Text T u t h a l i y a s I V . ( ? ) . E r h a l t e n i s t e i n 
fragmentarisches Mittelstück e i n e r T a f e l , e n t haltend 
Vs.I(?) oberer T e i l und Rs.IV(?) mit 2 Z e i l e n Kolophon 
nahe dem unteren Rand. Maße der T a f e l : Länge 5; B r e i t e 7 cm. 
Va.I(?) 
2' [ ar - t j ] a u - i - i a - a t a ^ n u ( ? ) [. . ]x-hu[-
3' [ KUR Ü R U I s - ] d a - h a - r a - a n KUR ^ G a - s i -
im-ma KUR TO[U 
4« [ ] h a r - n i - i k - t a nam-ma-as-kän S ™ * ^ 
Pi-/Kas-[ 
5f [ ]x-pa KUR U R U H a - n i - t a Ü KUR raUHa-az-z[i-ü-na 
6' [ u a - ] a l - a h - t a m A s - d u - u a - r a - i - i n - n a [ 
7' [nu ku-it-ma-an A-BU-IA m H a - a t - t u - s i - l i - i s b ) ^ ^ N e - r i -
iq-qa-an ü-e-da-as na-an EG[lR-pa a-se-sa-nu-ut] c^ 
8» [nu ku-it-ma-an U R U N e - r i - i k URU-an (EGIR-pa) d^ e - ] i p - t a 
KUR.KURw I # A-ia-si hu-u-ma-an-da z a - a h - h [ i - i a me-na-ah-
ha-an-da t i - i a - a t l e ^ 
q f [nu A-BU-IA KUR.KUR 1^ L \ t J R f ^ hu-u-ma-an-da U R U 1 N e - r i -
qa-az ar-ha u - i - i a - a t x [ 
10' [nu ku-it-ma-an g^ A-BU-IA " W - l a d - d u - s i - l i - i s LUGAL KUR 
TOUHa-ak-ki-me-i[s e - e s - t a h ^ 
11' [ a - p ] i - e - d a - n i MU.KAM-t[i(?) k a t ( ? ) - ] t a - a n [ p a - i t 1 ^ 
_ ]x nu x[ 
a) NEU, StBoT 5 S.62 Anm.1 l i e s t h 1 u - u - i - i a - a [ t ( - ) . S.Komm. 
b) Erg. nach KUB XIX 8 I I I 34 f f . 
c) Erg. nach XXI 19+ I I I 20; KBo VI 28 Vs.18; KBo I I I 3+ I I I 3. 
d) Erg. nach XIX 8 I I I 35; XIX 9 I 9-10; XXI 19+ I I I 41. 
e) Erg. nach KBo I I I 4 I I 21 f . 
KUB XXI 9 9 
Vs . l (?) 
2' [ 
3' C 
] s c h i c k t e er [ f o r ] t x [ . . ]x x [ ] 
Is]dahara, Gasimma, Stadt [ 
3 v e r n i c h t e t e e r. Ferner das Gebir-
ge P i - / K a s - [ 
5' [ 
6' [ 
]x-pa, Hanita und Hazz[iuna 
s c h j l u g er und den Asduwari[ 
v e r j a g t e er o . a . 
7 f [Solange mein Vater H a t t u s i l i die St]adt N e r i k baute und 
s i e wie[der b e s i e d e l t e , 
8' [solange er N e r i k , die Stadt, zurück(?)eJroberte, (da) 
[ t r a t e n a l l e Länder ihm gegenüber z u r ] S c i l l a e [ h t . 
9 ! [Und mein V a t e r ] v e r j a g t e [ a l l e Feindesländer] aus 
Ne r i k . x [ 
10' [Solange mein Vater H a ] d d u s i l i König von Hakmis [war 
11' [ i n ( ? ) je]nem Jahr [zog er h i n u n ] t e r ( ? ) [ 
f ) Zur Erg. v g l . H a t t . I 71. 
g) Erg. f r e i . 
h) Erg. f r e i . 
i ) Erg. u n s i c h e r . 
j ) Erg. nach KBo X 20 R s . I I I 4«; KBo X I I I 245 I 4»; v g l . 
noch KBo XI 22 IV 3\ 
10 H a t t u s i l i I I I . 
V8.I(?) 
12' [ ]x nu x[ 
Rs.IV(?) 
1 1 [DUB x .KAM ]x QA-TI 3A 9™* S A GHa-har[-ua 
2' [ j3)]MES pär.^ua-ia-as 
Nach einem f r e i e n Raum für ca. 7 Z e i l e n 
unterer Rand 
i) Erg. nach KBo X 20 R s . I I I 4»; KBo X I I I 245 I 4'; 
v g l . noch KBo XI 22 IV 3'. 
KUB XXI 9 11 
V s . K ? ) 
12« [ ] x x x [ 
Rs.IV(?) 
1 f [X. T a f e l ]x f e r t i g . Über [x] des Hahar[wa]-
Gebirges[ 
2 f [ ] d e r / i n den r e i n e n [Tempel/Häuser] 
12 H a t t u s i l i I I I . 
Kommentar 
Am Anfang des Textes i s t die Geneologie eines der Nach-
f o l g e r H a t t u s i l i s I I I . , w a h r s c h e i n l i c h die von T u t h a l i y a IV., 
seinem Sohne, zu erwarten. V g l . z.B. KUB XXV 21, e i n K u l t -
t e x t T u t h a l i y a s IV. (von SCHULER, Kask. S.186). Der e r h a l -
tene T e i l der T a f e l i s t die h i s t o r i s c h e E i n l e i t u n g . Der Ver-
f a s s e r erzählt i n der 3.P.Sg. von den Bemühungen H a t t u s i l i s 
I I I . um Ner i k , a l s er noch Unterkönig von Hakmis war. 
Jä±ZL ar-h1a u - i - i a - a t durch K o l l a t i o n g e s i c h e r t . 
=1*2= Verm u t l i c h standen i n der Lücke am Anfang der Z e i -
l e weitere ON. Gasimma i s t n i c h t mehr b e l e g t . Man beachte, 
daß G. i n der Stammform s t e h t , während I s t a h a r a Akk. i s t . 
Da Gasimma auch Lok. s e i n kann, dürfte " I . im Lande der 
Stadt G." gemeint s e i n . 
=!=== Sub«j« 1 1 1 1 ( 1 0 1 33» des Präd. h a r n i k t a " v e r n i c h t e t e 
e r " b l e i b e n u n k l a r . A l s Subj. käme entweder e i n Nom.Pl.n., 
etwa "die Länder", oder H a t t u s i l i i n Präge. Der Gebirgs-
name 5™* S A GPi-/Kas- läßt s i c h n i c h t mit S i c h e r h e i t ergän-
zen, Kassu od. Pisqarana könnten i n Erwägung gezogen werden. 
V|_5_ Das Land Hanita i s t nur h i e r bezeugt. Hazziuna i s t 
nach KBo XVI 15 I 9 ergänzt. GOETZE, JCS 14 (1960) und nach 
ihm von SCHULER, Kask. (1965) 33 mit Anm.171 l e s e n KUR 
TOUHa-az-g[>-
=!=== Z u r Identität des Asduwari tragen die i n Pud.II 
10,31; KUB XXII 51 Vs.14, Rs.2; KUB XXVI 35*4 bezeugten PN 
n i c h t s b e i . Zwischen dem PN und dem Textbruch i s t e i n deut-
l i c h e r Abstand. Ob h i e r e i n Verbum gestanden hat, i s t 
n i c h t auszumachen. Da aber der PN im Akk. steht und u a I l a h t a 
s i c h m.E. n i c h t auf i h n beziehen kann, wäre i n der Lücke 
e i n Verbum des VerJagens, des Gefangennehmens, Schickens 
o . a . denkbar. 
Jä±lL Nerik uedas "Nerik baute e r " bezieht s i c h auf 
H a t t u s i l i I I I . I n h a l t l i c h s teht KUB XXI 19 + I I I 19-20 
KUB XXI 9 13 
unserer S t e l l e nahe, wo H a t t u s i l i sagt: 
(19) nu K U R Ü R Ü N e - r i - i k EGIR-pa a-se-sa-nu-un U R U N e z r [ i -
iq-qa-an URU-anl (20)EGIR-pa u-e-da-ah-hu-un "Und N e r i k 
b e s i e d e l t e i c h wieder, N e r i k , die S t a d t , baute i c h wie-
der auf". 
Die Wortumstellung, z u e r s t aufbauen und dann b e s i e d e l n i n 
unserer S t e l l e b l e i b t u n k l a r . Zum S a c h l i c h e n s. noch 
H a t t . I I I 47-48. 
="!=§= Eine Stadt zurücknehmen, im Sinne von "zurück-
erobern", paßt an d i e s e r S t e l l e . Zum Gebrauch v g l . d i e I 8» 
Anm.d angeführten S t e l l e n . 
=1=9= ^ a Akk.-Obj. i n der Lücke am Anfang der Z e i l e 
könnte a n s t a t t KUR.KUR1^8 L ÖKÜR usw. auch L Ü ^ 8 TOUGasga 
o.a. ergänzt werden. 
=i==2= " K ö n i& v o n Hakmis" i s t a l s A p p o s i t i o n zu 
I J a t t u s i l i anzunehmen, n i c h t etwa: " A l s mein Vater H a t t u s i l i 
König von H. wurde". Unter diesem T i t e l e r s c h e i n t H a t t u s i l i 
auch i n H a t t . I I 62 f f . ; I I I 12; IV 42; KUB XV 5 I I 5*; 
I I I 10; Bo 2710 Rs.12. Zur Graphik Ha-ak-ki-me-is v g l . * w — ^ — — — — — — 
geogr. T e i l sub Hakpis. 
Y S i l l i I n h a l t u n k l a r . 
14 H a t t u s i l i I I I . 
KUB XXI 11 (Cat.75/CTH 90) 
E i n h i s t o r i s o h e r Text H a t t u s i l i s I I I . Bezugnehmend auf 
seine Kriege gegen d ie Kaikaer und verschiedene F e s t e . 
Nur Zeilenenden von Vs. und Rs. enthaltend. Höhe 5 cm; 
Länge 7 f5 cn. 
Vs. 
[UM-MA ta-ba-ar-na " W - a t - t u - s i - l l i NA-RA-AM D U Ü R Ü N e - r i - i k a 
GIM-an-ma-mu-za ^^Ga-as-gaS 1*^ hu-u-m]a-an-t e - e s 
k u - r u - r i - i a - a h - h i - i r 
I z f i j A KUR U R U T a - r a - a h - n a 
u a - a ] l c ) - a h - h i - i r 
. EGIR-a]pa u a - a l - h i - i s - k i - i r 
M ] E S d ) e - s i r 
nu-mu-za SES-IA m H a - a t - t ] u - s i - l i - i n TOUHa-ak-
k i - m e - i s - s i 
LUGAL-un i - i a - a t e ^ - ] t a nu-za ^^Ga-as-
g a 9 I # A hu-u-ma-an-te-es 
k u - r u - r i - i a - a h - h i - i r KUR U R U T i - l ] i - u - r a KUR ™ UHa-at-te-na 
. ]a-sa-as-hu-un 
. . . . . . . . * • 
URU 
n]a ^^Ka-li-mu-na-an-na 
N e - r i - i ] q - q a - n a ü-e-tu^-un 
n] u ( ? ) - z a ( ? ) k i - e - i z - z a 
Rest abgebrochen 
a) Zum Gebrauch " L i e b l i n g des x Gottes" v g l . KBo I I I 9 I 2 f; 
KBo VI 28 I 2; KBo X 2 I 27; KBo X 13 I 1; AI. Vs.1 usw.; 
Dup. Vs.I 1-
b) Erg. nach Vs.8, 
KUB XXI 11 15 
1 [Folgendermaßen Tabarna H a t t u s i l ] i , L i e b l i n g des Wetter-
g o t t e s von N e r i k : 
2 [ A l s a l ] l e Kaskäer [gegen mich] kämpften, 
3 (da) haben s i e [das Land na]ch dem Land Tarahna 
4 [gelangten (o . a . ) s i e . soh]lugen s i e . 
5 [ ]schlugen s i e immer wie-
der zurück 
6 [Weil die Feinde i n m i t t e n der Hattiländer] waren, 
7 [machte mich, H a t t ] u s i l i (Akk.), [mein Bruder] i n Hakmii 
8 [zum König ] A l l e Kaskäer 
9 [führten K r i e g . Das Land T i l ] i u r a , das Land Hattena, 
10 [ ] b e s i e d e l t e i c h . 
11 [ ]und die Stadt Kalimuna 
12 [ und N e r ] i k baute i c h . 
13 [ ]x x d i e s s e i t s ( ? ) 
c) K o l l a t i o n i e r t . 
d) Kann auch -es gelesen werden. 
e) Erg. nach H a t t . I I 62-63. 
16 H a t t u s i l i I I I . 
Rs. 
1 ! [ ] x x x [ . .]x-ma-za 
2 1 [ U R U N ] e - r i - i k t a r - n a - i 
3' [ .] EZEN nu-un-tar-as* ku-i-e-es as-sa-
n u - u s - k i n - z i 
4' [ ]x EZEN ze-na-an-za GIM-an UZU su-up-
pa-ia-na-az a^ 
5» [nu-mu k u - i t ( ? ) U R U N e - r i - i k b ^ EN-]IA e-es-ta nu-mu 
DU TOUNe-ri-ik 
6' [LUGAL-un i - i a - a t c ^ fP]u-du-hi-pa-an-ma SAL.LUGAL i - i a - a t 
7 f [ ] e - s i r EZEN G I §zu-up-pa-ru-pät-si 
8 f [ U ] R U g a - a k - k i - m e - i s 
9' [. . . . .]x x x-e-en 
10 1 [ ]SA DU ^ ^ N e - r i - i q - q a ZAG.GAR.RA 
11 1 [ ] EZEN ha-me-es-ha-da-as-sa 
a) a7ioc£ XeyoV^vov 
b) Erg. f r e i . 
c) Erg. sinngemäß. 
KUB XXI 11 17 
RB. 
3' [ ]Di e j e n i g e n ( L e u t e ) , die regelmäßig 
die nuntaras-Feste (A.P1.?) versorgen 
4' [ ]wi e / a l s H e r b s t f e s t m i t ( ? ) 
F l e i s c h ( ? ) 
5' [Weil mir der Wettergott von N e r i k ] mein [Herr] war, 
hat mich der Wettergott von N e r i k 
6' [zum König gemacht, P]uduhepa aber hat er zur Königin 
gemacht. 
7' [ ]waren. Das F a c k e l f e s t e b e n f a l l s ihm 
8 f [ ]Hakmis 
9 ! [ haben w i r [ g e f e i e r t (o.ä.)[ ] 
10' [Das x Fest ]des Wettergottes von Nerik O p f e r t i s c h 
11' [ ]und das Frühlingsfest 
18 H a t t u s i l i I I I . 
2. Texte zu Kap.V 
A. KUB XXI 17t B. KUB XXXI 27 (Cat.63/CTH 86) 
Erlaß Q a t t u s i l i s I I I . b e t r e f f s der Umwandlung der Güter 
Arma-dattas i n einen Tempel der Sausga von Samuha 1^. 
Vs.I 
1 UM-MA ta-ba-ar-na ^ a - a d - d u - s i - l i LUGAL.GAL 
2 Ü fPu-du-he-pa SAL.LUGAL.GAL 
3 D U T U — ^SIN.^U-as-sa h a - a n - n l - t a l - u a - e s - s i r 
4 HUL-es(!) a)-sir-ma-at k i - e - d a - n i me-mi-ia-ni 
5 KUR U G U — k u - i t A-NA ^ SIN.^U AS-SUM MU-IR-DU-UT-TIM 
p i - e s - t a GIM-an-ma-mu 
6 ^IR.GÄL äE§-IA KUR UGU— AS-SUM MU-IR-DU-UT-TIM^ ! 
7 p i - e s - t a ^SIN. DU-as-ma-mu-za A-NA SES-IA GAM-an 
8 pi-es-ki-u-ua-an da-a-is 
9 nam-ma-mu-kan h u - u a - a p - p i - i s - k i - i t 
10 nam-ma-mu-kan SAL 1^ 8 UH 4 EGIR UGU t i - e s - k i - i t 
11 [n]u-mu U H 4 - i r nu-mu DLI§ TOUSa-mu-hi GA§AN-IA 
12 fA-NA S]AG-DU-IA kat-ta-an a r - t a - a t 
1) In diese Richtung weist auch die Bezeichnung des Textes 
durch MERIGGI, WZKM 58 (1962) 91 " H a t t u s i l i s S t i f t u n g 
i n U r i k i n a für die I s t a r von äamuha aus dem B e s i t z s e i -
ner Gegner nebst Festlegung des R i t u s " . LAROCHE's 
K l a s s i f i z i e r u n g a l s "Klage gegen Arma-datta" (Cat .63 
und CTH 86) t r i f f t m.E. auf den Sachverhalt n i c h t ganz 
zu. 
a) -mes v e r s c h r i e b e n . 
b) -UT-TI-is geschrieben. 
A. KUB XXI 17, B. KUB XXXI 27 19 
Vs.I 
1 Folgendermaßen (sprechen) H a t t u s i l i , der Großkönig 
2 und Puduhepa, die Großkönigin: 
3 Die Majestät und Arma-datta haben miteinander einen 
R e c h t s s t r e i t geführt. 
4- Böse (miteinander) wurden s i e aber i n d i e s e r Angelegenheit: 
a . ) 
5 w e i l man ' das Obere Land dem Arma-datta zur Verwaltung 
gegeben h a t t e . A l s aber 
6 M u w a t a l l i , mein Bruder, das Obere Land mir zur Verwaltung 
7 gab, begann Arma-datta mich meinem Bruder 
8 wiederholt anzugeben. 
9 Ferner hat er mich s c h l e c h t behandelt. 
10 Außerdem s e t z t e er dauernd auf mich Zauberfrauen an 
11 und s i e behexten mich, äausga von Samuha, meine H e r r i n , 
12 stand b e i mei[nem K o ] p f ( ? ) . 
a) Verbum Sg. s.Komm. 
20 H a t t u s i l i I I I . 
Vs.I 
13 [na-as D j I ' - e s - s a r pu-nu-us-ta 
SEÖ-IA-ma "NIR.CßÄ)]! k u - i t LUGAL KUR M i - i z - r i 
LUGAL KUR ( A - m u r - r ) ] i - i a l a - a h - h i - i a - a t 
ma-ah-(ha-an-m)]a-za LUGAL KUR M i - i z - r i KUR <A>-mur-
t a r - a ( h - t a nu EGI)]R-pa KUR A-ba p a - i t 
ma-a(h-ha-an-ma-z)]amNIR.GÄL SES-IA KUR A-ba tar-ah-ta 
(nu-kan)] I-NA KUR ^ H a - a t - t i 
EGIR-pa p a - i ] t am-mu-uk-ma-kan SÄ KUR A-ba 
e-su-un] 
] r a U H u - p i - i s - n a 
J I N I M 1 ^ 8 H U L ^ 2 SUD-at 
g ] u LMEä^TIM 
]?.UTU & 
ca. 9 Zeichen p a r - ] h i - e s - k i - i r 
l x ^ S I N . ^ U - i a tar-na-as 
-] s i - e l UH^-tar t a r - n i r 
g] Eä-IA 
EGI]R-an-da u - i - i a - a t 
] a - p i - i a [ x ] x [ ( . ) ] - i a 
Lücke von 20-30 Z e i l e n 
a) H i e r beginnt das k l e i n e Dupl. XXXI 27 1 f f . 
b) KUR H u r - r i - i a v e r s c h r i e b e n ( ? ) . 
A. KUB XXI 17, B. KUB XXXI 27 21 
Vs.I 
13 [und] s i e untersuchte den [ R e ] c h t s s t r e i t . 
14 Da M u w a [ t a l l i , mein Bruder,] den König von Ägypten und 
15 [den König vonjAmurru b e k r i e g t e , 
16 [so]bald er aber den König von Ägypten und das Land 
Amurru 
17 [ b e s i e j g t h a t t e , ging er wieder i n das Land Aba. 
18 [So]bald aber M u w a t a l l i , mein Bruder, das Land Aba 
besiegt h a t t e , 
19 h [ a t er . . . ] Dann [ g i n ] g er i n das Land H a t t i 
20/21 [zurück]. Ich aber [war] im Lande Aba. 
Vs.I 22-32 keine zusammenhängende Übersetzung 
22 g a t t u s i l i I I I . 
V s . I I 
1 Ü-UL da-ah-hu-un [na-]at-za tak-sa-[an] 
2 sar-ra-an-za da-ah-hu-un 
3 täk-sa-an sar-ra-an-ma A-NA ^SIN.^U 
4 EGIR-pa pi-ih-hu-un 
5 nam-ma-za-kan D L l 3 ^^Sa-mu-hi 
6 A-NA PA-AN SES-IA sar-ra-ah-hu-un 
7 nu-us-si mmiRm& I - N A ^ Ü - r i - k i - n a 
8 i-ia-nu-un nu k i - i £ ^ S I N ^ U a-pi-e-da-ni AD-DIN 
9 nu INIM t ^ S I N ^ U D I N G I R — täk-sa-an Ü-za IQ-BI 
10 na-an-kän Ü-UL-pat ua-ah-nu-nu-un 
11 nu-za-kan D I N G I R ^ SÄ U R U 1 ^ D U G h a r - s i - i a - a l - l i 
12 te-eh-hu-un hal-ki-ia-as-si " ^ ^ h a r - s i - i a - a l - l i 
13 te-eh-u-un SA GE§TIN-ia-as-si D U G h a r - s i - i a - a l - l i 
14 i-ia-nu-un nu-kan ALAM EGIR-an[i-ia-n]u-un 
1 5 ma-ah-ha-an-ma-za §E[3-IA ^ I R . G Ä L - i s ] 
16 D I N G I R — i s ki-s[a-at nu ^ r - h i - DU-up-an] 
17 A-NA G l äGU.ZA A-fBI-Su ti-it-ta-nu-nu-u]n a) 
18 nu m3i-ip-pa-LÜ-i[s 
19 nu-kan iS-TUf 
20 na-at-s i-at-ka[n ar-ha da-ah-hu-un] 
21 na-at A-NA D [ I N G I R ^ ] 
22 pi-ih-hu-un m[a-ah-ha-an-ma-at ] 
23 nu-za fi-ir DUM[U M E S-Su 
24 ü-e-ri-ia-[at 
a) Erg. unsich e r . V g l . H a t t . I I I 41 f . ; KBo VI 2g I 36 f. ; 
KUB XXI 27+ Vs.I 40;~XXI 37 Vs.18 f . 
A. KUB XXI 17, B. KUB XXXI 27 23 
V s . I I 
1 habe i c h n i c h t genommen '. Ich habe es zur Hälfte 
2 genommen. 
3 Die (andere) Hälfte aber habe i c h Arma-datta 
4 zurückgegeben. 
5 Ferner habe i c h (den K u l t von) Sausga von Samuha 
6 vor meinem Bruder g e t e i l t 
7 und für s i e habe i c h i n der Stadt U r i k i n a Gotteshäuser 
8 gebaut. Dieses Haus Arma-dattas habe i c h jener (d.h. 
Sausga) gegeben. 
9 (Über) das Haus Arma-dattas hat die G o t t h e i t durch 
einen Traum gemeinsam (?) e i n Wort gesagt 
10 und i c h habe es ( s c . das Wort) n i c h t gefälscht. 
11 Für die G o t t h e i t habe i c h i n m i t t e n der Städte e i n Vor-
ratsgefäß 
12 a u f g e s t e l l t . E i n Vorratsgefäß für Getreide habe i c h i h r 
13 a u f g e s t e l l t . E i n Vorratsgefäß für Wein habe i c h für s i e 
14 gemacht und ( i h r e ) Statue habe i c h ge[mach]t. 
15 A l s [mein Bru]der [ M u w a t a l l i ] 
16 Gott wu[rde f habe i c h Urhi-Tesub] 
17 auf den Thron [seines V a t j e r s g e s e t z t . 
18 und S i p p a - z i t i [ 
V s . I I 19-24 keine zusammenhängende Übersetzung 
a) Der Anfang dieses Satzes i s t am Ende der K o l . I zu 
vermuten. 
24 H a t t u s i l i I I I . 
v 
V s . I I 
25 A^M ^SIN.V 
26 na-at-kan[ 
27 SA rauÜ-r[i-ki-na 
28 A-NA ^i-itp-pa-LÜ-is 
29 na-at-kan x [ 
30 SA L U G A L U T ~ T I [ 
31 nu-kan ku-u-us[ 
32 TOUTa-na-a[k(-) 
33 ^ H a - a k - k u - r a t 
34 nu-kan " ^ S I N . ^ U 
35 A-NA DlSTAR U R [ U S a - m u - h i 
36 SA rauÜ-ri-ki-n[a 
37 ku-u-us-ma-za-kan 
38 A-NA Z l 9 I , A EGl[R-an-da 
3 9 [a-r]a-ah-za-an[-da 
R s . I I I 
x + 1 » [ . . . . (.)]x x [ 
2• [nu-za-kan a ) D L I ] S TOU3a-mu-hi[(.)] 
3' D U G h a r - s i - i a - a l - l i te-e£-hu-un [ D U G h a r - s i - i a - a l - l i b ) ] 
4» SA GESTIN SA 1 SA-A-TI h a l - k i - i a - a [ s te-eh-hu-un] 
5» nu-za-kan D L l 3 TOUSa-mu-hi [ ( f e h l t wohl n i c h t s ) ] 
6' k u - i t raUHa-at-tu-si s e - i r 
7' raUHa-at-tu-sa-ai i - u a - a r 
s e - i r 1-j.a-nu-un 
9' nu ma-ah-ha-an MU.KAM-za me-hur t i - i a - z i 
a) Erg. nach V s . I I 11. 
b) Erg. nach V s . I I 12. Pur das b e i d a i - e r f o r d e r l i c h e 
nu-za-kan i s t i n der Lücke k e i n Raum. 
A. KUB XXI 17, B. KUB XXXI 27 
V s . I I 25-39 keine zusammenhängende Übersetzung 
25 
R s . I I I 
1' [ X ] 
2' [Für äausgja von Samuha 
3' habe i c h e i n [Vor]ratsgefäß a u f g e s t e l l t . [ E i n Vorratsgefäß] 
4' für Wein von 1 SÜTU-Maß, (eines) für Getreide [von....] 
5 ! Da du, Sausga von Samuha [ ] 
6' oben i n Hattusa ( b i s t ) , 
7 1 habe i c h nach der A r t von Hattusa 
8 f Gotteshäuser oben ( i n Hattusa) gebaut. 
9' Sobald die J a h r e s z e i t e i n t r i t t , 
H a t t u s i l i I I I . 
R s . I I I 
10' s e - l i - a s su-un-nu-ma-an-zi 
11 1 nu-kan BI-IB-RU SA DLlä U R Uäa-mu-hi 
12 1 TOUHa-at-tu-sa-za kät-ta ü-da-an-zi 
w 
131 nu D U G h a r - s i - i a - a l - l i he-e-sa-an-zi 
14' se-li-us-ma su-un-na-an[-zi] 
15! nu-kan D U G h a r - s i - i a - a l - 1 [ i 
16' h a l - k i - i a - a s - s a su-un-na-a[n-zi ^ ^ h a r - s i - i a - a l - l i ] 
17' SA GE§TIN-ia-kan su-un-n[a-an-zi] 
18' SISKUR-ma k i - i s - s a - a n [ i - i a - a n - z i ] 
19» 1 UDU A-NA ^ L l S raU[äa-mu-hi] 
20' 1 UDU A-NA ^ i - n a - a t - t f a . . . .] 
21• G l STUKUL Ü-NU-TI nu k [ u - i s SISKUR ??] 
22« ^NA DLIÖ raUS[a]-mu[-hi . . . .] 
23 1 k a r - s a - n u - z i A-NfA . . . . ] 
24» ku-i-e-es EGIR-an [ .c. . ] 
25' na-as A-NA D L l S TOU[§a-mu-hi] 
26 f L°DI-Su e-es-du [ ( f e h l t wohl n i c h t s ) ] 
27 1 ma-a-an-ma-kän k i - i - m a [SISKUR] 
28» s a - k u - u n - t a r - r i - i a - n u - z i [ . . . ] 
29» A-NA Z[l-I]A-mu-kän k u - i s [ . . . ] 
30 f na-an-za[-kan a^?] kät-ta l i - e k u - i [ s - k i . . .] 
a) od. -an. 
A. KUB XXI 17, B. KUB XXXI 27 27 
R s . I I I 
10 1 die Scheunen zu füllen, 
11* (da) b r i n g t man das Rhyton der Sausga von Samulja 
12' von Hattusa h i n u n t e r . 
13* Man öffnet e i n Vorratsgefäß, 
14' die Scheunen aber füllt man. 
15' E i n Vorratsgefäß 
16 1 füllt man mit G e t r e i d e a ^ an und [ e i n Vorratsgefäß] 
17' füllt man mit Wein an. 
18 1 Bas Opfer aber [ f e i e r n ] s i e folgendermaßen: 
191 1 Schaf für Sausga von [Samuha,] 
20' 1 Schaf für N i n a t t [ a . . ] 
21 ! Die Waffe, das Gerät. W[er] 
22 1 [das Opfer?] für Sausga von Samu[ha ....] 
23 1 verabsäumt, zu [ . . . . ] 
24' d i e , h i n t e r h e r [ . . . . ] 
25' der s o l l der Sausga von [Samuha] 
26' i h r Gerichtsgegner s e i n . 
27' Wenn er aber c^ dieses [Opfer?] 
28' ruhen läßt [ . . . . ] 
29' wer me[iner Se]ele [ . . • ] 
30' [ s o l l n]iemand es hinab [ . . • ] 
a) S. Komm. 
b) Neuer Satzanfang od. e i n anderer GN? 
c) I n demselben Satz zweimal -ma! 
28 H a t t u s i l i I I I . 
R s . I I I 
31' ma-a-na-at [ i - ] i a - z i [ ] 
32» l i - e [ - a ] t ? k u - i s - k i s a - a k - k i [ ] 
33' [m]a-a-na-at Ü-UL-at' i - i a - z i 
34-• [a-]pad-da-ia l i - e k u - i s - k i s a - a k - k i 
35' fA-NAl DINGIRÜ^-ia-at-kän iS-TU ZI-IA 
36» [ p i - i h - h ] u - un 
37' fUR-RlA-AM 5E-RA-AM ki-e-da-as 
38' f A - U A - T E ^ ^ - l l A l i - e k u - i s - k i 
39' [ha-an-na-]i k u - i s - k a n ha-an-na-i-ma 
40' [ . . . ] 
Rs.IV soweit e r h a l t e n , l e e r 
A. KUB XXI 17, B. KUB XXXI 27 29 
R s . I I I 
31 1 ob er e s a ' [ f e i ] e r t , b ^ 
32 1 s o l l e [ s ] niemand wissen, 
33 1 ob er es n i c h t f e i e r t , 
34-1 s o l l das da niemand wissen. 
35' [Der] G o t t h e i t habe i c h es f r e i w i l l i g 0 ) 
36 1 [gegeben] 
37 ,/38 f Gegen diese me[ine? Worte?] s o l l niemand i n 
Zukunft 
39« [ p r o z e s s i e r e n . Y/er aber p r o z e s s i e r t , 
4-0' [ s o l l sterben o .a . ] 
a) d . i . Opfer. 
b) Wörtl. "macht". 
c) Wörtl. "mit meiner Seele". 
30 H a t t u s i l i I I I . 
Kommentar 
Das winzige Fragment KUB XXXI 26, das von LAROCHE, Cat. 
63/CTH 86, a l s analog zu XXI 17// angegeben w i r d , i s t 
t r o t z MERIGGIs Bemühungen (WZKM 58, 1962, 90 f.) n i c h t 
einzuordnen. Es l a u t e t i n Umschrift: 
1 1 kat-ta-an x - a h - z i f ] 
2 f tf-UL t a - a t - t i x[ ] 
3 f fi ^ S I N ^ U d a - a - a f n - z i ] 
4' [ U R ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ ^ S I N A m ^ u a ^ [ u ] 
5' [ . lx-an da-a-i £ sa r - l | " a - ] 
6 1 [ • • ]x i ^ i a DUTU^-m[a ] 
V [ ]x[ ] 
I 3 hannitalwaes-, e i n denominales Verbum und von 
hannitalwa- "Gerichtsgegner" a b g e l e i t e t , b i s h e r nur an 
di e s e r S t e l l e b e l e g t . GOETZE, JAOS 74 (1954) 188 emendiert 
zu hannitalwes-. In d i e s e r Form von FRIEDRICH, HW 1.Erg. 
S.4 aufgenommen. V g l . noch KRONASSER, EHS (1966) § 188 .4, 
215. 
I_4 kedani memiyani i s t Dat. des Zwecks, s. FRIEDRICH, 
HE I 2 (1960) § 207a. 
I_5 Beim Verbum p i - e s - t a (Sg.Prt . 3 . ) von p a i - "geben" 
i s t das Fehlen des Subj. sehr auffällig. Da e i n p a s s i v e r 
Gebrauch n i c h t i n Frage kommt, i s t zu vermuten, daß 
g a t t u s i l i h i e r bewußt die gebende Person ( M u r s i i i I I . 
oder Muwatalli) unterschlägt, um dadurch keine Fragen 
nach Gründen seines Handelns aufkommen zu l a s s e n . 
| _ 7 _ f i k a t t a n p a i - "hingeben, a u s l i e f e r n , v e r r a t e n " 
s. GOETZE, AM (1933) 265 f . auch unsere S t e l l e behandelnd. 
S. noch KAMMENHUBER, MIO 3 (1955) 52 f . 
I_1Q Daß es berufsmäßige "Zauberinnen", wörtl. "Frau(en) 
des Zaubers/der Zauberei" gegeben hat, bezeugen unsere 
A. KUB XXI 17, B. KUB XXXI 27 31 
S t e l l e und KBo XIX H 5 I I I 14»: al-u]a-an-ze-na-as SAL-za 
al-ua-an-za-tar ü-da-as. S. dazu und zu Wortsippe alwanzah-
FRIEDRICH-KAMMENHUBER, HW2 s.v. [ E r s c h e i n t demnächst.] 
1=1= D e r T e x - f c schreibt den ON Samuha für Nom. bzw. Gen. 
konsequent Samuhi. 
I_1.§ k a t t a n a r - wörtl. "zu jem. h i n t r e t e n " s. NEU, 
StBoT 5 (1968) 9, auf diese S t e l l e Bezug nehmend. 
I = l i = § l Übersetzt von GOETZE, OLZ 32 (1929) Sp.832 f f . , 
ANET (1950) 319; EDEL, ZANF 15 (I95O) 212. 
I I = = = £ = Zu taksan sarranza s. GOETZE, NBr (1930) 21 f f . 
II =§ s a r r a - mit -za und -kan muß s i c h auf den K u l t von 
Sausga von Samuha beziehen und "(den K u l t ) v e r t e i l e n , aus-
b r e i t e n , e r w e i t e r n , ausdehnen o . a . " bedeuten, da i n der 
Folge der Sausga-Kult nach U r i k i n a v e r p f l a n z t wurde. 
11=11 Z u D U G h a r s i y a l l i - s. GURNEY, AAA 27 (19*0) 120 f f . ; 
GÜTERBOCK, Orlens 15 (1962) 348 f f . 
i l - l Q Zu doppelgesetztem Pron. -a- s. I n d i c e s . 
I I | _ 5 l Zu -za i n den Nominalsätzen i n d i e s e r Bedeutung 
s. HOFFNER, JNES 28 (1969) 225 f f . 
123=12= Z u I n f # sunnumanzi s. OSE, Sup. (1944) 51 f . 
I I I 1 5 ' f f . sunna- wird h i e r a n s t e l l e von ishuwai-, 
========== •' ^ * 
suhhai- verwendet, s. GÜTERBOCK, a.a.O. Das M a t e r i a l , das 
eingefüllt w i r d , steht im Gen., ähnlich g e n i t i v u s copiae 
der gr. Gramm.: i \ x T i i [ i n X d v a i , \ x t o i o v v , 7i\r)pouv, y e \ i i C , e i v O L V O U . 
======= r ) I - i H esdu v g l . Qatt.IV 84; KBo VI 29 Rs.40 f . 
1IIJS2L U R U T a - n a - a f k ( - ) i s t aua£. 
III =221 TOUHakkura i s t noch in KBo XIX 31 Vs.I 23 1 b e l e g t . 
32 H a t t u s i l i I I I . 
5» Texte zu Kap.VI 
KUB V 1 (Cat.218/CTH 561) 
s. I.Band S.129 f f . 
Vs.I 
1 [DUTU]£i E R t N ^ 3 SA ^ ' S A G H a - h a r - u a l a - h i - i a - i z - z i 
^ • S A G H a - h a r - u a ZI-a[n] a - p i ( ? ) - i z - z a a ) 
2 [ S E 1 2 - ] b ^ z i SIG^-ru LUGAL-us-za ZAG-tar da-pi-an Zl - a n 
A-TAM-MA-ia ME-as nu-ka[n d a - p i - i ] c ^ Z l - n i 
3 [ D I N ] G I R ^ L z a da-pi-an Zl-an KUR Ha-har-ua-an T l - t a r - r a 
ME-as nu-kan D I N G I R M t E g -as] 
4 3-|Ö L ÖKÜR-za ZAG-tar DU Q KASKAL MU PAP-nu-mar-ra ME-as 
na-at DINGIR.MAH-ni SUM-an S f l G ^ ] 
5
 D U T U — ^ T a - n i - z i - l a - a n l a - h i - i a - i z - z i ^U TOUNe-ri-ig-ga 
Zl-an S E 1 2 - z i 
6(a) S IG c-ru LÜ 1^ 8 U R U P A - t i - s a - m a - a s GÜB-tar s a l - l i - i a 
ua-as-tül ME-ir nu-kan DINGIR^^-ni da-<pi>-i Z l - n i 
6(b) NU.SIG-
7 e-n i k u - i t m T e - m e - t i - i s INIM U R U T a p - t e - n a TOUHur-sa-ma-ia 
RA-u-an-zi EGIR t i - i a - a t 
8 D I N G I R ^ - z a - a t - k a n z i - l a - a n ma-la-a-an A-NA U R U D I D L I * 9 I # A 
BÄD UL k u - i t - k i HUL-u-es-zi 
9 SIG c-ru G l äDAG GUB-is MU S I L I M - u l - l a ME-as A-NA L t JKÜR 
D 
SUM-za 
a) Die Spuren auf dem Photo begünstigen diese Lesung 
( k o l l a t i o n i e r t ) . V g l . auch I 95. 
b) Erg. nach I 5 » 9 5 . 
c) Erg. nach I 12 usw. 
KUB V 1 33 
1 [Die Ma;jes]tät schlägt die Truppen des Haharwa-Gebirges. 
(Wenn) s i e da[durch(?)] d i e Seele des Haharwa-Gebirges 
2 [besänftigen] w i r d , s o l l ( e s ) a ^ günstig s e i n . Der König 
nahm s i c h R e c h t s h e i t , ganze Seele und B l u t und (gab s i e ) 
der [ganzen] Seele. 
3 [Die G o t ] t h e i t nahm s i c h die ganze Seele, das Haharwa-
Gebirge und Leben und (gab s i e ) * ^ [den] Götte[rn]. 
4 3. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t , Lösung, Feldzug, Jahr 
und Schutz. Sie (sind) der Schutzgöttin gegeben-güfnstig]0^. 
5 Die Majestät schlägt T a n i z i l a . (Wenn) er (dadurch) die 
Seele des Wettergottes von N e r i k besänftigen w i r d , 
6(a) s o l l (es) günstig s e i n . Die Leute von H a t t i nahmen s i c h 
L i n k s h e i t und große Sünde und (gaben s i e ) der G o t t h e i t 
(und) der ganzen S e e l e d ^ . 
e) 
6(b) ungünstig '. 
7 Was das b e t r i f f t , daß Temeti*zurückkehrte, um die Angele-
f ) 
genheit von Taptena und gursama zu schlagen 1, 
8 (wenn) es v o n g ' den Göttern d i e s s e i t i g (??) g e b i l l i g t i s t , 
(und wenn dabei) den b e f e s t i g t e n Städten n i c h t s Böses ge-
9 s o l l (es) günstig s e i n . Der Thron stand auf, nahm schien 
Jahr und H e i l . (Sie sind) dem Feind gegeben. 
a) d . i . der Orakelbefund. e) d . i . "nein". 
b) Die aufgezählten Sachen. f ) d.h.: Temetti schlägt 
c) d . i . " j a " . 
d) Oder p r o l e p t i s c h : "der G o t t h e i t 
(nämlich) i h r e r Seele". 
einen Feind wegen der 
Angelegenheit von T. u.H. 
• g) A b i . 
3* H a t t u s i l i I I I . 
Vs.I 
10 2 UGULA-za GÜB-tar G l ä T U K U L - i a ME-as na-as A-NA LUGAL 
GÜB-za GAR-ri NU.SIG C 
11 INIM U R U T a p - t e - n a INIM U R U H u r - s a - m a - i a UL DÜ-an-zi 
LINGIR^^-za-kan z i - l a - a n a-pa-a-at ma-la-a-an 
12 SIG c - r u LUGAL-us-za ZAG-tar S I L I M - u l - l a ME-as nu-kän 
D I N G I R ^ L n i d a - p i - i Z l - n i 
13 2 UGULA-za ZAG-tar SA LUGAL-ia da-pi-an Zl-an ME-as 
nu-kan D I N G I R ^ - a s 
14 3-Sü DUTU AN- GUB-is §A LUGAL ZAG-tar da-pi-na Zl-an 
ME-as nu-kan EGIR G l SDAG SIG C 
5 
15 D U T U Ü ßRfN I f f i § SA 8UR.SAG H A_ H A R_ U A j ^ _ u _ a n _ 2 ^ p l . an 
a r - n u - z i EGIR-pa-ma TOUHa-ha-ni 
16 p a r - h i - e s - n i p a - i z - z i nu U R U H u r - n a - a n ^^Täs-mah-an 
RA-zi KI.MIN S I G c - r u 
17 D U GUB-is Mfi LUGAL KASKAL-ia ME-as na-as UGULA-i SUM-za 
2 DINGIR 1^ 3 GUB-ir T l - t a r DZA.BA 4.BA4-na 
18 ME-ir nu-kan GIG GAL 3-§U LUGAL-us-za ZAG-tar KASKAL 
G l S T U K U L - i a ME-as! nu-kan SÄ a^ SUD-li SIG,. 
1 9 [ DUTU] 21 E R f N 1 ^ 0 SA S T O - S A G H a - h a r - u a RA-u-an-zi pi- a n 
h u - i - n u - z i EGIR-pa-ma U R U N e - r i - q a 
20 [an-da-] an nu U R U T a - n i - z i - l a - a n RA-zi nu TOUHur-na-an 
^^Täs-ma-ha-an l a - h i - i a - i z - z i 
21 nu-kän SIG c - r u KARASS 1' A-sa-ma-as ZAG-tar KASKAL LUGAL 
ME-ia ME-ir na-at DUTU AN- SUM-an 
a) SÄ wechselt mit anda i n g l e i c h e r Bedeutung. 
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10 2. Der Aufseher nahm sich Linksheit und Waffe. Links 
vom König wird es gelegt - Ungünstig. 
11 Die Angelegenheit von Taptena und die Angelegenheit 
von Hursama erledigt man nicht . (Wenn) d i e s a ' d i e s s e i -
tig(??) von der Gottheit g e b i l l i g t i s t , 
12 s o l l (es) günstig sein. Der König nahm sich Rechtsheit 
und H e i l , und (gab sie) der Gottheit (und) der ganzen 
Seele. 
13 2. Der Aufseher nahm sich Rechtsheit und ganze Seele 
des Königs und (gab sie) den Göttern. 
14 3. Die Sonnengottheit des Himmels stand auf, sie nahm 
Rechtsheit des Königs und ganze Seele und (gab sie) 
wieder (dem) Thron - Günstig. 
15 Die Majestät läßt (Truppen) voranbringen, um die Truppen 
des Haharwa-Gebirges zu schlagen. Sie (selbst) geht 
aber im Eilmarsch zurück nach Hahana. 
16 Sie schlägt Hurna(und) Tasmaha usw.(Es) s o l l günstig sein. 
17 Der Wettergott stand auf, nahm Schlacht des Königs und 
Peldzug. Sie (sind) dem Aufseher gegeben. 2. Götter 
standen auf, sie nahmen Leben und Kriegsgott 
18 und (gaben sie) der großen Krankheit. 3. Der König nahm 
sich Rechtsheit, Peldzug und Waffe. Nun (ist es) im SUD-lix -
günstig 
19 [Die Majes]tät läßt (Truppen) V o r l a u f en°\ um die Truppendes 
Haljarwa-Gebirges zu schlagen. Sie (selbst ist) aber wieder 
i n Nerik 
20 [drinnjen und schlägt T a n i z i l a . (Wenn) sie Hurna und 
Tasmaha (auch) schlagen wird, 
21 soll(es) günstig sein. Die Truppen nahmen sich Rechtsheit, 
Peldzug des Königs und Schlacht. Sie (sind) dem Sonnengott 
des Himmels gegeben. 
a) d . i . die Nichterledigung der Angelegenheit. 
b) v g l . 1 15. 
36 H a t t u s i l i I I I . 
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22 3 L ÜKÜR-za ZAG-tar Mfi G l STUKUL Lt*KÜR-ia ME-as n a - a s - s i -
as-kän §A KUR— NU.SIG C 
o 
23 nu D U T Ü — INIM a^ ^ T a p - t e - n a - i a Ü INIM a^ TOÜHur-sa-ma 
hu-u-da-ak DÜ-zi 
24 na-as-kan U R Ü T a - n i - z i - l a EGIR UGU i - i a - n i - a z - z i nu 
U R U Z i - i h - h a - n a an-da-an 
25 [EGI]R-ma U R U H u r - n a - a n m J ]Täs-mah-na RA-zi KI-MIN SIG^-ru 
LUGAL-us-za EGIR-an ar-ha ua-as-tül 
26 GÜB-tar-ra ME-as na-at A-NA KARASS I , A SUM-an NU.SIG C 
j 
27 D U T U — k a n A-NA l f j m ^ U R U T i - i - z i - l i - m a an-da s a - l i k - z i 
DINGIR M E §-za-at Z l - z a ma-la-a-an S I G c - r u 
28 TA M u 9 I # A GtD.DA in-na - r a - u a - t a r §A LUGAL Mfi DU Q I Z I - i a 
ME-as nu-kan an-da HUL-u-i NU.SIG. 
29 nu-kan UL-ma an-da s a - l i k - m i KI.MIN S I G c - r u DINGIR 1^ 5 
— o 
GUB-ir T l - t a r SA LUGAL-ia Mß ME-ir 
30 na-at EGIR-pa LUGAL-i SUM-an 2 G l SDAG GUB-is par-na-as 
SIG C ME-as nu-kän DINGIR M E ä-<as> 
31 3-SÜ KÜR-za ZAG-tar DU Q PAP-nu-mar-ra ME-as nu-kän 
D I N G I R ^ - a s SIG C 
32 D U T U — k ä n A-NA 3 U R • S A G H a - h a r - u a UGU p a - i z - z i na-as-kän 
UGU s e - e s - z i BE-an-ma-as-si A-NA SAG.DU-SÜ 
33 UL k u - i t - k i LUL-u-e-ni S I G c - r u DINGIR 1* 2 5 GUB-ir IZI — j 
s a l - l i - i a ua-as-tül ME-ir na-as UGULA-i SUM-za NU.SIG C 
a) Lesung n i c h t mit C o r n e l i u s , OrNS 27 (1958) 231 Anm.2 . 
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22 3. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t , Schlacht und Waffe 
> des Feindes. 
Nun (ist) es für s i e ' i n m i t t e n des Landes ungünstig. 
23 Nun e r l e d i g t die Majestät ( s e l b s t ) e i l e n d s d i e Angelegen-
h ) 
h e i t von Taptena und 1 die Angelegenheit von Hursama. 
24 S i e z i e h t wieder nach T a n i z i l a h i n a u f , dann ( i s t s i e ) 
i n Zih^ana drinnen. 
25 (Wenn) s i e Hurna und Tasmaha wieder schlagen w i r d usw., 
s o l l (es) günstig s e i n . Der König nahm s i c h h i n t e r -
rücks^) Sünde und 
26 L i n k s h e i t . Sie (sind) den Truppen gegeben - Ungünstig 
27 Die Majestät nähert s i c h den Leuten von T i z i l i m a . (Wenn) 
die Götter es durch (ihre n ) W i l l e n g e b i l l i g t (haben), 
s o l l (es) günstig s e i n . 
28 M i t langen Jahren nahm e r / s i e d i e ( L e b e n s ) k r a f t , des Königs 
Schl a c h t , Lösung und Feuer. Nun (sind sie) im Bösen - Ungün-
s t i g 
29 Nun werde i c h mich aber n i c h t nähern usw. (Es) s o l l gün-
s t i g s e i n . Die Götter standen auf, s i e nahmen Leben und 
Schlacht des Königs. Nun 
30 ( s i n d ) s i e dem König zurückgegeben. 2. Die Thron(göttin) 
stand auf, s i e nahm das H e i l des Hauses und (gab s i e ) 
den Göttern. 
31 Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t , Lösung und Schutz und 
(gab s i e ) den Göttern - Günstig. 
32 Die Majestät geht i n das Haharwa-Gebirge hinauf und 
schläft oben. Wenn w i r i h r e n Kopf c^ aber 
33 keineswegs betrügen? werden, s o l l (es) günstig s e i n . 
Die Götter standen auf, s i e nahmen Feuer und große Sün-
de. Sie (sind) dem Aufseher gegeben - Ungünstig. 
a) Für die Majestät(?). 
b) Die Satzkonjunktion i s t wohl fälschlich zweimal b e z e i c h -
ne t , - i a und Ü . 
c) P r o l e p t i s c h : " i h r (sc. Majestät), ihrem Kopf". 
38 H a t t u s i l i I I I . 
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34 D U T Ü ~ k a n 8 ™ • S A GHa-ha:r-ua UGU p a - i z - z i BE-an-ma-za 
TL -tar UL k u - i t - k i ü(?)-eh-ten SIG^-ru 
35 DINGIR 1^ 8 GUB-ir T l - t a r ÖA LUGAL-ia A-TAM-MA ME-ir 
nu-kan EGIR G l SDAG 
36 2 UGULA-za ZAG-tar pär-na-as SIG C KASKAL LUGAL-ia ME-as 
nu-kan D I N G I R ^ - a s 
37 3 DINGIR 5 0 2 5 GUB-ir ^Gul-sa-as mi-nu-mar ME-ir nu-kan 
DINGIRÜJLni d a - p i - i Z l - n i 
38 nu UL-ma a-a-ra UGU se-su-an-zi NU.SIG^-du GIG GAL 
NINDA.KUR 4.RA i s - p a - t u - z i par-na-as-sa SIG^ ME-as 
39 na-at A-NA DUTU AN- p a - i s NU.SIG-p 
4o D U T U — k u - i t 9 U R # S A G H a - h a r - u a l a - h i - i a - i z - z i BE-an-ma-za 
UG 6-an ar-ha [U]L? ü-da-i S I G ^ r u 
41 DINGIR 1^ 5 GUB-ir i n - n a - r a - u a - t a r ME-ir nu-kan an-da 
SIG^-u-i 2 DINGIR^^L-za EGIR [ a r - h a ] a ^ k a r - p i - i n da-an 
Zl-an ME-as 
42 nu-kän an-da SU D - l i x 3-30 UGULA-za ZAG-tar pär-na-as-sa 
a-as-su ME-as nu-kän D I N G I R < M > E S - a s SIG C 
o 
43 D U T U — -kän 8 T O # S A G H a - h a r - u a UGU p a - i z - z i na-as-kän UGU 
m b) 
s e - e s - z i BE-an-ma-kän i-ua - a r Ma-ni-ni ' 
44 SÄ KARAäS 1^ UG^--an UL DÜ-ri S I G c - r u KARAS9 I - A-ma-as 
6 — 5 
ZAG-tar SILIM-ul T l - t a r - r a ME-ir nu-kän DINGIR M E S-as 
45a 2 DINGIR^^ -za EGIR-an ar-ha k a r - p i - i n S I G c - i a ME-as 
<na-as> DMAH-ni SUM-za 3 DINGIR^ 2 GUB-ir MU 
a) Erg. nach I 25,45a usw. 
b) Die Lesung des PN i s t durch K o l l a t i o n g e s i c h e r t 
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34- Die Majestät geht ( i n ) das Haharwa-Gebirge h i n a u f . Wenn 
i h r a ^ aber i h r Leben keineswegs s o l l (es) günstig 
s e i n . 
35 Die Götter standen auf, s i e nahmen Leben und B l u t des 
Königs und (gaben sie) dem Throngott wieder. 
36 2. Der Aufseher nahm R e c h t s h e i t , des Hauses H e i l und 
Feldzug des Königs und (gab s i e ) den Göttern. 
37 3. Die Götter standen auf, s i e nahmen der S c h u t z g o t t h e i t 
Gedeihen und (gaben s i e ) der G o t t h e i t (und) der ganzen 
Seele. 
38 (Wenn) oben zu s c h l a f e n n i c h t r e c h t ( i s t ) , s o l l (es) 
ungünstig s e i n . Die große Krankheit nahm dickes B r o t , 
Opfertrank und des Hauses H e i l 
39 und gab s i e dem Sonnengott des Himmels - Ungünstig 
40 Da die Majestät das Haharwa-Gebirge schlägt, wenn s i e aber 
die Seuche [ n i c ] h t ( ? ? ) wegschleppen w i r d , s o l l ( e s ) günstig 
s e i n . 
41 Die Götter standen auf, s i e nahmen (Le b e n s ) k r a f t . Sie 
( l i e g t ) im Günstigen. 2. Die Götter nahmen s i c h h i n t e r -
rücks?] Zorn (und) ganze Seele. 
42 (Sie sind) im S U D - l i x drinnen. 3. Der Aufseher nahm Rechts-
h e i t und das H e i l des Hauses und (gab s i e ) den Göttern -
Günstig. 
43 Die Majestät geht i n das Haharwa-Gebirge hinauf und 
schläft oben. Wenn aber, wie ( s e i n e r z e i t b e i ) Ma n i n i , 
44 i n m i t t e n der Truppen keine Seuche a u s b r i c h t 0 ' , s o l l es 
günstig s e i n . Die Truppen nahmen s i c h R e c h t s h e i t , H e i l 
und Leben und (gaben s i e ) den Göttern. 
45a 2. Der Gott nahm s i c h hinterrücks(?) Zorn und H e i l . ( S i e 
sind) der Schicksalsgöttin gegeben. 3. Die Götter standen 
auf, 
a) d . i . die Götter. 
b) kaum " s i c h drehen". 
c) wörtl. "werden, geschehen". 
40 H a t t u s i l i I I I . 
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45b KUR-as SIG- ME-ir na-at KARAS ZAG-za GAR-ru 
0 
46 DUTU^i -kän k u - i t P R - S A Ö H a - h a p - u a KARAS§ I # A UGU 
p i - e - h u - t e - i z - z i BE-an-|anJ-ma-kan SÄ KARAS 
47 pa-an-ku UGg-an UL DÜ-ri SIG^-ru KARAS9 I # A-ma-as 
GÜB-tar MU T l - t a r - r a ME-ir nu-kan an-da SIG^-u-i 
48 2 DINGIR 1 0 1 8 GUB-ir T l - t a r ME-ir nu-kan D G u l - s i d a - p i - i 
3-SÜ HUL-u-ua-za-as-kan GIG GAL-ia 
4g i s - t a r - n a ar-ha ü-it KUR-e-as a-as-su ME-as nu-kän 
DINGIR M E S-as S I G C 
50 U R UTäs-mah-an U R UHur-na-an-na RA-zi U N ^ - z a - a s - z a 
SA-PI-IR-TI KAR-zi S I G c - r u — _ _ _ _ _ 5 
51 UGULA-ma-za ZAG-tar KASKAL A-TAM-MA-ia ME-as nu-kän 
DINGIR^-as" 2 DINGIR 1^ 8 GUB-ir SILIM-ul ME-ir na-as 
KARAS SUM(!)-za 
52 3-SÜ SIG^-u-an-za T l - t a r ME-as na-as A-NA LUGAL 
SUM-za SIG C 
53 GIM-an-za-kän D U T U — ^ ^ e - r i - i q - q a - a n k a r - a p - z i 
KARAS9 I # A-ma TOUPi-qa-i-na-ri-sa 
54 sa-li-kän-zi nu-kän raUPi-qa-i-na-ri-sa-az ar-ha 
TOUAs-ti-gur-qaa^ an-da p a - i z - z i 
55 nu-kän E R t N 1 ^ 5 SA S A G g a - h a r - u a SAL-MU-TIM a - p i - i z - z a 
ar-ha l a - h i - i a - i z - z i 
a) C o r n e l i u s , OrNS 27 (1958) S.21,231 l i e s t A s - t i - k a . 
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45b s i e nahmen Jahr des Landes (und) H e i l . Es s o l l zur 
Rechten des Heeres gelegt werden. 
46 Weil die Majestät auf das Hajjarwa-Gebirge d i e Truppen 
hinaufführt, wenn aber i n m i t t e n der Truppe(n) 
47 keine große Seuche a u s b r i c h t , s o l l es günstig s e i n . 
Die Truppen nahmen s i c h L i n k s h e i t , Jahr und Leben und 
( l e g t e n s i e ) i n das H e i l h i n e i n . 
48 2. Die Götter standen auf, s i e nahmen Leben und (gaben 
es) der S c h u t z g o t t h e i t (und) der(ganzen S e e l e ? ) a ^ . Es 
kam m i t t e n hindurch weg von dem Bösen und der großen 
Krankheit, 
4g nahm des Landes H e i l und (gab es) den Göttern - Günstig. 
50 Sie ' schlägt Tasmajja und Hurna. (Wenn dort) s i c h Bevöl-
kerung der Gebieter(??) b e f i n d e t , s o l l es günstig s e i n * 
51 Der Aufseher nahm s i c h aber R e c h t s h e i t , Peldzug und 
B l u t und (gab s i e ) den Göttern. 2. Der Gott stand auf, 
er nahm das H e i l . Es ( i s t ) dem Heer gegeben. 
52 3. Das Gute nahm das Leben; es ( i s t ) dem König gegeben -
Günstig. 
53 Sobald d i e Majestät Ne r i k h e b t 0 ' , nähern s i o h die 
Truppen der Stadt P i q a i n a r i s a . 
54 Nun geht s i e von P i q a i n a r i s a nach A s t i g u r k a h i n e i n . 
55 Die unversehrten Truppen des Haharwa-Gebirges t r e i b t 
s i e von dort aus f o r t . 
a) -as am Ende von i d a l u u a z ( a ) - . V i e l l e i c h t b e z i e h t s i c h 
das Pron. auf den GN(?). 
b) Die Majestät. 
c) S. HW S.101. 
42 H a t t u s i l i I I I . 
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56 na-as-kän UGU s e - e s - z i KI-MIN SIG^-ru KARASS I # A-sa-ma-as 
ZAG-tar KASKAL Mß-ia ME-ir 
57 na-as D U - n i SUM-za 2 LUGAL-us-za ZAG-tar A.A-an 
DZA.BA 4.BA 4-ia ME-as na-as L Ü ^ 5 U R U P A - t i SUM-za 
58 3-SÜ L ÖKÜR-za ZAG-tar Mß DUg-ia ME-as nu-kan SÄ S U D - l i x 
SIG-
59 nu GIM-an-ma U R U N e - r i - q a - z a EGIR-pa ü-iz-zi nu TOUAs-
t i - g u r - q a an-da-an 
60 nu E R i N ^ 5 SA S U R # S A G H a - h a r - u a SAL-MU-TIM l a - h i - i a - i z - z i 
v v HI A nu-kan ma-si-e-es im-ma UD* * an-da-ma 
61 SIxSÄ-ri na-as-kän UGU GI N - r i EGIR-pa-ia-as-kän se-su-
a n - z i GAM GI N - r i UGU-ma-as-kän UL DÜ(??)-zi 
62 KI.MIN S I G c - r u DINGIR 1^ 3 GUB-ir SILIM-ul KASKAL LUGAL-ia 
5 
ME-ir nu-kän EGIR G l 2DAG a^ 
63 2 L t J ^ 3 U R U P a - t i - m a - a s ZAG-tar KASKAL DZA.BA 4.BA 4-ia 
ME-ir na-as D U - n i SUM-za 
64 3-SÜ L^KÜR-za ZAG-tar DU Q pär-na-as-sa SIG^ ME-as nu-kän 
an-da SUD-li SIG-
65 ^^^Tal-ma-li-an-kän TA $ m ' S A G H a - h a r - u a GAM l a - h i - i a -
i z - z i DINGIR^^-an p i - e s - t i S I G c - r u 
66 D U GUB-is Mß LUGAL A.A-an pär-na-as-sa SIG C ME-as na-an 
0 
KARAS p a - i s 2 GIG GAL(??) DZA.BA 4.BA 4 
67 SILIM-la ME-as nu-kän DINGIR M E S-as 3 L ÖKÜR-za ZAG-tar 
Mß s a l - l i ua-as-tül ME-as nu BAL z a - a - i - [ s L ] Ü ^ 5 
^ P A SUM-za 
a) Lesung nach KUB V 3 I 12. 
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56 Sie schläft oben usw. Es s o l l günstig s e i n . Die Truppen 
nahmen s i c h R e c h t s h e i t , Peldzug und Schlacht. 
57 Sie (sind) dem Y/ettergott gegeben. 2. Der König nahm 
s i c h R e c h t s h e i t , A.A und ( K r i e g s g o t t ) Zababa; s i e 
(sind) den Leuten von H a t t i gegeben. 
58 3. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t , Schlacht und Lösung 
und ( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n - Günstig. 
59 Wenn s i e ( s c . Majestät) aber von Nerik zurückkommt und 
i n A s t i g u r k a drinnen ( i s t ) , 
60 schlägt s i e die unversehrten Truppen des Haharwa-Gebir-
ges. Wieviele Tage auch immer (der Majestät dafür) 
61 (durch das) Orakel f e s t g e s t e l l t werden, (nur solange) geht 
s i e h i n a u f a \ Zum Schla f e n aber geht s i e zurück nach 
unten; oben t u t ( ? ? ) s i e (es, sc. Schlafen) n i c h t 
62 usw. Es s o l l günstig s e i n . Die Götter standen auf, s i e 
nahmen H e i l , Feldzug und König und (gaben s i e ) wieder 
der Thron(göttin). 
63 2. Leute von H a t t i nahmen s i c h R e c h t s h e i t , Feldzug und 
(K r i e g s g o t t ) Zababa; s i e (sin d ) dem Wettergott gegeben. 
64 3. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t , Lösung und des Hauses 
H e i l und ( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n - Günstig. 
65 Sie (s c . Majestät) schlägt Tal m a l i y a vom Haharwa-Gebirge 
aus hinab. (Wenn) du, 0 G o t t h e i t , (es) i h r ( ? ) erlaubst** \ 
s o l l es günstig s e i n . 
66 Der Wettergott stand auf, er nahm Sch l a c h t , König, 
A.A und des Hauses H e i l ; er gab s i e dem Heer. 2. Die 
große Krankheit nahm ( K r i e g s g o t t ) Zababa 
67 und H e i l und (gab s i e ) den Göttern. 3. Der Feind nahm 
s i c h R e c h t s h e i t , Schlacht (und) große Sünde. Es über-
schreit [ t ] die Befestigung. (Es i s t den) [LeJuten von 
H a t t i gegeben. 
a) i n das Haharwa-Gebirge. b) Wörtl. " g i b s t " S. Komm. 
44 H a t t u s i l i I I I . 
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68 na-an-kan GAM UGU-ma l a - h i - i a - i z - z i DINGIR^2^-an p i -
e s - t i DUTU AN— GUB-i[s] 
69 KASKAL8"^ Mfi LUGAL KASKAL-ia ME-as na-as LÜ 1^ 3 ^ P A - t i 
GÜB-za GAR-ri NU.SIG C 
70 nu-za-kan GIM-an-ma TOÜNe-ri-qa-an k a r - a p - z i nu EGIR-pa 
TOUPi-qa-i-na-ri-sa p a - i z - z i 
71 nu-kan ^ ^ P i - q a - i - n a - r i - s a - a z ar-ha p a r - h i - e s - n i pa-
, - URU - - b) l z - z i nu-kan . . -sa-se-na-az 1 
72 EGIR-an UGU U R U T a - n i - z i - l a - a n RA-zi U R UGa-as-ga9 I - A-ma-
a s - s i x-x-an-te-es c^ 
73 IGI-an-da U R U Z i - q a - p a l - l a - z a RA-an-zi nu pa-ra-a ^ A ä -
te-na-ip-pa [EG]IR?-an 
74 nu TOUZi-ih-ha-na TOUZa-gi-iad^ an-da-an nu raUHur-na-an 
har-ga-nu-zi nu ar-ha ü-iz-zi 
75 KI.MIN SIG.-ru L Ü ™ 3 mVKÜ.BABBAR-ma-as ZAG-tar GE§PÜ 
h a - a s - t a - i - i par-na-as-sa SIG.- ME-ir 
fr 
76 nu-kan A-NA GIG-i 2 L UKÜR-za ZAG-tar DU P I G l 9 I , A - u a 
ü-ua-tar ^ a - r a - a s - s a ZAG-tar 
77 da-pi-na Z l - a n ME-as nu-us-ma-sa-as-kän Mfi-ia GAR-ri 
NU.SIG, 
78 nu-kan GIM-an-ma raUNe-ri-qa-an k a r - a p - z i nu-kan TOUTa-
n i - z i - l a - a n 
a) KASKAL g e t i l g t . 
b) Lesung u n k l a r . 
c) Analog zu I I I 61-62 wäre da-ni-an-te-es zu erwarten. 
Aber die Zeichenspuren i n E d i t i o n und Photo n i c h t genau 
( k o l l a t i o n i e r t ) . 
d) C o r n e l i u s , a.a.O. l i e s t Z a z i . 
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68 Nun (wenn) s i e ( s c . Majestät) es ( s c . Haharwa-G.) von 
unten nach oben schlägt, e r l a u b s t 8 ^ du, o G o t t h e i t , es 
( i h r ) ? Die Sonnengottheit des Himmels stan[d] auf, 
69 s i e nahm Schlacht des Königs und Peldzug. Es w i r d den 
Leuten von H a t t i zur Linken g e l e g t - Ungünstig 
70 Wenn s i e aber Neri k hebt, geht s i e nach P i q a i n a r i s a 
zurück. 
71 Dann z i e h t s i e im E i l m a r s c h von P i q a i n a r i s a aus. Von 
der X Stadt aus 
72 schlägt s i e h i n t e r h e r oben T a n i z i l a . A l l e ( ? ? ) Kaskäer 
73 kämpfen aber von Z i q a p a l l a aus i h r gegenüber. [ H i n t e r ] -
h e r ( ? ) w e i t e r nach Astenaippa. 
74 Nach Zihhana (und) Zagiya h i n e i n . Nun v e r n i c h t e t s i e 
Hurna und kommt heim 
75 usw. Es s o l l günstig s e i n . Die Leute von H a t t i nahmen 
s i c h R e c h t s h e i t , Gewalt, Widerstandskraft und des Hauses 
H e i l und 
76 (gaben s i e ) der Krankheit. 2. Der Peind nahm s i c h Rechts-
h e i t , Lösung, Augen, Sehvermögen und des Gefährten Rechts-
h e i t 
77 und ganze Seele. Es w i r d ihnen i n die Schlacht ( h i n e i n -
gelegt - Ungünstig. 
78 Wenn s i e aber Nerik hebt, schlägt s i e h i n t e r h e r oben 
T a n i z i l a 
a) Wörtl. " g i b s t " S. Komm. 
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79 U R U Z i - q a - p a l - l a - z a EGIR UGU RA-zi nu-kan ma-si-e-es 
im-ma U D ( ! ) 9 I # A UGU p i - e - d a - i 
80 EGIR-pa-ma-as-kän ^^Kas-ta-ma p i - a n GAM ü-iz-zi pa-
ra-a-ma-as-si k u - i s KASKAL-as SIxSÄ-ri 
81 na-as a - p i - i a p a - i z - z i KI.MIN SIG^-ru LUGAL-us-za 
ZAG-tar Mß DZA.BA 4.BA 4-ia ME-as 
82 nu BÄD z a - a - i s nu §A L ÖKtJR IZI s a l - l i ua-as-tül DUQ 
L ÖKÜR-ia ME-as na-as-kän L ÖKÜR täk-su-li 
rs 
83 GAR-ri 2 LÜ 1^ 2 U R UPA-ma-as ZAG-tar i n - n a - r a - u a - t a r 
a i 2TUKUL U R U P A - i a ME-ir nu BÄD z a - a - i s 
84- nu DU Q L°KÜR ME-as na-as-kan A-NA L ÖKÜR h a r - k i GAR-ri 
3-SÜ DINGIR^ 2 GUB-ir [D]Ug SILIM?-la ME-ir 
85 na-as A-NA KARASS I # A SUM-za SIG^ 
86 nu GIM-an-ma E R l N 1 ^ 2 SA ^#SAGHa-har-ua l a - h i - i a - i z - z i 
— SS ss ss \J rs 
nu ^^Ha-an-ha-na an-da-an p a - i z - z i 
V SS 
87 nu T O UHur-na-an RA-zi nu-kän U R U H u r ( ? ) a ^ - n a - z a EGIR-an 
UGU U R U T a - n i - z i - l a - a n RA-zi 
T T T A 
88 nu-kän ma-si-e-es im-ma UDv * UGU p i - e - d a - i nu-kän 
U R U N e - r i - q a p i - a n GAM ü-iz-zi 
89 KI.MIN S I G c - r u LUGAL-us-za GÜB-tar HUL-lu s a l - l i 
5 ua-as-tül ME-as nu-kän SÄ S U [ D - l ] i 
90 2 L T*KÜR-za ZAG-tar K U R — - i a ME-as na-as-kän BÄD 
an-da ü-it na-at A-NA [ . . p ] a - i s 
3-SÜ DINGIR 1^ 2 GUB-ir KASKAL LUG^ 
L Q M E § ^^KÜ.BABBAR-1i SUM-ir SIG C 
91 Ü 1^ 2 r L AL Mß-ia ME-ir na-at 
a) Das Zeichen s i e h t wie h i aus. 
S J ^ m 
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79 von Z i q a p a l l a aus. Wieviele Tage s i e auch immer oben 
v e r b r i n g t , 
80 kommt s i e (nachher) zurück vor Kastama unten. Ferner, 
welcher Feldzug i h r durch das Orakel f e s t g e s t e l l t w i r d , 
81 s i e z i e h t (eben) d o r t h i n usw. Es s o l l günstig s e i n . 
Der König nahm s i c h R e c h t s h e i t , Schlacht und ( K r i e g s -
g o t t ) Zababa; 
82 es überschritt die Befestigung. Des Feindes Feuer nahm 
große Sünde, Lösung und Feind. Nun wird es dem Feinde 
i n den F r i e d e n s v e r t r a g 
83 g e l e g t . 2. Leute von H a t t i nahmen s i c h R e c h t s h e i t , (Le-
bens ) k r a f t , Waffe und die Stadt Hattusa; es überschritt 
die Befestigung. 
84 Die Lösung nahm den Feind. Nun w i r d es dem Feind i n 
den Untergang (hinein) g e l e g t . 3. Die Götter standen auf, 
s i e nahmen [Lös]ung und H e i l . 
85 Sie (sind) den Truppen gegeben - Günstig. 
86 Wenn s i e die Truppen des Haharwa-Gebirges schlägt, geht 
s i e nach Hanhana h i n e i n . 
87 Nun schlägt s i e Hurna. H i n t e r h e r schlägt s i e von Hurna 
aus oben T a n i z i l a . 
88 Wieviele Tage s i e auch immer oben v e r b r i n g t , kommt s i e 
(nachher) vor Nerik unten 
89 usw. Es s o l l günstig s e i n . Der König nahm s i c h L i n k s -
h e i t , das Böse (und) große Sünde und ( l e g t e s i e ) i n das 
S U [ D - l ] i h i n e i n . 
a} 
90 2. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t und Land. Es ' ging 
i n die Befestigung h i n e i n . E s a ^ [g]ab es dem [ . . ] 
91 3. Die Götter standen auf, s i e nahmen Feldzug, König 
und Schlacht; s i e gaben s i e den Leuten von H a t t i - Günstig. 
a) Subj. unbekannt. 
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92 D U ^ N e - r i - i q TUKU-an Zl-an k u - e - i z - z a KASKAL-ah-mi 
TOUTa-ni-zi-la-an ku-ua-pi har-ga-nu-mi 
93 na-an Zl-an a - p i - i z - z a SE 1 2-nu-mi KI.MIN SIG^-ru 
L ÖKÜR-za ZAG-tar HUL-lu KASKAL KARA§-ia ME-as 
SS 
94 na-as KARAS8 I # A GÜB-za GAR-ri NU.SIG,. 
95 na-as * * Ha-har-ua-ma ku-ua-pi har-ga-nu-mi nu U 
U R U N e - r i - i q Z l - a n a - p i - i z - z a §E 1 2-nu-mi 
96 KI.MIN SIG 5 - r u KARA§- I # A-sa-ma-as ZAG-tar pär-na-as 
SIG C KASKAL-ia ME-ir nu-kan DINGIR M E S-as 5 
97 2 SIG^-u-an-za SILIM-ul ME-as nu-kän EGIR-pa G l SDAG 
3-StJ DINGIR.MAH GUB-is §A DINGIR 1^ mi-nu-mar 
98 [PA]P-nu-mar-ra ME-as na-as L U G A L - i ( ? ) a ^ p a - i s SIG,-
99 UGU se-ü-ua-ar k u - i t SA ö U K* b A t zHa-ljar-ua DUGUD-an 
UGU-kän E R t [ N ^ 2 k u - i t U]L-za k u - i t - k i 
100 na-ah-mi SIG_-ru UGULA-za GÜB-tar I Z I - i a ME-as nu-kän 
s* K 's 
DINGIR^^-as 
101 UGU-kän k u - i t se-es-mi A-NA SAG.DU D U T U — S I G ^ i n U L - s i 
k u - i t - k i LUL-u-e-ni SIG^-ru 
102 Zl-an? x mi-nu-mar x T l - t a r - r a ME-as 
nu-kän D I N G I R M E S - a s b ) 
103 2 DINGIR 1 0 2 5 GUB-ir pär-na-as SIG^ MU-na ME-ir na-as 
UGULA-i SUM 3-SÜ DUTU AN- GUB-is 
104 §A DINGIR 1 1 3 5 8 mi-nu-mar§ I # A ME-as nu-kän M S I G K - u - i b 
— 5 SIG C 
0 
a) z i g e t i l g t . b) Die ganze Z e i l e g e t i l g t . 
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92 Die erzürnte Seele des Wettergottes von Ne r i k werde 
i c h d i e s s e i t s ( ? ) auf den Weg setzen und werde 
irgendwann T a n i z i l a v e r n i c h t e n . 
93 (Wenn) i c h dadurch seine Seele ' besänftigen werde 
usw., s o l l es günstig s e i n . Der Feind nahm s i o h Rechts-
h e i t , das Böse, Feldzug und Heer; 
94 es w i r d den Truppen zur Linken gelegt - Ungünstig. 
95 Er-solange wie i c h das Haljarwa-Gebirge v e r n i c h t e , be-
sänftige i c h dadurch d i e Seele des Wettergottes von N e r i k ? 
96 usw. Dann s o l l es günstig s e i n . Die Truppen nahmen s i c h 
R e c h t s h e i t , des Hauses H e i l und Feldzug und (gaben s i e ) 
den Göttern. 
97 2. Das Gute nahm H e i l und (gab es) der Thron(göttin) 
wieder. 3« Die Schicksalsgöttin stand auf, s i e nahm 
Gedeihen der Götter 
98 und [Schjutz und gab s i e dem König - Günstig. 
99 Da oben im Haharwa-Gebirge zu s c h l a f e n ' s c h w i e r i g i s t , 
und [ w e i l ] i c h (vor den) Trup[pen] (des Haharwa-Gebir-
ges) [k]eine 
100 Angst haben werde, s o l l es günstig s e i n . Der Aufseher 
nahm s i c h L i n k s h e i t und Feuer und (gab s i e ) den Göttern. 
101 W e i l i c h oben s c h l a f e n werde; - i s t das für den Kopf 
der Majestät heilsam? Lügen w i r i h r n i c h t etwas vor? 
Es s o l l günstig s e i n . 
102 nahm Seele(?)Gedeihen und Leben und (gab s i e ) 
den Göttern. 
103 2. Die Götter standen auf, s i e nahmen des Hauses H e i l 
und Jahr; s i e (sind) dem Aufseher gegeben. 3. Die Sonnen-
g o t t h e i t des Himmels stand auf, 
104 s i e nahm Gedeihen (PI.) der Götter und ( l e g t e s i e ) i n 
das Günstige h i n e i n - Günstig. 
a) P r o l e p t i s c h : " i h n , (nämlich seine) Seele". 
b) Wörtl. "Das Oben-Schlafen des Haharwa-Gebirges". 
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105 UGU-kan k u - i t s e - e s - z i BE-an-ma-kan SÄ KARAS§ I # A 
G l 2TUKUL UG 6-an UL DÜ^ !^-ri S I G ^ r u 
106 KARAä9 I # A-ma-as ZAG-tar KASKAL^ T l - t a r - r a ME-ir 
nu-kan D I N G I R ^ - a s DINGIR.MAH-as MU SILIM-la ME-as 
st 
107 na-as KARAS9 I # A SUM-za 3-SÜ SIG^-u-an-za SA DINGIR 1^ 2 
H T A 
mi-nu-mar" ME-as na-as A-NA LUGAL SUM-za 
107b SIG C 
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105 W e i l s i e ( s c . Majestät) oben (im Haharwa-Gebirge) 
schläft: wenn (dann) aber i n m i t t e n der Truppen Waffe 
(und) Seuche n i c h t entstehen, s o l l es günstig s e i n . 
106 Die Truppen nahmen s i c h R e c h t s h e i t , Peldzug und Le-
ben und (gaben s i e ) den Göttern. Die Schicksalsgöttin 
nahm Jahr und H e i l ; 
107 s i e (sind) den Truppen gegeben. 3. Das Gute nahm Ge-
deihen (PI.) der Götter; s i e (si n d ) dem König gegeben 
107b Günstig. 
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1 [ D U T U ^ ? INA? TOUT]a-ni-zi-la p a - i - [ m ] i [nu-m]u [LjÜ™ 3 
^ T a - n i - f z i - l a ] 
2 [ a - p i - i a . . M]ß ?-ia IGI-an-da t i - a n - z i GÜB-
t a r - z a ar-ha- UL[-ma?] 
3 [SI G 5 - r u L ÖKÜ]R?9 I # A-ma-as GÜB-tar KASKAL mu-kis-sar-ra 
ME-ir nu-kan D I N G I R ^ ^ - a s ] 
4 [ . . - z ] a ZAG-tar DUg-ia ME-as na-an-za-at-kan Mß 
ME-is 
5 3-Sü LUGAL-za ZAG-tar Mß KASKAL-ia ME-as nu-kan DINGIR^ 2-
as SIG C 
6 A-NA ^^Tap-te-na-kän TOUHur-sa-ma-ia an-da s a - l i - k a n - z i 
7 zi-la-an-kän A-NA Z A G S I # A a - p i - i z - z a S I G c - i n S I G c - r u 
_ ^ p 
DINGIR™ 2 GUB-ir A-TAM-MA 
8 pär-na-as-sa SIG_ ME-ir na-an HUL-u-an-za GIG GAL-ia 
* R ss s\ 
an-da dam-ma-as-sa-an 
9a har-kän-zi 2 ^KtJR-za ZAG-tar mi-nu-mar-ra ME-as nu-us-
ma-sa-as-kan SÄ KUR— 
9b SIG C 
10 nu-kan UL-ma an-da s a - l i - k a n - z [ i z i - l ] a - a n - k a n A-NA 
Z A G v I # A a - p i - i z - z a 
11 S I G c - i n S I G c - r u DINGIR.MAH-as GUB-is T l - t a r SILIM-la 
ME-as nu-kän EGIR-pa G l 2DAG 
12 2 UGULA-za ZAG-tar KUR^SM pär-na-as-sa SIG^ ME-as nu-kän 
DINGIR M E S-as 
13 3 DINGIR^^-za da-an Zl-an . . . . ME-as na-at LUGAL 
SUM-an 
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1 I c h , [die Majestät,] werde nach [ T j a n i z i l a ziehen. 
[(Wenn) da] die [Le]ute von T a n i [ z i l a ] [m]ir 
2 gegenüber zum [Ka]mpf t r e t e n (und) die L i n k s h e i t 
[aber] n i c h t weg 
3 [ s o l l es (un)günstig s e i n . Die Fe i ] n d e ( ? ) nah-
men s i c h L i n k s h e i t , B i t t e und Peldzug und (gaben s i e ) 
[den] Göttern. 
4 [ . . ] nahm s i c h Rechtsheit und Lösung und l e g t e es 
( i n die) Schlacht. 
5 3. Der König nahm s i c h R e c h t s h e i t , Schlacht und Peldzug 
und (gab s i e ) den Göttern - Günstig. 
6 Sie nähern s i c h Taptena und Hursama. 
7 (Wenn) dadurch den Grenzen d i e s s e i t i g ( ? ? ) h e i l ( s e i n 
w i r d ) , s o l l es günstig s e i n . Die Götter standen auf, s i e 
nahmen B l u t 
8 und des Hauses H e i l . Das Böse und die große Krankheit 
h a l t e n i h n gedrückt. 
9a 2. Der Feind nahm s i c h R echtsheit und Gedeihen und 
(le g t e s i e ) für s i e i n das Land h i n e i n -
9b Günstig. 
10 Sie werden s i c h aber n i c h t näher[n]. (Wenn) dadurch den 
Grenzen [ d i e s ] s e i t i g ( ? ? ) 
11 h e i l ( s e i n w i r d ) , s o l l es günstig s e i n . Die S c h i c k s a l s -
göttin stand auf, s i e nahm Leben und H e i l und (gab s i e ) 
der Thron(göttin) zurück. 
12 2. Der Aufseher nahm s i c h R e c h t s h e i t , Land und des Hau-
ses H e i l und (gab s i e ) den Göttern. 
13 3. Der Gott nahm s i c h d i e ganze Seele, H e i l ( ? ) (und) 
des Hauses(?) H e i l ( ? ? ) ; es ( i s t ) dem König gegeben. 
54 H a t t u s i l i I I I . 
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14 TA D I N G I R — k u - i t ma-la-a-an U R U G a - a s - g a 9 I # A ku-ua-pi 
RA-an-zi GIG-nu-mi 
15 nu-kän z i - l a - a n A-NA Z A G ? I # A a - p i - i z - z a SIG^-in SIG^-ru 
16 L Ü ™ 5 ^PA-ma-as GÜB-tar KASKAL-ia ME-ir na-as A-NA 
LUGAL GÜB-za GAR-ri NU.SIG C a ^ 
17 na-as-kän l i - h a - i a - m a ku-ua-pi la-hi-ia-am-mi nu-kän 
A-NA ^ N e - r i - i k 
18 z i - l a - a n a - p i - i z - z a SIG^-es-zi SIG^-ru LUGAL-us-za 
ZAG-tar GE3PÜ h a - a s - t a - a - i 
19 SILIM-ul Mß-ia ME-as nu-kän D I N G I R ^ - a s 2 DINGIR.MAH-
as GUB-is SIG 5 G l gTUKUL m U P A - i a ME-as 
20 nu-kän A-NA GIG GAL 3-SÜ L ÖKÜR-za EGIR-an ar-ha ua-
as-tül täk-su-ul KASKAL-ia ME-as 
21 nu-kän an-da SUD-li SIG, 
22 e-ni-kän k u - i t raUTal-ma-li-ia-as S ^ ' ^ H a - h a r - u a - z a 
GAM NU.SIG c-ri 
23 DINGIR L I M-za TUKU-za NU.SIG^du HUL-u-an-za §A 
DINGIRÜ^ da-pi-an Zl-an ME-as na-<an>-za-an-kän( ! ) ^ 
kär-pi ME-is 
24 nu D I N G I R — GÜB-tar-pät u s - k i - s i UL-an p i - e s - t i 
NU.SIG^-du 
25 L Ü ™ 2 U R UPA-ma-as ZAG-tar KASKAL SILIM-la ME-ir na-an 
D U - n i SUM-ir 
a) T i l g u n g . 
b) -us geschrieben. Das Ganze i s t zu nu-za-an-kän zu z e r -
legen. V g l . GOETZE, ArOr 5 (1933) 3 mit Anm.3; SOMMER, 
HAB 114 Anm.4. 
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14 Da es von den Göttern g e b i l l i g t (worden i s t ) , (daß) 
i c h die Kaskäerstädte krank machen d a r f , um s i e i r g e n d -
wann zu schlagen, 
15 (wenn) dadurch den Grenzen d i e s s e i t s ( ? ? ) h e i l ( s e i n 
w i r d ) , s o l l es günstig s e i n . 
16 Die Leute von H a t t i nahmen s i c h L i n k s h e i t und Peldzug; 
es w i r d dem König zur Linken gelegt - Ungünstig. 
17 Solange i c h s i e ( ? ? ) ( - a s = Kaskäerstädte?) i n l i h a i a -
schlage, wird es dadurch für Ne r i k 
18 d i e s s e i t s ( ? ? ) günstig s e i n ? Es s o l l günstig s e i n . Der 
König nahm s i c h R e c h t s h e i t , Stärke, (L e b e n s ) k r a f t , 
19 H e i l und Schlacht und (gab s i e ) den Göttern. 2. Die 
Schicksalsgöttin stand auf, s i e nahm H e i l , Waffe und 
die Stadt gattusa und 
20 (gab s i e ) der großen Kr a n k h e i t . 3. Der Feind nahm s i c h 
hinterrücks(?) Sünde, F r i e d e n ( s v e r t r a g ) und Feldzug und 
21 ( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n - Günstig. 
22 Was das b e t r i f f t , daß vom Haharwa-Gebirge nach Talmaliya 
hinunter (zu gehen) ungünstig s e i n w i r d , 
23 (wenn) du, 0 G o t t h e i t , (darüber) erzürnt ( b i s t ) , s o l l 
es ungünstig s e i n . Das Böse nahm die ganze Seele der 
G o t t h e i t und l e g t e s i e ( s c . Seele) i n den Zorn ( h i n e i n ) . 
24 (wenn) du, 0 G o t t h e i t , d i e L i n k s h e i t ( v o r a u s ) s i e h s t und 
a . ) 
s i e n i c h t zuläßt , s o l l es günstig s e i n . 
25 Die Leute von H a t t i nahmen s i c h R e c h t s h e i t , Feldzug und 
H e i l und gaben s i e dem Wettergott. 
a) Wörtl. "geben". 
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26 2 SIG_-u-an-za EGIR UD T l - t a r - r a ME-as na-an ^U-ni 
p a - i s 
27 3 KARAä-ma-as GÜB-tar ME-ir na-atL^KÜR ua-as-tül 
ss 
GAR-ri SIG C 
28 DUTU—za-kän ^ N e - r i - q a - a n k a r - a p - z i nu raüHa-ha-ni 
p a - i z - z i nu ^^Hur-na-an 
29 U R UTäs-mah-an RA-zi nu U R U Z i - i h - h a - n a an-da-an nu 
W V st 
TOU T a - n i - z i - l a - a n RA-zi 
30 nu INIM raUHur-sa-ma INIM U R U T a p - t e - n a QA-TA-MA DÜ-zi 
KI.MIN SIG_-ru 
31 DUTU AN— GUB-is SA LUGAL Mß da-pi-na Zl-an ME-as 
na-as KARA2- I - A ZAG-za GAR-ri 
32 2 GIG TUR a i STUKUL L ÖKÜR I Z I L ÖKÜR-ia ME-as nu-kän 
an-da S U D - l i x 
33 3-SÜ KARAäwI*A-ma-as ZAG-tar DZA.BA 4.BA 4 T l - t a r - r a 
ME-ir nu-kän D I N G I R ^ - a s SIG C 
2 
34 D U T U — hu-u-da-ak-pät TOUHur-na-an U R UTas-mah-an RA-zi 
nu ^ - ^ M a - l i - m a - l i - a n 
35 RA-zi pa-ra-a-ma ^ T a - n i - z i - l a - a n RA-zi U [ R U Z ] i - i h -
ha-na-ma UL p a - i z - z i 
36 GIM-an-ma EGIR-pa m T S x [ a]n-na I N I M ^ ^ u r -
sa-ma QA-TAM-MA DÜ-zi 
37 KI.MIN S I G 5 - r u DINGIR.MA[H GUB-is i ] a ? 
[ME?]-as na-as L Ü ™ 8 TOUPA-ti SUM-za 
38 2 L^KÜR-za ZAG-tar[ . . . ME-as na-as]x SUM-an SIG^ 
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26 2. Bas Gute nahm h i n t e r e n ( ? ) Tag und Leben und gab s i e 
dem Wettergott 
27 3. Das Heer nahm s i c h L i n k s h e i t , Schlacht (und) Feind. 
Nun wird es dem Feinde ( a l s ) Sünde gelegt - Günstig. 
28 Die Majestät hebt N e r i k , dann geht s i e nach Haliana und 
schlägt Hurna 
29 (und) Tasmaha. Nach Zihhana h i n e i n (geht s i e ) und 
schlägt T a n i z i l a . 
30 (Wenn) s i e die Angelegenheit von Hursama (und) die An-
gelegenheit von Taptena ebenso e r l e d i g e n kann usw., 
s o l l es günstig s e i n . 
31 Die Sonnengottheit des Himmels stand auf, s i e nahm des 
Königs Schlacht und ganze Seele. Nun w i r d es den Trup-
pen zur Rechten gel e g t . 
32 2. Die k l e i n e Krankheit nahm Waffe, (des) Feind(es) 
Feuer und Feind und ( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n . 
33 3. Die Truppen nahmen s i c h R e c h t s h e i t , ( K r i e g s g o t t ) 
Zababa und (gaben s i e ) den Göttern - Günstig. 
34- Die Majestät schlägt e i l e n d s Hurna und Tasmaha. (Außer-
dem) schlägt s i e (noch) das Malimaliya-Gebirge.' 
35 Ferner aber schlägt s i e T a n i z i l a . Nach [Z]ihhana aber 
geht s i e n i c h t . 
36 Wenn s i e aber zurück (nach) der Stadt x [. . . kommt 
. . .]x, e r l e d i g t s i e d i e Angelegenheit der Stadt 
Hursama usw. 
37 Es s o l l günstig s e i n . Die Schicksalsgött[in stand auf, 
s i e nah]m [. . . ]; s i e (sind) den Leuten von H a t t i 
gegeben. 
38 2. Der Feind nahm Rechtsheit [und . . •; s i e ] (sind) 
[. . . ] gegeben - Günstig. 
58 H a t t u s i l i I I I . 
V s . I I 
39 [ D U T ] U — TOUHa-ha-ni-pät EGIR-pa p a - i z - z i nu TOUHur-na-
an RA-zi raUHur-na-za-ma-kan ar-ha 
40 raüKa-pi-pi-is-sa an-da-an ^^Ha-ak-mis an-da-an 
^ N e - r i - k i an-da-an 
41 nu 1 1 1 1 1 1 T a - n i - z i - l a - a n RA-zi EGIR-pa-ma Ü R UNe-ri-ki-pät 
an-da-an nu INIM TOUTap-te-na 
42 INIM m U H u r - s a - m a a - p i - i a DÜ-zi( !) KI.MIN S I G c - r u 
L ÜMEä TOUPA_MA-A| E G I R - a n ar-ha ua-as-tül 
43 KASKAL SA LUGAL-ia da-pi-an Z l - a n mu-kis-sar-ra ME-ir 
nu-kan DINGIR M E S-as 
44 2 L^KÜR-za ZAG-tar Mß-ia ME-as nu-us-ma-sa-as-kan SÄ 
KUR— NU.SIG C 
45 D U T U — k ä n raUNe-ri-qa-az ar-ha EGIR-pa ^ ^ a - a k - m i s 
ü-iz-zi nu TOUTal-ma-li-an RA-zi 
46 ERtN™ 3 SA ^ ' S A G g a - h a r - u a - i a har-ga-nu-zi D U T U ^ m a 
URU-r ' , 
I-u-pa-pa-e-na s e - e s - z i 
47 GIM-an-ma-as-kän S U R # S A G H a - h a r - u a - z a GAM ü-iz-zi nu 
A-NA mTe-me-ti ERlN™ 5 SU-TI SUM-zi 
48 nu TOUÜ-nu-ni-ia-an ar-nu-an-zi EGIR-pa-ma D U T U — an-da 
KAR-zi nu INIM U R U T a p - t e - n a 
49 INIM TOUHur-sa-ma DÜ-zi m } ] T a - n i - z i - l a - m a UL RA-zi 
KI.MIN S I G c - r u 
50 DUTU AN- GUB-is SA LUGAL Mß ZAG-tar da-pi Zl-an ME-as 
na-as KARA§9 I , A ZAG-za GAR-ri 
51 2 L Ü ™ 5 U R UKÜ.BABBAR-ma-as GÜB-tar KASKAL^ §A LUGAL 
IGI-ua-as ü-ua-tar §A Mß-ia har-kan ME-ir 
52 na-as DUTU AN- SUM-za 3-3tJ L ÖKÜR-za Mß DUg-ia ME-as 
na-at L Ö a - r i GUB-za GAR-ri 
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39 [Die Majes]tät geht nach Hahana zurück und schlägt 
Hurna. Von Hurna aus 
40 (geht s i e ) aber nach K a p i p i s , Hakmis (und) Ne r i k h i n e i n . 
41 Sie schlägt T a n i z i l a . H i n t e r h e r aber (kommt s i e ) nach 
Nerik h i n e i n und e r l e d i g t dort d i e Angelegenheit von 
Taptene 
42 (und) die Angelegenheit von Hursama usw. Es s o l l günstig 
s e i n . Die Leute von H a t t i nahmen s i c h hinterrücks (?) Sünde, 
43 Peldzug des Königs, ganze Seele und B i t t e und (gaben 
s i e ) den Göttern. 
44 2. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t und Schlacht und ( l e g -
te s i e ) für s i e i n das Land h i n e i n - Ungünstig. 
45 Die Majestät kommt von Nerik nach Hakmis zurück und 
schlägt Talmaliya. 
46 Die Truppen des Haharwa-Gebirges v e r n i c h t e t s i e . Die 
Majestät schläft aber i n Jupapaena. 
47 Sobald s i e vom Haharwa-Gebirge hinunterkommt, g i b t s i e 
Temeti die SUTÜ-Truppen. 
48 Nun bringen s i e a ^ die Stadt Ununiya f o r t 1 ^ . Die Majestät 
aber t r i f f t ( s i e ) a ^ wieder; s i e e r l e d i g t die Angelegen-
h e i t von Taptena 
49 und die Angelegenheit von gursama. T a n i z i l a schlägt s i e 
aber n i c h t usw. Es s o l l günstig s e i n . 
50 Die Sonnengottheit des Himmels stand auf, s i e nahm Schlacht 
des Königs, Rechtsheit (und) ganze Seele. Nun w i r d es den 
Truppen zur Rechten g e l e g t . 
51 2. Leute von H a t t i nahmen s i c h L i n k s h e i t , Feldzug, Sehver-
mögen der Augen des Königs und Vernichtung der Sc h l a c h t ; 
52 s i e (sind) der Sonnengottheit des Himmels gegeben. 3* Der 
Feind nahm s i c h Schlacht und Lösung. Nun w i r d es dem Freund 
zur Linken g e l e g t . 
a) Die SUTÜ-Truppen . 
b) Gemeint s i n d die Einwohner der Stadt. 
60 H a t t u s i l i I I I . 
V s . I I 
53 D U T U — ^ N e - r i - q a - z a EGIR-pa TOUHa-ha-ni p a - i z - z i nu 
U R U H u r - n a - a n RA-zi 
St 
54 pa-ra-a-ma TOUTa-ni-zi-la-an RA-zi TOUTap-te-na-ma-kan 
^ H u r - s a ^ !^-ma UL an-da s a - l i - i k ! a ^ - z i 
55 nu-kan gUR* S A G H a - h a r - u a EGIR UGU p a - i z - z i nu-kan GAM 
U R U T a l - m a - l i - a n RA-zi 
56 nu ma-a-an-ma(! ) ^ - z a UGU e - e s - z i nu TOUKam-ma-an RA-zi 
pa-ra-a-ma ra^Sa-qa-ma-ha-an 
57 RA-zi KI. MIN SIG--ru HUL-u-ua-za-as-kan GIG GAL-ia 
^ ^ st ss rs i s - t a r - n a ar-ha ü-it 
%/ 
58 nu G l 2TUKUL U R UKÜ.BABBAR I Z I ^ KÜ.BABBAR S I G c - i a ME-as 
5 ^ 
nu-[kan] D I N G I R ^ - a i 2 S U D - l i x - z a DU Q L ÖKÜR ME-as 
59a na-at EGIR-pa p a - i s 3-SÜ L^KÜR-za Mß da-pi-an Z l - a n 
L ^ a - r a - a s - s a KASKAL ME-as 
59b nu-kan M SUD-Ii SIG-
60 D U T U — TOUNe-ri-ki a - r i nu INIM U R U T a p - t e - n a INIM 
TOUgur-sa-ma DÜ-zi 
61 U R U T a - n i - z i - l a - m a UL EGIR-pa ua-ah-nu-zi nu ERlN™ 2 
SA S U R # S A G H a - h a r - u a l a - h i - i a - i z - z i 
— \* st r \ st t\ 
62 pa-ra-a-ma TOUKam-ma-ma TOUSa-qa-ma-ha l a - h i - i a - i z - z i 
r ^ \J SS SS 
KI.MIN S I G c - r u 
63 DINGIR.MAH-as GUB-is SILIM-ul KUR-e-as a-as-su DZA.BA 4 
B A 4 - i a ME-as na-as L Ü ™ 3 U R UKÜ.BABBAR ZAG-za GAR-ri 
64 2 L Ü ™ 2 U R UKÜ.BABBAR-ma-as ZAG-tar GESPÜ h a - a s - t a - a - i 
sS 
KASKAL LUGAL SILIM-la ME-ir nu-kan DINGIR M E S-as 
65 3-SÜ L^KÜR-za Mß da-pi-na Zl-na ME-a vs na-as EGIR-pa 
L t fKÜR SUM-za SIG 5 
a) -kan v e r s c h r i e b e n ! b) -mu v e r s c h r i e b e n ! 
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53 Die Majestät geht von Ner i k nach Hahana zurück und 
schlägt Hurna. 
54 Ferner schlägt s i e aber T a n i z i l a . Den Städten Taptena 
und Hursama nähert s i e s i c h aber n i c h t . 
55 Nun geht s i e wieder i n das Haharwa-Gebirge hinauf und 
schlägt unten Talmaliya. 
56 Wenn s i e aber oben i s t , schlägt s i e Kammama, f e r n e r 
schlägt s i e Saqamaha usw. 
57 Es s o l l günstig s e i n . Es kam m i t t e n hindurch weg von 
dem Bösen und der großen Krankheit. 
58 Die Waffe nahm H a t t i , Feuer von H a t t i und das Gute und 
(gab s i e ) den Göttern. 2. SUD-Ii nahm s i c h Lösung (und) 
x Feind 
59a und gab s i e zurück. 3. Der Feind nahm s i c h S c h l a c h t , 
ganze Seele, Freund und Feldzug und 
59b ( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n - Günstig. 
60 Die Majestät gelangt nach N e r i k und e r l e d i g t ( d o r t ) die 
Angelegenheit von Taptena (und) die Angelegenheit von 
Hursama. 
61 Nach T a n i z i l a kehrt s i e aber n i c h t um. Sie schlägt d i e 
Truppen des Haharwa-Gebirges; 
62 f e r n e r schlägt s i e Kammama (und) Saqamaha usw. Es s o l l 
günstig s e i n . 
63 Die Schicksalsgöttin stand auf, s i e nahm H e i l , das Gute 
des Landes und ( K r i e g s g o t t ) Zababa; es wi r d den Leuten 
von H a t t i zur Rechten g e l e g t . 
64 2. Leute von H a t t i nahmen s i c h R e c h t s h e i t , Stärke, 
Widerstandskraft, Feldzug und H e i l des(?) König(s) und 
(gaben s i e ) den Göttern. 
65 3. Der Feind nahm sich Schlacht und ganze Seele; 
s i e ( sind) wieder dem Feind gegeben - Günstig. 
62 H a t t u s i l i I I I . 
V s . I I 
66 D U T Ü — za-kan Ü R U N e - r i - q a - a n k a r - a p - z i nu EGIR-pa 
67 nu U K UKa-ma-ma-an [UK]u5a-qa-ma-£a-an U K UTas-mah-an 
U R UHur-na-na RA-zi 
68 INIM ^Tap-te-na-ma l[NIM U] R UHur-sa-ma INIM U R U T a -
n i - z i - l a - i a UL i - i a - z i 
69 KI.MIN SIG^-ru LUGAL-us-za-kan pa-an pär-hu-ua-ar 
KASKAL IZI ^ KÜ.BABBAR G l STUKUL U R UKÜ.BABBAR-ia ME-as 
70 nu BAL z a - a - i s na-as-kan A-NA L^KÜR ua-as-tül GAR-ri 
2 L Ü ™ 2 raUKÜ.BABBAR-ma-as GÜB-tar 
71 in-na-ra-ua-tar MU PAP-nu-mar-ra ME-ir na-as DINGIR. 
MAH-ni SUM-za 
72 3-SÜ L^KÜR-za Mß da-pi-na Z l - a n ME-as na-as L ^ a - r i 
SUM-za SIG C 
73 D U T U — k a n ^ N e - r i - q a - a n [an-da s a - l i k - z i 
E]GIR-pa p a - i z - z i 
pR.SAG, 
n/L ~„ URUx„ „ n „ n , URU. (4- nu Sa-qa-ma-ha-an 
E Rj NMEäg-, A K U R H a _ n a r _ u a 
75 l a - h i - i a - i z - z i nu INIM[ URU, T ] a - n i - z [ i - l ] 
an-ma 
76 URU, Hur-na-na UL R A - z [ i ula-as-tül 
x X 
77 KASKAL KARAS-ia ME-as [ X ] 
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66 Die Majestät hebt Nerik und schlägt wieder das 
Haharwa-Gebirge• 
67 (Ferner) schlägt s i e Kammama, Saqamaha, Tasmaha und 
Hurna. 
68 Die Angelegenheit von Taptena, d ie A n g e l e g e n h e i t ] von 
Hursama und die Angelegenheit von T a n i z i l a e r l e d i g t s i e 
69 Es s o l l günstig s e i n . Der König nahm s i c h pa-an, 
Hetzen, Feldzug, Feuer, H a t t i und Waffe von H a t t i . 
70 Es überschritt nun die Bef e s t i g u n g . Nun w i r d es dem 
Feind ( a l s ) Sünde gelegt. 2. Leute von H a t t i nahmen s i c h 
71 (Lebens)kraft, Jahr und Schutz; s i e (sin d ) der Schick-
salsgöttin gegeben. 
72 3. Der Feind nahm s i c h Schlacht und ganze Seele; s i e 
(sind) dem Freund gegeben - Günstig. 
n i c h t usw. 
L i n k s h e i t , 
73 Die Majestät [nähert s i c h ] N e r i k [ ] geht 
zurück. 
74- Saqamaha, x[ 
de]s Haharwa-Gebirges 
75 schlägt s i e . Die Angelegenheit [von 
die Truppen 
T ] a n i z i l a (und) 
76 Hurna schlägt s i e n i c h t [ S]ünde x x 
77 Feldzug und Heer nahm[ 
Vs . I I 78-111 keine zusammenhängende Übersetzung 
64 H a t t u s i l i I I I . 
V s . I I 
78 k i - i k u - i t KASKAL x[ a ^ 
SIL I M - ] l a GÜB-tar 
79 u s - k i - s i NU.SIG c-du[ 5 
80 2 LUGAL-us-za-kan x [ > 
81 nu-kan an-da S [ l G ^ - u - i ] 
82 Mg-ia ME-as[ ] 
83 na-at DINGIR^^-zaf 
84 HUL-u-an-za x[ ]SIG 5 
85 ma-a-an D I N G I R M E S [ 
86 na-at DÜ-u-e-n[i ] S I G 5 - r u 
87 DINGIR^2^-za da-p[i-na Z l - a n 
88 2 DINGIR.MAH-as G[UB-is 
89 D I N G I R ^ - t a r k u - i t [ ]x 
90 LUGAL-us-za ZAG-tar[ HUL-u-an-za GIG GA]L-ia 
91 an-da dam-ma-as-[sa-an har-kän-zi*5) 
92 nu D I N G I R 1 ^ KARA§[ 
93 NU.SIG 5-du DINGIR^^-as [ ]x SIG 5 
9 4 na-at DLAMA5 I* A-ma[ ]ME-as 
95 nu-kan an-da HUL-u?-[i 
96 na-at DINGIR« 2 2 ^x-maC-
a) Von I I 78 b i s 100 f e h l e n ca. ig / 2 0 Zeichen. 
b) V g l . I I 8, I I I 31. 
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97 na-at DINGIR™ 3 rauIs-t[a-ha-ra 
98 nu-kan an-da S U T ) - l i x [ 
99 na-at DINGIR 1* 3 5 3 ^ S a - x f 
100 NU.SIG 5-du DINGIR 1 0 3 3 GUB-ir[ 
101 ma-a-na-at-kan D I N G I R ^ - n i - p a [ t a^ 
102 u s - k i - s i SIG^-ru DINGIR™ 3 D[ü-ir 
103 na-at UGULA-i SUM-an 2 G l 3DAG D[ 
104 2-äÜ DINGIR^QSLza EGIR ar-ha k a r - p [ i - i n S I G ^ i a ME-as 
105 D U T U ^ ka-a A-NA DINGIR™ 3 G l 3 E R I N x [ 
106 A-NA DUTU U R U I s - t a - h a - r a T [ l 
107 ü-e-ri-az-zi na-as KASKAL[ 
108 ne-an-zi nu-us-ma-as §A?f 
109 ar-ku-ar t i - i a - u a - a s SISK[UR 
110 ^UTU u a - l i - u a - l i - a s m u - u a - t a l - [ l i 
111 x x l i - e HUL-u-x[ 
a) I I 101-111 f e h l t ca. die Hälfte der Z e i l e n . 
66 H a t t u s i l i I I I . 
R s . I I I 
1 LUGAL-us-za ZAG-tar SILIM-la[ 
2 2 DINGIR™ 3 GUB-ir DNAM-as x[ 
3 3-SÜ UGULA-za GÜB-tar HUL-ia M[E-as 
4 k i - i k i s - a n DÜ-an-zi BE-an-m[a-
5 SIG^-ru DINGIR™ 3 GUB-ir NINDA.KUR^.RA i [ s - p a - t u - z i a ) 
6 [DING]lR^2^-za EGIR ar-ha k a r - p i - [ i n S I G ^ i a ME-as 
7 [x H]UL-u-an-za PAP-nu-mar ME-as na-at[ 
8 [ 8 U R # S A G M a - l ] i - m a - l i - i a k u - e - i z - z a NU.SIG^-rif 
9 [HUL-u-a]n-za ^NAM-as mi-nu-mar KUR-aä-sa SIG^ [ME-as 
F r e i e r Raum für 1 Z e i l e 
10 [x(.)] DINGIR^SJLma la-hi-ia-u-an-zi UL p i - e s - t i [ . . . . 
11 [nu-kan] an-da S I G ^ u - i 2 DINGIR™ 3 GUB-ir SA LUGAL Mß 
pa[r-na-as-sa SIG<- ME-ir] 
12 [na-at] UGULA SUM-an 3-SÜ DMAH-as GUB-is §A DINGIR™ 3 
mi-nu[-mar X ME-as] 
13 [na-at A-N]A LUGAL SUM-za SIG 
14 [ma-a-an]-ma k u - i t - k i u s - k i - s i NU.SIG^-du UGULA-za 
GÜB-tar T l - t a r - r a M[E-as . . . ] 
15 [LÖKÜR]-za ZAG-tar Mß DU Q KASKAL i n - n a - r a - u a - t a r - r a 
ME-as na-as DUTU A[N- SUM-za] 
16 [ L]\üR-za ZAG-tar Mß-ia ME-as na-as DUTU AN- SUM-za 
SIG r 
a) Erg. nach I 38. 
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1 Der König [nahm] s i c h R e c h t s h e i t und H e i l [ 
2 2. Die Götter standen auf, [ s i e nahmen] NAM-Gottheit[ 
3 3. Der Aufseher n[ahm] s i c h L i n k s h e i t und das Böse[ 
4 Dies tun s i e folgendermaßen: wenn ab [er 
5 s o l l es günstig s e i n . Die Götter standen auf, [nahmen] 
dickes B r o t , 0 [ p f e r t r a n k 
6 [Die G o t t ] h e i t [nahm] s i c h hinterrücks(?) Zor[n 
7 [x] das Böse nahm Schutz; s i e [ ( s i n d ) den/m gegeben] 
8 [ M a l ] i m a l i y a s o l l d i e s s e i t s ( ? ? ) ungünstig s e i n . [ 
9 [Das Bös]e [nahm] NAM-Gottheit, Gedeihen und des Landes H e i l [ 
a 
10 [.] (Wenn) du, o G o t t h e i t , n i c h t e r l a u b s t 8 " ) , daß s i e s c h l a -
g e n t 
11 [Nun] l e g t e s i e i n das H e i l h i n e i n . 2. Götter standen 
auf, [ s i e nahmen] Schlacht des Königs [und des] Ha[uses 
H e i l ; ] 
12 [ s i e ] (sind) dem Aufseher gegeben. 3. Die S c h i c k s a l s -
göttin stand auf, [ s i e nahm] Gedeih[en] der Götter;[ 
13 [ s i e ] (sind) [de]m König gegeben - Günstig. 
14 [Wenn] du aber irgendetwas ( v o r a u s ) s i e h s t , s o l l es ungün-
s t i g s e i n . Der Aufseher n[ahm] s i c h L i n k s h e i t und Leben 
[• • •] 
15 [Der Feind] nahm s i c h R e c h t s h e i t , S c h l a c h t , Lösung, F e l d -
zug und (Lebens)kraft; s i e [ ( s i n d ) ] der Sonnengottheit 
des Him[mels gegeben.] 
16 Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t und Schlacht; s i e (sind) 
der Sonnengottheit des Himmels gegeben - Günstig. 
a) V g l . Komm, zu I 65. 
68 Qattusili I I I . 
R s.III 
17 [ki]-e-kän gUL-u-ua I Z K I M - I , A DINGIR^2Lni-pät as-sa-an x-
du UGULA-za GÜB-tar [HUL-lu l]ZKIM ([ME-asJ 
18 S I G c - i a ME-as na-at-kän LINGIR^2^-ni kar-pi GAR-ri 
NU.SIG 5 
19 D I N G I R ^ L t a r KASKAL-an-zi DINGIR™ 3 TOUSa-pi-nu-ua-i-ia 
ü-da-an-zi e-ni ku-e HUL-u-ua 
s* rs 
20 SIxSÄ-ri ar-ha-at a-ra-a-an-zi SIG c-ru DINGIR^JLza 
5 
da-pi-an Zl-an 
21 pär-na-as-sa SIG^ ME-as nu-kän EGIR-pa DAG 2 GIG 
T) 
GAL NAM-as mi-nu-mar ME-as 
22 nu-kan an-da SIG c-u-i 3-SÜ DINGIR™ 3 GUB-ir Tl-tar 
pär-na-as-sa SIG,. ME-ir na-at UGULA-i SUM( ! )-an 
23 DINGIR™ 3-za ku-it ma-la-a-an ^Ne-ri-qa-za-kän kar-
ap-zi nu EGIR-pa m U P i - q a - i - n a - r i - s a 
24 ü-iz-zi nu SA P^ - ^ H a-har-ua ERfN™ 3 l a - h i - i a - i z - z i 
— ss ss s\ W S* 
KI.MIN SIG c-ru 
25 ^MAH-as GUB-is A.A-an KASKAL LUGAL-ia ME-as na-as* 
KARAS9 I # A SUM-za 
26 2L^KÜR-za ZAG-tar KUR-e-as-sa SIG C ME-as nu BÄD za-a-is 
0 na-at L Ü ™ 3 ^KÜ.BABBAR SUM- an 
27 3-SÜ SUD-li -za DU Q L t lKÜR SA Mfi-ia har-kän ME-as nu-kän 
— X O " — ss 
an-da SIG - u - i 
5 
28 nu DINGIR™ 3-za k i - i - m a ma-la-a-an U R UNe-ri-qa-za-kän 
kar-ap-mi nu l a - l j i - i a - u - a n - z i 
JTa-nJ 
ER IN™ 3 QA-TAM-MA 
29 ^ T a - n i - z i - l a - a n p i - a n ar-nu-mi nu SA ' S A G H a - i j a r - u a 
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17 (Wenn) für die G o t t h e i t [ d i e ] s e Dösen Vorzeichen übrig-
geblieben ( s i n d ) , s o l l es z s e i n . Der Aufseher nahm 
s i c h L i n k s h e i t , böse Vorzeichen 
18 und H e i l ; es w i r d der G o t t h e i t i n den Zorn gelegt -
Ungünstig. 
19 Sie setzen die Götterstatue auf den Weg und bringen 
die Götter nach äapinuwa her. (Wenn) diese erwähnte 
(Angelegenheit) böse 
20 f e s t g e s t e l l t w i r d (und) s i e a ^ s i c h ( f r e i w i l l i g ) weg-
begeben, s o l l es günstig s e i n . Die G o t t h e i t nahm s i o h 
ganze Seele 
21 und des Hauses H e i l und (gab s i e ) der Throngöttin zu-
rück. 2. Die große Krankheit nahm NAM-Gottheit (und) 
Gedeihen 
22 und ( l e g t e s i e ) i n das Gute h i n e i n . 3. Die Götter s t a n -
den auf, s i e nahmen Leben und des Hauses H e i l ; s i e 
(sind) dem Aufseher gegeben. 
23 Da (es) von den Göttern g e b i l l i g t ( i s t ) , hebt s i e 
(sc . Majestät) Nerik und geht zurück nach P i q a i n a r a s a . 
24 Dann schlägt s i e die Truppen des Haharwa-Gebirges. 
Es s o l l günstig s e i n . 
25 Die Schicksalsgöttin stand auf, s i e nahm A.A f P e l d -
zug und König; s i e (sin d ) den Truppen gegeben. 
26 2. Der Feind nahm s i c h R echtsheit und des Landes H e i l . 
Nun überschritt es die Befestigung. Sie s i n d den Leuten 
von H a t t i gegeben. 
27 3. S U D - l i x nahm s i c h Lösung, Feind und Vernichtung der 
Schlacht und ( l e g t e s i e ) i n das Gute h i n e i n . 
28 Nun dies ( i s t ) auch von den Göttern g e b i l l i g t . (Deswe-
gen) werde i c h Nerik heben und T a n i z i l a werde i c h f o r t -
tragen, um es zu schlagen. 
29 Sie schlägt ebenso d i e Truppen des Haharwa-Gebirges 
a) d.h. die Götter (-at). 
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30 l a - h i - i a - i z - z i KI.MIN SIG c-ru D U GUB-is T l - t a r DZA. 
ss ss K 
BA^.BA^-na ME-as 
31 na-an HUL-u-an-za GIG GAL-ia an-da dam-ma-as-sa-an 
V 'S 
har-<kän-> z i 
32 2 L ÖKÜR-za ZAG-tar DU Q-ia ME-as na-as-kän L°a-ri Mß 
GAR-ri NU.SIG C 
2 
33 KASKAL ^ T a - n i - z i - l a ku-ua-at NU.SIG C KARAg3 I # A TA 
SS 
Mß ar - p a - s a - a - i 
34 nu D I N G I R — a-pu-u-un GÜB-tar u s - k i - s i NU.SIG^du 
KARAS" -ma-as-kan pa-an 
35 ua-as-tül ZAG-tar KASKAL— Mß-ia ME-ir nu-kän DINGIR™ 3-as 
36 2 L^KÜR-za ZAG-tar da-na Zl-an ME-as nu-us-ma-sa-as-kän 
täk-su-li GAR-ri SIG C 
5 
37 nu-us-si-kän KUR. KUR™ 3-ma GAM-an n e - i a - r i NU.SIG c-du 
TTTM - V KUR-^^-za ZAG-tar par-na-as-sa SIG C ME-as 
38 nu-kän DINGIR™ -as 2 D U GUB-is Tl-tar KUR^M_i a ME-as 
nu-kän A-NA GIG GAL 
39 3 DINGIR^^-za da-pi-an Zl-an SILIM-la ME-as na-an 
A-NA LUGAL p a - i s SIG C 
40 nu-kän EGIR-pa-ma A-NA ^ N e - r i - i k k i - e - i z - z a G Ü B - l i s - z i 
NU.SIG c-du 
41 LUGAL-za ZAG-tar da-an Zl-an ME-as na-an UGULA-i pa-is 
2 DINGIR^^Lza da-pi-an Zl-an 
42 URU^-—mi-nu-mar-ra ME-as na-an DINGIR.MAQ-ni p a - i s 
3-3Ü DINGIR.MAH-as GUB-is SA DINGIR™ 3 
43 mi-nu-mar9 I # A ME-as na-as A-NA LUGAL pa-is SIG,_ 
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30 usw. Es s o l l günstig s e i n . Der Wettergott stand auf, 
er nahm Leben und ( K r i e g s g o t t ) Zababa; 
31 das Böse und die große Krankheit h a l t e n i h n gedrückt. 
32 2. Der Feind nahm s i c h R echtsheit und Lösung; es wir d 
dem Freunde ( a l s ) Schlacht gelegt - Ungünstig. 
33 Warum ( i s t ) der Feldzug nach T a n i z i l a ungünstig (und 
warum) haben die Truppen b e i der Schlacht Mißerfolg? 
34 (Wenn) du, o G o t t h e i t , jenen Feldzug ( a l s ) L i n k s h e i t 
( v o r a u s ) s i e h s t , s o l l es ungünstig s e i n . Die Truppen 
nahmen s i c h pa-an, 
35 Sünde, R e c h t s h e i t , Feldzug und Schlacht und (gaben s i e ) 
den Göttern. 
36 2. Der Feind nahm s i c h R echtsheit und ganze Seele; es 
w i r d ihnen i n den Fri e d e n gelegt - Günstig. 
37 (Wenn) die Länder von i h r (sc. Majestät) a b f a l l e n wer-
den, s o l l es ungünstig s e i n . Das Land nahm s i c h Rechts-
h e i t und des Landes H e i l und 
38 (gab s i e ) den Göttern. 2. Der Wettergott stand auf, er 
nahm Leben und Land und (gab s i e ) der großen Krankheit. 
39 3. Der Gott nahm s i c h ganze Seele und H e i l und gab s i e 
dem König - Günstig. 
40 Nun (wenn) aber h i n t e r h e r Nerik l i n k s s e i n w i r d , s o l l 
es ungünstig s e i n . 
41 Der König nahm s i c h Rechtsheit (und) ganze Seele und 
gab s i e dem Aufseher. 2. Der Gott nahm s i c h ganze 
Seele, 
42 Stadt und Gedeihen und gab s i e der Schicksalsgöttin. 
3. Die Schicksalsgöttin stand auf, 
43 s i e nahm Gedeihen (PI.) der Götter und gab s i e dem 
dem König - Günstig. 
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44 nu-kan DINGIR -tar-ma p i - a n t i - i a - a t nu a - p i - i z - z a 
NU.SIG C NU.SIG c-du 
y y 
45 UGULA-za GÜB-tar I Z I mu-kis-sar-ra ME-as nu-kan 
DINGIR™ 3-as NU.SIG-
y 
46 ma-a-an DINGIR M E S-za-pät a ^ S I G 5 U R U T a - n i - z i - l a - m a 
A-NA D U T U — D I N G I R — SA MÖ ar-pa-an 
47 GÜB-tar KUR-as GAM-an ne-ia-u-ua-ar UL k u - i n - k i 
r\ r\ —— 
u s - k i - s i S I G c - r u 
y 
48 u-ni-us-za-kan ku-e-es 
^MES 
HUL-lu-us u s - k i - i z - z i 
I Z K B j 9 I # A - i a - z a ar-pu-ua-an-ta 
4g k i - k i s - t a - r i DINGIR™ 3 A-NA KASKAL m J ] T a - n i - z i - l a 
Mß-as ar-pa-an u s - k a t - t e - n i 
50 NU.SIG_-du 
y 
51 k i - i k u - i t KASKAL ^ ^ T a - n i - z i - l a ü-i-su-ri-es-ki-iz-zi 
TA LÖIGI.MU§EN-ia L ÖHAL NU.SIG C 
52 ze har-ak-ta §AH-kis t u - r a - a p - s i - t a SÄ TIR 14 DÜ-at 
pa-ra-a-pat da-ah-hi 
53 nu D U T U — zi-ia-pät EGIR-an DÜ-mi BE-an-ma-mu-za 
D U ^ N e - r i - i k SAG.DU D I N G I R ^ - i s 
54 du-ua-a-an pa-ra-a GIM-an SAG.KI-za h a r - t a k i - n u - n a - i a 
QA-TAM-MA ki-e-da-ni-za-kan L t L - r i b ^ 
55 ku-ua-ten im-ma ku-ua-ten n e - i a - a h - h a - r i nu-mu p i - a n 
h u - u - i - i a - s i 
a) NU g e t i l g t . 
b) S t a t t gewöhnlichem KASKAL L l L (heth. gimra-) geschrieben. 
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44 Sie ( s c . Majestät) t r a t vor die Götterstatuen. (Wenn 
es) dadurch ungünstig ( s e i n w i r d ) , s o l l es ungünstig s e i n . 
45 Der Aufseher nahm s i c h L i n k s h e i t , Feuer und B i t t e und 
(gab s i e ) den Göttern - Ungünstig. 
46 Wenn es durch die Götter (un)günstig ( i s t ) , (wenn) aber, 
du, 0 G o t t h e i t , für die Majestät i n T a n i z i l a Mißerfolg 
i n der Schlacht, 
47 L i n k s h e i t (und) A b f a l l des Landes keineswegs (vo r a u s ) -
s i e h s t , s o l l es günstig s e i n . 
48 Sie s i e h t immer wieder solche schlimme Träume und (da) 
entstehen ungünstige Vorzeichen. 
49 (Wenn) i h r , o Götter, im Feldzug nach T a n i z i l a Mißerfolg 
der Schlacht (voraus)seht, 
50 s o l l es ungünstig s e i n . 
51 Was das b e t r i f f t , daß der Feldzug nach T a n i z i l a immer 
wieder bedrückt: (der Feldzug i s t nämlich) durch den 
Vogelschauer und Seher ( a l s ) ungünstig (gedeutet worden). 
52 Die Galle n b l a s e i s t zugrundegegangen. 3AQ-kis ( b l i c k t ? ) 
zu t u r a p s i t a a ^ h i n . Es wurde i n der Darmwindung 14. Vi ^  
Ich nehme ( s i e ) ' heraus. 
53 I c h , die Majestät, werde das z i z a h i s - K u l t o b j e k t wieder-
h e r s t e l l e n . Wenn du, o Wettergott von N e r i k , mein Haupt-
gott ( b i s t ) , 
54 wie du mir bi s h e r h i l f r e i c h wärest, (so) e i l e mir eben-
so auch j e t z t auf diesem Feld(zug) voran, 
55 wohin auch immer i c h mich wende. 
a) h u r r . D i r e k t i v . 
b) Subj. u n k l a r . Wahrscheinlich das, was s i c h i n der Darm-
windung zu 14 vermehrt hat. 
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56 na-ah-sar-ra-ta!a^-an-mu-kän t i - i a - s i har-ga-nu-mi-an 
ar-ha-za A.A-an ü-da-ah-hi 
57 SIG^-ru L Ü ™ 3 U R UPA-ma-as ZAG-tar DZA.BA4 .BA 4-ia 
ME-ir nu-kän SÄ S I G c - u - i 
5 
58 na-an A-NA KASKAL TOUTal-ma-li-ia-ma us-kat-te-ni 
NU.SIG^-du LUGAL-za ZAG-tar mu-kis-sar-ra ME-as 
59 nu-kän an-da SIG^-u-i 2 UGULA-za ZAG-tar G l 3DAG SA 
LUGAL da-pi-an Zl-an Mß-ia ME-as nu-kän D I N G I R ^ - a s 
60 3-SÜ GIG GAL T l - t a r ME-as nu-kän D I N G I R ^ - a s SIG^ 
61 KUR TOUTal-ma-li-an-kän D U T U ^ 5 ™ ' S A GHa-har-ua-za 
GAM RA-zi L Ü ™ 3 Ga-as-gaS1*A-roa-an-kän 
62 da-pi-an-te-es GAM UGU RA-an-zi B I N G I R ^ - a n p i - e s - t i 
SIG^-ru L I N G I R ^ ^ y & da-an Zl-an 
63 L Ü a - r a - a s - s a DU Q ME-as nu-kän SA S U D - l i x 2 L Ü ™ 3 U R U K Ü . 
BABBAR-ma-as ZAG-tar KASKAL SILIM-la ME-ir 
64 nu-kän D I N G I R ^ - a s 3 G l 3DAG GUB-is KASKAL LUGAL T l - t a r -
r a ME-as nu-kän D I N G I R ^ - a s SIG C 
65 ma-a-an D U T U — k i - e - d a - n i MU U R U T a - n i - z i - l a l a - h i - ^ a -
i z - z i ma-a-an ku-e-da-ni p i - d i 
66 l a - h i - i a - i z - z i ma-a-na-as-kän TA KARAS h a - a s - s i - i 
l D - i p a - i z - z i 
67 ma-a-an-ma-as-si DINGIR™ 3 SA Mß DUGUDb^-un ar-pa-an 
UL u s - k a t - t e - n i SIG^-ru 
a) ga geschrieben. 
b) Zur Lesung v g l . SOMMER, AU (1932) 62 Anm.1. 
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56 (Wenn) du mir b e i der F r u c h t a ^ h i n t r i t t s t , (wenn) i c h 
s i e ( s c . Furcht) überwinden werde, (wenn) i c h A.A 
(weg)bringen werde, 
57 s o l l es günstig s e i n . Die Leute von H a t t i nahmen s i c h 
R e c h t s h e i t und ( K r i e g s g o t t ) Zababa und ( l e g t e n s i e ) 
i n das Gute h i n e i n . 
58 (Wenn) i h r s i e ( s c . Majestät) auf dem Feldzug nach 
Ta l m a l i y a (voraus)seht, s o l l es ungünstig s e i n . Der 
König nahm s i c h Rechtsheit und B i t t e und 
59 ( l e g t e s i e ) i n das Gute h i n e i n . 2. Der Aufseher nahm 
s i c h R e c h t s h e i t , Thron des Königs, ganze Seele und 
Schlacht und (gab s i e ) den Göttern. 
60 3. Die große Krankheit nahm Leben und (gab es) den 
Göttern - Günstig. 
61 Die Majestät schlägt das Land Talmaliya vom Haharwa-
Gebirge aus nieder. A l l e Kaskäer aber 
62 schlagen s i e (sc. Majestät) von unten nach oben. (Wenn) 
du, 0 G o t t h e i t , es e r l a u b s t , s o l l es günstig s e i n . 
Die G o t t h e i t nahm Schlacht, ganze Seele 
63 des Freundes Lösung und ( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x 
h i n e i n . 2. Leute von H a t t i nahmen s i c h R e c h t s h e i t , 
Feldzug und H e i l 
64 und (gaben s i e ) den Göttern. 3. Die Thron(göttin) stand 
auf, s i e nahm Feldzug, König und Leben und (gab s i e ) 
den Göttern - Günstig. 
65 Wenn die Majestät (noch) i n diesem Jahr T a n i z i l a s c h l a -
gen kann, wenn s i e (es) i n diesem Orte 
66 schlagen kann, wenn s i e mit dem Heere zum Herd (und) 
c) 
zum Fluß ' gehen kann, 
67 wenn i h r , o Götter, an i h r keinen schwerwiegenden Miß-
e r f o l g i n der Schlacht (voraus)seht, s o l l es günstig s e i n . 
a) Akk. 
b) Wörtl. "vernichten". 
c) Sinn u n k l a r . 
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68 DINGIR.MAH-as GUB-is ^ZA.BA^.BA4 pär-na-as-sa S I G 5 
ME-as nu-kän A-NA GIG GAL 
69 2 S U D - l i x - a n - z a tar-nu-mar KASKAL L ^ K Ü R - i a ME-as na-
as-kän L Ö K Ü R SÄ K U R — GAR-ri 
70 3-SÜ L Ö K Ü R - z a ZAG-tar G L Ä T U K U L L Ö K Ü R - i a ME-as nu-kän 
an-da S U D - l i x S I G ? 
71 DINGIR^^5§A Mß GÜB-tar ku-e-da-ni p i - d i u s - k i - s i U R U T a . 
n i - z i - l a NU.SIG_-du 
72 ^U GUB-is T l - t a r A.A-an KASKAL LUGAL-ia ME-as na-as 
L Ü M E S U R U ^ ^ ^ ^ S U M _ Z A 
73 2 L Ü ™ 3 TOÜPA-ma-as GÜB-tar i n - n a - r a - u a - t a r NU.SIG 5 
IZKIM M E - i r nu-kän D I N G I R M E S - a s 
74 3-SÜ L Ü K Ü R - z a ZAG-tar da-pi-na Z l - a n ME-as na-an-za-
an-kän täk-su-li ME-is 
75 nu ^ T a l - m a - l i - i a - m a NU.SIG c-du SA L I JKÜR-za SUD-li -za 
tar-nu-mar ME-as nu-kän DINGIR^^-as 
76 [(NU.)SIG 5] 
77 SA ra-Tap-te-na [Ü?] a^ SA? [ T O UHu]r-sa-ma k u - i t an-da 
s a - l i - k u - a r NU.SIG. 
78 nu A-NA mTe-me-ti EGIR-an UL DÜ-an-zi UL-kän an-da 
sa-li-kän-zi 
79 BE-an-ma ku-it-man D U T U — TA KASKAL KUR As-sur EGIR-pa 
ü-iz-zi BE-an-ma-kän u-ni-us 
a) Zur Lesung FRIEDRICH, ArOr 6 (1934) 368. 
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68 Die Schicksaisgöttin stand auf, s i e nahm ( K r i e g s g o t t ) 
Zababa und des Hauses H e i l und (gab s i e ) der großen 
Krankheit 
69 2. S U D - l i x nahm Lo s l a s s e n , Peldzug und Peind; es 
w i r d dem Peind i n m i t t e n ( s e i n e s ) Landes g e l e g t . 
70 3. Der Peind nahm s i c h R e c h t s h e i t , Waffe und Peind und 
( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n - Günstig. 
71 (Wenn) du, 0 G o t t h e i t , an diesem P l a t z die L i n k s h e i t 
der Schlacht ( v o r a u s ) s i e h s t , s o l l es für' T a n i z i l a un-
günstig s e i n . 
72 Der Wettergott stand auf, er nahm Leben, A.A, P e l d -
zug und König; s i e (sind) den Leuten von H a t t i gegeben. 
73 2. Leute von H a t t i nahmen s i c h L i n k s h e i t , (Lebens)-
k r a f t , das Ungünstige (und) Vorzeichen und (gaben s i e ) 
den Göttern. 
74 3. Der Peind nahm s i c h R echtsheit und ganze Seele und 
le g t e s i e i n den Fr i e d e n . 
75 Nun s o l l es aber für Talmaliya ungünstig s e i n . Das 
S U D - l i x des Feindes nahm s i c h das Los l a s s e n und (gab 
es) den Göttern -
76 [(un)günstig] 
77 Da s i c h Taptena [und?] x [Hu]rsama zu nähern ungünstig 
( i s t ) a \ 
78 b e a u f t r a g t ^ man Temeti h i n t e r h e r n i c h t (mit diesem 
Feldzug). S i e c ^ nähern s i c h (den genannten Städten) n i c h t . 
79 Wenn aber, solange die Majestät aus dem Feldzug (nach) 
Assur zurückkommt, wenn (indessen) jene 
a) Wörtl. "Das Sich Nähern des T. und H." 
b) Wörtl. " s i e machen dem T. n i c h t " . 
c) d . i . Temeti und seine Truppen. 
78 H a t t u s i l i I I I . 
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80 Z A G 8 I - A UL n e - a n - t a - r i A-NA TOUNe-r[i-k?] UL HUL-u-es-zi 
SIG c-ru 
81 LUGAL-us-za ZAG-tar d a ( ! ) - p i - n a Z l - a n ME-as nu-kan 
A-NA GIG GAL 
82 2 DINGIR™ 3 GUB-ir in-na-ra-ua-tar DU Q L ÖKÜR-ia ME-ir 
na-at EGIR-pa L t JKÜR SUM-an 
83 3-SÜ L°KÜR-za ZAG-tar I Z I - i a ME-as nu-kan an-da SUD-li 
SIG C 
84 nu A-NA mTe-me-te-ma EGIR-an DÜ-an-zi zi-la-an-kän 
A-NA TOUNe-ri-ik 
85 a - p i - i z - z a S I G c - i n ku-it-man TA KUR U R U A s - s u r EGIR-pa 
ü-iz-zi SIG^-ru 
86 TOÜNe-ri-(ia-as-za GÜB-tar KURa^ SA LUGAL-ia IGI-ua 
ü-ua-tar ME-as nu-kan DINGIR M E g-as NU.SIG c 
5 
87 ar-ha-pat-kan k u - i r - m i nu UL DÜ-mi i-ua-ar mTe-me-ti 
88 z i - l a - a n - k a n A-NA ^ ^ N e - r i - i k a - p i - i z - z a S I G ^ i n SIG^-ru 
89 G l 3DAG GUB-is par-na-as SIG^ 
F r e i e r Raum für 3 Z e i l e n 
90 i-ua-ar mTe-me-it-ti-pät DÜ-an-zi ma-a-an-ma A-NA 
^ N e - r i - i k ü ZAGS Z- A 
91 a - p i - i z - z a S I G ^ - i n SIG^-ru mTe-me-te-is-za GÜB-tar 
INIM s a l - l i - i a ua-as-tül ME-as 
92 nu-kan DINGIR™ 3-as NU.SIG 
a) Nach der E d i t i o n Streichung, dann KUR darüber. 
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80 Grenzen s i c h n i c h t wenden (und) Nerik n i c h t s Schlimmes 
geschieht, s o l l es günstig s e i n . 
81 Der König nahm s i c h R e c h t s h e i t und ganze Seele und 
(gab s i e ) der großen Kr a n k h e i t . 
82 2. Götter standen auf, s i e nahmen ( L e b e n s ) k r a f t , Lö-
sung und Peind; s i e (sind) dem Feinde zurückgegeben. 
83 3. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t und Feuer und ( l e g t e 
s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n - Günstig. 
84 Hinterher aber beauftragt man Temeti. (Wird) es dadurch 
Nerik d i e s s e i t s ( ? ? ) 
85 günstig? Solange b i s s i e ( s c . Majestät) aus dem F e l d -
zug (nach) Assur zurückkommt, s o l l es günstig s e i n . 
86 Nerik nahm s i c h L i n k s h e i t , Land des Königs, Auge und 
Sehvermögen und (gab s i e ) den Göttern - Ungünstig. 
a) 
87 Ich werde abschneiden ' und werde n i c h t wie Temeti 
handeln*^. 
88 (Wenn) es dadurch Nerik d i e s s e i t s ( ? ? ) günstig ( s e i n 
w i r d ) , s o l l es günstig s e i n . 
89 Der Thron stand auf, <nahm"> des Hauses H e i l . 
90 Sie werden wie Temeti handeln. Wenn aber dadurch N e r i k 
und (seinen) Grenzen 
91 günstig ( s e i n w i r d ) , s o l l es günstig s e i n . Temeti nahm 
s i c h L i n k s h e i t , Angelegenheit und große Sünde 
92 und (gab s i e ) den Göttern - Ungünstig. 
a) Obj. und Sinn unklar. 
b) Wörtl. "machen". 
80 H a t t u s i l i I I I . 
R s . I I I 
93 i-ua-ar m T e - m e - i t - t i t a - p a r - r i - a s I§-TU D I N G I R ^ i 
mar-ki-an-za NU.SIG -du 
94 DUTU AN- GUB-is in-na-ra-ua-tar NU.SIG c-ra IZKIM ME-as 
nu-kan D I N G I R ^ - a s NU.SIG C 
o 
95 na-as a-ki-ma NU.SIG^-du UGULA-za ZAG-tar par-na-as-sa 
SIG^ MU(?)-na ME-as na-as DINGIR.MAH-ni SUM-za 
96 2 DINGIR™ 3 GUB-ir T l - t a r A-TAM-MA-ia ME-ir nu-kan 
EGIR-pa G l 3 D A G ^ SIG^ 
97 A-NA L Ü ™ 3 U R U T i - i a - a s - s i - l i - m a - k a n an-da s a - l i - k u - a r 
k u - e - i z - z a NU.SIG^ 
98 L Ü ™ 3 ^ P A - k a n ku-ua-pi an-da S a - l i - k a n - z i NU.SIG^du 
L ÜME2 U R U P A - M A . A 5 G Ü B _ T A R 
99 mu-kis-sar-ra ME-ir nu-kan DINGIR™ 3-as NU.SIG C 
100 nu-us-si-kän a-pi-el-ma SA L Ü ^ G E M E . E ? ™ 3 ^ an-da 
s a - l i - k a n - z i NU.SIG c-du 
f r e i e r Paragraph 
a) Lesung u n s i c h e r . FRIEDRICH, ArOr 6 (1934) 
368 l i e s t GU.U.E™ 3. 
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93 (Wenn) die Bef ehlsgewalt a\iach der A r t von Temeti von 
den Göttern abgelehnt ( i s t ) , s o l l es ungünstig s e i n . 
94 Die Sonnengottheit des Himmels stand auf, s i e nahm 
(Lebens)kraft, Ungünstigkeit und Vorzeichen und (gab 
s i e ) den Göttern - Ungünstig. 
95 (Wenn) er ' aber sterben w i r d , s o l l es ungünstig s e i n . 
Der Aufseher nahm s i c h R e c h t s h e i t , des Hauses H e i l und 
J a h r ( ? ) ; s i e (sind) der Schicksalsgöttin gegeben. 
96 2. Götter standen auf, s i e nahmen Leben und B l u t und 
(gaben s i e ) der Thron(göttin) zurück - Günstig. 
97 (Es i s t ) aber ungünstig, s i c h den Leuten von T i y a s s i l i 
d i e s s e i t s zu nähern. 
98 Wenn (trotzdem) die Leute von H a t t i s i c h (der genannten 
Stadt) nähern können, s o l l es ungünstig s e i n . Die Leute 
von g a t t i nahmen s i c h L i n k s h e i t 
99 und B i t t e und (gaben s i e ) den Göttern - Ungünstig. 
100 Nun aber nähern s i c h dessen 0^ Leute (und) . . . i h m ^ . 
Es s o l l ungünstig s e i n . 
f r e i e r Paragraph 
a) Zu t a p a r i i a - "Befehl, Befehlsgewalt" s. HW s.v. 
b) Subj. u n k l a r . Temeti oder Majestät(?.). 
c) Auflösung der Genetiwerbindung und die Bestimmung der 
Zugehörigkeit der Leute s i n d s c h w i e r i g . 
d) Der Stadt T i y a s s i l i bzw. den Leuten von T. Erwähnt 
i n I I I 97. 
82 H a t t u s i l i I I I . 
Rs.IV 
1 x?[ . . ] x [ . ] x 9 U R * S A G H a - h [ a r - u a ca. 15 Z. ] 
2 [BÄ]D z a - a - i s nu DU Q x[ 
x x a ) 
3 KUR Ha-har-ua-kan KUR? x[ ca. 17/18 Z. ]x 
F r e i e r Raum für 1 Z e i l e 
4 nu-kan ü-iz-zi[ b^ 
5 nu ^ ^ T a - n i - z O l a 
6 h a - a s - t a - i - i f 
7 na-at KAR[AS 
8 na-an TOUHurr.c) 
9 DINGIR™ 3 GUB-ir[ 
10 3 S U D - l i x - z a [ 
11 nu-kan KUR?[ 
12 KI.MIN S l [ G 5 - r u 
13 2 DINGIR.MA[H 
14 3-SÜ L ÖKÜR[ 
15 n u T O Ü T [ a -
16 mu-kis-[sar 
17 DINGIR M E S-za[ 
18 a s - s u - u l [ ]x-za? 
19 na-at x[ 
20 2 G l SDAG[ 
21 i s - t a r - n [ a 
22 nu? d^ l a - h [ i - i a ? -
a) Spuren g e t i l g t e r Zeichen. 
b) 4-21 f e h l e n ca. 20 Z. 
c) Hufr-na od. Hufr-sa-ma zu ergänzen. 
d) G e t i l g t . 
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23 nu-mu k u - i [ t a ) 
24 LUGAL-za EGl[R 
25 2 DINGIR™ 3 G[UB-ir 
ca. 18 Z. ]SI G 5 - r u 
26 na-as-za-kä[n 
27 na-at UGULA [ SUM-an 
1ua-as-tül ME-as 
]NU.SIG 5 
28 ku-ua-at nu?[ 
2 9 na-as L Ü ™ ä [ T O U x 
30 3 S U D - l i x - z a x[ 
A.]A-an KASKAL LUGAL-ia 
ME-ir 
]x ME-as nu-kan GIG GAL 
]SIG R 
31 nu-mu UL-ma f 
na-at L ÖKÜR x(?) 
32 SUM-an 2 DINGIR[ 
33 3 GIG GAL[ 
ME§ 
s a l - l l i ? ua-as-tül ME-ir 
EGl]R-pa G l SDAG 
f r e i e r Paragraph 
§]A? G I STUKUL L UKÜR GÜB-tar 34 a - s i t a - [ ca. 12 Z. 
35 NU.SIG 5-du[ 
DÜ-ri 
DIN]GIR M E §-as 
36 2 KARA§9[ Hrl.A ]x an-da SIG<_-u-i SIG^ 
]x ZAG-tar IGI-ua ü-ua-
~ t a r 
37 nu-kän UG^-ma 3[Ä ca. 13 Z. 
38 pär-na-as-sa S I [ G C ca. 13 Z. ]x DUTU AN- GUB-is §A 
KARA§8 I , A 
39 mi-nu-marS I # A ME-as [ ca. 10 Z. ]SIG C 
a) od. nu MU GtD.D[A. 
84 H a t t u s i l i I I I . 
Rs.IV 
40 D U T U ^ -kan 8 T O - S A G H a - h [ a r - u a ] x a i - s u -
l a - a n - n i EGIR-an p a - i z - z i 
41 D I N G I R — -za-as tar-na-an-za a-ra-[ . . . ( . ) I G I - ] z i 
K UgME§ siG^-ru EGIR-ma NU.SIG -du 
42 I G I - z i K U ä ™ 3 ni-kän ZAG-na^ ! ^  GÜB[-la p ] i - e s - s i - a t ? a ^ 
GÜB-as-ma-as-si s e - i r G l 3SÜ.A-hi GÜB-an nu-kan z u ! ? - l u -
43 z e - h i - l i - i p - s i - m a - a n EGIR-äÜ s u - r i - i - e s EGIR K U S ™ 3 SÄ 
DIB-an NU.SIG C 
44 iS-TU S A LSU.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN S I G ^ r u 
LUGAL-za ZAG-tar mu-kis-sar-ra ME-as 
45 nu-kän an-da S I G c - u - i 2 LUGAL-za ZAG-tar G l S D A G - i n §A 
LUGAL-ia da-pi-an Zl-an Mß-ia ME-as 
ss r S\ 
46 nu-kän D I N G I R ^ - a s 3-SÜ GIG GAL T l - t a r ME-as nu-kän 
DINGIR™ 3-as SIG C 
47 S U R # S A GHa-har-ua-kän UGU p a - i z - z i L\tJR-kän A-NA 
K A R A S H I # A Mß-za ua-as-tül UL 
DÜ-zi I G I - z i K U S ™ 3 2 
TA-PAL K U S ™ 3 NU.SIGC 
48 SIG c-ru EGIR-ma NU.SIG c-du 2 
5 
49 na-at EGIR-pa IR-u-en n i s i t a k i i s - k i - s a - a s GAM 
u s - k i - i z - z i 
50 z e - h i - l i - i p - s i - m a - a n EGIR-SÜ s u - r i - i - i s 
a) Erg. nach KUB V 6 I 12 und XVI I I 4g.13. 
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1 - 3 9 keine zusammenhängende Übersetzung 
40 B i e Majestät [ ] das Hah[arwa-]Gebirge. Sie 
geht h i n t e r h e r i n Güte. 
41 (Wenn) es von der G o t t h e i t e r l a u b t ( i s t ) [ . . .] 
s o l l ( e n ) die [ e r s t e r ] e n KU§-Orakel günstig s e i n , die 
l e t z t e r e n (KUS-Orakel aber) s o l l ( e n ) ungünstig s e i n . 
42 Die e r s t e r e n KUS hab(en) das n i nach r e c h t s (und) 
nach l i n k [ s gjeworfen. Das Linke (warf) aber den l i n -
ken Thron auf e s a ' j z u l u k i s 
43 (und) Gallenblase (sind) h i n t e r ( ? ) s u r i . Die h i n t e r e n 
KUS (sind) eingeschlossen - Ungünstig. 
44 B i t t e von der a l t e n Prau. Ebenso. Nun s o l l das KIN-Orakel 
günstig s e i n . Der König nahm s i c h R e c h t s h e i t und B i t t e 
45 und ( l e g t e s i e ) i n das Gute h i n e i n . Der Aufseher nahm 
s i c h R e c h t s h e i t , Thron, den ganzen Sinn des Königs und 
Schlacht 
46 und (gab s i e ) den Göttern. 3. Die große Krankheit nahm 
Leben und (gab es) den Göttern - Günstig. 
47 Sie (sc . Majestät) geht i n das Haharwa-Gebirge h i n a u f . 
(Wenn) der Peind den Truppen durch die Schlacht k e i n 
Vergehen 
48 zufügt^, s o l l ( e n ) die e r s t e r e n KUS günstig, die l e t z t e r e n 
aber ungünstig s e i n . Beide KUS (s i n d ) ungünstig. 
4g Wir haben es wieder gebeten, n i , s i , Verstärkung (und) 
k i b l i c k ( e n ) hinunter. 
50 Die Gallenblase ( i s t ) h i n t e r ( ? ) s u r i . 
a) Die Bedeutung dieses Satzes i s t völlig u n k l a r . 
b) Wörtl. "macht". 
86 H a t t u s i l i I I I . 
s/ 
Rs.IV 
51 iS-TU S A L 3 u.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN SIG^-ru 
52 ™• S A GHa-har-ua-kän UGU p a - i z - z i BE-an-ma-kän SÄ 
KARAS9 I # A UG^-an UL DÜ-ri SIG^-ru 
53 ZAG-za RA— 
x^—an uu JJU—J. J. o 5" 
54 TA S A LÜfo.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN SIG c-ru GIG GAL 
J 
HUL-lu PAP-nu-mar-ra ME-as 
55 na-an DMAH-ni p a - i s 2 DINGIR^^-za EGIR-an ar-ha k a r -
p i - i n S I G c - i a ME-as nu-kan D I N G I R ^ - a s 
5 ~ 
56 3 ^U GUB-is KASKAL LUGAL pär-na-as-sa SIG C ME-as na-as 
KARAS§ I # A SUM-za SIG C 
57 S T O* S A GHa-har-ua-kän UGU s e - e s - z i DINGIR M E §-za-at 
a-a-ra KUS 1^ 3 S I G c - r u ni-kän GÜB-lis a-dam-da-hi-es 
58 s i ZAG-za RA—? z e - h i - l i - i p - s i - m a - a n 8 SÄ DIR (Tilgung) 
59 TA S A LSU.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN S I G ^ r u 
60 § m # S A GHa-har-ua-za-kän GAM U R U T a l - m a - l i - i a - a n RA-zi 
ss \J ss s\ 
x nu K U S ^ 3 S I G c - r u 
5 
61 n i s i t a k i SIG C 
62 TA S A LSU.GI IR^IM QA-TAM-MA-pät nu KIN S I G ^ r u LUGAL-za 
ZAG-tar da-na Zl-an ME-as nu-kän GIG GAL 
63 2 DINGIR 1 0 1 3 GUB-ir in-na-ra-ua-tar DU P L^KÜR-ia ME-ir 
ss O 
na-at EGIR-pa L ÖKÜR SUM-an 
64 3-SÜ L ÜKÜR-za ZAG-tar I Z I - i a ME-as nu-kän an-da SUD-li 
— ^ x 
SIG C 
0 
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51 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l das KIN-
Orakel günstig s e i n . 
52 Sie ( s c . Majestät) geht i n das Haharwa-Gebirge hi n a u f . 
Wenn aber i n m i t t e n der Truppen keine Seuche a u s b r i c h t , 
s o l l es günstig s e i n . 
53 Rechts ( g i b t es) eine V e r l e t z u n g . 
54 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l das KIN-
Orakel günstig s e i n . Große Krankheit nahm das Böse 
und Schutz 
55 und gab s i e der Schicksalsgöttin. 2. Der Gott nahm s i c h 
hinterrüoks(?) Zorn und das Gute und (gab s i e ) den 
Göttern. 
56 3. Der Wettergott stand auf, er nahm Feldzug, König und 
des Hauses H e i l ; s i e ( s i n d ) den Truppen gegeben - Günstig. 
57 Sie schläft im Haharwa-Gebirge oben. (Wenn) es für d i e 
Götter*^ rec h t ( i s t ) , s o l l ( e n ) KU§ günstig s e i n , n i 
adamdahi 
58 (und) s i n t a l j i s : r e c h t s ( g i b t es) eine V e r l e t z u n g . Inmit-
ten der Darmwindung ( g i b t es) acht(mal?) G a l l e n b l a s e . 
59 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l das KIN-
Orakel günstig s e i n . 
60 Vom Haharwa-Gebirge aus schlägt s i e ( s c . Majestät) unten 
Talmaliya.x Nun s o l l ( e n ) KUÖ günstig s e i n . 
61 n i , s i n t a l j i s , Verstärkung (und) Wohlergehen(?) - Günstig. 
62 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l KIN-Orakel 
günstig s e i n . Der König nahm s i c h Rechtsheit und ganze 
Seele und (gab s i e ) der großen Krankheit. 
63 2. Götter standen auf, s i e nahmen (L e b e n s ) k r a f t , Lösung 
und Feind; s i e (sind) dem Feinde zurückgegeben. 
64 3. Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t und Feuer und ( l e g t e 
s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n - Günstig. 
a) A b i . ! 
88 H a t t u s i l i I I I . 
Rs.IV 
65 S T O ^ ! ) * S A a H a - h a r - u a - z a - k a n GAM EGIR-pa TOUAs-ti-gur-qa 
an-da-an ü-iz-zi nu täk-sa-tar EGIR-an 
66 p a - i z - z i nu m J ] T a l - m a - l i - a n RA-zi KI.MIN K ü S ^ 3 SIG c-ru 
n i s i NU.KIN t a k i 
67 x x [ . . (.)] GÜB-za RA— 
68 TA S A L§U.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN SIG^-ru SIG^-u-
an-za UD GA AN MU KASKAL LUGAL-ia ME-as 
69 na-as KARAg8 I # A SUM-za [ ( . ) ] LUGAL-us-za ZAG-tar Mß-ia 
ME-as na-at-kän L ÖKÜR IZKIM GAR-ru SIG C 
70 I-NA ^ R' S A GHa-har-ua-kän k u - i t |"l§-TlU [KARAS? pälr-
h i - e s - n i ^ UGU p a - i z - z i 
71 BE-an-ma an-za-as KALAG a^-i KAxIM-mi h a r - s i - h a r - s i 
ss 
ua-ar-sa-as ZAG-ua(??) b^-as UL LUL-hi 
s\ ^ — ss 
72 KARAä9 I - A-kän TA D U UL z a - a h - t a - r i nu I G I - z i K U Ö ^ 3 
SIG_-ru EGIR-ma NU.SIG c-du 
73 2 TA-PAL NU.SIG C 
74 TA S A LäU.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN S I G ^ r u LUGAL-za 
ZAG-tar mu-kis-sar in-na-ra-u^a-tar ME-as 
75 nu-kän SÄ SIG_-u-i HUL-u-ua-za-as-kän GA GIG GAL-ia 
i s - t a r - n a ar-ha [ü-it] 
76 §A LUGAL IGI-ua ü-ua-tar T l - t a r - r a ME-as nu-kän 
D I N G I R ^ - a s SIG C 
77 ma-a-an-kän KARA§9^*A S 1 1** S A GHa-har-ua UGU he-e-us 
sS sS s \ st 
DUGUD-us UL an-da 
a) Auffällige Zeichenform. 
b) Tilgungsspuren. 
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65 Sie kommt vom Haharwa-Gebirge zurück nach A s t i g u r k a 
h i n u n t e r . H i n t e r h e r geht s i e auf die Ebene 
66 und schlägt Talmaliya usw. B i e KUS s o l l ( e n ) günstig 
s e i n , n i , s i n t a h i s : (es i s t ) k e i n KIN-Orakel (vorhan-
den). Verstärkung (und) Wohlergehen. 
67 x x [. . .] (Es g i b t ) l i n k s eine V e r l e t z u n g . 
68 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l KIN-Orakel 
günstig s e i n . Das Gute nahm Tag, M i l c h ( ? ) , Himmel, 
Feldzug und König; 
69 s i e (sind) den Truppen gegeben. Der König nahm s i c h 
R e c h t s h e i t und Schlacht; es wir d dem Feind ( a l s ) Vor-
zeichen gelegt - Günstig. 
70 Da s i e ( s c . Majestät) [mi]t [dem Heer?] im [ E i ] l m a r s c h 
i n das Haharwa-Gebirge hin a u f g e h t , 
71 wenn uns aber i n einem s t a r k e n Gewitter (und) Donner 
der Tau r e c h t s ( ? ? ) (behindert o.a.) (und wenn) i c h 
a) 
n i c h t lüge ', 
72 (und wenn) die Truppen vom Wettergott n i c h t geschlagen 
werden, s o l l ( e n ) die e r s t e r e n KUÖ günstig s e i n , die l e t z -
t e r e n aber s o l l e n ungünstig s e i n . 
73 Beide (sind) ungünstig. 
74- B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l das KIN-
Orakel günstig s e i n . Der König nahm s i c h R e c h t s h e i t , 
B i t t e (und) (Lebens)kraft 
75 und ( l e g t e s i e ) i n das Gute h i n e i n . 2. [Es kam] m i t t e n 
hindurch weg von dem Bösen, der M i l c h ( ? ) und der gro-
ßen Krankheit. 
76 Das Auge des Königs nahm Sehvermögen und Leben und 
(gab s i e ) den Göttern - Günstig. 
77 Wenn e i n h e f t i g e r Regen(guß) die Truppen im Haharwa-
Gebirge oben n i c h t 
a) Sinn und Syntax dieses Satzes s i n d u n d u r c h s i c h t i g . 
90 H a t t u s i l i I I I . 
Rs.IV 
78 a-im-pa-nu-zi S I G c - r u n i KIN s i k i 
79 TA S A LSu.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN SIG^-ru 
F r e i e r Raum für 1 Z e i l e 
80 k i - i k u - i t NU.SIG c-ri DINGIR M E §-za-pät A-NA P ^ ^ H a -
har-ua l a - h i - i a - u - a n - z i a-ra-a-an 
\S s\ \s ss 
81 n i UL e - e s - z i NU.SIG C IZKlM NU.KIN 8^ 
— J 
82 TA S A L§U.GI I R ^ QA-TAM-MA-pät nu KIN S I G ^ r u 
F r e i e r Raum für 3 Z e i l e n 
83 ^ T U ^ - z a DINGIR 5 0 1 - t a r äA 9™ # S A GHa-har-ua KASKAL-ah-zi 
— — \S v/ Ss o> 
zi-la-an-na-kän SA U R Ü P A - t i D I N G I R M E g - t a r 
84 KASKAL-ah-zi D U T U — m a ^ R • S A G H a - h a r - u a l a - h i - i a - i z - z i -
V SS SS ^ \S s \ 
a s b ) KI.MIN K U S ™ 5 SIG c-ru §Ä DIB-an 
85 TA b A i jgU.GI I R — QA-TAM-MA-pät nu KIN SIG^-ru 
F r e i e r Raum für 3-4 Z e i l e n 
86 I R — DUMU— LUGAL-us-za ZAG-tar MU SILIM-la ME-as na-as 
LUGAL m J J ^U-sa p a - i s 
87 2 DMAH-as GUB-is UD GA AN §A DUMU-ia A-TAM-MA ME-as 
SS mmmmm SS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
na-as UGULA-i SUM-za 
88 3 DINGIR 1^ 3 GUB-ir T l - t a r ME-ir nu EGIR G l SDAG 
a) Zeichen TUKU. 
b) Das e n k l . Pronomen -as sc h e i n t h i e r überschüssig zu s e i n , 
da das Subjekt BTTTTT^I i s t # 
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Rs.IV 
78 belästigen w i r d , s o l l es günstig s e i n , n i , Orakelbefund, 
s i n t a l j i s (und) Wohlergehen( ? ) . 
79 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l KIN-Orakel 
günstig s e i n . 
80 Was das b e t r i f f t , daß es ungünstig w i r d : es (wurde näm-
l i c h ) durch die Götter f e s t g e s t e l l t , gegen das Haharwa-
Gebirge zu kämpfen8^. 
81 (Wenn es) k e i n n i g i b t , ( s o l l es) ungünstig s e i n . Vor-
zeichen: (es l i e g t ) k e i n KIN-Orakelbescheid ( v o r ) . 
82 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l KIN-Orakel 
günstig s e i n . 
83 Bie Majestät wird die Götterstatue des Haharwa-Gebirges 
auf den Weg setzen. D i e s s e i t s ( ? ? ) w i r d s i e (noch) die 
Götterstatue von H a t t i 
84 auf den Weg setzen. (Wenn) die Majestät aber (dabei) 
das Haharwa-Gebirge schlagen muß usw., s o l l ( e n ) KUS 
günstig s e i n . (Es i s t ) eingeschlossen. 
85 B i t t e von der a l t e n Frau. Ebenso. Nun s o l l KIN-Orakel 
günstig s e i n . 
86 B i t t e des Sohnes. Der König nahm s i c h R e c h t s h e i t , Jahr 
und H e i l und gab s i e dem König von Dattassa. 
87 2. Bie Schicksalsgöttin stand auf, s i e nahm Tag, M i l c h ( ? ) , 
Himmel und das B l u t des Sohnes; s i e (sind) dem Aufseher 
gegeben. 
88 3. Götter standen auf, s i e nahmen Leben und (gaben es) 
wieder der Thron(göttin). 
a) Bas Subjekt des I n f . i s t das Haharwa-Gebirge. 
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Rs.IV 
89 a^UL-ma GIN- r i DUMU—za ZAG-tar A-TAM-MA 
90 T l - t a r - r a ME-as na-at D U - n i SUM 
91 2 HUL-u<an>-za IZI PAP-nu-mar-ra ME-as ^MAH-ni p a - i s 
92 3 UGULA-za ZAG-tar pär-na-as-sa SIG ME-as DINGIR^ 3-as 
L i n k e r Rand l i n k s (Ed.V): 
1 U R U T a - n i < - z i - l a > b ^ an-da-an ^ Z i - q a - b a l - l a - z a 
2 EGIR UGU p a - i z - z i KI.MIN §E<-ru> L°KÜR-za ZAG-tar 
par-na-as-sa 
3 SIG^ ME-as na-as LUGAL SUM-za 2 LUGAL-za EGIR ar-ha 
ua-as-tül 
4 Mß ME-as nu-kan an-da SUD-li 3 ^MAH-as GUB-is T l - t a r 
x ^ 
5 §A DINGIR^ 3 mi-nu-mar- I # A ME-as na-as LU[GAL p ] a - i s 
L i n k e r Rand r e c h t s (Ed.VI): 
1 na-an-kan raUSar-kat-ta-se-na-za-ma EGIR UGU RA-zi 
2 KI.MIN SIG^-ru LÜ 1^ 5 U R UPA-ma-as GÜB-tar IZI mu-kis-
s a r - r a ME-ir! 
3 nu-kän DINGIR M E S-as NU.SIG. 
a) Vermutlich beginnt ab 89 der untere Rand. 
b) S. GÜTERBOCK, JNES XX (19^1) 94 Anm.45# 
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Rs.IV 
89 Sie ' geht n i c h t . Der Sohn nahm s i c h R e c h t s h e i t , B l u t 
90 und Leben; s i e (sind) dem Wettergott gegeben. 
91 2. Das Böse nahm s i c h Feuer und Schutz und (gab s i e ) 
der Schicksalsgöttin 
92 3. Der Aufseher nahm s i c h R e c h t s h e i t und des Hauses 
H e i l und (gab s i e ) den Göttern. 
L i n k e r Rand l i n k s (Ed.V): 
1 Sie ( s c . Majestät) geht von Z i q a b a l l a zurück nach 
T a n i ^ z i l a ) hinauf 
2 usw. Es s o l l günstig s e i n . Der Feind nahm s i c h R e c h t s h e i t 
3 und des Hauses H e i l ; s i e ( s i n d ) dem König gegeben 
2. Der Aufseher nahm s i c h hinterrücks(?) Sünde 
4 (und) Schlacht und ( l e g t e s i e ) i n das S U D - l i x h i n e i n . 
3. Die Schicksalsgöttin stand auf, s i e nahm Leben 
5 (und) Gedeihen (PI.) der Götter und gab ( s i e ) dem Kö[nig]. 
L i n k e r Rand re c h t s (Ed.VI): 
1 (Wenn s i e ) e s b ^ von Sarkattasena aus wieder oben s c h l a -
gen kann usw., 
2 s o l l es günstig s e i n . Die Leute von H a t t i nahmen s i c h 
L i n k s h e i t , Feuer und B i t t e 
3 und (gaben s i e ) den Göttern - Ungünstig. 
a) Schicksalsgöttin(?)« 
b) Das Subj. (-an) i s t unbekannt, -an bez i e h t s i c h v i e l l e i c h t 
auf eine oben erwähnte Stadt. 
94 g a t t u s i l i I I I . 
Kommentar 
Unter Hinweis auf CORNELIUS, OrNS 27 (1958) 231 f . und 
GÜTERBOCK, JNES XX (1961) 94, wo di e geographischen Probleme, 
d i e der Text b i e t e t , ausführlich besprochen s i n d , v e r z i c h -
t e n w i r h i e r auf die geographische Anordnung der d a r i n v o r -
kommenden Ortsnamen, d ie mit wenigen Ausnahmen im Gebiet 
vom Haharwa-Gebirge und Nerik zu suchen s i n d . Zur Datierung 
s. I.Band S. 1.30 Anm. 70. Zum Pronominalgebrauch und dabei 
sehr häufig auftauchender Inkongruenz s. I n d i c e s , s.v. -a-
B i s h e r s i n d folgende S t e l l e n behandelt: 
FRIEDRICH, ArOr 6 (1934) 368, I 24-29; I I 6-10, 54; 
I I I 77 f . , 97 f . , 100; SOMMER, AU (1932) I 8,27,29 (S .77), 
95 (S.135); I I 14 (S.162 Anm.3); I I I 19 (S.120),78,84 
(S .77); BOISSIER, Mantique (1935) 27, I I I 48-50; OSE, Sup. 
(1944) I 7 (S.54),19; H I 28 f . (S.14 f . ) ; LAROCHE, RHA 54 
(1952) 32, IV 42; KAMMENHUBER, MIO 4 (1956) 75, I 38; I I I 
19,44; IV 83; CORNELIUS, a.a.O., I 15 f.,19,23,53,59,65,70, 
78,88; I I 22,28,34,39,45,53,60,66; I I I 23,28,84; GÜTERBOCK, 
a.a.O., I 65,68,86 ff.,9 5 ; I I 53 f . ; von SCHULER, Kask. 
0965) 167, I I I 53 f f . ; HAAS, KN (1970) I 1 f . (S.40 mit 
Anm.4), 5,92,95 (S.17 mit Anm.1 f . ) ; I I I 53 f f . (S.16 mit 
Anm.5). 
J_1_ Zum Verbum l a h i i a i - (auch mit dem Ideogr. RA ge-
schrieben) i n diesem Text s. KAMMENHUBER, MIO 2 (1954) 52. 
D äi 
LUGAL bezeichnet im Gegensatz zu UTU— i n den Ora k e l t e x t e n 
n i c h t den lebenden König, sondern i s t e i n B e s t a n d t e i l der 
f e s t e n O r a k e l t e r m i n o l o g i e . Zu AD/TAMMA "rot e s B l u t " s. 
von SODEN, AHW (1965) 10 und CAD A S.95. 
l=l KUR Ha^arwa g l e i c h bedeutend wie 9 t o * s a g H # , bespro-
chen i n diesem Text von I.E.GÖRDEN, JCS 21 (1957) 16 Anm.16. 
Der gekürzte Ausdruck nu-kan (ANA) + Dat.Obj. w i r d e r s t v e r -
ständlich, wenn man mit H i l f e der anderen S t e l l e n a l s Prä-
d i k a t p a i - "geben" z.B. I 39,91,98, I I 25 f . usw. oder 
k i - " l i e g e n , g e l e g t werden" z.B. I 10,69,84,94 usw. h i n z u -
denkt. 
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I = 6 § Zu den s t e n o g r a p h i s c h e n Schreibungen von d a p i i a -
a l s da-»an, d a - p l , da-na« von p i r a n a l s p i - a n s. I n d i c e s . 
Die h e t h i t i s c h e Lesung von NU.SIG^ i s t k a l l a r . s. LAROCHE, 
RHA 54 (1952) 24; GÜTERBOCK, MSL XII (1969) 218 f . 
z i l a n i s t e i n noch n i c h t mit S i c h e r h e i t gedeutetes Adv. und 
bedeutet nach HW S.261 " d i e s s e i t i g ( ? ? ) " . S # noch SOMMER, 
OLZ (1935) 281; LAROCHE, RHA 54 (1952) 24 f f . ; GOETZE, 
K l e i n a s . 2 (1957) 150; ALP, B e l l e t e n 17 (195+) +67 Anm.43. 
I = 1 2 = J A d a p i i a - "ganz, a l l " f l e k t i e r t i n diesem Text im 
Sg. vor der e n k l . Konj. -a- "und" s t e t s a l s i-Stamm, z.B. 
I 14,77, I I 31,65 usw. s. I n d i c e s . 
I =l§ Dieses nur i n den Or a k e l t e x t e n häufig auftauchende 
Ideogramm S U D - l i x i s t auf die Bogazköy-Texte beschränkt 
und noch n i c h t gedeutet. Die von BOISSIER, Mantique (1935) 
29 mit Anm.3 vorgeschlagene Übersetzung, SUD-li bedeute im 
Gegensatz zu SIG^ (günstig) und NU.SIGp. (ungünstig) etwas 
"Unentschiedenes, Ungewisses" (... ce q u i n'est n i f a v o r a b l e , 
n i defavorable) scheint mir n i c h t überzeugend. Daß dem Z e i -
chen L l S e i n Lautwert L I x zuzuschreiben i s t , beweisen die 
Varia n t e n SUD-li KUB VI 32.12; KUB XVI 8 R s . 9 1 ; 61.12; 
IBoT I I I v i 6 . 5 » . Diese Lösung hat schon BOISSIER a.a.O. 
angeführt. V g l . noch LAROCHE, RHA 54 (1952) 39; GÜTERBOCK, 
KBo XVIII Inhaltsübersicht S.V (zu Nr.46). Nach f r e u n d l i -
cher M i t t e i l u n g von SALVINI hat das Zeichen auch im Urartä-
ischen den Lautwert l i x * Mit E r l a u b n i s der Herren K l e n g e l 
und Freydank durfte i c h die Belege i n den Sammlungen der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften i n B e r l i n einsehen 
und h i e r veröffentlichen. Fast a l l e Belege erscheinen i n 
einem stereotypen Kontext (anda/SÄ S U D - l i x ) , der die Deutung 
des Ideogramms n i c h t ermöglicht. 
HT 31.9; KBo I I 2 Vs.I 36; KBo I I 6 Vs.I 24, R s . I I I 29; 
KUB V 3 I 12,29,61; I I 17,5+5 IV 8; KUB V 4 I 14; Rd.; 
I I 40; KUB V 5 I 20; I I 6,16,36; IV 12; KUB V 11 I I I 33; 
IV 29; KUB V 13 I 10; KUB V 18 Vs.(?) 7,12; KUB V 20 I 14; 
KUB VI 3,19; KUB VI 5 Vs.10; V s . I I 195 KUB VI 7 Rs.IV 11; 
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ss 
KUB VI 14 Vs.14 ,30; KUB XVI 1 Vs.11; KUB XVI 5 Vs.(?) 6; 
KUB XVI 17 V s . I I 23; R s . I I I 5; KUB XVI 18 .9 ; KUB XVI 28.13; 
KUB XVI 29.7; KUB XVI 37 Vs.I 8; Rs.IV 12? KUB XVI 66.34; 
KUB XVI 77 V s . I I 56; KUB XVI 80.10; KUB XVI I I 9 Vs.I 16; 
KUB XVIII 11 Vs . 7 ; KUB XVII I 29 Rs.IV(?) 9; KUB XVI I I 37 
Rs . 7 ; KUB XVII I 43 Rs.4; KUB XV I I I 44 V s . I I 9; KUB XXII 1 
Vs.(?) 6; KUB XXII 26 Vs.11; KUB XXII 51 Vs.16; KUB XXII 
61 Vs.I 25 Rs.IV 20. 
J_2g Zum doppelgesetzten Pron. na-as-si-as-kän "nun er 
ihm e r" s. FRIEDRICH-KAMMENHUBER, HW2 s.v. -a-. 
I = | 5 Bas Adv. EGIR(-an) arha w i r d i n den Orakel t e x t e n 
a l s eine A r t Nomen verwendet, s. ZUNTZ, Ortsadv. (1936) 
42, von SCHULER, Kask. (1965) 184. 
I =27 Zu s a l i k - s. FRIEDRICH, ArOr 6 (1934) 368. Die dort 
angegebene Übersetzung " s i c h e i n e r Sache, Verunreinigung 
aussetzen, s i c h b e f l e c k e n " wird aber unseren S t e l l e n n i c h t 
gerecht, daher nach HW S.170 eher konkret " s i c h nähern". 
I_22 LUL, mit akk. saräru " f a l s c h s e i n , lügen" g l e i c h -
g esetzt ( s . FRIEDRICH, ZANF 3, 1927, 197; BOISSIER, Mantique 
1935, 28 mit früherer L i t . ) , kommt i n den Orak e l t e x t e n s t e t s 
i n einem stereotypen Kontext vor (ANA x LUL oder ANA x + 
A b l . / I n s t r . LUL). E i n B l i c k i n die weit e r e n Belege z e i g t , 
daß diese Bedeutung nur grob den Sinn des Gemeinten wieder-
g i b t : 
KUB V 3 + I 1-4: 
1 D U T U — k i - e - d a - n i MU-ti I-NA TOUPA-ti §E 1 2-ia-zi 
2 ma-a-an-ma-kän ku-it-ma-an D U T U — U R UKÜ.BABBAR s e - i r 
3 ma-a-an-ma A-NA D U T U — §U-as ua-as-tül-it 
4 Ü-UL k u - i t - k i LUL-u-e-ni nu KUg 1^ 3 SIG C 5 
"Die Majestät w i r d i n diesem Jahr i n H a t t i bzw. Hattusa 
überwintern. Wenn aber, solange die Majestät oben i n 
Hattusa ( i s t ) , wenn w i r die Majestät im Bezug auf die 
Sünde der Hand überhaupt n i c h t anlügen, s o l l e n die KUS-
Orakel günstig s e i n " . 
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L.c. I 15-20 wird d i e s e l b e Orakelanfrage g e s t e l l t und 
dann g e f r a g t , ob die Majestät im Bezug auf die "Sünde, 
V e r l u s t der Wagenkämpfer(?)" angelogen w i r d . (iSTU HITTI 
ANäU.KUR.RA). So auch l . c . I I 30 f f . ; X VIII + Vs.41. 
Weitere Gegenstände des Lügens s i n d : Vögel (MU3EN§ I # A) 
V 3 I 41 f . ; Regen des Himmels (AN.SüR), l . c . I I 6, 
XVIII 1 2 + 1 53; Feuer ( I Z I ) , l . c . I I 11 f . ; eine h e f t i g e 
Seuche (UG 6 KALAG.GA), XVIII 12 + Vs.5; Krankheit (GIG), 
a.a.O. Aufruhr, (BAL), l . c . Vs.31, eine h e f t i g e Krankheit 
(KALAG.GA GIG) V 2.6», Fi e b e r (tapassa-) V 2.10'. 
Fast a l l e Belege handeln von der A b s i c h t der Majestät, 
i h r W i n t e r q u a r t i e r i n Hattusa aufzuschlagen (nur i n V 3 
I I I 3-12 i s t vom Uberwintern i n Katapa die Rede) und dies 
oder jenes Fest ebendort zu f e i e r n . Dabei beauftragt s i e 
die O r a k e l p r i e s t e r , die Götter zu frag e n , ob es von ihnen 
g e b i l l i g t s e i ( v g l . V 3 I I I 8 f . ; X V I I I 12 + Vs.7). 
Dabei geschieht es, daß die Majestät belogen w i r d . Aber 
wer lügt, was der I n h a l t der Lüge i s t , geht n i c h t k l a r 
hervor. E r s i c h t l i c h i s t nur, daß die Lügenden immer i n 
PI.I.Person sprechen (eine Ausnahme i s t KUB V 1 IV 71). 
Nach diesem kurzen E i n b l i c k i n die Belege i s t folgendes 
zu vermuten: 
1. Die Aussagenden, bzw. die Lügenden s i n d d i e Orakel-
p r i e s t e r . 
2. Den O r a k e l p r i e s t e r n , bzw. den Exegeten s i n d entweder 
b e i der Durchführung oder b e i der Deutung des Orakels 
u n a b s i c h t l i c h Fehler u n t e r l a u f e n und der daraus r e s u l t i e -
rende Orakelbescheid muß daher notwendigerweise f a l s c h 
und irreführend s e i n . "J.en im Bezug auf etwas unbewußt, 
unbeabsichtigt anlügen, täuschen, trügen" würde s i c h dann 
auf die Weitergabe dieses f a l s c h e n Orakelbescheids an die 
Majestät, die Orakel einholende Person, s e i t e n s der Ora-
k e l p r i e s t e r beziehen. Der Gegenstand, auf den s i c h das 
Lügen der O r a k e l p r i e s t e r b e z i e h t , w i r d mit A b i . oder I n s t r . 
ausgedrückt. 
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I_2§ i s p a n t u z z i - mit oder ohne Determinativ BUG bedeutet 
neben NINDA.KUR^.RA »Opfertrank", s. ALP, B e l l e t e n 31 
(1967) 538 mit Anm.32 f . COgKUN, Libasyon K a p l a r i (1972) 
3 f f . , bes. 5 mit Anm.6. Zum Verschwinden des -n-vor homor-
ganem Kons. s. FRIEDRICH, HE I 2 (I96O) §31. 
I = l 2 V o r a n s t e l l u n g von i u a r i s t sehr auffällig, v g l . 
FRIEDRICH, ZANF 2 (192+) 48; SOMMER, AU (1932) 256 mit 
Anm.2. 
I_44 Zum "Entstehen e i n e r Seuche im Heer" v g l . i n h a l t -
l i c h KUB V 4 I I 44; KUB XV 1 I 23 f f . ; XV 15 IV 6«. 
I_4g Die Verwendung von A b i . + i s t a r n a arha u i t w i r d 
von SOMMER, AU (1932) 295 i n einem ähnlichen Kontext aus 
XVIII 58 I I I 29, TA GIG GAL HUL-za i s t a r n a arha u i t f ab-
weichend a l s "Er i s t durch die schlimme große Kr a n k h e i t 
durchgekommen" übersetzt. 
MES V v I_5Q H i n t e r UN -za-as-za s t e c k t antuhsannanza (Sg. 
N.c.y + R e f l e x i v p a r t i k e l - za. SÄPIRTI i s t P I . P a r t , (oder 
G-St.Fem.) von sapäru "schreiben, senden". Zur Bedeutung 
"Gebieter" s. von SODEN, GAG § 61n. 
J_52 SIG,--u-an-za: Zur Funktion der -anza-Erweiterung 
s. LAROCHE, BSL 57 (1963) 23 f f . Danach d i e n t d i e s e s Suf-
f i x zum s u b j e k t i v e n Gebrauch ( E r g a t i v ) . S. dagegen BEN-
VENISTE, ebendort, S.44.; KAMMENHUBER, HdO (1969) 277, 
285,292 f f . 
I =52 Die Lesung U R U P i - q a - i - n a - r i - s a mit CORNELIUS, 
OrNS 27 S.232; GÜTERBOCK, JCS X (1956) 126; GARSTANG-
GURNEY, Geogr. (1959) Index; von SCHULER, Kask. S.56 
Anm.384,96, n i c h t K a s - q a - i - n a - r i - s a mit LAROCHE, Ged. 
KRETSCHMER I I (1965) 5 Nr.22 und KAMMENHUBER, KZ 77 
(1961) 205. 
I_55 5ALMÜTIM e n t s p r i c h t h i e r wohl n i c h t s u p p i ( i a n t ) - . 
V g l . OTTEN, JCS 4 (I95O) 121 Anm.12, s. noch HW S.312. 
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GÜTERBOCK, JNES 20 (1961) 94 v e r s t e h t darunter die Leute, 
die "im F r i e d e n " s i n d (= at peace). Biese A n s i c h t können 
wi r n i c h t v e r t r e t e n , da es kaum einen Sinn haben würde, 
f r i e d l i c h e Bevölkerung zu schlagen. Völlig anders v e r s t a n -
den (der Koch!) von CORNELIUS, OrNS 27 (1958) 231. 
I_52 A.A i s t e i n Pseudoideogramm und w i r d mit muwa 
g l e i c h g e s e t z t . HW H 5 f g i b t d i e Bedeutung "Körpersaft, 
S e e l e n s t o f f " an. Daß es s i c h dabei um eine organische 
Flüssigkeit handelt, geht aus dem Vok. KBo I 51 I I 16 f f . 
(akk. bubu'tu = E i t e r , Eiterbläschen, s. AHW 135) hervor. 
S. HW 145 f. mit wei t . L i t . ; LAROCHE, NH S.323 (Sperma) 
mit L i t . 
I =|5 p a i - "geben" auch i n I 68; I I 24; I I I 10,62 muß 
i n diesem Kontext mit "erlauben, g e s t a t t e n " übersetzt wer-
den. 
I_6J BÄD z a i - "die Befestigung überschreiten" h i e r und 
I 67 usw. i s t u n k l a r , hat aber wohl eine symbolische Bedeu-
tung. 
I_25 zu h a s t a i - "Knochen" i n der Bedeutung "Widerstands-
k r a f t " s. HW S.63. 
| = 9 5 Kaum mit GÜTERBOCK, JNES XX (1961) 94 IGI (= face) 
zu l e s e n . Vielmehr i s t entweder eine FehlSchreibung anzu-
T) ^ T 
nehmen oder [ U T U ] — zu ergänzen, wofür der notwendige 
Raum f e h l t . B e i meiner K o l l a t i o n an Hand des Photos war 
die Lesung l e i d e r n i c h t zu entscheiden, da das Zeichen, 
das auf der Kante s t e h t , im Photo n i c h t zu sehen i s t . V g l . 
auch na-as-kän .... lahiiammi i n I I 17. 
II 4 na-an-za-at t doppeltgesetztes e n k l . Pron. und 
mit u n t e r s c h i e d l i c h e m Genus, i s t b i s j e t z t singulär. 
Ji=12 l i - h a - i a i s t , wenn k e i n Schreiberlapsus v o r l i e g t , 
aua^. Es wäre aber zu erwägen, ob es zu l a h h i i a - zu emen-
d i e r e n und dann mit "eine Schlacht schlagen" U'igura 
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etymologica) zu übersetzen wäre. V g l . FRIEDRICH, HE I 
§ 199. 
ll=tl E R 1 N M E S § U T U s i n d v i e l l e i c h t l e i c h t e H i l f s t r u p p e 
gewesen, s. GOETZE, K l e i n a s . 1 (1938) 117 mit Anm.4; 
K l e i n a s . (1957) 124 mit Anm.8. V g l . noch CAD s.v. säbu. 
I3LJ9 B e i D I N G I R ^ L t a r h i e r und i n I I I 19 i s t mit 
KAMMENHUBER, MIO 2 (1954) 433 eine irrtümliche Schreibung 
ohne P l u r a l d e t e r m i n a t i o n anzunehmen. V g l . I I I 44; IV 83. 
===1=9 Z u a r k u w a r t i i a w a s t l e t z t e r e s Verbalsub. Sg.G. 
von d a i - , a l s o " e i n Gebet, eine B i t t e , setzen, legen usw. 
s. an d i e s e r S t e l l e LAROCHE, La F r i e r e h i t t i t e (1964-65) 
16 mit Anm.2,19. 
=====11 as-sa-an i s t Sg.Part.n. zu as- "übrig b l e i b e n " 
( v g l . HE I 2 § 19b) und st e h t i n Inkongruenz zu I Z K I M ? I # A . 
as-sa-an schreiben auch XXVI 43 Vs . 17 ; XXXI 46.6'; XXXII 
123 I I 54 ' . Die übliche Graphik i s t a-as-sa-an« z.B. KBo 
IV 10 Vs.17,20 usw.; KUB XXII 70 Vs . 4 g ; XXVI 43 Vs.51,53. 
III_19 Sapinuwai-ia i s t D.-L. + Konj. -ja, a l s o Dat. 
der Richtung. Anders SOMMER, AU (1932) 120: " und 
holen die Götter von §.". So nach SOMMER auch KAMMENHUBER 
MIO 2 (195+) +33. 
====== a r f e a a r ~ i n cler Bedeutung " s i c h wegbegeben" s. 
HW S .27, h i e r w a h r s c h e i n l i c h die B e r e i t w i l l i g k e i t der 
Götter zum Abtransport bedeutend. 
====== M e Formel DINGIR 1^ 8 ANA KASKAL U R Ü T a n i z i l a 
Mß-as arpan u s k a t t e n i drückt das Voraussehen, Vorwegahnen 
eines künftigen E r e i g n i s s e s s e i t e n s der Götter aus. 
I n h a l t l i c h nahe stehen die S t e l l e n i n KUB VI 7 + I I I 6 , 9 , 
12 usw.: nu-mu D I N G I R — ZAH INA MU.X.KAM u s k i s i NU.SIG^-
"Wenn du, 0 G o t t h e i t , im X Jahr für mich das Verderben 
( v o r a u s ) s i e h s t , s o l l es ungünstig s e i n " . 
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JSi==i ze i s t die Abkürzung von z e h i l i ( p s i m a n ) " G a l l e n -
b l a s e " . Zur Bedeutung und h u r r . Herkunft s. LAROCHE, RHA 
54 (1952) 22,34; RA 64 (1970) 129. 
DIR/TIR i s t akk. TERANU "Barmwindung". S. LAROCHE, RA 64 
S.135. 
III_52 z i i s t die Abkürzung von z i z a h i s . Bedeutung unbe-
kannt, s. LAROCHE, l . c . S.130 f f . 
ISI =52r55 B i e s e r Anruf an den Wettergott von Ne r i k i s t 
im h e t h i t i s c h e n Befund b i s j e t z t singulär. Die l i t e r a r i s c h -
religiöse Ähnlichkeit der S t e l l e mit I l i a s XVI 236-238 i s t 
sehr auffällig, wo A c h i l l e u s an Zeus von Dodona mit f o l g e n -
den Worten s e i n Gebet r i c h t e t : 
flliev 6*n T I O T' £|idv ercoc; enXueg eu£au^voio, 
TijiTioac; fiEv fe|ie, \itiya 6' ityao Xadv 'Axociöv. 
^6' E T O nat vüv U O L TO'6 ' £ T C I H P T I T ) V O V e^\6<A)p. 
V g l . noch Sappho, I.Buch, E i n l e i t u n g , wo Aphrodite, Toch-
t e r von Zeus, ähnlich angerufen w i r d . 
===== — -*-s"k d i e Abkürzung von h u r r . n i p a s u r i s . Bedeu-
tung unbekannt. LAROCHE, l . c . S.131 vermutet "Leber", 
akk. AMT)TUM. 
Zu arha p e s s i i a - s. ZUNTZ, Ortsadv. (1936) 30 f f . 
Zur Lesung z u ! ? - l u - k i s s. LAROCHE, RHA 54 (1952) 35,37; 
RA 64 S.138; weitere Belege b e i OTTEN, StBoT 15 (1971) 2. 
|Y_l2 s u r i - i s t h u r r . Orakelterminus unbekannter Be-
deutung, s. LAROCHE, RHA 54 S.37; RA 64 S.137. 
IV =44 S A L§U.GI, heth. hasawa- übt das KIN-Orakel aus. 
Die gekürzte Formel: iSTU S A L§U.GI I R — i s t im Sinne von 
"wir haben die a l t e , weise Frau gebeten, s i e gefragt o.a." 
zu verstehen, wofür i n den anderen Orakeltexten sehr häu-
f i g I§TU S A L§U.GI IR-uen s t e h t . Für die ähnlichen Belege 
i n den Vogel-Orakeln s. ERTEM, Fauna (1965) 175. 
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IY_+9 i i i s t die Abkürzung von s i n t a h i s . Nach LAROCHE, 
RA 64 S.128 f f . i s t es mit KI.GUB und manzäzum(?) g l e i c h -
zusetzen. 
t a i s t die Abkürzung von t a n a n i s , akk. danänum, s. LAROCHE, 
RHA 54 S.28 f f . ; RA 64 S.128 f f . Zu danänum a l s L e b e r t e i l 
s. von SODEN, AHw S.158. 
k i i s t die Abkürzung von k e l d i s , akk. sulmum, s. LAROCHE, 
l . c . S.128 f f . 
IS 
£====•= RA— e n t s p r i c h t akk. mahis (Stativ/Permaniv von 
mahäsum), heth. ualhant-, s. LAROCHE, RHA 54 S.28 f f . , 
36 f . ; RA 64 S.131 mit Anm.2. 
IY_52 adamdahi- i s t Orakelterminus unbekannter Bedeu-
tung, s. LAROCHE, RHA 5+ S.38; RA S.137. 
I¥ =§5 Zu t a k s a t a r "Ebene" s. LAROCHE, BSL 58/1 (1963) 
68 f f . ; RHA 28 (1970) 26,41. 
I==Zi Z u zahl*})- Med.-Pass. mit a b l a t i v u s a u c t o r i s 
s. NEU, StBoT 5 (1968) 203. 
KUB XVI 32 (Cat.222/CTH 582) 
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Nur das Mittelstück e i n e r ( I I . ) Kolumne von e i n e r zwei-
kolumnigen T a f e l e n t h altend. Die erhaltene Kolumne i s t 
l i n k s oben und unten am Paragraphenstrich abgebrochen. 
Zur Datierung und Verwertung des Textes s. I.Band S.107 
mit Anm.62,143,166,172 f . 
V s . I I 
1' SA fTa-nu-he-pa ku-i-e-es U R U 1 5 1 ^ 1 ^ 1 ^ U R U [ ^ . . . .] 
2' nu-kan iS-TU 1 URU^Sä 1 fiTUM d a _ a s _ k i [ - i z - z i ] 
3' na-at A-NA GIDIM p i - a n - z i nu-us-ma-as 1 U R U [ — 
a) - i 
da-an-zi ; J 
4» na-an a-se-sa-an-zi nu-kan DINGIR*^ ^Ta-nu-he [-pa] 
5 ! EGIR-pa an-da p i - e - d a - a n - z i [ f e h l t wohl n i c h t s ] 
6' nu U R U D I D L I # S I # A - m a ku-i-e-es h a r - k a n - z i na-as ar-kam-
„ m [ a - n a - a l - l i - u s ^ ] 
7 f nu A-NA GIDIM ar-kam-ma-an BAL-es-ki-u-ua-an t i f - i a - a n -
8 f ki-nu-na-kan GIM-an SA DINGIR^ 5 U R U H a l - p a ü-li-hi-us 
•••• \S * SS 
UGU u[-da-an-zi°)] 
9 f nu-us-ma-as-za D U T U — SISKUR m a - a n - t a l - l i - i a IGI-an-da 
ar-ha B [ A L - a n - t i ] 
10» GIM-an-ma-kan LUGAL KUR Kar-ga-mis UGU ü-iz-zi nu-us-si 
kän x[ . . . ] 
11i GAM-an pa-ra-a n e - i a - a n - z i nu DINGIR^^ p i - d i - s i GIM-an 
a[- s e - s a - a n - z i ] 
a) Sinngemäß ergänzt. 
b) Erg. unsich e r . 
c) Erg. nach KUB XXII 45 I 21'. 
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V s . I I 
11 Welche Städte [und] Stadt der Tanuhepa [(gehören),] 
2 1 von jeder e i n z e l n e n Stadt nim[mt e r / s i e ] 1 Haus. 
3' Man g i b t es (s c . Haus) dem Tote n g e i s t . (Von diesen 
Städten) [nimmt man] für s i c h eine Stadt 
4 f und b e s i e d e l t man s i e . Nun b r i n g t man die (persönlichen) 
Götter der Tanuhe[pa] 
5' wieder h i n e i n ( i n die S t a d t ? ) . 
6' Bie Städte, die s i e b e s i t z e n , [ s i n d ] t r i b u t p f l i c h t i g . 
7' Nun s c h [ i c k e n s i e s i c h a n], dem Totengeist T r i b u t dar-
zubringen. 
8 f Wenn man j e t z t die u l i i j i - K u l t o b j e k t e der Götter von 
Qalpa h i n a u f b [ r i n g t ] , 
9' [ b i e t e t ] die Majestät ihnen ( s c . u l i h i - ) gegenüber 
mantalliva-Qpfer [ d a r ] . 
10' Wenn aber der König von Kargamis hinaufkommt, 
111 entsendet man x [ . . . ] a ^ zu ihm hi n u n t e r . Sowie [man] 
die G o t t h e i t an i h r e S t e l l e b e [ s i e d e l t ] , 
a) Das Akk.-Obj. muß i n der Lücke gestanden haben. 
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V s . I I 
12 1 na-an-kän KASKAL-si t i - i a - a n - z i L^SANGA U T" T A i a 
a - p i - i [ a ] 
13 1 k u - i s S I x S A - r i 
14' A-NA D U T U — k u - i t A-NA DUMU^28 ^ r - h i - ^ U - u p SISKUR 
m a - a n - t a l [ - l i - i a ] 
15! IGI-an-da ar-ha BAL-u-an-zi UL SIxSÄ-at UL-as k u - i t 
H[UL-ah-hu-un] a) 
16 1 HUL-ah-ta-as k u - i s UN-as na-as nu-u-ua k u - i t T l - z a 
nu [ a - p i - e l k u - i t ] * ) 
17' Z l - z a UL u a - a r - s i - i a - a n - z a nu SISKUR m a - a n - t a l - l i 
ar-ha B [ A L - u - a n - z i ] c ^ 
18» a - p i - i z UL SIxSÄ-at 
19» A-NA D U T U — k u - i t A-NA DUMU1^3 ^ S I N ^ U SISKUR ma-an-
t a l - l [ - i - i a ] 
20' IGI-an-da ar-ha BAL-u-an-zi UL SIxSÄ-at UL-as k [ u - i t ] 
21• HUL-ah-hu-un HUL-ah-ta-as k u - i s UN-as na-as nu-u-
u[a k u - i t ] d ) 
22' T l - z a nu a - p i - e l k u - i t ZI<-za> e^ UL u a - a r - s i - i a - a [ n - z a ] 
23' [nu] SISKUR m a - a n - t a l - l i - i a ar-ha BAL-[u]-an-zi a - p i -
i z U[L SIxSÄ-at] f^ 
a) Erg. nach I I 21'. 
b) Erg. nach I I 22'. 
c) Erg. nach I I 1 5 1 f 2 3 1 . 
d) Erg. nach I I 16'. 
e) V g l . I I 17'. 
f ) Erg. nach I I 18'. 
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V s . I I 
12' s e t z t man s i e (sc. die G o t t h e i t ) auf den Weg. Da ( s e t z t 
man auch den auf den Weg), der durch das Orakel (zu 
ihrem) P r i e s t e r t u m 
13' f e s t g e s t e l l t w i r d . 
14' Da für meine Majestät durch eine Orakelanfrage n i c h t 
f e s t g e s e t z t worden i s t , den Söhnen Urhi-Tesubs gegen-
über m a n t a l [ l i y a - ] Opfer 
15' darzubringen (und) w e i l i c h s i e (sc . die Söhne) n i c h t 
b[öse behandelt habe], 
16' (und) w e i l der Mensch ( a b e r ) , der s i e böse behandelt 
hat, noch am Leben ( i s t ) und [ w e i l dessen] 
17' Seele n i c h t beruhigt ( i s t ) , so i s t (für meine Majestät) 
mantalliya-Opfer dar[zubringen] 
18' durch eine Orakelanfrage n i c h t f e s t g e s e t z t worden. 
19' Da für meine Majestät durch eine Orakelanfrage n i c h t 
f e s t g e s e t z t worden i s t , den Söhnen Arma-dattas gegen-
über mantalli[ya- ] 0 p fer 
20' darzubringen (und) w [ e i l ] i c h s i e n i c h t 
21' böse behandelt habe (und) [ w e i l ] der Mensch ( a b e r ) , 
der s i e böse behandelt h a t , noch 
22' am Leben ( i s t ) und w e i l dessen Seele n i c h t b e r u h i [ g t 
( i s t ) ] , 
231 so i s t (für meine Majestät) mant a l l i y a - O p f e r darzu-
b [ r i ] n g e n [durch eine Orakelanfrage] n i [ c h t f e s t -
gesetzt worden]. 
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Vs. I I 
24» [TO]Uki-i-ü-ta-an-kan URU-an A-NA mGAL. DU ar-h[a 
d a - a n - z i ] a ^ 
25' [n]a-an A-NA GIDIM SUM-an-zi m K a - t a - p a - D I N G I R — - i s 
[. . ?] 
26' [ula-tar-na-ah-ha-an-za nu GIDIM a-pa-a-as <C a r -
< 
s u - l a [ - . .] 
27' MA-ME-TUM §A A-BI D U T U — k u - i t A-NA INIM m U r - h i -
^[U-up s e - i r ? ] 
28' [S]lxSÄ-at nu GIM-an MA-ME-TUM ar-ha KIN-an-zi nu 
A-NfA DUMU 1^] 
29' [mÜ]r-hi-DU-up L^NA ^ N e - i - i a 1 U R U ^ ] 
30' [EGIR?-p]a? SUM-an-zi 
a) Erg* sinngemäß. 
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V s . I I 
24 • K i u t a , die Stadt, [nimmt man] dem Ura-datta we[g] 
25* [un]d g i b t es dem Toteng e i s t . K a t a p a i i i [. . ?] 
26 1 i s t [b] e a u f t r a g t (worden). Nun jener Totengeist 
^ a r s u l a [ - ] 
27' W e i l der E i d des Vaters der Majestät bezü[glich] 
Urhi-[Tesubs] 
28* durch eine Orakelanfrage [ f e s t ] g e s t e l l t worden i s t : 
wenn man diesen E i d a b l e i s t e t , 
29» g i b t man de[n Söhnen U]rhi-Tesubs eine Stadt i n der 
Stadt Neya 
30» [wiede]r? 
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Kommentar 
I I §1 B e i (SlG) u l i h i - handelt es s i c h wohl um e i n K u l t -
objekt, n i c h t um eine " T r o d d e l ( ? ) H (so FRIEDRICH, HW 3 .Erg., 
1966, 34 mit weiteren Belegen) und "Knotenhaube(?)" (so 
KRONASSER, Umsiedlung, 1963, 45 f . ) . 
IS=== Z u menahhanda arha s i p a n t - s. ZUNTZ, Ortsadv. 
(1936) 50. 
II_1Q1 "König von Kargamis" kommt auch i n den anderen 
Orakeltexten häufig v o r , z.B. IBoT I 32 Vs . 2 9 , jedoch ohne 
Namenserwähnung, so daß über seine Identität n i c h t s gesagt 
werden kann. Analog h i e r z u können die Könige von Mera 
(z.B. i n XXII 6 2 . 7 ' f f . ) und die von Isuwa (KLENGEL, OrAnt 7, 
1968, 75 Anm.51) angeführt werden. 
23=12=1= - D a n a i - nie i s t mit -kan, -san und - a s t a kon-
s t r u i e r t w i r d , b e z i e h t s i c h wohl das l e t z t e -kan von Z .10' 
auf kattan para n a i - . 
13=1^ 1 Z u S I S K U H m a n t a l l i y a - s. ausführlich I.Band S.166 ff. 
II =li =£ = Anders übersetzt von ZUNTZ, a.a.O. 
I1=1§.L.Z± B e i ZI handelt es s i c h h i e r um die Seele des-
jenigen Menschen, der die Söhne Urhi-Tesübs böse behandelt 
hat, n i c h t etwa "die der Söhne U.'s". OTTEN, MDOG 94 
(1963) übersetzt und i n t e r p r e t i e r t d i e S t e l l e gegenüber HTR 
(1958) 136 völlig anders. 
====== Über Ura-datta kann nur gesagt werden, daß er 
v i e l l e i c h t mit dem i n XXVI 58 Vs.6 usw. (Zt. g a t t . I I I . , s. 
I.Band S. 114,152) und X I I I 35 erwähnten U. i d e n t i s c h i s t , 
s. OTTEN, a.a.O.; WERNER, StBoT 4 (1967) 14 f f . V g l . NH 
Nr.1441. 
I I = l 5 l 24'- 25' übersetzt von OTTEN, a.a.O und WERNER, 
a.a.O. K a t a p a i i i i s t nur h i e r und im Orakeltext KBo I I 2 
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IV 24,28 bel e g t . Nach den l e t z t e r e n T e x t s t e l l e n i s t er 
de r j e n i g e , der "die Angelegenheit des Gebens" weiß. 
I I _ 2 6 l < arsulaf- i s t nur an d i e s e r S t e l l e b e l e g t . < 
====== Neya/Niya i s t noch i n KBo I 1 I 30,31; KUB V I I I 
79 Rs.20' = KUB XXVI 92 I 5; EA Nr.53.42; Nr.59.28 
(= KNUBTZON, EA S.326,344) und i n den ägyptischen Quellen 
( s . WEIBNER, BoSt 8 S.10 Anm.4 mit L i t . ) bezeugt. Die 
Lage i n der Nähe von Apamea ad Orontes g e s i c h e r t , s. 
WEIDNER, a.a.O. und z u l e t z t ASTOUR, OrNS 38 (1969) 381 f f . , 
bes. 386 f . mit Anm.5 mit w e i t e r e r L i t . 
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vs 
KUB XVI 41 + 7/v (Cat.222/CTH 582) 
Orakelanfragen b e t r . Urhi-Tesub, nur R s . I I I e r h a l t e n . 
Zu Zusatzstück 7/v (mit T e i l t r a n s k r i p t i o n ) s. OTTEN-
RÜSTER ZA 62 (1972) 106 f . Zum I n h a l t s. I.Band S.173 f . 
R s . I I I 
1' C • > [ • • •] t 
2' [. . ] x - l a ? - a t nu k i s ? - [ 
3' f l l S - T U EME mÜr-hi- D[U-up 
4' AS-RlS 1^ L U G A I ^ t l l « W ^ L - l a p 4 P . k u . n u . u a - a a . a l ] a ) 
5 t D U T U — i a - z a par-ku-nu-zi [ s a r - n i - i k - z i - e l - l a 2A fi— 
6* da-an-zi na-as-kan iS-TU x[ 
7' ar-nu-an-zi D U M U ^ - i s - s i S A L ^ ^ - i f a TUKU.TUKU-an-te-es] c 
8' A-NA DUMU^-ma A-NA D U T U — IGI-an-da SIS[KUR ma-an-tal-
l i - i a BAL-u-an-zi SIxSÄ-at] d^ 
9' a - r i - i a - u - e - n i nu ma-a-an SIxSÄ-ri nu[-za SISKUR ma-an-
t a l - l i - i a B A L - a n - z i ] e ^ 
10' ma-a-an Ü-UL-ma SIxSÄ-ri nu-za Ü-UL [BAL-an-zi ma-a-an] e' 
11 1 A-NA ^r-hi-^U-up-ma L^TE-MU Ü-ULf 
12' na-an T ^ G s e - i k - n u - u n EGIR-pa Ü-UL-pät SUB-u-e-ni 
13 1 ma-a-an-ma-an-na-as §A ^ r - h i - ^ U - u p HUL-lu a - p i - i z 
14' INIM-za DUg-ri HUL-lu-na-as-kän £-ir-za pa-ra-a 
15' t a - r u - u p - t a - r i zi-la-du-ua-an-na-as §A ^ r - l j i - ^ U - u p 
16' HUL-u-an-za T ^ G s e - i k - n u - u n EGIR-pa Ü-UL nam-ma SUD-ia-z[V 
17' IS-TU I I I G l STUKUL SIG. 
18' [. . mÜ]r-hi-I)U-up-za IT-TI D U T U — SISKUR m a - a n - t a l - l i - i a 
19 1 [BAL-an-tim] a-a-an-ma-kan A-NA D U T U — HUL-lu 
20' [ u t - t a r f ) Ü-U]L pi - e - d a - a n - z i §A I I I G l ä T U K y L 
21' S [ I G C ] 
- 2_ 
a) Erg. nach KBo I I 6 Vs.I 33; KUB XVI 77 R s . I I I 12. 
b) Erg. l . c . I 34 f . 
c) Erg. nach KUB XVI 32 I I I 4 ' f . f l 9 ' f # 
d) Erg. u n s i c h e r . 
e) Erg. sinngemäß. 
f ) Erg. u n s i c h e r . 
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KUB XXI 14 (Cat.130/CTH 214) 
s. I.Band S.155 Anm.161. Maße der T a f e l : Länge 5 cm; 
B r e i t e 5,5 cm. 
] k u - i t an-x-x[ 
-u]t-ta-ma-ua-mu ku-ua-at x[ 
- i ] t nu-ua-mu k i s - a n IQ-BI\ 
- ] s i m e - m i - i s - k i - z i LUGAL KUR m T J [ 
]x SIxSÄ-at ^r-hi-^U-up-as-ma-ua [ 
ku-u-]un me-mi-an AS-ME nu-ua-mu-kan[ 
na-a]n a-päd-da Ü-UL ua - t a r - n a - a h - z [ i 
mÜr-hi- DU-]up mSi-ip-pa-LÜ-in-ua-an-na[-as? 
Ix-an har-u-en GIM-an-ma-ua[ 
i-]ia-nu-un a-pa-as-ma-mu-za[ 
-n]i(?) pi-di u - i - i s - k i - s i x[ 
]x-ut-ta ma-a-an-ma- x[ 
]x-ta ma-an-ua(?) x [ 
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KUB XXI 23 (Cat.130/CTH 214) 
Zweikolumniges Fragment. Von der I ( ? ) . K o l . i s t b i s auf 
wenige Spuren f a s t n i c h t s e r h a l t e n . S. I.Band S.163 f# 
Maße der T a f e l : Länge 2,5 cm, B r e i t e 6 cm. 
1 ' [ . . . E]N-IA 
2' r . BE-LlU-UT-TIM 
3' r . lBE-LU-UT-TIM ka]"t-
4« [ . ]ku( ? ) - i n - n a an[ 
5' [sla-an-ah-mi x[ 
6' k a t - t a ha-as-s Ta ha-an-za-as-sa 
7 f mÜr-hi- Dü- [up 
8' nu-us-si ma-a-[an 
9' am-mu-uk x[ 
10' nu ma-a-an[ 
11 ' pa-a-i-mi[ 
12' nu-kän A-NfA 
13' s e - i r [ 
14» pa-r[a-a 
Andere S e i t e abgebrochen 
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KUB XXI 25 (Cat.130/CTH 214) 
Fragment. Nennt Urhi-Tesub. S. I.Band S.164. 
Maße der T a f e l : Länge 3,5 cm, B r e i t e 3,5 cm. 
V L DIN]GIR*S Ö[ 
2 f [ KU]R-e-as hu-u-ma-[an-da-as 
3' [ j J F ^ - u s SA DHe-pat[ 
4 ! [ ]x-us hu-u-ma-an-da-a[s 
5' [ S]A ^ r - h i ^ U - u p D I - N f l 
*' [ ]AzNA_ U R U H a ( ? ) - x - s a [ ( - ) 
V [ ] x[ 
Andere Seite abgebrochen 
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KUB XXI 37 (Cat .7 l/CTH 85) 
1 ) 
Proklamation J mit anschließendem Treueid auf die Dynastie 
H a t t u s i l i s I I I . Zugehörigkeit des von LAROCHE, CTH 85,2 
angegebenen Fragments KBo V I I I 43 i s t u n w a h r s c h e i n l i c h . 
Die T a f e l i s t einkolumnig und nur e i n s e i t i g beschrieben. 
Zur näheren Beschreibung s. MERIGGI, WZKM 58 (1962) 66-68. 
Oberer Rand i s t nahe 
Vs. 
1' EN-ma-a[n-ni a) b ^ ] 
2 1 na-an-za-an x[ 
3 1 k u - i t a t - [ t a ? -
4« su-um-me-es-mac> [ L Ü 1 ^ TOUPA-tid) 
5' me-mi-an-pät s i - u - x [ ca.26 Z. nu-mu-kan me-mi-as e^] 
6' p i - r a - a n ar-ha [ t i - i a - a d - d u e ^ ] x x x [ca.25/26 Z. ] 
7' DUMU.NAM.ULÜ—za nu G[lM-an f^ m 0 ] r - h i - D U - u p - a s 
A-NA D U T U — p i - r a [ - a n g^ 
8' LU H a - a t - t i [ . . . Jx DUMU LUG-AL BE-LU «• 
x - l i - i s [ -
9 f l i - e k u - i s - k i s [ a - a n - a h - ] z i k a t - t a - m a - a s - s i - a t ( ? ) l i - e 
k u - [ i s - k i 
10' kat-ta-ma DUMU.NITA^ 3 [ D ] y T U — pa-ah-ha-as-ten DUMU.NAM. 
ULÜ—-za na-as u [ - i z - z i ? 
111 5UM-an te-eh- h i ma-a-an-ma-kan A-NA DUMU-IA-ma ku-e-da-ni 
• v vs — — — • • • • 
12' A-NA D U T U — DUMU1^8 SAL.LUGAL ku-i-e-es nu DUMU SAL.LUGAL 
AS-SUM EN U T~ T I[pa-ah-ha-as-ten 
1) So MERIGGI, WZKM 58 (1962) 66 f f . und nach b r i e f l i c h e r 
M i t t e i l u n g Prof.von SCHULERs. 
a) Erg. nach XXVI 1+ IV 4 = von SCHULER, Dienstanw. S.20. 
b) Nach Z.18' und 35' f e h l e n ca. 35 Z. 
c) Nach E d i t i o n beginnt mit ma- e i n neues Wort. 
d) Erg. nach Vs.40». e) Erg. nach KUB X I I I 14 I I 60 
f ) Erg. unsicher. Für GIM-an g ) Z .7 ! -25 f f e h l e n ca.16 Zeiche 
i s t der Raum zu groß, für 
mahhan zu k l e i n . 
V/V i • 
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1'- 6' sehr fragmentari s c h . 
7' Du ( b i s t ) e i n Menschenkind. A [ l s U]rhi-Tesub vor der 
Majestät[ I h r , ] 
8 ! die Leute von H a t t i , [die Herren,] x, Königssöhne, 
Herren, x x x [ Der Sonne Böses zuzufügen o.a.] 
9' s o l l niemand s[uchen]. I h r ( c f . Sonne) [ s o l l ] n i e -
m[and abtrünnig werden(??) ] 
10 1 Dabei s o l l t i h r die Söhne der Sonne schützen. Du (bist) 
e i n Menschenkind. Und dann[ 
11 1 Ich werde einen Namen geben. Wenn aber meinem Sohne, 
dem [ 
12 f Welche Söhne der König (von der) Königin ( h a t ) , 
[schützet] (nur diesen) Sohn der Königin bezüglich 
der H e r r s c h a f t . [ 
118 H a t t u s i l i I I I . 
13' da-me-el-ma ' ^  ua-ar-ru-ua-la-na-as l i - e k u - i n - k i da-
a [ t - t e - n i 
14' l i - e k u - i s - k i sa-an-ah-zi ^r-hi-^U-up-as-mu HUL-ah-ta 
s[u-um-me-e s-ma-mu 
1S 1 HUL-ah-ten l u - u - r i - i a - a h - h i - e s - k i - i t - t e n - m u nu-us-ma-as 
ku-ru-r i - i [ a - a h - h u - u n -pat*^ 
16 f am-me-da-za t i - i a - a t ku-is-ma iS-TU "^r-hi-^U-up t i - i [ a -
at k u - i s 
17 1 na-as-ta U N ^ ^ - t a r 1 - e - i t - t a ne-eh-hu-un HUL-ah-hu-un[-ma 
U-UL k u - i t - k i X ] 
18' mÜr-hi-DU-up-pa-as-ma DUM[U SE]S-[l]A e-es-ta nu SE§-IA 
ku-ua-pi BA.UG^ nu[mÜr-hi-^U-up-an sa-ra-a da-ah-hu-un c^ 
191 na-an AS-SUM LUGAL U T~ T I t i - i t - t a - n u [ - n u - ] u n nu-us-si 
am-mu-uk K[UR(?).KUR 1^ 8 TOUHa-at-ti Su-i te-eh-hu-un d^] 
201 a-pa-a-as-ma am-mu-uk te-ip-nu-um-ma-an-zi s e ( ? ? ) - i r ( ? ? ) 
l u - u - r i - i a - a f h - h u - u - a n - z i sa-an-ah-ta na-as-mu me-mi-
i s - t a ] e ) 
21 1 Ü-UL-ua-at-ta te-ip-nu-um-mi k u - i t - u a k u - i t A-NA PA-AN 
A-Bf l - I A tu-uk e-es-ta k u - i s UN-as-ua tu-uk e-es-ta 
f ) 
nu-ua-ra-at-ta a-pu-un] ; 
22• UN-an ar-ha Ü-UL da-a-ah-hi A-NA PA-AN A-BI-IA-ua-at-ta 
[ k u - i t ? e-es-ta? 
a) Tilgung. 
b) Erg. nach KBo VI 29 I I 17. 
c) Erg. nach H a t t . I I I . 41 f . = NBr 22; KBo VI 29 I 36 f. 
d) Erg. f r e i . V g l . jedoch H a t t . I . 63 f . 
e) Erg. f r e i . 
f ) Erg. sinngemäß. 
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Vs. 
131 Von der Nachkommenschaft eines anderen neh[met] nieman-
den. [Bie Herrschaft eines anderen zu begehren(?)] 
14» s o l l niemand suchen. Urhi-Tesub hat mir Böses zugefügt. 
I [ h r habt mir(??) 
15 ! I h r habt [mir] Böses zugefügt, i h r habt mich s t e t s ge-
demütigt, [ i c h habe] gegen euch gekä[mpft 
16 1 Wer auf meine Sei t e t r a t , [wer] aber auf die S e i t e von 
Urhi-Tesub t r [ a t 
17 1 Bie Bevölkerung habe i c h gesammelt, Böses getan 
habe i c h [aber keineswegs. 
18 1 Urhi-Tesub aber war der Soh[n mei]nes [Bru]ders. A l s 
mein Bruder s t a r b , [nahm i c h Urhi-Tesub auf ] 
19 ! und s e t z t e i c h i h n i n die Königsherrschaft e i n . Bann 
[habe] i c h ihm [die Hatti-Länder i n die Hand gedrückt o.a. 
20 1 Er [versuchte] aber mich geringzumaohen x x (und) zu 
demüti[gen. Er sagte mir: ] 
21 1 " l o h mache d i c h n i c h t g e r i n g . Was [du] auch Immer im 
Angesicht [meines] Vate[rs h a t t e s t , welchen Menschen 
du (damals) h a t t e s t , diesen ] 
22 1 Menschen werde i c h d i r n i c h t wegnehmen. [Was] du 
im Angesicht meines Vaters [ h a t t e s t , was du . . . ] 
120 H a t t u s i l i I I I . 
Vs. 
231 n u - u a - r a - a t - s i - a t EGIR-an-da p i - i h ^ h i LÖMü-IR-TUM-ua-
tak-kan A-NfA PA-AN A-BI-IA k u - i s e-es-ta 
24« fi-ir-ma-ua-tak-kan A-NA fi— an-da p i - i h - h i nu k i - e -
d a [ - n i me-mi-(ia)-ni s e - i r Ü-UL s u - u l - l i - i a - u - e - n i 
25' Ü A-NA D S I N l i - e n - k a t - t a nu A-NA PA-AN D S I N G l SäÜ.A 
i a i § I , A - u a x [ ] 
26 1 [ -u]a-täk-kan Ü( ?)-UL( ? ) k u - i t - k i nu-ua[ 
27 1 [ I z N A ] U R U P A ( ? ? ) - t i ( ? ? ) fAS-SüMl 
DUMU U T- T I M hu[- ca. 17 Z. 
28' [ n]a-as k a [ - ca. 17 Z. ] 
2 9 ' [ am-m]u-uk-ma-u[a-a]t-
ta-pat Ü-UL 
30' [ k u - i t - k i HUL-ah-hu-un ma-a-an-ma-ua I N l j M 1 ^ 2 ua-ah-nu-
mi nu-ua-at-ta HUL-ah-mi /> %/ v/ 
31 1 [ ]x A-NA NI-ES D I N G I R — p i -
ra-an tar-na-an e-es-du 
32* [ . n u - u a - r ] a - a t - s i tar-na-an 
e-es-du 
33' [ l e - e s - t a nu-mu HUL-ah-ta GIM-aj 
u J vs w 
34' [ n - u l s - s i me-na-ah-ha-an-da 
ku-ru-ri-ia-ah-hu-un 
35 f [ . . . . . . . ku?-ua-p]i a-pu-u-ui 
DINGIR 1 0 3 8 DI-NI 
36 1 [ n i c h t s e r h a l t e n ] 
a) Erg. sinngemäß. 
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23 1 d i e werde i c h ihm 8^ zurückgehen. [Welchen] Verwalter du 
im[Angesicht meines Vaters h a t t e s t , den werde i c h d i r 
b\ zurückgehen.] 
24» Ich werde d i r e i n Haus im Hause ' geben. [Wegen] d i e -
se [ r Angelegenheit w o l l e n w i r n i c h t s t r e i t e n . ] 
25* Und er hat dem Mondgott geschworen und vor dem Angesicht 
des Mondgottes [hat e r ] der/den Thron die Augen X [ 
26 1 [ ] d i r n i c h t s ( ? ) [ 
271 [ In] H a t t i ( ? ? ) wegen der(??) 
SohnesStellung x [ 
28« [ ]x x x [ 
291 [ ] l c h aber d i r n i c h t [ s ] 
30» [Böses getan(??) Wenn] i c h 
d i r [die Sach]en v e r d r e h e 0 ^ , (wenn) i c h d i r Böses zu-
füge, [dann w i l l i c h sterben] 
311 [ ]x Es s o l l vor den E i d 
der G o t t h e i t gelassen s e i n . 
32' [ und] es s o l l ihm gelassen s e i n 
33' [ (Obwohl) er ] war, 
hat er mir Böses zugefügt. A l s 
34' [ und] gegen i h n habe i c h gekämpft 
35f [ A l s ( ? ? ) ) ] e r ( ? ) diese Götter 
des Prozesses 
36' [ n i c h t s e r h a l t e n . ] 
a) S t a t t - s i "ihm" i s t h i e r analog zu vorhergehenden Sätzen 
e i n - t a " d i c h / d i r " zu erwarten. 
b) Etwa " e i n Haus im P a l a s t " gemeint? Beides £ = heth. p i r - . 
c) Zu INIM uahnu- s. KUB XXVI 1 + passim. 
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Vs. 
37 1 [ raUHa-a]t-tu-sa-an hu-u-ma-
an-da*) -an A-NA "Hjl-mi-^-up 
38 1 [ -m]a-an ü-it a-pa-a-si-la-pät 
39 1 [ k ] u - i t tar-ah-hu-un nu D U T U — 
40* [ D]UMU-an DÖ-nu-un su-um-me-
es-ma L Ü ™ 2 ^ P A - t i pa-an-ku-us 
41 • [ ] t i - i a - a t - t e n ^UTU—ma-as-za 
42 • [. . a r - h a b ^ t i - i t - t ] a - n u - n u - u n su-um-
X*ME3 URU-n. , . me-es-ma Lu P A - t i 
43 1 [ s]u-um-me-es - 8 a-at-si EGIR-pa 
l i - e 
44» [ s]u-um-me-es-sa-at-si EGIR-pa 
l i - e p i - e - d a - a t - t e - n i 
a) Von h i e r b i s Ende auf Rasur geschrieben. 
b) Erg. nach MERIGGI, WZKM 58 S.67 mit Anm.2. 
Univers i täts -
Bibliothek 
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Vs. 
371 [ ganz [HaJttuSa [habe i c h ] 
dem Ulmi-Teiub 
381 [gegeben(???) A l s ( ? ? ) ] es geschah, 
(daß) er s e l b s t 
39' [ w ] e i l i c h [ i h n ] b e s i e g t e , 
und die Majestät 
4o f [ Ich aber] habe [ i h n ] zum 
Sohne gemacht. I h r aber, die gesamten Leute von H a t t i , 
41' [ ] l h r s o l l t [ n i c h t ab-] 
trünnig werden. Die Majestät euch 
42' [ ]Ich habe [ i h n a b ] g e s e t z t . I h r 
aber, die Leute von H a t t i 
431 [ ] I h r [ s o l l t ] es ihm n i c h t zurück 
44» [geben(?). ] l h r s o l l t es ihm n i c h t 
zurückschaffen 
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Vs. 
4 5« 
46' 
47 1 
48 1 
4g' 
k i p i 
i ST v UTU— sa 
da-
ku-ua« 
. . . I G l ] - a n ( ? ) - d a i s - t a - m a - a s - z i 
• . . hu]-u-ua-ap-pi-ma-as-s i - k a n 
. i s - t a - m j a - a s - z i na a^-an A-NA 
as-sar-an 
ma-a-an A-NA 1?UTU— HUL-lu k u - i s -
na-at-mu-kan*5 ^  l i - ] e i a - a n - n a - a - i 
50' 
51' 
52' 
53' 
54-
55' 
56' 
57' 
58' 
as-sa 
na 
Rest abgebrochen. Rs 
]x dam-me-el a ^  NUMÜN-ae 
l k a t - t a ha-as-äa ha-an-za-
. s e - i ] k - k a n - t i - i t Z l - i t 
. DU]TU 5A-ME-E DUTU D R U T Ü L -
# ] x H U R . S A G [ g a _ a ] z _ a i _ i ä 
. ]?U TOUN[I-r]i-ik 
,]Pu [ ^ S a - p ^ - n u - u a 
(.) TO]üPA-ti 
unbeschrieben 
a) Von h i e r b i s Ende auf Rasur geschrieben. 
b) E r g . nach XXVI 1 + IV 40. 
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Kommentar 
Da der obere Rand nahe i s t , i s t am Anfang die T i t u l a t u r 
H a t t u s i l i s und v i e l l e i c h t auch noch die von Puduhepa zu 
erwarten. 
XlU5= 0 l D s"fca't't si-u-xT e i n Ideogr. zu l e s e n i s t , b l e i b t 
unentschieden. 
li=lL MERIGGI, WZKM 58 (1962) 68 s i e h t h i n t e r dem Ideogr. 
DUMU.NAM.ULÜ^-za wegen -za heth antuhsannanza. Nach unserer 
Auffassung i s t -za r e f l . P a r t , und s t e h t h i e r i n einem Nomi-
n a l s a t z , das fehlende Verbum "esse" für Sg.Prs.1./2. e r s e t -
zend, s. HOPPNER, JNES 28 (1969) 225 f f . Daher "ich/du b i n / 
b i s t e i n Menschenkind" zu übersetzen. 
Vg^l.1^ SUM-an d a i - "einen Namen geben" (wörtl. setzen, 
legen) s t e h t h i e r i n einem bruchstückhaften Kontext. Andere 
B e i s p i e l e s i n d gesammelt von A.HAHN, Naming-Constructions 
i n some Indo-European Languages ( 1 9 6 9 ) 13 mit Anm.39, 27 f . 
Y l ^ l l l t i i a - mit A b i . i s t auf e r s t e n B l i c k für unsere 
Sprachempfindung v e r w i r r e n d , da es wörtl. "von j-em (weg)-
t r e t e n , a b f a l l e n , j-en v e r l a s s e n " zu übersetzen wäre. Aber 
die Belege, die unten kurz zu besprechen s i n d , beweisen 
das G e g e n t e i l . 
1. KBo VI 29 I I 14 f f . : nu hatranun kuedas KUR.KUR 1^ (15) 
EGIR-an-ua-mu t i i a t t e n na-at-mu EGIR-an t i e i r (16) UL-ia 
kuedas KUR-eas hatranun (17) nu human-pat ammedaz t i i a t 
"Nun welchen Ländern i c h s c h r i e b : 'Tretet auf meine S e i t e ! 1 , 
die t r a t e n auf meine S e i t e . Welchen Ländern i c h n i c h t s c h r i e b , 
die t r a t e n e b e n f a l l s a l l e auf meine S e i t e " . 
Aus d i e s e r S t e l l e geht e i n d e u t i g hervor, daß t i i a - mit 
A b i . a l s Synonym zum Dat. der Person + EGIR-an t i i a - verwen-
det w i r d , so z.B. Hatt.IV 26 f f . : ammug-ma (27) LÜ 1^ 8 
TT T A v W 
Gasga" kues kurur e s i r (28) na-at-mu EGIR-an t i e i r 
TOUHattusas-a-mu humanza (29) EGIR-an t i i a t . V g l . noch 
X X I I I 1 + I 34, I I 28; XIV 1 Rs .25; Huqq.II 26 f . 
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2. KBo I I I 3 + I 3 f f . (KLENGEL, Or NS 32, 1963, 33): 
annaz m \ i a r u u a t a s U R U - a s ÖA KUR U R U B a r g a ( 4 ) e s t a na-an-kan 
ANA Su LUGAL K U R U R U H u r r i (5) ANA SA m A b i r a d d a ABI ABI-SU 
SU GE§PU-az (6) arha das na-an ANA ABI ABI-Su §A m T e t t e 
(7) L Ö3A.GAZ p a i s ueir-ma m T e t t e s (8) m E N - u r t a s - a ITTI 
D U T U — k u r u r i i a h h i r (9) mAbiraddas-ma iSTU SA D U T U — t i i a t 
(9) nu-kan mEN-urtan §A DUTU— L ÜKÜR KUR-az (11) arha 
uatkunut 
"Früher war Jaruwatta eine Stadt des Landes Barga, und die 
Hand des Königs des Landes H u r r i hat s i e dem Großvater des 
Abiradda mit Gewalt weggenommen und s i e dem Großvater des 
Tette , dem SA.GAZ-Manne gegeben. Es zogen aber Tette und 
EN-urta h e r b e i (und) mit meiner Majestät führten s i e K r i e g . 
Abiradda aber s t e l l t e s i c h auf die Se i t e meiner Majestät 
und v e r j a g t e den EN-urta, den Peind meiner Majestät, aus 
dem Lande" (Übersetzung nach KLENGEL, l . c . S .39). 
3. l . c . I I 19 f f . : P N 1 k u i t PN 2 (20) I§TU KUR H a t t i t i e i r 
nu PN^ (21) PN4-8, PN 1 PN 2 (22) i d a l u u a n n i l e sanhanzi 
"Weil PN 1 und PN 2 auf die Seit e von H a t t i g e t r e t e n s i n d , 
s o l l e n PN^ und PN4 den PN 1 und PN 2 n i c h t zu schädigen 
suchen". 
4. Bie folgende K o n s t r u k t i o n bedient s i c h a n s t a t t a b l a -
t i v u s I n s t r u m e n t a l i s des Gen. KBo IV 3 // IV 16 f f . (Kup. 
§ 26, SV S.144): [nu m]an z i k ^ upanta-^KAL-as QATAMMA 
i i a s i JR^-KA-ma-ta (17) auan arha t i i a n z i na-at I§TU 
§A D U T U — t i i a n z i "[Und wjenn du, K., ebenso t u s t , deine 
Knechte aber von d i r a b f a l l e n und auf die S e i t e der Sonne 
t r e t e n " . 
"Von j-em a b f a l l e n " k o n s t r u i e r t s i c h : Dat. + (auan) arha 
t i i a - , s. SOMMER, AU (1932) 123; ZUNTZ, Ortsadv. (1936) 32. 
Hü=llL Z u 1 " e t t a n a i - s. SOMMER, AU S.143. 
Vs._22_!_ Zur Doppelsetzung des e n k l . Pron. - a - nach - s i 
"ihm" s. HE I 2 § 104; KAMMENHUBER, Mat.Heth.Thes. 
l===HL 0 b Sä M £ £ M D s i N G l SSÜ.A I G l S I # A - u a x [eine 
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b i s h e r n i c h t belegte Redewendung s e i n und etwa "Vor dem 
Mondgott [ r i c h t e t e er ??] die Augen auf den Thron(?)" be-
deuten dürfte, s e i d a h i n g e s t e l l t . 
Über d i e R o l l e des Mondgottes a l s E i d g o t t s. LAROCHE, 
PRU I I I (1955) 316 f . ; RHR 148 (1955) 1 f f . 5 KÜMMEL, StBoT 3 
(1967) 38 mit Anm.102 f f . ; KAMMENHUBER, A r i e r (1968) 150 
mit Anm.465 f . 
Ig±lli Zu P i r a n t a r n a - s. GOETZE, K1P 1 (192) 229; 
NBr (1930) 65; SOMMER, AU S.175-
lH=2tL I n h a l t l i c h T g l . H a t t . I I I 66 f f . 
Hü=21~=tüL D i e s e r l e i d e r sehr bruchstückhaften S t e l l e 
würde eine große h i s t o r i s c h e Bedeutung zukommen, wenn w i r 
am Anfang von 38 1 pihhun und i n 4-01 nu-za mUl-mi- DU-up(-an) 
ergänzen. Dann würde es bedeuten, daß Q a t t u s i l i diesem 
später a l s "König von Dattassa" bekannten Manne zunächst 
die Verwaltung von Hattusa übertrug und i h n später a l s Sohn 
a d o p t i e r t e : 4-01 [".... und Ulmi-Tesub] machte i c h zu (mei-
nem) Sohn". V i e l l e i c h t kann man die Nachricht i n dem w i n z i -
gen Vertragsfragment 544/f Vs . 9 1 (GÜTERBOCK, SBo I I 10) mit 
unserer S t e l l e i n Verbindung bringen. Bort sagt nämlich 
Ulmi-Tesub: "Mich a n s t e l l e seines Bruders" (nu-mu A§AR 
SES-SU). 
Xi^§!= Z u s e k k a n t i t Z l - i t "mit bewußter A b s i c h t " s. SOM-
MER, l . c . S.252. 
V|^52_||i H i e r beginnt die Schwurgötterliste, deren Vor-
kommnis i n e i n e r T r e u e i d i n s t r u k t i o n ungewöhnlich i s t , s. 
von SCHULER, Dienstanw. (1958) 2,3 mit Anm.1. 
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KUB XXI 40 (Cat.78/CTH 209) 
Zweikolumnige T a f e l , nur R s . I I l ( ? ) e r h a l t e n . 
S. I.Band S. 117 f f . Maße der T a f e l : Länge 6,8 cm; B r e i t e 7 cm. 
R s . I I l ( ? ) 
1« [ ]x-p[l 
2» [ ] x - i x [ 
3 f [ ca. 11/12 Zeichen f e h l e n DUMU.S]AL-KA-ua-mu[ 
4' [ ]x ku-u-un me-mi[-an 
5' [ ca. 10/11 Zeichen f e h l e n A-N*]A PA-NI m U r - h i -
DU-up[ 
6' [ ku(?)-]u-na-mu me-mi-an Ü-ULT 
7 ! [ am-m]u-uk-ma Z l - n i n a - a k - k i - e - [ e s - t a - a t 
8' [ k ] u - i t LUGAL KUR I-su-ua e-es-ta nu[ 
9' am-mu-uk-ma ku-ua-ia-an-ta ha-an-da-as UN-si[ 
10' mÜr-hi-DU-up-ma-mu a-pu-u-un-na EGIR-an ar- h [ a 
111 na-an-za-an L^HA-DA-NU e-es-se-es-ta nu Üf-UL? 
12' nam-ma-kan ku-i-e-es A-NA mZAG.§E§ i - d a [ - l u t a k - s e - e s - s i r 
131 nu a-pi-e-da-as-sa DUMU.SAL™ 3 E-SE-IR-Tlf 
14» p i - r a - a n me-ma-ah-hu-un n u - u s - s i is-d[am-ma-as 
15' A-NA BUP-PI -ma-kän DUMU.SAL äUM-an k i [ - i t - t a - r u 
16» Ü-UL h a - a - s i nu t u - e - e l UN[ 
17' ma-a-an-kän ÖA DUMU.SAL SUM-an x [ 
18 1 k i s - a n me-ma-at-ti a-pa-a-at-u[a 
191 nu DUTU ^ A - r i - i n - n a D A - x [ 
20' ku-it-ma-an-mu SES-IA ku-u[-un me-mi-an 
21• a-pa-a-at-ma DUP-PI SA m x f 
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R s . I I l ( ? ) 
22* ma-a-an-ma ka-a-as-ma me-m[i-ia-as 
23' UR.MAH-an a - l a - x - ( x ? ) - s a ( - ) x [ 
24 1 ka-a-as-ma-an ku-ua-pi me[-mi-ia-as 
25 1 §A LUGAL.GAL SES-IA SAL.LU[GAL NIN-IA(?) 
26» KUR.KUR^LUGAL^ 3 is-ta-m[a-as-
27 f EGIR-an m e - i k - k i - i a BUMU-as[ 
28' [x x ] §A SEä-IA Ü-ULf 
29 f [da-ah-h]u-un 
Bruch 
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KUB XXI 44 (Cat.130/CTH 214) 
Fragment. Nennt Urhi-Tesub und H a t t u s i l i . S. I.Band S.164 f. 
Maße der T a f e l : Länge 3 cm; B r e i t e 3,5 cm. 
Oberer Rand nahe 
Vs. 
1-2 n i c h t s e r h a l t e n 
3 [. . . .]x pa-ah-h[a-aä-ha-at 
4 [pa-ah-]ha-as-ha-at a^[ 
5 [ma-a-an?]'^r-hi-^U-up m [ P N 
6 [ku-ua-p]i A-NA m H a - a t - [ t u - s i - l i 
7 [ma-a-a]n-ma-ua-za me-mi-a[n 
8 [. .]sa-ak-ta[ 
9 [. .]x x x[ 
Rs. 
1 ' [.]x x 
2» DINGIR**®5 EN[ 
3' DI§TAR.LtL D U [ 
4» TOÜPA-ti ku-u-[ 
5f nu k u - i s ( - ) k [ i -
6 1 na-an-kan[ 
7 1 ar-ha[ 
Unterer Rand nahe 
a) Zu Erg. E.NEU, StBoT 5 (1968) 131. 
KUB X X I I I 29 131 
KUB X X I I I 29 (Cat.13l/CTH 214) 
S. I.Band S . I 6 5 . 
1 • [ ]x x x [ 
2' [ ]x ki-nu-un ku-u[a-pi 
3 ! [ ]x EGIR-an-da a-pa-[a-as 
4» [ ]x KUR.KUR9 I # A k u - i t a-an-[ 
5' [ ]x-at-ta-ua an-na-an[ 
6» [ -]as-sa-an-ua ku-ua-pi mHu-x[-
7' [ ]x-kan Ü-UL mTa-ta-m[a-ru 
8» [ - s ] i 3-is l i - i n - k u - u - e n nu[ 
9' [ n]a-as-ma(?)-as Ü-UL EGIR-an x[ 
10' [ n]a-as ku-ua-pi s a - a k - t i ma-[a-an 
]x m K u - z i - a n - d i / k i nu-ua am-m[u-uk 
12» [ A-NlA D U T U — s e - i r l i - i n - [ k u - u n 
13' [ ^ r - h i - ^ U - u p A^[NA 
14' [ ]x x[ 
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KUB X X I I I 45 (Cat.124/CTH 209) 
S. I.Band S.118 f f . 
1« [ ]x[n]a-as-kan m e - i k - k [ i 
2« [ n]a-as-ma k i s - a n IQ-Blf 
3« [ ] e - e s - z i nu-ua-an-na-as an-za-a-as x[ 
4» [ ]5TJTU—ua k u - u a - p i - i k - k i A-NA ^ h - l f i -
5» [ ]x nu-ua-as-si-kän DUMU-IA p i - d i - i s - s i [ 
6' [ ap-pa-]an-du[ ] 
7 1 [ ]x-an-da pi-e-da-as ma-a-an-ua SISKUR-mu[ 
8' [ n]a-as-ma-ua ta-ma-i k u - i t - k i pi-ih-hu-un[ 
9 1 [ za-a]m-mu-ra-a-nu-un na-as-ma-ua-kan am-mu-
uk-m[a 
10' [ pa-]a-i-mi nu-ua-ra-at ar-ha su-un-ni-i[a-mi 
11 1 [ ]x pa-a-i-mi nu-ua-ra-at ^ j L i s - s a - ^ U s u [ -
12' [ ]x-KA(?) p a - i s hu-u-ua-a-[i]r? 
13' [ k u - ] i n - k i me-mi-an sa-ag-ga-ah-hi nu-ua-kan x[ 
14 1 [ ]LÜ k u - i t - k i za-am-mu-ra-a-nu-un na-as-ma k [ u -
151 [ Ü-UL k u - i t ( ? ) - ] k i hur-ta-ah-hu-un na-as-ma-mu-ua S A L - t i 
16' [ am-mu-u]k par-ku-nu-nu-un na-as-ma-ua §A i x[ 
17 1 [ 1A-NA L^MU-BI-SU AD-BIN na-as-ma ig-TU x[ 
18 f [ k u - ] i n - k i EGIR UGU t i - i t - t a - n u - n u - u n x[ 
19' [ a r - h l a pa-ra-a ü-da-ah-hu-un nu-ua-ra-an a 
sj J ^ st st rs • L 
20' [ ra]UU-da-sa INIM BAL A-NA ^ i s - s a - ^ U f 
21 ' [ A-NA ^ J r - h i ^ U - u p me-ma-ah-hu-un na-as-ma-ua [ 
22' [ EGIR-p]a-ma-ua-kan A-NA m L u - p a - a k - k i ku(?)-u-u[n(?) 
23' [ Gl]M-an A-NA LUGAL SAL.LUGAL Ü-ULf 
24' [ LU]GAL-ua-za ku-ua-pi D I N G I R ^ - i s k i - s [ a - a t 
25* [ ]x -ta-a-an ad-du-us e - k i r [ 
26' [ ]x nu-ua-as-ma-as-ma-as l t i m S TOUAt[-
Rest abgebrochen 
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KUB XXXI 23 (Cat.130/CTH 832) 
Nennt Urhi-Tesub. 
Vs.? 
1 1 [n]u ma-a-[an . . . ]x[ 
2 ! na-x[. . . a] r - h a [ 
3 f nu-kan[. .]a x-da^y[ 
4' INIM u - n i - i a k u - i s SIxSÄ-a[t 
5 1 nu ma-a-an KAR-u-e-ni ku-[ 
6 ! nu-za D U T U — iS-TU INIM[ 
7 f par-ku-nu-zi ma-a-an-ma NA^?[ 
8' ma-a-an-ma-kan GAM Ü-UL k [ u - i t - k i ? 
9 ! A-NA D U T U — -kan A-NA DUM[U^ 5-ia 
10 1 [. . .]x x x x [ 
Rs.? 
1« [. .] x [ 
2' na-as KUR TO[U 
3 f A-NA DINGIR^ 5 x [ 
4' ma-a-an-ma-za D I N G I R ^ 5 
Rasur 
5' k i - e I N I M S I - A ku-e 2A[ 
6' mÜr-hi- DU-up mHal-pa-L[Ü 
7' SA DUMU mAr-nu-ua-an[-da 
8' me-iq-qa-ia-as-sa[ 
9 f GIM-an SIxSÄ-a[t 
10' [ U R U ?]KU?.BABBAR-kan u-[ 
11' [ . ]x [ . . ] x [ 
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X. I n d i c e s 
Die Indices e n t h a l t e n den vollständigen Wortschatz sowie 
Götter-, Personen- -und Ortsnamen a l l e r b e a r b e i t e t e n oder 
i n Umschrift v o r g e l e g t e n Texte. Die ergänzten Wörter wurden 
n i c h t aufgenommen. Die verwendeten grammatikalischen Ab-
kürzungen s i n d wie i n FRIEDRICH, HW S.13 f f . 
1. Wortschatz 
H e t h i t i s c h 
A 
-a- "er, s i e , es" 
Vorbemerkung; Der k o m p l i z i e r t e Pronominal-
gebrauch i n KUB V 1 und die z a h l r e i c h e n 
Inkongruenzen i n Numerus und Genus empfeh-
l e n eine ausführlichere D a r s t e l l u n g . E i n -
deutige Inkongruenzfälle: 
-as s t a t t zu erwartendem - a t : I 33 ,51 ,52, 
85(?) ,98,107;II 715III 32,43;V 3 ,5-
-at s t a t t zu erwartendem -as: I 91. 
-an s t a t t zu erwartendem -as oder - a t : 
I 66;II 4,25,265111 39*41,42,74; IV 55. 
Nur wenige Fälle s i n d grammatikalisch e i n -
d e u t i g einzuordnen, während die anderen 
u n d u r c h s i c h t i g s i n d . Es handelt s i c h dabei 
hauptsächlich um gewisse stereotype Phra-
sen i n den KIN-Orakeln: e i n bestimmtes 
Ding nimmt verschiedene Gegenstände, die 
i n Genus und Numerus g l e i c h oder u n t e r -
s c h i e d l i c h s e i n können. Nimmt der S c h r e i -
ber diese Gegenstände b e i der Weitergabe 
( p a i - "geben", k i - "gelegt werden" usw.) 
i n Form eines Pronomens wieder auf, so 
weiß er n i c h t , ob er -at oder -as gebrau-
chen s o l l . 
Daher haben w i r e i n i g e e i n d e u t i g bestimm-
bare Formen herausgenommen und i n der übli-
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chen Weise eingeordnet. Der Rest, der 
beim besten W i l l e n n i c h t i n s Pr o k r u s t e s -
b e t t zu zwingen war, wir d nach der Rek-
t i o n der Verba, dem Genus und Numerus 
der aufgezählten Orakelgegenstände e i n -
geordnet. 
Sg.N.c. -as 
na-as KUB V 1 I 81 ,95 ( f e h l e r h a f t , s. Komm.); 
I I 107 ; I I I 95; KUB XVI 32 I I 16•,21•; 
XXI 17 R s . I I I 25';XXI 37 Vs . 1 0 ,,28 ,5 
XXXI 23 Rs? 2'. 
na-as-kan KUB V 1 I 24,32,43,56,61,84,90;II 17 
(kaum "eos", dann wie I 95 f e h l e r h a f t ) ; 
KUB XVI 41+ R s . I I I 6 f ; X X I I I 1«. 
na-as-si-as-kän KUB V 1 I 22 
EGIR-pa-ia-as-kan KUB V 1 I 61 
EGIR-pa-ma-as-kan KUB V 1 I 80 
UGU-ma-as-kan KUB V 1 I 61 
GIM-an-ma-as-kän KUB V 1 I I 47 
HUL-u-ua-za-as-kan KUB V 1 I 48;II 57;IV 75 
ma-a-na-as-kän KUB V 1 I I I 66 
l a - h i - i a - i z - z i - a s KUB V 1 IV 84 
nam-ma-as KUB XXI 9.4' 
Sg.A.c. -an 
na-an KUB V 1 I 93;II 8 ; I I I 31,58;IV 8; KUB XVI 
32 I I 4» , 2 5';XVI 41+ R s . I I I 12'; XXI 9.7'; 
XXI 14(.7');XXI 37 Vs.19',47' 
na-an-kän KUB V 1 I 68;VI 1;KUB XVI 32 I I 12«;XXI 
17 I I 10;XXI 44 Rs.6» 
na-an-za-an KUB XXI 37 Vs.2';XXI 40 R s . I I I ( ? ) 1 1 ' 
na<-an>-za-an-kan KUB V 1 I I 23 
DINGIR^^Lan KUB V 1 I 65,68; I I I 62 
Gasga9 I # A-ma-an-kän KUB V 1 I I I 61 
harganumi-an KUB V 1 I I I 56 
UL-an KUB V 1 I I 24 
ammuk-ma-an KUB XIX 9 V s . I I 17' 
nu-ua-ra-an KUB XXIII 45 .19 ' 
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Sg.N.n. - a t 
na-at KUB V 1 I I 27,86 
DINGIR M B S-za-at KUB V 1 I 2 7 ;IV 57 
DI N G I R ^ - z a - a t - k a n KUB V 1 I 8 
Sg.N.-A.n. - at 
na-at KUB V 1 I I I 7;XVI 32 I I 3 1 
Sg.A.n. - at 
na-at KUB V 1 IV 49;XXI 17 I I 21 
[na-]at-za KUB XXI 17 I I 1 
n a - a t - s i - a t - k a [ n KUB XXI 17 I I 20 
na-an-za-at-kan KUB V 1 I I 4 
ma-a-na-at KUB XXI 17 I I I 31',33' 
l i - e [ - a l t ? KUB XXI 17 I I I 32' 
BINGIR^£-ia-
at-kän KUB XXI 17 I I I 35 1 
Pl.N.c. -as 
na-as KUB XVI 32 I I 6' 
Pl.N.c. -at 
ar-ha-at KUB V 1 I I I 20 
HUL-es-sir-ma-at KUB XXI 17 I 4 
Pl . A . c . -as 
na-as KUB XXI I I 29.10' 
UL-as KUB XVI 32 I I 15',20' 
HUL-a^-ta-as KUB XVI 32 I I 16',21' 
DUTU~ma-as-za KUB XXI 37 Vs.41 ' 
Fragmentarisch 
na-as KUB V 1 I I 37;IV 29 
na-at KUB V 1 I I 83,94,96,97,99,103; 
IV 7,19,27,31 
ma-a-na-at-kän KUB V 1 I I 101 
na-as-za-kä[n KUB V 1 IV 26 
na-at-kan KUB XXI 17 I I 26 ,29 
kat-ta-ma-as-
s i - a t ( ? ) KUB XXI 37 Vs.9' 
n u - u a - r a - a t - s i - a t KUB XXI 37 Vs.23 f 
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n u - u a - r ] a - a t - s i KUB XXI 37 Vs.32 
s]u-um-me-es-sa-at-si KUB XXI 37 Vs . 4 3 , f 4 4 l 
nu-ua-ra-at KUB XXIII 45.10 ' , 1 1 1 
Bie übrigen Pronomina i n KUB V 1: 
na-at bezogen auf mehrere Gegenstände i n unterschiedlichem 
Genus+ SUM-an: 
I 4 , 2 1 , 3 0;II 1 3 ( ? ) ; I I I 82;IV 63 ,90 (nur mit SUM!) 
na-at bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus n. + GAR-ri: 
I I 5 2;III 18(+ -kän) 
na-at bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus n. + SUM-an: 
I 2 6 ; I I I 22,26 
na-at bezogen auf mehrere Gegenstände i n unt e r s c h i e d l i c h e m 
Genus + GAR-ru: 
I 45b;IV 69(+ -kan) 
na-at bezogen auf mehrere Gegenstände i n unt e r s c h i e d l i c h e m 
Genus + p a i s : 
I 39;H 59a 
na-at bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus n. + p a i s : 
I 90; IV <91> 
na-at bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus c. + SUM-ir 
I 91 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n unter s c h i e d l i c h e m 
Genus + GAR-ri: 
I 10,82(+ -kan), 9 4 ;II 50,63,70(+ -kän);III 6g(+ -kan) 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n unter s c h i e d l i c h e m 
Genus + SUM-za: 
I <45a>,57(2x),103(nur SUM!),107;II 5 2;III l5[+SUM-za], 
16 ,72,95;IV 56,69(?),87(?) 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus c. + SUM-za: 
I 17;II 6 5,72;III 25 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus n. + SUM-za: 
I 3 3 , 8 5(?);II 71;V 3 
na-as bezogen auf SILIM-ul n./c. + SUM-za: 
I 51 
na-as bezogen auf T l - t a r n. + SUM-za: 
I 52 
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na-as bezogen auf e i n P l . n . + SUM-za: 
I 107 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus c. + GAR-ri: 
I 6 9 5 I I 31 
na-as bezogen auf e i n Sg.n. + e i n P l . n . + p a i s : 
V 5 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus n. + p a i s : 
I 98 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n un t e r s c h i e d l i c h e m 
Genus + ME-ir: 
I I 16 
na-as bezogen auf mehrere Gegenstände i n un t e r s c h i e d l i c h e m 
Genus + p a i s : 
IV 86 
na-as-kan bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus n. + 
GAR-ri: 
I I I 32 
na-as bezogen auf e i n P l . n . + p a i s : 
I I I 43 
na-an bezogen auf mehrere Gegenstände i n un t e r s c h i e d l i c h e m 
Genus + pais/SUM-ir: 
I 6 6 5 I I 2 5,26;III 39,41,42 
na-an bezogen auf mehrere Gegenstände i n Genus n. + p a i s : 
IV 55 
na-an-za-at-kan bezogen auf mehrere Gegenstände i n u n t e r -
schiedlichem Genus + ME-is: 
I I I 74 
DINGIR M E ä-za-as ( u n k l a r ) : IV 41 
- ( i ) a - ( e n k l i t i s c h e Konjunktion) "und auch" 
V 1 I 2,3,4,5,6a,7,9,10,11,12,13,14,17(2x), 
18,21,22,23,26,28,29,31,33,35,36,38,42,44, 
45a,47,48,51,56,57,61,62,63,64,66,67,69,75, 
77(2x).81,82,83,84 ,90.91,93 ,96,100,102,103, 
106(2x)5 I I 3,5,6,8(2x),9a,11.12.16,19(2x), 
20 ,25,26 ,31 t32,33,37,43(2x),44,46,51,52,57, 
58,59a,63,64,65,67,68,69,71,72,77,82 ,90; 
I I I 1,3,9,14,15,16,18.19,21.22,25,26,27,30, 
31,32,35,36.37,38,39,*2,45,48.51,53,54,57, 
58,59,63(2x),64,68,69,70,72,74.81.82.83,86, 
9 1,95(2X),96 , 9 9 ;IV 28,38,44 f45(2x),54 , 5 5 , 5 6 , 
62,63,64,68,69,75,76,86,87,90,91 ,92;V 2; VI 2; 
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XVI 32 I I 8 ' ,12 f;XVI 41 + Rs, I I I 5 f , 7 ' 5 X X I 9 Vs.l ( ? ) 6 ' , 
8';XXI 11 Vs.12;XXI 17 1 3 , 
2 7;II 1 3;III 16 ' , 17 !;XXI 4o R s . I I I ( ? ) 6 » , 1 0 , , 1 3 , , 2 7 ! ; 
X X I I I 45.20»;XXXI 23 Vs.? 
4«;Rs.? 8' 
aimpanu- "belästigen" 
(mit -kan anda) a-im-pa-nu-
z i Prs.Sg.3. 
ak- "sterben" 
a - k i Prs.Sg.3. 
BA.UG6 Prt.Sg.3. 
e - k i r Prt.P1.3. 
aluanzahh- "behexen" 
U H 4 - i r Prt.P1.3. 
al u a n z a t a r "Bezauberung" 
UH^-tar Sg.A.n. 
aluanzena- "zauberhaft" 
S A L ^ 3 UH 4 P l . A . c . 
anna- "Mutter" 
an-na-an Sg.A.c. 
anda (Adv.) " ( h i n ) e i n " 
an-da s a l i k -
an-da p a i -
an-da uua-
an-da damassan har-
an-da uemiia-
V 1 IV 78 
V 1 I I I 95 
XXI 37 Vs.18' 
XXIII 45 .25» 
XXI 17 I 11 
x x i 17 1 29 
XXI 17 I 10 
XXIII 29.5* 
V 1 I 27,29;II 6,10,54; 
I I I 77,78,97,98,100 
V 1 I 54 
V 1 I 90 
V 1 I I 8,915 I I I 31 
V 1 I I 48 
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an-da SIxSÄ-ri 
an-da aimpanu-
EGIR-pa an-da peda-
an-da a r -
an-da p a i -
nu-kan an-da ( S I G ^ - u - i . 
S U D - l i x usw.) 
andan (Adv.) " h i n e i n " 
an-da-an 
an-da-an p a i -
an-da-an uua-
anzes "wir" 
an-za-as P1.D.L.1. 
apa- "jener" 
a-pa-a-as Sg.N.c. 
a-pa-as-ma 
a-pa-a s-ma-mu-za 
a-pu-u-un-na Sg.A.c. 
a-pu-u-un 
a-pa-a-at-u[a Sg.N.-A.n. 
a-pa-a-at 
a-pu-u-us PI.N.-A.c. 
a - p i - e l Sg.G. 
a-pi-el-ma 
a - p i - i z Sg.Abl. 
a-pi-e-da-ni Sg.D.-L. 
appa s. EGIR 
a p a s i l a - "er s e l b s t " 
a-pa-a-si-la-pät 
apadda (Adv.) " d o r t ( h i n ) " 
a-päd-da 
[a-]pad-da-ia 
V 1 I 60 f . 
V1 IV 77 
XVI 32 I I 5» 
XIX 9 V s . I I 14 
XXI 37 Vs.24» 
V 1 I 28,41,42,47,64;II 21, 
32,81,95,98;III 11,22,27, 
59,70,83;IV 36,45,64;V 4 
V 1 I 20,24 ,59, 
40(3X),41;V 1 
V 1 I 86 
V 1 IV 65 
V 1 IV 71 
XVI 32 I I 26« 
XXI 37 Vs.20 f 
XXI 14.10» 
XXI 40 Rs.III(?)10» 
V 1 I I I 34 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 8 \ 2 1 • 
V 1 I 11 
XXI 37 Vs.35 f 
XVI 32 I I 22» 
V 1 I I I 100 
XVI 32 I I 18»,23»; 
XVI 41 + R s . I I I 13 ! 
XXI 9 Vs.l(?)11•;XXI 17 I I 8 
XXI 37 Vs.38 ! 
XXI 14.7' 
XXI 17 R s . I I I 34' 
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a p i i a (Adv.) " d o r t " 
a - p i - i a 
a - p i - i [ a ] 
V 1.I 81;II 42;XXI 17 I 32 
XVI 32 I I 12 1 
a p i z z a ( A b i . von apa-, a d v e r b i a l gebraucht) "dadurch, 
von dort usw." 
a - p i - i z - z a V 1 I 2,55,93,95511 7,10, 
15,18;III 44,85,88,91; 
XIX 9 V s . I I 14» 
a r - "hinkommen, gelangen" 
a - r i Sg.Prs.3. 
ar-ha-at a-ra-a-an-zi P l . P r s . 3 . 
e - r i - i r P l . P r t . 3 . 
an-da a-ra-an-te-es P a r t . P l . N . c . 
V 1 I I 60 
V 1 I I I 20 
XIX 9 V s . I I 17* 
XIX 9 V s . I I 14» 
a r - "stehen" 
kat-ta-an a r - t a - a t Sg.Prt.3. XXI 17 I 12 
ara " r e c h t , r i c h t i g " 
UL-ma a-a-ra 
a-a-ra 
L t I a r a - "Gefährte" 
^ a - r a - a s - s a Sg.G.c. 
L Ö a - r i Sg.D.-L.c. 
arahzanda (Adv.) "ringsum" 
[a-r]a-ah-za-an-[da 
arha (Adv.) "weg, f o r t " 
ar-ha uda-
-kän.istarna ar-ha uua-
-kän..,ar-ha l a h i i a i -
ar-ha uua-
ar-ha-at a r a i -
ar-ha-pät-kän k u i r -
ar-ha BAL(=sipant-) 
ar-h[a da-] 
ar-ha da-
V 1 I 38 
V 1 IV 57 
V 1 I 7 6;II 5 9 a;III 63 
V 1 I I 5 2 , 7 2;III 32 
XXI 17 I I 39 
V 1 I 4 0 ; I I I 56 
V 1 I 4g;II 57;IV 75 
V 1 I 55 
V 1 I 74 
V 1 I I I 20 
V 1 I I I 87 
XVI 32 I I 9',15»,17»,20»,23» 
XVI 32 I I 24» 
XXI 37 Vs.22» 
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ar-ha a n i i a - ( K I N ) XVI 32 I I 28 1 
ar-h]a u i i a - XXI 9 V s . l ( ? ) 2 , f 9 f 
ar-ha su-un-nu-^[a- X X I I I 45 .10' 
frgm. und u n k l a r : V 1 I I 2;XXI 37 Vs.6 f; 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 0 f : 
XXI 44 Rs . 7 f ; X X I I I 4-5.(19'); 
XXXI 2 3 . 2 ' 
-kan + 0N (Ahl.) ar-ha V 1 I 5 4 , 7 1 ;II 39t*5 
EGIR-an ar-ha ( s . Komm, zu V 1 I 2 5 f 4 5 a;II 20,42,104; 
v V 1 I 25) I I I 6;IV 555 V 3 . 
a r i i a - "durch Orakel f e s t s t e l l e n ' 1 ( s . auch SIxSÄ-) 
a - r i - i a - u - e - n i P l . P r s . 1 . XVI 41 + R s . I I I 9 f 
a-ra-a-an Part.Sg.N.n. V 1 IV 80 
arkamma- " T r i b u t " 
ar-kam-ma-an Sg.A.c. XVI 32 I I 7 f 
ar-kam-m[a- XVI 32 I I 6' 
arkuuar " B i t t e , Gebet" 
ar-ku-ar t i - i a - u a - a s V 1 I I 109 
SS f \ ~* 
arnu- " f o r t b r i n g e n " 
p i - a n ar-nu-mi Sg.Prs . 1 . V 1 I I I 29 
p i - a n a r - n u - z i Sg.Prs .3# V 1 I 15 
ar-nu-an-zi P l . P r s . 3 . V 1 I I 48;XVI 41 + R s . I I I 7 f 
arpa- "Mißerfolg" 
ar-pa-an Sg.A.c. V 1 I I I 46,49,67 
a r p a s a i - "Mißerfolg haben" 
ar - p a - s a - a - i V 1 I I I 33 
arpuuant- "ungünstig" 
ar-pu-ua-an-ta Pl.N.n. V 1 I I I 48 
< a r - s u - l a [ ( - ) auaS \eyduevov XVI 32 I I 26' 
as- "übrig b l e i b e n " 
as-sa-an Part.Sg.N.n. V 1 I I I 17 
assanu- " h e r r i c h t e n " 
as - sa-nu-us-kan-zi I t . P l . P r s . 3 . XXI 11 Rs.3 f 
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ases- "setzen, b e s i e d e l n " 
a-se-sa-an-zi P l . P r s . 3 . 
a-sa-as-lju-un Sg.Prt. 1 . 
a s i "der betreffende" 
a s i 
- a s t a ( P a r t i k e l ) 
na-as-ta n a i -
assu- "das Gute" ( s . auch SIG.-) 
a-as-su Sg.A.n. 
a s s u l a t a r "Wohlbefinden, Güte" 
as-su-la-an-ni Sg.D.-L. 
adamdahi- (Orakelterminologie) 
a-dam-da-hi-es 
a t t a - "Vater" 
ad-du-us Pl.N.c. 
E 
e n i - "der Erwähnte" 
e-ni 
ep- "fangen" ( s . auch DIB) 
ap-pa-]an-du Pl.Imp . 3 . 
e - ] i p - t a Sg.Prt. 3 . 
es- "esse" 
e - e s - z i Sg.Prs . 3 . 
-za UGU e - e s - z i 
e-es-du Sg.Imp.3. 
a-sa-an-du Pl.Imp . 3 . 
e-es-ta Sg.Prt. 3 . 
e - s i r P l . P r t . 3 . 
XVI 32 I I 4«,(11•) 
XXI 11 Vs.10 
V 1 IV 34 
XXI 37 Vs.17 ! 
V 1 I 42,49;II 63 
V 1 IV 40 
V 1 IV 57 
XXIII 45.25 f 
V 1 I 7;II 2 2 ; I I I 19 
X X I I I 45.6» 
XXI 9 V s . l ( ? ) 8 ! 
V 1 IV 81;XXIII 45.3« 
V 1 I I 56 
XIX 9 V s . I I 21•;XXI 17 
I I I 26»;XXI 37 Vs.31 1,32' 
XIX 9 V s . I I 27 1 
XIX 9 V s . I I 15',20',22', 
23',24' ,29';XXI 11 Rs.5 f; 
XXI 37 Vs.18',33'5XXI 40 
R s . I I l ( ? ) 8 ' 
XIX 9 V s . I I 11»,13',14',25'; 
XXI 11 Vs.6; Rs.7' 
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essa- "machen" 
- z a . . . e - e i - s e - e s - t a Sg.Prt.3. XXI 40 R s . I I I ( ? ) 1 1 ' [ m i t 
-san???) 
e - e s - s [ i - e s - t a Sg.Prt.3. XIX 9 V s . I I 5» 
h a l e n t u -
•^ha-li-in-du-ua Pl.N.n. XIX 9 V s . I I 19' 
h a l k i - "Getreide" 
h a l - k i - i a - a s - s i Sg.G.c. XXI 17 I I 12 
h a l - k i - i a - a [ s Sg.G.c. XXI 17 I I I 4» 
h a l - k i - i a - a s - s a Sg.G.c. XXI 17 I I I 16' 
EZEN ha-me-es-ha-da-as-sa XXI 11 Rs.11 f 
hanna- " r i c h t e n , entscheiden, p r o z e s s i e r e n " 
ha-an-na-i-ma Sg.Prs.3. XXI 17 R s . I I I 39 f 
h a n n i t a l u a e s - "Prozeßgegner werden" ( s . Komm, zu XXI 17 I 3) 
h a - a n - n i - t a l - u a - e s - s i r 
P l T P r t . 3 . XXI 17 I 3 
handas (Postpos.) "gemäß" 
ha-an-da-as XXI 40 R s . I I I ( ? ) 9 , 
har- "haben, h a l t e n " 
h a r - k a n - z i P l . P r s . 3 . XVI 32 I I 6» 
an-da da-ma-as-sa-an h a r - k a n - z i 
P l . P r s . 3 . V 1 I I 9 a;III 31 
h a r - t a Sg.Prt.2. V 1 I I I 54 
IGI-an-da £ar-ta Sg.Prt.3. XIX 9 V s . I I 12 ! 
har-u-en P l . P r t . 1 . XXI 14 # 9 » 
hark- "umkommen" 
har-ak-ta Sg.Prt.3. V 1 I I I 52 
harga- "Untergang" 
har-kan Sg.A.c. V 1 I I 5 1;III 27 
h a r - k i Sg.D.-L. V 1 I 84 
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harganu- "vernichten" 
har-ga-nu-mi-an Sg.Prs.1. V 1 I I I 56 
har-ga-nu-zi Sg.Prs . 3 . V 1 I 7 4 , 9 2 , 9 5 ;II 46 
h a r n i ( n ) k - "vernichten" 
h a r - n i - i k - t a Sg.Prt. 3 . XXI 9 Vs.I(?)4« 
h a r s i h a r s i - "Gewitter" 
h a r - s i - h a r - s i Sg.D.-L.(?)n. V 1 IV 71 
D U G & a r s i i a l l i - "Vorratsgefäß" 
^ h a r - s i - i a - a l - l i Sg.A.n. XXI 17 I I 1 1 , 1 2 , 1 3 ;III 3 \ 
13 ' , 15 ! 
has- "zeugen, gebären" 
UL h a - a - s i XXI 40 Rs.III^JIö 1 
has- "öffnen" 
he-e-sa-an-zi P l . P r s . 3 . XXI 17 I I I 13 ! 
hassa hanzassa "Enkel und Urenkel" 
k a t - t a ha-as-s[a ha-an-za-as-sa XXI 23.61 
ha-as-sa ha-an-za-as-sa XXI 37 Vs.51 1 
hassa- "Herd" 
h a - a s - s i - i D.-L.Sg.n. V 1 I I I 66 
h a s t a i - "Knochen, Widerstandskraft" 
h a s - t a - i - i Sg.A.n. V 1 I 75; IV 6 
h a s - t a - a - i V 1 I I 18,64 
heu- "Regen" 
he-e-us Sg.N.c. V 1 IV 77 
\j 
huinu- " l a u f e n l a s s e n " 
pi-an h u - i - n u - z i Sg.Prs . 3 . V 1 I 19 
humant- "je d e r , ganz, a l l " 
hu-u-ma-an-da-an Sg.A.c. XXI 37 Vs . 3 7 f 
hu-u-ma-an-te-es Pl.N.c. XXI 11 V s . ( 2 t ) , 8 f 
hu-u-ma-an-da PI.N.-A.n. XXI 9 Vs.l(?)8» 
hu-u-ma-[an-da-as Sg./Pl. 
D.-L./G. XXI 2 5 . 2 » 
hu-u-ma-an-da-a[s Sg./Pl. 
D.-L./G. XXI 2 5 . 4 » 
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h u r t a - " v e r f l u c h e n " 
hur-ta-ah-hu-un Sg.Prt.1. X X I I I 45.15' 
hudak (Adv.) " e i l e n d s , s c h n e l l " 
hu-u-da-ak V 1 I 23;II 34 
huuai - " l a u f e n " 
pi-an h u - u - i - i a - s i Sg.Prs.2. V 1 I I I 55 
hu-u-ua-a-[i]r? P l . P r t . 3 . X X I I I 45.12' 
huuap- "sch l e c h t behandeln" 
h u - u a - a p - p i - i s - k i - i t S g . l t . 
w ~ P r t . 3 . XXI 17 I 9 
huuappa- "böse, s c h l e c h t " 
hu]-u-ua-ap-pi-ma-as-si-kän 
Sg.D.-L. XXI 37 Vs.46' 
- i a - "und" (s. - ( i ) a - ) 
i i a - "machen" (Idg. DÜ) 
EGIR-an DÜ-mi Sg.Prs.1. 
i - i a - z i Sg.Prs.3. 
[ i - ] i a - z i Sg.Prs.3. 
DÜ-zi' 
DÜ-u-e-n[i P l . P r s . 1 . 
DÜ-an-zi P l . P r s . 3 . 
EGIR-an DÜ-an-zi 
i-ia-nu-un Sg.Prt.1. 
-kan...EGIR-an[i-ia-n]u-un 
DÜ-nu-un 
i - i a - a t Sg.Prt.3. 
V 1 I I I 53,87 
V 1 I I 68;XXI 17 I I I 33 f 
XXI 17 I I I 31 1 
V 1 I 23,61(?);II 30,36, 
42,4g,60;IV 48 
V 1 I I 86 
V 1 I 11 ; I I I 4,90 
V 1 I I I 78,84 
XXI 17 I I 8,14;III 8 1 
XXI 17 I I 14 
XXI 37 Vs.40 1 
XXI 11 Rs.6» 
i i a n n a i - "gehen" 
-kan EGIR UGU i - i a - n i - a z - z i 
Sg.Prs.3. V 1 I 24 
EGIR-pa i - i a - a n - n i - i r 
P I . P r t . 3 . XIX 9 V s . I I 28* 
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imma (Adv.) "... auch immer" 
v v HI A ma-si-e-es im-ma UD^ * 
"quotcumque" V 1 I 79,88 
kuuaten im-ma kuuaten 
ss ss 
"quöcumque" V 1 I I I 5 p 
innarauatar "Lebenskraft" 
in-na-ra-ua-tar Sg.A.n. V 1 I 28,41,83;II 71; 
I I I 15,73,82,94;IV 63,74 
i s k i s a - "Rücken" 
i s - k i - s a - a s Sg.G.n. V 1 IV 4g 
i s p a n t u z i - "Opfertrank" ( s . Komm, zu V 1 I 38) 
i s - p a - t u - z i V 1 I 38;11(5) 
istamas- "hören" 
IGI-]an'-da i s - t a - m a - a s - z i 
Sg.Prs.3. XXI 37 Vs.45» 
AS-ME Sg.Prt.1. XXI 14.6 1 
is-da-m[a-as- XXI 40 R s . I I l ( ? ) 2 6 f 
is-d[am-ma-as- XXI 40 RS.III(?)14» 
i s t a r n a (Adv.) " i n m i t t e n , zwischendurch" 
-kan . . . i s - t a r - n a arha uua- V 1 I 49;II 57;IV 21,75 
i d a l u - "böse, s c h l e c h t " ( s . auch HUL) 
i - d a [ - l u XXI 40 R s . I I I ( ? ) 1 2 ' 
i u a r (Postpos.) 
~ i-ua-ar V 1 I 4 3 ; I I I 87,90,93 
( a l l e v o r a n g e s t e l l t ! ) ; 
XXI 17 I I I 7' 
ka- "dieser 1 1 
ka-a-as-ma Sg.N.c. XXI 40 Rs.III(?)22•,24 ' 
ku-u-]un Sg.A.c. XXI 14.6 ! 
ku-u-un Sg.A.c. XXI 40 Rs.III(?)4•,6•(?),20» 
ku(?)-u-u[n? Sg.A.c. X X I I I 45.22» 
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k i - i Sg.N.-A.n. 
ki-i-ma Sg.N.-A.n. 
k i - e - d a - n i Sg.D.-L. 
k i - e - d a [ - n i Sg.D.-L. 
ki-e-da-ni-za-kän Sg.D.-L. 
k i - e - i z - z a Sg.Abl. 
k i - e - [ i z - z a - ] m a 
ku-u-us P l . A . c . 
ku-u-us-ma-za-kän 
[ k i - ] e Pl.N.-A.c./n. 
k i - e Pl.N.-A.c./n. 
ka-a ( u n k l a r , ob h i e r h e r gehört) 
V 1 I I 105 (frgm.) 
V 1 I I 7 8 ; I I I 4,28;IV 80; 
XXI 17 I I 8 
XXI 17 I I I 27' 
XXI 17 I 4 
XXI 37 Vs.24» 
v 1 I i i 54,65 
V 1 I I I 40;XXI 11 Vs .13 
XIX 9 V s . I I 15 
XXI 17 I I 31 
XXI 17 I I I 37 1 
V 1 I I I 17 
XXXI 23 Rs . ? 5 ' 
ki-e-da-as Pl.D.-L. XXI 17 I I I 37' 
-kan ( P a r t i k e l des Ortsbezugs) 
nu-kan SA/anda/ANA X V 1 I 2,3,6a,12,13. H f 18(2x), 
28,30,31,35,36,37,41,42(2X), 
44,47,48,49,51,58,62,64,67, 
76,8 9,96,97,100,102,104,1 06; 
I I 3,5,12,19,20,21,32,33,43, 
(58),59b,65,81,95,98; 
I I I 22,27,35,38(2x),4 5,57, 
59(2x),60,63,64(2x).68,70, 
73,75,81,83*86.92,94,96,99; 
IV 29,45,46(2x),55,62,64,75, 
76; V 5; VI 3 
-kän (mit uua-) V 1 IV 4 
-kän (mit GÜB-lis-) V 1 I I I 40;IV 57 
-kän (mit GAM n a i - ) V 1 I I I 37 
-kän (mit pa-an(?) da-) V 1 I I 6 9;IH 34 
-kän (mit GAM uua-) V 1 I I 47 
-kän (ON (Abi.) arha EGIR-pa 
ON uua-) V 1 I I 45 
-kän (ON (Abi.) ar£a ON 
andan) V 1 I I 39 
-kän (mit na£-(?)) V 1 I 99 
-kän (mit GAR) V 1 I 77,82 ,84;II 7 0 ; I I I 18, 
32,36,69;IV 69 
-kän (mit GAM RA) V 1 I I 55;IV 60 
-kän (mit EGIR-an UGU RA) V 1 I 7 1 , 7 9 , 8 7;III 61;VI 1 
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-kan (mit anda SIxSÄ) V 1 I 60 
-kan (mit malai-) V 1 I 8,T1 
-kan (mit EGIR UGU p a i - ) V 1 I I 55 
-kan (mit iia-/DÜ) V 1 I 61;IV 47 
-kan (mit anda s a l i k - ) V 1 I 27,29511 6,10,5^,735 
I I I 78,97(?),98,100 
-kan (mit i s t a r n a arha uua-) V 1 I 48$II 575IV 75 
-kan (mit dai-/ME) V 1 I I 4,23,74;XVI 32 I I 12 
-kän (mit kii-/DÜ) V 1 I 43 ,46,105;IV 37(?),52 
-kän (mit GAM N U . S I G ^ r i ) V 1 I I 22 
-kän (mit S I G ^ r u ) V 1 I 21 
-kän (mit anda p a i - ) V 1 I 54 
-kän (mit arha p a i - ) 
-kän (SA KUR— NU.SIG 5) 
V 1 I 71 
V 1 I 22;II 9a,44 
-kän (mit l a h i i a i - ) V 1 I I 17 
-kän (mit arha l a h i i a i - ) V 1 I 55 
-kän (mit ON (Ahl.) GAM 
l a h i i a i - ) 
sr rs 
V 1 I 65 
-kän (mit GAM UGU l a h i i a i - ) V 1 I 68 
-kän (mit EGIR UGU i i a - ) V 1 I 24,61 
-kän (mit EGIR GAM i i a - ) V 1 I 61 
-kän (mit UGU p a i - ) V 1 I 32,34,43;IV 47,52,70 
-kän (mit p i - a n t i i a - ) V 1 I I I 44 
-kän (mit UGU s e i - ) V 1 
IV ' 
I 32,43,56,101,105; 
57 
-kän (mit UGU pehute-) V 1 I 46 
-kän (mit -za karp-) V 1 
I I I 
I 53,70,78;II 28,66; 
23,28 
-kän (mit UGU peda-) V 1 I 79,86 
-kän (mit p i - a n GAM uua-) V 1 I 80,88 
-kän (mit anda uua-) V 1 I 90 
-kän (mit SIG^-in) V 1 I I 7 , 1 1 , 1 5 ;III 83,88 
-kän (mit SIG^-es-) V 1 I I 17 
-kän (mit k u i r - ) V 1 I I I 87 
-kän (mit -za aus-) V 1 I I I 48 
-kän (mit za na i - ) V 1 I I I 54,79 
-kän (mit t i i a - ) V 1 I I I 56 
-kän (mit GAM UGU RA) V 1 I I I 61 
-kän (mit p a i - ) V 1 I I I 66 
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-kan [mit p e s s i i a - ) V 1 IV 42 
-kan (ON (Abi.) GAM EGIR-pa 
ON andan uua-) V 1 IV 6 5 
-kan (mit zah-) 
SJ 
V 1 IV 72 
-kan (mit anda aimpanu-) V 1 IV 77 
-kän (mit para tarup-) XVI 41 + I I I l4»f. 
-kän (mit peda-) XVI 41 + I I I 19'f. 
-kän (mit anda p a i - ) XXI 37 Vs.24» 
-kän (mit k i - ) XXI 40 R S . I I I ( ? ) 1 5 » 
-kän (mit da-) XVI 32 I I 2» 
-kän (mit u[da-) XVI 32 I I 8» 
-kän (mit UGU uua-) XVI 32 I I 10 f 
-kän (mit k a t t a n para n a i - ) XVI I I 10 1 
-kän (mit a r h [ a da-) XVI 32 I I 24»;XXI 17 I I 
-kän (mit appa anda peda-) XVI 32 I I 4' 
-kän (mit huuap-) XXI 17 I 9 
-kän (mit EGIR UGU d a i - ) XXI 17 I 10 
-kän (mit [EGIR-pa p a i - ] ) XXI 17 + 19 f . 
-kän (mit e s - ( ? ? ) ) XXI 17 I 20 f . 
-kän (mit -za s a r r a - ) XXI 17 I I 5 
-kän (mit uahnu-) XXI 17 I I 10 
-kän (mit d a i - ) XXI 17 I I 1 1 ; I I l [ 2 » ] 
-kän (mit E G I R - a n [ i i a - ] ) XXI 17 I I 14 
-kän (mit k a t t a uda-) XXI 17 I I I 1 1 « 
-kän (mit Sünna-) XXI 17 I I I I 5 f , 1 7 ! 
-kän (mit s a k u u a n t a r i i a - ) 
ss s\ 
XXI 17 I I I 27 f 
-kän (mit [ p a i - ] ) XXI 17 I I I 35' 
-kän (mit hanna-) XXI 17 I I I 39' 
F r gm. oder u n k l a r : V 1 I I 80 . 1 0 1;III 17;IV 
11;26,40,42;XVI 41 + I I I 6• 
XIX 9 V s . I I 11 1;XXI 9 Vs.I 
(?)4>;XXI 14.6';XXI 17 I I 
1 9 ,26 , 2 9 , 3 1 ,34,37;III 5 f,27 
XXI 23.12»;XXI 37 Vs.11»,26 
XXI 40 Rs.IIl(?)12»,17'; 
XXI 44 Rs.6»;XXIII 2 9 .7 1; 
XX I I I 4 5 . 1 5 » , 9 » , 1 3 » , 2 2 » ; 
XXXI 23.8»,9»,10» 
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karp- "heben, unterwerfen" 
-za-kän...kar-ap-mi Sg.Prs.1. V 1 III 28 
-za-kän...kar-ap-zi Sg.Prs.3. V 1 I 53,70,78;II 28,66; 
III 23 
karpi- "Zorn, Groll" 
kar-pi-in Sg.A.o. V 1 I 4l,45a;II 104;III 6; 
IV 55 
kar-pi Sg.D.-L. V 1 II 235III 18 
karianu- "versäumen, unterlassen" 
kar-Sa-nu-zi Sg.Prs.3. XXI 17 III 23' 
katta (Adv.) "unten, hinab" 
GAM (mit -kan GIN/iia-) V 1 I 61 
GAM (mit -kan l a h i i a i - ) V 1 I 65,68 
GAM (mit -kan uua-) V 1 I 80,88;II 47 
GAM (mit -kan NU.SIG^ri) V 1 II 22 
GAM (mit -kan RA) V 1 II 5 5 5 I H 61,62;IV 60 
GAM (mit aus-) V 1 IV 4g 
GAM (ON (Abi.) -kän GAM 
EGIR-pa ON andan) V 1 IV 65 
toat-ta (mit -kän uda-) XXI 17 III 12' 
GAM (mit t i i a - ) XIX 9 Vs.II 16» 
kät-ta-ma-as-si-at(?) XXI 37 Vs.g» 
kät-ta-ma XXI 37 Vs.10 1 
kät-ta XXI 17 III 30»;XXI 23.6«; 
XXI 37 Vs.51 1 
GAM XIX g Vs.II 13?XXXI 23 
Vs.? 8« 
kattan (Adv.)"unten, hinab, herab" 
kät-ta-an (mit ar-) XXI 17 I 12 
GAM-an (mit -za pai-) XXI 17 I 7 
GAM-an (mit -kän nai-) V 1 III 37 
GAM-an (mit nai- Inf.) V 1 III 47 
GAM-an (mit para nai-) XVI 32 II 11' 
ki (Orakelterminus, Abk. von keldiä) 
k i V 1 IV 4g,61,66,78 
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k i - " l i e g e n , g elegt werden" ( s . auch GAR) 
-kän ... k i [ - i t - t a - r u Sg.Imp.3. XXI 40 R s . I I I ( ? ) l 5 » 
k i k k i s - "werden" 
k i - k i s - t a - r i Sg.Prs . 3 . V 1 I I I 49 
kinun (Adv.) " j e t z t " 
k i - n u - n a - i a V 1 I I I 54 
ki-nu-na-kän XVI 32 I I 8» 
ki-nu-un X X I I I 2 9 . 2 « 
k i s - "werden, geschehen, entstehen" 
DÜ-ri Sg.Prs . 3 . V 1 I 44,47,105;IV 34,52 
D I N G I R ^ - i s k i - s [ a - a t Sg.Prt . 3 . XXI 17 I I 16 
-za ... k i - s [ a - a t Sg.Prt. 3 . X X I I I 45.24« 
k i s s a n (Adv.) "folgendermaßen" 
k i s - a n V 1 I I I 4;XXI 14 . 3 ' ; 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 8 ' ; 
X X I I I 45 .2 ' 
k i - i s - s a - a n XXI 17 I I I 18' 
k u i r - "schneiden" 
ar-ha-pät-kän k u - i r - m i Sg.Prs . 1 . V 1 I I I 87 
k u i s , k u i t "wer, was; welcher" 
k u - i s Sg.N.c. V 1 I 80;XVI 32 I I 13', 
16',21';XIX 9 V s . I I 31 ' ; 
XXI 17 I I I 29 f;XXXI 23 
Vs.? 4 ' 
ku-is-kän XXI 17 I I I 39 
ku-is-ma XXI 37 Vs.16' 
k u - i t Sg.N.-A.n. V 1 I 7 ; I I 22,78; 
I I I 515IV 80;XXI 14 . 1 ' ; 
X X I I I 2 9 . 4 ';XXI 37 V s . 3 f 
ku-e-da-ni Sg.D.-L. V 1 I I I 65,71;XXI 37 
Vs . 1 1 ' 
k u - e - i z - z a Sg.Abl. V 1 I 9 2 ; I I I 8,97 
ku-e-es Pl.N.c. V 1 I I I 48 
ku-i-e-es XVI 32 I I 1';XIX 9 V s . I I 
26' , 32 ';XXI 11 R s . 3 ' ; 
XXI 17 I I I 24';XXI 37 
Vs . 1 2 ';XXI 40 R s . I I l ( ? ) 
12' 
ku-i-e-es PI.A.c. XVI 32 I I 6» 
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ku-e PI.N.-A.n. V 1 I I I 20;XXXI 23 Rs.? 5 f 
k u i t (kausal) " w e i l , da" 
k u - i t V 1 I 4-0,46,99,101,105; 
I I 14 , 8 9;III 23,77;IV 70, 
80;XVI 32 I I 14 ' , 1 5',16\ 
I 9 t , ( 2 0 ,),22 f , 2 7 f ;XXI 17 
I 5 f l 4 ; I I I 6';XXI 37 Vs . 3 9 !5 
XXI 40 R s . I I I t ? ^ ' 
k u - i t - u a k u - i t XXI 37 Vs . 2 1 ' 
k u i s k i , k u i t k i " i r g e n d e i n ; jemand" 
k u - i s - k i Sg.N.c. XXI 17 I I I 3 0 ' , 3 2 f . 3 4 ' , 3 8 « ; 
XXI 37 V S . 9 i ( 2 X ) , 1 4 » , 4 8 i 
k u - i s ( - ) k [ i XXI 44 Rs . 5 » 
k u - i n - k i Sg.A.c. V 1 I I I 47 
k u - ] i n - k i XXI 37 Vs . 1 3 f;XXIII 45. 
12 1,18 
k u - i t - k i Sg.N.-A.n. V 1 I I I 14;XXIII 45.8»,14« 
UL k u - i t - k i V 1 I 8,33,34,94,101; 
XXXI 23 Vs.? 8 f 
Ü?-UL? k u - i t - k i XXI 37 Vs.26» 
kuitman "während, solange a l s ; b i s " 
ku-it-man V 1 I I I 78 ,85 
ku-it-ma-an XIX q V s . I I 9 ' , 2 0 ' ; 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 2 0 ! 
k u r u r i i a h h - "bekämpfen, bekriegen" 
k u - r u - r i - i [ a - a h - h u - u n 
* Sg.Prt.1. XXI 37 Vs . 1 5 1 
menahhanda ku-ru-ri-ia-ah-hu-un 
rs w ss 
Sg.Prt.1. XXI 37 Vs . 3 4 ' 
k u - r u - r i - i a - a h - h i - i r 
w " P I . P r t . 3 . XX1 11 Vs.2 
ku-ua-ia-an-ta "Furcht?" ( s . LAROCHE, DLL, 1959, 58 f.) 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 9 ! 
kuuapi (Adv.) "wo; wohin; wann; irgenwo(hin); irgendwann" 
ku-ua-pi V 1 I 92 ,95;H 14 , 1 7;III 98; 
XXI 37 Vs.18';XXI 40 R s . I I I 
(?)24»:XXIII 29.2«,6 ! , 10» ; 
X X I I I 45.24' 
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k u u a p i k k i (Adv.) "irgendwo(hin); irgendwann" 
k u - u a - p i - i k - k i X X I I I 45.4' 
kuuat (Adv.) "warum" 
ku-ua-at V 1 I I I 53; IV 28;XXI 14'.2» 
ku-ua-ten im-ma ku-ua-ten 
"quöcumque" V 1 I I I 55 
L 
l a h i i a i - "schlagen ( s . auch RA) 
la-hi-ia-am-mi(mit-kan) 
" ~ Sg.Prs . 1 . V 1 I I 17 
l a - h i - i a - i z - z i Sg.Prs . 3 . V 1 I 5 ,20 ,40,60,80;II 61, 
w ~ 62 , 6 6 , 7 5;HI 24 , 30,65,66 
l a - h i - i a - i z - z i - a s V 1 IV 84 
l a - h i - i a - i z - z i (mit -kan 
v ~ arha) V 1 I 55 
l a - h i - i a - i z - z i (mit -kan GAM)V 1 I 65 
l a - h i - i a - i z - z i (mit -kan 
" ~ GAM UGU)V 1 I 68 
l a - h i - i a - u - a n - z i I n f . V 1 I I I 10,28;IV 80 
l a h h i i a i - " K r i e g führen" 
l a - a h - h i - i a - a t Sg.Prt. 3 . XXI 17 I 15 
l e " n i c h t " ( p r o h i b i t i v ) 
l i - e V 1 I I 111;XXI 17 I I I 30', 
34',38';XXI 37 Vs . 9 ' ( 2 x ) , 
1 3 , , l 4 » , 4 3 ' , 4 4 ' f ( 4 9 ' ) 
l i - e [ - a ] t ? XXI 17 I I I 32' 
l i - h a - i a - m a ( u n k l a r , ob zu l a h i i a i - gehört. S. Komm. 
zu V 1 I I 17) V 1 I I 17 
l i n k - "schwören" 
ANA PN ser l i - i n - [ k u - u n 
S g . P r t . 1 . XXIII 2 9 . 1 2 » 
l i - e n - k a t - t a Sg.Prt. 3 . XXI 37 Vs . 2 5 ' 
l i - i n - k u - u - e n P l . P r t . 1 . X X I I I 2 9 . 8 ' 
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l u r i i a h h - "demütigen" 
l u - u - r i - i a - a h - h i - e 5-ki-it-ten-mu 
P l . I t . P r t . 2 . XXI 37 Vs . 1 5 ' 
l u - u - r i - i a - a [ h - h u - u - a n - z i 
ss *~ SS SS 
I n f . XXI 37 Vs.20 1 
-ma ( e n k l i t i s c h e Kon;).) "aher" (auch s a t z e i n l e i t e n d ) 
V V 15,19,25,27,29,32,34, 
38,40,43,46.53,59,60,61,68, 
70,72,78,80 2x),86,955 
I I 10,17,35(2X),36,39,41, 
46,47,48,4Q,54(2X) ,56(2X), 
61,62,68,94; 
I I I 4,10,14,28,37,40,44,46, 
53,58,61,67,75,79(2x),84, 
90,95,97,100: 
IV 31,37,42,48,52,71,84,8q; 
V 1;XVI 32 I I 6' f10';XVI 41 + 
I I I 8\13 , , 1 9 , 5 XIX 9 V s . I I 
7\13 , , 1 5 1,17 ,,22';XXI 11 
Rs.6';XXI 14,2',5',9',10!,12»5 
XXI 17 I 4,5,7,16,18,20; I I 3, 
1 5,37;III 14\18»,27 !(2X?), 
34 ,.35 ,,39 ,;XXI 37 Vs.9»,10\ 
11 ,(2x),13 f,16',18',20 !,24', 
29!,40»,41',42,,46';XXI 40 
R S . I I I ( ? ) 7 S 9 , , 1 0 ; , 1 5 i , 2 V , 
22'(2x),24';XXI 44 Vs.7; 
X X I I I 45.9«,22»;XXXI 23 Vs.? 
7',8 f; Rs.? 4' 
mahhan (Adv. und Kon;).) "wenn, a l s , wie" 
ma-ah-ha-an XXI 17 I I I 9 1 
[ma-ah-]ha-an XXI 17 I 16,18 
ma-ah-ha-an-ma-za XXI 17 I I 15 
GIM-an V 1 I I I 54;XVI 32 I I 8',11', 
28'jXIX 9 V s . I I 4«;XXI 11.4»; 
XXI 17 I 55XXI 37 Vs.33'5 
X X I I I 45.23 f;XXXI 23 Rs.79 1 
GIM-an-ma-kan XVI 32 I I 10» 
GIM-an-ma-ua XXI 14.9* 
GIM-an-za-kän V 1 I 53,59,70,78,86; 
I I 36,47 
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m a l a i - " b i l l i g e n , gutheißen" 
ma-la-a-an Sg.Part.n. 
(mit-kän) 
man (Kon;).) " a l s , wenn" 
ma-a-an 
BE-an-
ma-a-na-at-kan 
ma-a-na-at 
ma-a-an-ma-kän 
ma-a-an-ma 
ma-a-an-ma-x[ 
ma-a-an-kan 
ma-a-an-ma-za 
ma-a-an-ua 
ma-a-an-ma-an-na-as 
[ma-a-a]n-ma-ua-za 
ma—a-an •••• ma—a—an 
"ob - oder" 
m a n t a l l i i a - s. SISKUR m. 
m a r k i i a - "ablehnen" 
mar-ki-an-za Sg.Part.N.c. 
masi- " w i e v i e l " 
ma-si-e-es im-ma Pl.N.c. 
mehur " Z e i t " 
MU.KAM-za me-hur Sg.N.n. 
mekki- " v i e l " 
m e - i k - k i - i a Sg.N.A.n. 
m e - i k - k [ i ( - ) ( ? ) 
me-ig-ga-ia-as-sa Sg./Pl.G. 
V 1 I 8,12; (ohne -kän) 
I 27;H 1 4 ; I I I 23,28 
V 1 I I 5 6 , 8 5;III 46,90; 
IV 77;XVI 41 + I I I 9 ! , 1 0 f ; 
XIX 9 V s . I I 16 f;XXI 2 3 . 8 » , 
I O ' J X X I I I 2 9 . ( 1 0 f);XXXI 23 
V s . 1 ' , 5 ' 
V 1 I 32,34.40,43,46,105; 
I I I 4 ,53 ,79(2x);IV 52,71 
V 1 I I 101 
XXI 17 I I I 3 1 1 , 3 3 ! 
XVI 41 + I i i 19 ' ; XXI 17 
I I I 27 1;XXI 37 Vs . 1 1 ' 
XXI 40 R s . I I ^ ? ^ ' ; 
XXXI 23 Vs.? 7 ! , 8 » 
XXI 14 . 1 2 » 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 7 f 
XXXI 23 Rs.? 4» 
X X I I I 45 .7 f 
XVI 41 + I I I 13 1 
XXI 44 Vs . 7 ' 
V 1 I I I 65,66 f . 
V 1 I I I 93 
V 1 I 60,79,88 
XXI 17 I I I 9 f 
XXI 40 R s . I I ^ ? ^ 1 
X X I I I 45.1• 
XXXI 23 Rs.? 8» 
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mema- "sprechen" 
me-ma-at-ti Sg.Prs.2. 
m e - m i - i s - k i - z i Sg.It.Prs.3 
me-ma-ah-hu-un Sg.Prt.1. 
me-m1a-ah-hu-un 
IQ-BI Sg.Prt.3. 
memiia- "Rede, Wort; Sache" ( 
me-m[i-ia-as Sg.N.c. 
me-mi-an Sg.A.c. 
me-mi-ia-ni Sg.B.-L. 
menahhanda (Adv. und Postpos. 
me-na-ah-ha-an-da 
V ss 
IGI-an-da 
minumar "Gedeihen(lassen)" 
mi-nu-mar Sg.A.n. 
HI A 
mi-nu-mar-/ * PI.A.n. 
-mu(-) "mir, mich" 
mukissar " B i t t e , B i t t g e b e t " 
mu-kis-sar(-) 
m u u a t a l l i -
UTU u a l i u a l i i a s mu-ua-tal 
r% s\ s*s 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 8 ' 
XXI 14.4» 
XXI 40 RS.III(?)14«; 
XX I I I 45.21• 
XIX 9 V s . I I 20» 
XXI 14.3»;XXI 17 I I 9 ! ; 
X X I I I 4 5 . 2 » 
. auch INIM) 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 2 2 ' , 2 4 ' 
XXI 14.6';XXI 37 V s . 5 » ; 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 4 f 5 
XXI 44 Vs.7 
XXI I I 45.13 1 
XXI 17 I 4 
"gegenüber, entgegen; gegen" 
XXI 37 Vs . 3 4 ' 
V 1 I 7 3;II 2;XVI 32 I I 9% 
15',20';XVI 41 + I I I 8'; 
XIX 9 V s . I I 12' 
V 1 I 37,97,102;II 9a; 
I I I 9,12,21,42 
V 1 I 104,107;III 43; 
IV 39; V 5 
V 1 I I I 53,56 > IV 23,31; 
XIX 9 Vs . I I 7';XXI 11 Rs.5-' 
XXI 14.2',3 ! ,6',10« ? 
XXI 17 I 5,7,9,10,11(2x); 
I I I 29;XXI 37 Vs.14',15 ' ,33 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 3 f , 6 ' , 1 0 ' , 2 
X X I I I 45.7 ! , 1 5 ! 
V 1 I I 3 , 4 3;III 45,58,99; 
IV 16 ,44 f 74;VI 2 
[ I i - V 1 I I 110 
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nah- " ( s i c h ) fürchten11 
-za ... na-a^-mi V 1 I 100 
nah s a r a t t - "Furcht" 
na-ah-sar-ra-ta"-an Sg.A.c. V 1 I I I 56 
n a i - "lenken, l e i t e n ; Med. s i c h wenden" 
-za-kan ••• ne-ia-ah-£a-ri 
SgrMed.Prs.1. V 1 I I I 55 
n e - i a - r i (mit -kan GAM-an) 
Sg.Med.Prs .3 . V 1 I I I 37 
ne-an-zi P l . P r s . 3 . V 1 I I 108 
n e - i a - a n - z i (mit GAM-an para) 
P l . P r s . 3 . XVI 32 I I 11• 
-kän n e - a n - t a - r i 
Pl.Med.Prs . 3 . V 1 I I I 80 
- a s t a ... 1-etta ne-eh-hu-un 
Sg.Prt.1T w XXI 37 Vs.17» 
GAM-an ne-ia-u-ua-ar 
" Verbalsubst. V 1 I I I 47 
nakkes- "schwer, drückend werden" 
n a - a k - k i - e - [ e s - t a - a t 
Sg.Med.Prt . 3 . XXI 40 R s . I I I ( ? ) 7 , 
namma (Adv.) " w e i t e r ; f e r n e r ; wieder" 
nam-ma XVI 41 + I I I 16»;XXI 17 
I 9,10;II 5 
nam-ma-as-kän XXI 9 Vs.I(?)4» 
nam-ma-kän XXI 40 R s . I I I ( ? ) 1 2 , 
- n a i "uns" 
ma-a-an-ma-an-na-as XVI 41 + R s . I I I 13 1 
HUL-lu-na-ai-kän XVI 41 + R s . I I I 14' 
zi-la-du-ua-an-na-ai XVI 41 + R s . I I I 15' 
PN-ua-an-na[-ai XXI 14.8 1 
nu-ua-an-na-ai X X I I I 45 . 3 ' 
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naäma (Kon;).) "oder; oder wenn" 
na-aä-ma XXIII 45.2« F14» F17« 
na-as-ma-ua XXIII 4 5 . 8 « , 1 5 ',16 !,21' 
na-as-ma-ua-kan XXIII 4 5 . 9 « 
n i (Abk. von nipaiuris, Orakelterminus unbekannter 
Bedeutung) 
ni V 1 IV 49,61,66,78,81 
ni-kan V 1 IV 42,57 
ninink- "heben, (Truppen) aufbieten" 
pa-ra-a ni- n i - i k - t a Sg.Prt.3. XIX 9 Vs.II 33' 
nu (Kon;).) "und, nun" 
nu V 1 I 20(2x),23,38,59(2x), 
60,7o,73.74(3x),82(2x),83, 
84,86(2x),87,95;II 24,28(2x), 
29(2x),30,34,39,41(2x5,45, 
47,48(2x),53,56(2x),58,60, 
66,67I70,74,75.92;III 23,24, 
26,28(2x),29,34,44,52.53,75, 78,84,87;IV 2.5,15,22(7), 
28(?),44,51,54,59,60,62,65, 66,68,72,74,79,82,85,88; 
XVI 32 II 6\7',11 f ,16»,17\ 
22',26',28»; XVI 41 + III 2 » , 
9f; XIX 9 Vs.II 4«,11•,21 ' 5 
XXI 9 Vs.I(?)12» 5 XXI 17 I 
17;II 8,9,18;III 9',13',21»; 
XXI 23.10';XXI 37 Vs.7 f t 1 2 ! , 18(2x) t24 ' > 25^39 , ;XXI 40 Rs.III(?)8 » , 1 1 , , 1 3 ,,16 » , 1 9 » ; 
XXI 44 Rs.5»;XXIII 29.8'; 
XXXI 23 Vs.? 1!,5» 
nu-kan V 1 I 2,3,6a,12,13,14,18(2x), 
42(2x),44,47,48,4Q,51,54,55, 
58.60.62,64,67,71(2x),76, 
78(2x),87,88,89,96,97,100, 
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na-as 
na-at 
na-at-kan 
nu-za-kan 
na-an 
nu-ua 
nu-mu 
na-as-za-kan 
nu-us-ma-sa-as-kan 
102,104,106;II 3,5,10,11,12, 
15,17,19,20,21,32,33,43,55 
(2x),58,59D,61,64,81,95,98; 
I I I 21,22,27 ,35,38(2x),40, 
44,4 5 , 5 7 , 5 9(2x),60 , 6 3 , 6 4(2x), 
68,70,73,75,81,83,86.92.94, 
?6,995lV 4,11 f29,37,42,4R f 
46(2x),55,62,64 ,75,76;V 4; 
VI 35 XVI 32 I I 2»,4«: XXI 
17 I 19JII 14,19,31 ,34;III 
11 ',15*;XXI 23.12';XXXI 23 
Vs.3 f 
V 1 I 10,17,33,51,52,57(2X), 
63,69,81,85,94,95,98,103,107 
( 2 x ) ; I I 16,31,37,50,52,63, 
65,71,72.1075111 15,16,25, 
43,72 ,95(2x);IV 29,56,69,86, 
87;V 3,55XVI 32 I I 6»,16', 
21•;XXI 17 I I I 25';XXI 37 
Vs.10'?XXIII 29.10'5XXXI 23 
Es.? 2 1 
V 1 I 4,21,26,30,39,450,90, 
91 I I I 13,27 ,52,59a,83,86, 
9 4 , 9 6 , 9 7 , 9 9 ,103;III 7.22, 
26,82; IV 7,19,27,31,49,63, 
90;XVI 32 I I 3 f;XXI 17 I I 21 
V 1 I I I 18;IV 69;XXI 17 I I 
26,29 
V 1 I 70;XXI 17 I I 1 1 ; I I I 51 
V 1 I 66,q3;II 8 ,25,26;III 
31,39,41,42,58;IV 8,555 
XVI 32 I I 4',25';XVI 41 + 
I I I 12';XXI 9 V s . l ( ? ) 7 ! ; 
XXI 14.(7 !);XXI 37 V s . 1 9 » , 
47 1 
XXI 37 Vs.26 f;XXIII 29.11 1 
V 1 I I I 555IV 23,31;XXI 11 
Rs . 5 !;XXI 17 I 11(2x); 
XXI 37 Vs .33 t 
V 1 IV 26 
V 1 I 77;II 9 a , 4 4 ; l i l 36 
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nu-us-ma-as 
na-as 
nu-ua-ra-an 
SS 
nu-za 
nu-ua-an-na-as 
SS 
na-as-kan 
na-an-kan 
nu-ua-mu 
nu-ua-mu-kän 
SS 
nu-ua-kän 
nu-ua-at-ta 
SS 
nu-ua-ra-at 
nu-ua-ra-at-s i - a t 
nu-ua-as-si-kan 
ss 
na-at-si-at-kä[n 
na-an-za-kan 
nu-us-si 
na-as-ta 
na-an-za-an 
na-an-za-at 
V 1 I I 108;XVI 32 I I 3»; 
XXI 37 V s . 1 5 » 
XXI 37 Vs.28' 
XXIII 4 5 . 1 9 » 
XVI 41 + I I I 9 ',10'; 
XXI 11 Vs.8;XXI 17 I I 23; 
XXXI 23 Vs.6' 
X X I I I 45.3 f 
V 1 I 24,32,43 ,56,61,82,84, 
9 0 ; I I 17,70;III 32.6g;XVI 
41 + I I I 6';XXIII 45.1' 
V 1 I 68;VI 1;XVI 32 I I 12', 
XXI 17 I I 10;XXI 44 Rs.6' 
XXI 14.3 f 
XXI 14.6' 
XXIII 4 5 . 1 3 » 
XXI 37 Vs.30' 
X X I I I 45.10',11' 
XXI 37 Vs.23* 
X X I I I 4 5 . 5 ' 
XXI 17 I I 20 
XXI 17 I I I 30' 
XXI 17 I I 7;XXI 23.8'; 
XXI 37 Vs . 1 9 ' 
XXI 37 Vs.17 f 
XXI 37 Vs.2';XXI 40 
R s . I I I ( ? ) 1 1 ' 
V 1 I I 4 
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na(- an>-za-an-kän 
na-an-za-an-kan 
[na-]at-za 
nu-ua-as-ma-as-ma-as 
rs 
nja-as-ma -as 
nu-us-si-kan 
na-as-si-as-kän 
nu-us-ma-as-za 
EZEN nu-un-tar-as 
nuua "noch" 
rs 
nu-u-ua 
P 
pahs- "schützen" 
pa-ah-ha-as-ten Pl.Imp.2. 
pa-ah-h[a-as-ha-at Sg.Prt.1. 
p a i - "gehen" 
pa-i-mi Sg.Prs.1. 
pa-a-i-mi Sg.Prs.1. 
pa]-a-i-mi Sg.Prs.1. 
p a - i z - z i Sg.Prs.3. 
andan p a - i z - z i Sg.Prs.3. 
-kan ... UGU p a - i z - z i 
EGIR UGU p a - i z - z i 
EGIR-pa p a - i z - z i 
-kan ... EGIR UGU p a - i z - z i 
-kan ON (Abi.) arha ON anda 
p a - i z - z i 
-kan ... p a - i z - z i 
V 1 I I 23 
V 1 I I I 1* 
XXI 17 I I 1 
X X I I I 45.26 1 
X X I I I 2 9 . 9 » 
V 1 I I I 37,100; 
XVI 32 I I 10» 
V 1 I 22 
XVI 32 I I 9 ' 
XXI 11 R s . 3 ! 
XVI 32 I I 16',2V 
XXI 37 Vs.10' 
XXI 44 Vs.3,4 
V 1 I I 1 
XXI 23.11 1 
X X I I I 4^.10',11' 
V 1 I 16,81;II 28,35 
V 1 I 86 
V 1 I 32,34,43;IV 47,52,70 
V 1 V 2 
V 1 I 70;II 39,53,73 
V I I I 55 
V 1 I 54 
V 1 I I I 66 
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EGIR-an p a - i z - z i V 1 IV 40,66 
-kan ON (Abi.) arha ... 
p a - i z - z i V 1 I 71 
i - i t Sg.Imp.2. XIX 9 V s . I I 10» 
EGIR-pa p a - i t Sg.Prt.3. XXI 17 I 17 
p a i - "geben" 
EGIR-an-da p l - i h - h i Sg.Prs.1. XXI 37 Vs.23 ! 
-kän ... anda p i - i h - h i 
Sg.Prs.1. 
p i - e s - t i Sg.Prs.2. 
SUM-zi S g . P r s . 3 . 
p i - a n - z i P l . P r s . 3 . 
SUM-an-zi P l . P r s . 3 . 
pi-ih-hu-un Sg.Prt.1. 
EGIR-pa pi-ih-hu-un 
AD-DIN Sg.Prt.1. 
p a - i s Sg.Prt. 3 . 
EGIR-pa p a - i s 
p i - e s - t a Sg.Prt. 3 . 
SUM-ir Sg.Prt. 3 . 
GAM pi-es-ki-u-ua-an Sup. 
SUM-za Sg.Part.c. 
EGIR-pa SUM-za 
SUM-an Sg.Part.n. 
SUM Sg.Part.c./n. 
XXI 37 Vs.24» 
V 1 I 6 5 f68;II 24; 
I I I 10 f62 
V 1 I I 47 
XVI 32 I I 3 1 
XVI 32 I I 25»,30» 
XXI 17 I I 22;III(36»); 
X X I I I 45.8» 
XXI 17 I I 4 
XXI 17 I I 8;XXIII 45.17 
V 1 I 39,66 f 9 0,98;II 26; 
I I I 39,41,42,43;IV 55, 
86,81;V 5;XXIII 45.12» 
V 1 I I 59a 
XXI 17 I 5,7 
v 1 1 91511 25 
XXI 17 I 8 
V 1 19 ,17,33,45a,5] ,52 , 
57(2x),63,67,85,107(2x); 
I I 37 , 5 2,71,72;III 13,16, 
25,72,95?IV 56,69,87;V 3 
V 1 I I 65 
V 1 I 4,21,26,30;II 13, 
38,103;IH 12,22,26,82; 
IV 32,63 
V 1 I 1035IV 90 
pa-an (Orakelterminus unbekannter 
Bedeutung) V 1 I I 6 9 ?III 34 
panku- (Ad;).) "gesamt" (Subst.) "Gesamtheit" 
pa-an-ku Sg.A.n. V 1 I 47 
pa-an-ku-us Pl.N.c. XXI 37 Vs . 4 0 
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para (Adv.) "vorwärts; w e i t e r " 
7 
pa-ra-a ON EGIR-an V 1 I 73 
duuan pa-ra-a V 1 I I I 54 
pa-ra-a-ma-as-si V 1 I 80 
pa-ra-a-ma (mit RA) V 1 I I 35,5^,56,62 
pa-ra-a-pat (mit da-) V 1 I I I 52 
GAM-an pa-ra-a (mit n a i - ) XVI 32 I I 11' 
pa-ra-a (mit n i n i k - ) XIX 9 V s . I I 33 ! 
-kan + A b i . pa-ra-a (mit tarup-) 
XVI 41 + I I I 14'f. 
pa-r[a-a(-) XXI 23.14« 
pa-ra-a X X I I I 45 . 1 9 « 
parh- "hetzen" 
par-]£i-es-ki-ir P I . P r t . 3 . XXI 17 I 26 
pär-hu-ua-ar Verbalsubst. V 1 I I 69 
p a r - h i - e s - n i Verbalsubst. 
Sg.D.-L. V 1 I 16,71;IV 70 
p a r i i a n d a (Adv.) "darüber hinaus 
p a - r i - i a - a n [ - d a XIX 9 V s . I I 6« 
p a r k u i - "rein-; l a u t e r " 
par-ku-ua-ia-as Pl.G./D. XXI 9 Rs.IV(?)2' 
parkunu- " r e i n i g e n , entsühnen" 
-za par-ku-nu-zi Sg.Prs.3. XVI 41 + I I I 5 
par-ku-nu-zi XXXI 23 Vs.? 7 f 
par-ku-nu-nu-un Sg.Prt.1. X X I I I 45.16« 
parn-, p i r - "Haus" 
fi-ir-ma-ua-tak-kan Sg.A.n. XXI 37 Vs.24' 
£ ^ Sg.A.n. XVI 32 I I 2« 
t Sg.A.n. XXI 17 I I 8 
par-na-as(-) Sg.G. V 1 I 30,36,38,43,64,66, 
75,96,103;II 8,12;III 21, 
22,37,89,95;IV 38 ,56,92; 
V 2 
£ Sg.G.? XXI 17 I I 9 
£-ir(?) XXI 17 I I 23 
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t PN(?) XXI 17 I I 34 
Jß— Sg.D.-L. XXI 37 Vs.24« 
ä-ir-za Sg.Abl. XVI 41 + I I I 14« 
ßMES D I N G I R M E S p i # A a XXI 17 I I 7 ; I I I 8« 
-pät (hervorhebende P a r t i k e l ) V 1 I I 24 ,34,39,41 ,101; 
I I I 17,46,S2,53,87,90; 
IV 44,51,54,59,62 ,68,74, 
79,80,82,85;XVI 41 + I I I 
12';XIX 9 V s . I I 8 « ; 
XXI 11 Rs . 7 f;XXI 17 I I 
10;XXI 37 V s . 5 « , 2 9 ' , 3 8 f 
pehute- "hi n s c h a f f e n ; hinführen" 
-kän UGU p i - e - h u - t e - i z - z i 
Sg.Prs . 3 . V 1 I 46 
p e s s i i a . "werfen" 
-kän . . p ] i - e s - s i - a t Sg.Prt. 3 . V 1 IV 42 
peda- "Ort, S t e l l e " 
A§-Rl9 I > A L U G A L ^ I I PI.A.n. XVI 41 + I I I 4« 
p i - d i Sg.D.-L. V 1 I I I 65,71;XIX 9 V s . I I 
10 f;XXI 14 . 1 1 » 
p i - d i - s i Sg.D.-L. XVI 32 I I 11 1 
p i - d i - i s - s i Sg.D.-L. X X I I I 4 5 . 5 « 
peda- "h i n s c h a f f e n , f o r t t r a g e n " 
p i - d a - i Sg.Prs . 3 . XXI 37 Vs .48 
-kän ... UGU p i - e - d a - i 
Sg.Prs . 3 . V 1 I 79,88 
EGIR-pa p i - e - d a - a t - t e - n i 
P l . P r s . 2 . XXI 37 Vs . 4 4 « 
-kän ... pi - e - d a - a n - z i 
P l . P r s . 3 . XVI 41 -i- I I I 20 f 
-kän...EGIR-pa anda p i - e - d a - a n - z i 
P l . P r s . 3 . XVI 32 I I 5« 
pi-e-da-as Sg.Prt. 3 . X X I I I 45 .7 1 
p i r a n (Adv.) "vorn, voran" (Postpos.) "vor" 
pi-an (mit arnu-) V 1 I 1 5;III 29 
p i - a n (mit h u i i a - ) V 1 I I I 55 
p i - a n (mit huinu-) V 1 I 19 
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p i - a n (mit -kan ... GAM uua-) V 1 I 80,88 
pi-an (mit -kän ... t i i a - ) V 1 I I I 44 
p i - r a - a n arha XXI 37 Vs.6 f 
p i - r a - a n tarnan esdu XXI 37 Vs.31 1 
p i - r a - a n XXI 40 R S . I I I ( ? ) 1 4 « 
p i - r a [ - a n XXI 37 Vs.7 F 
punus- "fragen" 
pu-nu-us-ta Sg.Prt.3. XXI 17 I 13 
sak- "wissen" 
sa-ag-ga-ah-hi Sg.Prs.1. X X I I I 45.13' 
s a - a k - t i Sg.Prs.2. X X I I I 45.10» 
sa - a k - k i Sg.Prs.3. XXI 17 I I I 32»,34» 
sa-ak-ta Sg.Prt.2./3. XXI 44 Vs.8 
sakuu a n t a r i i a n u - " ( e i n Pest) u n g e f e i e r t l a s s e n " 
s a - k u - u n - t a r - r i - i a - n u - z i 
" Sg.Prs.3. XXI 17 I I I 28» 
sakuuassar(a)- " r i c h t i g , a u f r i c h t i g " 
sa-ku-ua-as-sar-an Sg.A.c. XXI 37 Vs.47» 
s a l l i - "groß" ( s t e t s i n Verbindung mit u a s t u l ) 
s a l - l i ( - ) Sg.A.n. V 1 6a,33,67,82,89; 
I I I 91 
GAL ( s t e t s b e i GIG) V 1 I 18,38,48,66;II 8, 
20,57;III 21,31.38,60, 
68,81;IV 29,33,46,54,62,75 
s a l i k - "anstoßen; s i c h nähern" 
-kän ... anda s a - l i k - z i 
Sg.Prs.3. V 1 I 27,29511 5* 
sa-li-kän-zi P l . P r s . 3 . V 1 I 54 
-kän ... anda sa-li-kän-zi 
P l . P r s . 3 . V 1 I I 6,10;III 78, 
98,100 
anda s a - l i - k u - a r Verbalsubst. V 1 I I I 77,97 
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-san ( P a r t i k e l des Ortsbezuges) 
na-an-za-an = nu=an=za=san(???)XXI 37 Vs.2 1;XXI 40 
R s . I I l ( ? ) 1 1 ? (mit 
essa-) 
sanna- "verschweigen, v e r h e i m l i c h e n " 
sa-an-na-a-i Sg.Prs.3. XXI 37 Vs.49» 
sann- "suchen, versuchen" 
[sja-an-ah-mi Sg.Prs . 1 . XXI 23 .5 ! 
s[a-an-a£-]zi Sg.Prs.3. XXI 37 Vs.14' 
s a r r a - "abbrechen, trennen, ( z e r ) t e i l e n " 
-za-kän ... sar-ra-ah-hu-un 
S g ^ P r t . 1 . XXI 17 I I 6 
s a r r a - " T e i l " 
täk-sa-[an] sar-ra-an-za XXI 17 I I 1 f . 
täk-sa-an sar-ra-an-ma XXI 17 I I 3 
sekkant- "gewußt, bewußt" 
se-i]k-kän-ti-it Z l - i t 
S g . I n s t r . XXI 37 Vs . 5 2 » 
T Ö G s e k n u - ( e i n K u l t o b j e k t ) 
T Ö a s e - i k - n u - u n Sg.A.c. XVI 41 + I I I 12',16' 
s e l i - "Scheune" 
s e - l i - a s PI.A.c. XXI 17 I I I 10 f 
s e - l i - u s PI.A.c. XXI 17 I I I 14« 
ser (Adv.) "oben, darauf" (Postpos.) "auf; oben i n ; wegen" 
UGU (mit -kän EGIR i i a n n i i a - ) V 1 I 24 
UGU (mit -kän GIN) V 1 I 61 
UGU (mit -kän pehute-) V 1 I 46 
UGU (mit -kän GAM l a l j i i a i - / R A ) V 1 I 6 8 ; I I I 62 
UGU (mit -kän pai-) V 1 I 3 2 , 3 4 , 4 3 ;II 55; 
IV 47,52,70 
UGU (mit EGIR pai-) V 1 V 2 
UGU (mit -kän ses-) V 1 I 32,38,43,56,99, 
101,105;II 56;IV 57 
UGU (mit kän EGIR RA) V 1 I 79; V 1 
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UGU (mit -kän peda-) 
UGU (mit u[da-) 
UGU (mit uua-) 
UGU (mit -kän EGIR dai - ) 
UGU 
s e - i r 
V 1 I 79,88 
XVI 32 I I 8 f 
XVI 32 I I 10» 
XXI 17 I 10 
V 1 I 61 f 72 ,87 ,99;IV 42, 
7 7;XXIII 45.18» 
XIX 9 V s . I I 2 0 »;XXI 17 
I I I 6» , 8 »;XXI 23.13'5 
X X I I I 2 9 . 1 2 » 
ses »»schlafen»» 
UGU-kän ... se-es-mi Sg.Prs . 1 . V 1 I 101 
-kän UGU ... s e - e s - z i 
Sg.Prs.3. V 1 I 32,43 f 56 f 105;IV 57 
s e - e s - z i Sg.Prs.3. V 1 I I 46 
se-su-an-zi I n f . V 1 I 61 
UGU i e - s u - a n - z i I n f . V 1 I 38 
UGU se-su-ua-ar Verbalsubst. V 1 I 99 
s i (Abk. von s i n t a h i s , Orakelterminus unbekannter Bedeu-
tung, s. Komm, zu V 1 IV 4g). 
s i V 1 IV 4g,58,61,66,78 
- s i »ihm, i h r " 
- s i ( - ) 
-smas " e uch, Ihne n'» 
sumes " i h r " 
su-um-me-es-ma P l . N . 
su-um-me-es-sa-at-si 
V 1 I 22,32,72,805111 37, 
67,1005IV 42:XVI 32 I I 
10»,11»5XVI 41 + I I I 7*5 
XXI g Vs.l(?)8» 5XXI 11 
R s ^ ' j X X I 17 I I 7,12,13, 
20;XXI 23.8»;XXI 37 Vs.g» 
ig\23», 32», 34», 43». 44», 
46»;XXI 40 Rs.IIl(?)l4»: 
XX I I I 2g.8»;XXIII 4 5 . 5 » ( 2 
V 1 I 6a,21,44,47,56,63, 
75,77,83,g6,106:11 3,ga, 
16,25,27,33,42,44,51,64, 
70, 1 0 8 ? I I I 34,36,57,63,73 
g8?V 2;XVI 32 I I 3»,g»; 
XXI 37 V s . 1 5 » ; X X I I I 2g.g» 
26 
XXI 37 Vs.4»,(14»),40»,42 
XXI 37 Vs.43» 
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sunna- "füllen" 
ar^a su-un-ni-i[a-mi Sg.Prs.1. XXIII 4-5.10f 
Su-un-na-an-zi Pl.Prs.3. XXI 17 III 14',16», 
17 1(mit -kan) 
U Z Usuppa- "Fleisch" 
Ü Z Usu-up-pa-ia-na-az Sg.Abl.(?)XXI 11 Rs.4« 
s u r i - (Orakelterminus unbekannter Bedeutung) 
su-ri-i-es V 1 IV 43 
s u - r i - i - i s V 1 IV 50 
ta (Abk. von tananis) 
ta 
-ta "dir, dich" 
UL-ua-at-ta 
ABI-IA-ua-at-ta 
mm / N — * 
LÜMÜIRTIM-ua-täk-kan 
—mmmmmMMB f\ 
fi-ir-ma-ua-tak-kan 
-uja-tak-kan 
arnm]uk-ma-u[a-a]t-ta-pat 
nu-ua-at-ta 
da- "nehmen" 
arha ... da-a-ah-hi Sg.Prs.1. 
-kan ... da-as-ki[-iz-zi] 
Sg.Prs.3. 
l i - e da-a[t-te-ni Pl.Prs.2. 
da-an-zi Pl.Prs.3. 
da-ah-hu-un Sg.Prt.1. 
ME-as Sg.Prt.3. 
V 1 IV 49,61,66 
XXI 37 Vs.21• 
XXI 37 Vs .22» 
XXI 37 Vs.23 f 
XXI 37 Vs.24« 
XXI 37 Vs.26» 
XXI 37 Vs.29 
XXI 37 Vs.30« 
XXI 37 Vs.22« 
XVI 32 II 2• 
XXI 37 Vs.13f 
XVI 41 + III 61 
XXI 17 II 1,2 
V 1 I 9,14,17,28,30.38, 49,52.66,67,69,82,84,97 98,104,106,107?II 11,19 23,26,31,32,50,58,63,64 
III 7,21,25,30,38,43,60 
63,64,68,69,72,87,94; 
IV 39,46,54,56,68,76,87 
V 5 
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ME-as (mit -za) 
ME-as (ohne erkennbare 
P a r t i k e l ) 
ME-ir P I . P r t . 3 . 
ME-ir (mit -smas) 
ME-ir (ohne erkennbare 
d a i - "setzen, legen, s t e l l e n " 
t e -eh-hi Sg.Prs.1. 
-kan KASKAL-si t i - i a - a n - z i 
P l . P r s . 3 . 
Sup. + t i [ - i a - a n - z i P l . P r s . 3 . 
-za-kan ... te-eh-hu-un 
Sg.Prt.1. 
Sup. + da-a-is Sg.Prt. 3 . 
-kän EGIR UGU t i - e s - k i - i t 
Sg.Prt. 3 . 
-kän ... ME-is Sg.Prt. 3 . 
GAM t i - i - e - i [ r P I . P r t . 3 . 
ME-an Sg.Part.n. 
ar-ku-ar t i - i a - u a - a s 
~ Verbalsubst.G. 
V 1 I 2,3,4,10,12,13,18, 
22,26,31,36,41,42,45a, 
51,57,58,64,67,77,81,89, 
90,93, 100;II 4,5,9a,12,13, 
19,20,44,52,5?a,65,69,72, 
104;III 3,6,14,15,16,18, 
21,26,27,32,36,37,39,41, 
42,45,58,59,70,74,75,81, 
83,86,91,95;IV 44,45,55, 
62,64,69,74,86 ,90,91,92; 
V 3,4 
XXI 37 Vs . 1 1 ' 
XVI 32 I I 12 1 
XVI 32 I I 7 ' , 
XXI 17 I I 12 , 13;IH [2' ] 
XXI 17 I 8 
XXI 17 1 10 
V 1 I I 4 , 2 3;III 74 
XIX 9 V s . I I 16 1 
XIX 9 V s . I I 21 1 
V 1 I I 109 
V 1 I 102;II 77,82,94; 
IV 26,29 
V 1 I 18 ,29,33 ,35,37,41, 
45b,48,51,62,84,91,103;II 8; 
I I I 22,81,96;IV 63,88 
V 1 I 6a,21,44,47,56,63, 
75,83,96,106;II 3,16,25, 
27,33,43 ,5 1,71;III 35, 
57,63,73,99;VI 2 
P a r t i k e l ) 
V 1 IV 28,31 
taksan (Adv.) "zusammen, gemeinsam" 
täk-sa-an XXI 17 I I 9 
taksan s a r r a - " H a l b t e i l , Hälfte" 
täk-sa-an s a r r a - XXI 17 I I 2,3 
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t a k s a t a r "Ebene" 
t a k - s a - t a r Sg.A.n. 
t a k s u l - " f r e u n d l i c h ; F r i e d e ; P: 
täk-su-ul Sg.A.n. 
t a k - s u - l i Sg.D.-L. 
damai- "anderer" 
ta-ma-i Sg.N.-A.n. 
da-me-el-ma G. 
dam-me-el G. 
damas- "drücken; drängen" 
anda dam-ma-as-sa-an har-
^P a r t . 
t a p a r i i a - " B e f e h l ( s g e w a l t ) " 
t a - p a r - r i - a s Sg.N.c. 
Ta-ba-ar-na 
d a p i i a - "ganz, a l l " 
da-pi-an Sg.A.c. 
da-pi-na Sg.A.c. 
da-an Sg.A.c. 
da-na Sg.A.c. 
da-pi Sg.A.c. 
d a - p i - i Sg.D.-L. 
d a - i Sg.D.-L. 
da-pi-an-te-es Pl.N.c. 
t a r h - "siegen, besiegen" 
tar-ah-hu-un Sg.Prt.1. 
-za t a r - a h - t a Sg.Prt. 3 . 
t a r n a - " l a s s e n , g e s t a t t e n " 
t a r - n a - i Sg.Prs . 3 . 
tar-na-as Sg.Prt. 3 . 
t a r - n i r P I . P r t . 3 . 
tar-na-an-za P a r t . c . 
V 1 IV 65 
.e densvertrag" 
V 1 I I 20 
V 1 I 8 2 ; I I I 36,74 
X X I I I 4 5 . 8 « 
XXI 37 Vs . 1 3 f 
XXI 37 Vs . 5 0 » 
V 1 I I 8 , 9 1;III 31 
V 1 I I I 93 
XXI 17 I 1 
V 1 I 2 ,3 , 13;II 23,43,59a; 
I I I 20,39,41,59;IV 4 5 
V 1 I U t 7 7 ; I I 31,65,72, 
8 7;III 74,81 
V 1 I 41;II 1 3;III 41,62 
V 1 I I I 36;IV 62 
V 1 I I 50 
V 1 I 12,37,48 
V 1 I 6a 
V 1 I I I 62 
XXI 37 Vs.39* 
XXI 17 I 17;H(18) 
XXI 11 Rs .2 
XXI 17 I 27 
x x i 17 1 29 
V 1 IV 41 
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S0 
tar-na-an es- P a r t . n . XXI 37 Vs.31,,32« 
tar-nu-mar Verbalsubst. V 1 I I I 69,75 
ta r u p - " v e r e i n i g e n " 
-kan .•• para t a - r u - u p - t a - r i 
Sg.Prs.3. XVI 41 + I I I 1 5 » 
tepnu- "gering machen; demütigen" 
te-ip-nu-um-mi Sg.Prs.1. XXI 37 Vs.21» 
te-ip-nu-um-ma-an-zi I n f . XXI 37 Vs.20» 
t i i a - " t r e t e n , s i c h s t e l l e n " 
t i - i a - s i Sg.Prs.2. V 1 I I I 56 
t i - i a - z i Sg.Prs.3. XXI 17 I I I 9 f 
IGI-anda t i - a n - z i P l . P r s . 3 . V 1 I I 2 
( - ) J t i - i a - a t - t e n Pl.Imp.2. XXI 37 Vs.41 
t i - i a - a t Sg.Prt.3. XXI 37 Vs.16»(2x) 
EGIR t i - i a - a t Sg.Prt.3. V 1 I 7 
-kan ... p i - a n t i - i a - a t V 1 I I I 44 
t i t t a n u - " h i n s t e l l e n , h i n s e t z e n " 
EGIR UGU t i - i t - t a - n u - n u - u n 
Sg.Prt.1. X X I I I 45.18» 
t i - i t - t a - n u [ - n u ] - u n 
Sg.Prt.1. XXI 37 Vs . 1 9 1 
arha t i - i t - t ] a - n u - n u - u n 
Sg.Prt.1. XXI 37 Vs.42» 
t u - r a - a p - s i - t a (Orakelterminus unbekannter Bedeutung) 
V 1 I I I 52 
du-ua-a-an para " b i s h i e r h e r " V 1 I I I 54 
U 
u i i a - "schicken" 
u - i - i s - k i - s i Sg.Prs.2. XXI 14.11» 
EGI]R-an-da u - i - i a - a t 
~ Sg.Prt.3. XXI 17 I 31 
arha u - i - i a - a t Sg.Prt.3. XXI 9 V s . l ( ? ) 2 » , 9 » 
uk- " i c h " 
am-mu-[uk(?) XIX 9 V s . I I 9\12» 
am-mu-uk-ma-an N. XIX 9 V s . I I 17» 
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am-mu-uk N. XXI 17 I 20;XXI 37 Vs . 1 9 1 
am-m]u-uk-ma D. XXI 40 R s . I I I ^ n » 
am-mu-uk-ma XXI 40 Rs.III ( ? ) 9 , ;XXIII 
45 .9 ' 
am-mu-uk XXI 23 . 9 ' 
am-m ]u-uk-ma-u [a-a ] t- t a - p a t 
N. XXI 37 Vs . 2 9 « 
am-mu-uk A. XXI 37 Vs.20 ! 
am-m[u-uk N.(?) X X I I I 2g.1V 
am-mu-u]k X X I I I 45.16» 
am-me-da-za A b i . XXI 37 Vs.16 f 
u l i h i - ( e i n K u l t o b j e k t ) 
ü-li-hi-us P l . A . c . XVI 32 I I 8» 
u n i - " j e n e r , der Erwähnte" 
u - n i - i a Sg.N.-A.n. XXXI 23 Vs . 4 » 
u-ni-us-za-kan PI.N.-A.c. V 1 I I I 48 
u-ni-us P l . N . c . V 1 I I I 79 
usk- "sehen" 
u s - k i - s i S g .Prs . 2 . V 1 I I 24,79,102;III 14, 
34,47,71 
GAM u s - k i - i z - z i Sg.Prs.3. V 1 IV 4g 
-za-kan ... u s - k i - i z - z i Sg.Prs.3. 
V 1 I I I 48 
u s - k a t - t e - n i P l . P r s . 2 . V 1 I I I 49,58,67 
uda- " ( h e r ) b r i n g e n " 
arha-za ü-da-ah-hi Sg.Prs . 1 . V 1 I I I 56 
-za ... arha u-da-i Sg.Prs.3.V 1 I 40 
ü-da-an-zi P l . P r s . 3 . V 1 I I I 19 
UGU ü[-da-an-zi] P l . P r s . 3 . XVI 32 I I 8« 
-kan ... k a t t a ü-da-an-zi XXI 17 I I I 12» 
a r h l a para ü-da-ah-hu-un Sg.Prt. 1. 
" " XXIII 4 5 . 1 9 » 
uua- "kommen" 
-kan ü-iz-zi Sg.Prs.3. V 1 IV 4 
arha ü-iz-zi V 1 I 74 
EGIR-pa ü-iz-zi V 1 I 59;III 24,79,85 
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-kan ... GAM ü-iz-zi V 1 I I 47 
-kan •.. p i - a n GAM ü-iz-zi V 1 I 80,88 
-kän •.. arha EGIR-pa ... 
u - i z - z i V 1 I I 45 
-kän GAM EGIR-pa ... andan 
ü-iz-zi V 1 IV 65 
UGU ü-iz-zi XVI 32 I I 10» 
-kän i s t a r n a arha ü-it 
Sg.Prt.3. V 1 I 4 g ; l i 57;IV[75] 
-kän BÄD anda ü-it V 1 I 90 
ü-it XXI 37 Vs.38' 
uuatar "Sehen, Sehvermögen" 
ü-ua-tar Sg.A.n. V 1 I 76;II 5 1;IH 86; 
IV 37,76 
-ua ( P a r t i k e l der d i r e k t e n Rede)XIX 9 V s . I I 9 t,20 ,,21 f; 
XXI H^'^'.S'fß'fß 1 f 9 f , 
13' 5XXI 37 Vs.21'(2x), 
23' (2x),24' ,26' (2x ) , 2 9\30'; 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 3 f,18'; 
XXI 44 Vs.7;XXIII 29.5',6\ 
11';XXIII 45.3',4«,5',7', 
8 ' , 9 , , 1 0',11 ' . 1 3 I , 1 5 ,,16', 
19*,21 1,22»,24',26 
uahnu- "drehen" 
ua-ah-nu-mi Sg.Prs.1. XXI 37 Vs.30' 
EGIR-pa ua-ah-nu-zi Sg.Prs.3.V 1 I I 61 
-kän ..• ua-ah-nu-nu-un 
Sg.Prt.1. XXI 17 I I 10 
u a l h - "schlagen" 
u a - ] a l - a h - t a Sg.Prt.3. XXI 9 V s . I ( ? ) 6 ' 
u a - a ] l - a h - h i - i r P I . P r t . 3 . XXI 11 Vs.4 
EGIR-]pa u a - a l - h i - i s - k i - i r 
" P I . P r t . 3 . XXI 11 Vs . 5 
DUTU u a - l i - u a - l i - a s m u u a t a l [ l i - V 1 I I 110 
uarsa- "Tau" 
ua-ar-sa-ai Sg.N.c. V 1 IV 71 
u a r s i i a - " s i c h beruhigen" 
u a - a r - s i - i a - a n - z a P a r t . c . XVI 32 I I 17',22' 
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uarualan- "Same, Nachkommenschaft" 
Kua-ar-ru-ua-la-na-as 
Sg.G.n.? XXI 37 Vs.13' 
NUMUN-as Sg.G.n.? XXI 37 Vs . 50 f 
uas- "bekleiden" 
ua-as-sa-an-za P a r t . c . XIX 9 V s . I I 24» 
u a s t u l "Sünde, F r e v e l " 
ua-as-tül Sg.N.c. V 1 I I 27,70 
ua-as-tül Sg.A.n. V 1 I 6a,25,33,67,82,89; 
I I 20,42,76;III 35 ,91 ; 
IV 26,31,47;V 3 
uatarnahh- "befehlen, beauftragen" 
ua-tar-na-ah-z[i Sg.Prs.3. XXI 14.7' 
[u]a-tar-na-ah-ha-an-za 
" " P a r t . c . XVI 32 I I 26' 
uatkunu- " v e r t r e i b e n , verjagen" 
ua-at-ku-nu-nu-un Sg.Prt.1. XIX 9 V s . I I 35 f 
ueh- " s i c h drehen, s i c h wenden" 
ü(?)-eh-ten P l . P r t . 2 . V 1 I 34 
uemiia- " f i n d e n , t r e f f e n " ( s . auch KAR) 
ü-e-mi-ia-nu-un Sg.Prt.1. XIX 9 V s . I I 18» 
u e r i i a - "rufen, nennen" 
ü-e-ri-az-zi Sg.Prs.3. V 1 I I 107 
-za?... ü-e-ri-ia-[at 
" Sg.Prt.3. XXI 17 I I 24 
ues "wir" 
an-za-a-as D.-L. X X I I I 45.3» 
u e s u r i i a - "drücken, bedrücken" 
ü-i-su-ri-es-ki-iz-zi 
Sg . I t . P r s . 3 . V 1 I I I .51 
uete- "bauen" 
ü-e-tu4-un Sg.Prt. 1. XXI 11 Vs. 12 
ü-e-da-as Sg.Prt.3. XXI 9 V s . l ( ? ) 7 f 
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Z 
-za ( R e f l e x i v p a r t i k e l ) 
-za (mit da-/m*E) 
-za (mit ueh-) 
-za (mit arha uda-) 
-za (mit -kan karp-) 
-za(?) (mit nah-?) 
-za (mit -kan usk-) 
-za (mit k i k k i s - ) 
-za (mit -kan dai-/ME) 
-za (mit UGU es-) 
-za (mit -kän n a i - ) 
-za (mit arlja uda-) 
-za (mit KASKAL-ah-) 
-za(?) (mit essa-) 
-za (mit IGI-anda arha BAL) 
-za (mit parkunu-) 
-za (mit [BAL]) 
-za (mit GAM-an + Sup. d a i -
-za (mit tarh-) 
-za (mit s a r r a - ) 
-za (mit k i s - ) 
-za ( i n der Bedeutung: " i c h 
-za (frgm. oder u n k l a r ) 
V 1 I 2,3,4,10,12,13,18, 
25,31,36,41,42,4 5a,51,57, 
58,64,67.76,81,89,90,93, 
100: I I 4,5,9a,12,13,18, 
20,44.52,58,59a,65,69,72, 
9 0,104;III 1,3,6,14,15,16, 
17,20,26,27,32,37,39,41(2x), 
45,58,59,74,75,81,83,86, 
91,95;IV 44,45,55,62,64, 
69,74,86,89 ,91,92; V 2,3; 
XXI 17 I I 1 
V 1 I 34 
V 1 I 40 
V 1 I 53,70;II 28,66; 
I I I 23,28 
V 1 I 99 
V 1 I I I 48 
V 1 I I I 48 
V 1 I I 4,23;III 7 4 ( ? ) ; XXI 17 I I 1 1 ; I I I [ 2 , i 
V 1 I I 56 
V 1 I I I 54 
V 1 I I I 56 
V 1 IV 83(2x) 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 1 • 
XVI 32 I I 9» 
XVI 41 + I I I 5' 
XVI 41 + I I I 10»,[18'] 
XXI 17 I 7 f . 
XXI 17 I 16,18 
XXI 17 I I 5 
XXI 17 I I 15;XXIII 45.24t 
b i n " oder "du b i s t " ) 
V 1 I I I 23,53;XXI 17 I I I 
5 f;XXI 37 Vs.7 f,10 ! 
V 1 I I 2,80;IV 24,26;XXI 
11 Vs.8;XXI 14.10»;XXI 17 
I I 23,37;XXI 37 Vs.2»(?); 
XXI 44 Vs.7;XXXI 23 Vs.?6« 
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zah- "schlagen" 
z a - a h - t a - r i Sg.Prs . 3 . V 1 IV 72 
z a h h a i - "Schlacht" 
z a - a h - h [ i - i a Sg.D.-L. XXI 9 V B . I ( ? ) 8' 
z a i - "überschreiten" 
BÄD z a - a - i s Sg.Prt. 3 . V 1 I 67,82 , 8 3;II 70; 
I I I 26;IV 2 
zamurai- " h e l e i d i g e n ( ? ) " 
za-a]m-mu-ra-a-nu-un 
Sg.Prt. 1 . X X I I I 4 5 . 9 « 
z a-am-mu-ra-a-nu-un 
Sg.P r t . 1 . X X I I I 45.14' 
z e h i l i p s i m a n " G a l l e n b l a s e " 
ze V 1 I I I 52 
z e - h i - l i - i p - s i - m a - a n V 1 IV 43 ,50,58 
EZEN ze-na-an-za XXI 11 Rs . 4 ' 
z i (Abk. von z i z a h i s , Orakelterminus unbekannter Bedeutung) 
zi-ia-pät V 1 I I I 53 
z i k "du" 
t u - e - e l G. XXI 40 R s . I I I ( ? ) 16' 
z i l a n " d i e s s e i t i g ( ? ? ) f ! 
z i - l a - a n ( - ) V 1 I 8,12;II 7,10,15,18,755 
I I I 84,88;IV 83 
z i l a d u u a " i n Zukunft" 
zi-la-du-ua-an-na-as XVI 41 -1- I I I 15' 
z u l k i s (Orakelterminus unbekannter Bedeutung) 
z u ! ? - l u - k i s V 1 IV 42 
EZEN G l S z u - u p - p a - r u - p a t - s i " P a c k e l f e s t " 
XXI 11 Rs.7 f 
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Zahlen 
1 XVI 32 II 2 f(2x),3 f f 29 f;XXI 17 III 4 « f 1 9 « f 2 0 
1-e-it-ta XXI 37 Vs.17f 
2 V 1 I 10,13.17,30,36,41,45a,48,51,57,63,66,67, 
83,90,97,103; II 9a,12,19,26,32,38,44,51,58,64, 
70,80,88,103,104; III 2,11,21,26,32,36,38,63, 
69,73,82,96; IV 13,20,25,32,36,45,48,55,63,73, 75,87,91; V 3 
3 V 1 I 22,37,45at67; II 13; III 64; IV 10,30, 33,56,88,92; V 4 
3-is XXIII 29.8 1 
3-§Ü V 1 I 4,14,18,31,42,48,52,58,64,84,91,97,103,107; 
— II 5,20,33,52,59a,65,72; III 3,12,22,27,42,60,70, 
74,83; IV 14,46,64 
8 V 1 IV 58 
14 V 1 III 52 
120 
I ME XX XIX 9 Vs.II 30 
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Sumerogramme 
A 
A.A(Pseudoideogr. für heth. muua- "eine organische 
Flüssigkeit". S. Komm, zu V 1 I 57) 
A. A -an 
Sg.A.c.(?) V 1 I 5 7 , 6 6 ; I I I 25,56,72; 
IV 28 
ALAM " B i l d , Statue" Sg.A. XXI 17 I I 14 
AN "Himmel" Sg.A. V 1 IV 68,87 
ANäü.KUR.RA " P f e r d , P I . Wagenkämpfer" 
XIX 9 V s . I I 30«,311 
B 
ti BÄD "Mauer, Befestigung 
BÄD Sg.A. V 1 I 67,82,83;II 70; 
I I I 26;IV 2 
BÄB Sg.A.-B. V 1 I 90 
TOTJDIDLI.HI.ABÄI) i . b e f e s t i g t e Städte" V 1 I 8 
BAL "opfern" (heth. s i p a n t - ) 
-za ... IGI-anda B [ A L - a n - t i ] 
Sg.Prs.3. XVI 32 I I 9 ! 
BAL-es-ki-u-ua-an Sup. XVI 32 I I 7 1 
IGI-anda arha BAL-u-an-zi 
I n f . XVI 32 I I 15\20' 
arha B[AL-u-an-zi] I n f . XVI 32 I I 17' 
arha BAL-[u-]an-zi I n f . XVI 32 I I 23 1 
BAL (Lesung unsicher) X X I I I 45.20' 
D 
G l SDAG "Thron" 
G l 2DAG Sg.N. V 1 I 9,30;II 103;III 64, 
89;IV 20 
- Sg.A. V 1 I I I 59 
G l S D A G - i n Sg.A. V 1 IV 45 
G l äDAG Sg.D.-L. V 1 I 14,35,62,97;II 11; 
I I I 21,96;IV 32,88 
G l S D A G § I - A Pl.A. XVI 41 + I I I 4« 
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DI "Recht(ssache), Prozeß" (heth. hannessar) 
D]I?-es-sar Sg.A.n. XXI 17 I 13 
L<J. DI-Sü "Prozeßgegner" Sg.N. XXI 17 I I I 26» 
DIB " e r g r e i f e n " (heth. ep-, s. auch dort) 
DIB-an P a r t . n . V 1 IV 43,84 
DINGIR "Gott" 
D I N G I R — Sg.N. 
D I N G I R L I M - i s Sg.N. 
D I N G I R — Sg.A. 
D I N G I R — Sg.D.-L. 
D I N G I R — Sg.D.-L. 
D I N G I R — Sg.G. 
D I N G I R ^ - n i Sg.D.-L. 
DINGIRÜ^Lza Sg.Abl. 
TA D I N G I R — Sg.Abl. 
DINGIR™ 8 P l . N . 
DINGIR™ 2 Pl.A. 
DINGIR™ 2 Pl.G. 
DINGIR™ 2-as Pl.D.-L. 
V 1 I 3,4l,45a , 6 5,68;II 13, 
24,87,104;III 6,10,20,34, 
39,41,46,62,71;IV 55;XXI 17 
I I 9 
V 1 I I I 53;XXI 17 I I 16; 
XX I I I 45.24« 
XVI 32 I I 11 1 
XXI 17 I I ( 2 1 ) ; I I I 35' 
XXI 17 I I 11 
V 1 I I 23 
V 1 I 6a,12,37;II 101; 
I I I 17,18 
V 1 IV 41 
V 1 I I 1 4 ; I I I 93(= iSTU) 
V 1 I 17,29,33,35,37,41, 
45a,48,51,62,84.91,103; 
I I 7,85 ( ? ) , 9 2(?),96(?),97 
(?),99(?),100,102; 
I I I 2,5,11,22,49,67,82,96; 
IV 9,25,32,63,88 
V 1 I I I 19;XVI 32 I I 4'; 
XIX 9 V s . I I 5 ! 
V 1 I 97,104,1075111 12, 
42; V 5 
V 1 I 3,13,30,31,"36,42,44, 
49,51 ,67,96,100,102,106; 
I I 3,5,12',19,33,43,58,64, 
'?) : I I I 35,38,45,59,60, 
,2x).73,75,86,92,94,99; 
IV 35,46(2x),55,76 ,92;VI 3 
9?{ 64( 
DINGIR™ 2 Pl.D.-L. XXXI 23 Rs.? 3' 
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DINGIR™ 3-za P I . A b i . V 1 I 8,11.27;!! 23(?),83; 
I I I 23,28,46;IV 17(?),57,80 
DINGIR™ 3 (Kasus u n k l a r ) XXI 2 5 . V 5 X X I 44.2»; 
XXXI 23 Rs.? 4' 
DINGIR™ 5 G l 3 E R I N V 1 I I 105 
DINGIR™ 3 ^ H a l p a Pl.G. XVI 32 I I 8' 
NI§ D I N G I R ^ XXI 37 Va.31 1 
DINGIR™ 3 DIN! XXI 37 Vs.35' 
DINGIR^^-tar " G o t t h e i t , Götterbild" 
DINGIR^^Ltar Sg.N.-A.n. V 1 I I 89; I I I 19 
DINGIR™ 3-tar PI.N.-A.n. V 1 I I I 44; IV 83(2x) 
DU Q "lösen" (heth. l a - ) 
D U 8 - r i Sg.Med.Prs.3. XVI 41 + I I I 14 
DU Q "Lösung, das Lösen" ( O r a k e l b e s t a n d t e i l ) 
DU 8 Sg.N. V 1 I 84 
DU ß Sg.A. V 1 I 4.28,31,58,64,76,82, 
8 84; I I 4,52,58; I I I 15,27, 
32,63,82; IV 2,63 
DUGUD "schwer, w i c h t i g " (heth. nakki-) 
DUGUD-us Sg.N.c. V 1 IV 77 
DUGUD-un Sg.A.c. V 1 I I I 67 
DUGUD-an Sg.n. V 1 I 99 
DUMU "Kind, Sohn" 
DUMU— V 1 IV 86,89 
DUMU-ia V 1 IV 87 
DUMU™ 3-is-si XVI 41 + I I I 7 f 
DUMU™ 3-ma XVI 41 + I I I 8 ! 
DUMU-an XXI 37 Vs.40 f 
DUMU-as XXI 40 R s . I I I ( ? ) 2 7 , 
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DUM[U™ 3 
DUMU-IA 
DUM[U äE]3-[l]A 
DUMU™ 3 Arma-datta 
DUMU Arnuuanda 
r* 
DUMU™ 3 Urhi-Tesub 
DUMU SAL.IUGAI 
LUGAL 
D U M Ü U T z T I M 
DUMU SlAL-KA-ua-mu 
DUMU.SAL 
DUMU. SA L ™ 3 ESERTI 
DUMU. NI T A ™ 3 [ D]UTU^i 
DUMU.NAM.ULÜ— "Menschenkind" 
E 
EGIR " h i n t e r ; nach; zurück (h. 
EGIR (mit t i i a - ) 
EGIR (mit RA) 
EGIR (mit da-) 
EGIR (mit p a i - ) 
EGIR (mit -kan UGU i i a n n i i a -
r s r\ 
nu-kan EGIR X 
nu EGIR X 
EGIR (mit -kan UGU dai-) 
EGIR (mit UGU t i t t a n u - ) 
EGI[R(-) 
XXI 17 I I 23;XXI 37 Vs.8 ! 
XXXI 23 Vs.? 9' 
XXI 37 Vs.11•;XXIII 4 5 . 5 « 
XXI 37 Vs.18 f 
XVI 32 I I 19 ! 
XXXI 23 Rs.? 7 1 
XVI 32 I I 14»,[28'] 
XXI 37 Vs.12' 
XXI 37 Vs.8' 
XXI 37 Vs.27 l 
XXI 40 Rs.IIl(?)3» 
XXI 40 R S . I I I ( ? ) 1 5 » , 1 7 ! 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 3 f 
XXI 37 Vs.10 f 
heth. tandukesnas DUMU-as) 
XXI 37 V s . 7 , f 1 0 t 
appa(n)) 
V 1 I 7 
V 1 I 25,79; VI 1 
V 1 I I 26 
V 1 I I 55; V 2 
•)V 1 I 24 
V 1 I 14,35,62 
V 1 IV 88 
XXI 17 I 10 
XXI I I 45.18» 
XXI 17 I I 38 
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EGIR-an (h. appan) 
EGIR-an (mit RA) V 1 I 72,87 
EGIR-an (mit p a i - ) V 1 IV 40,65 
EGIR-an (mit i i a - ) V 1 I I I 53,78,84; 
XXI 17 I I 14 
EGIR-an(?) XXI 17 I I I 24' 
EGIR-an (frgm.) XXI 40 Rs.IIl ( ? ) 2 7 ; 
X X I I I 29.91 
para ON EGIR-an V 1 I 73 
EGIR-an arha " h i n t e n weg; hinterrücks(??)" 
V 1 I 25,41 t45a; 
I I 20,42,104;III 6; 
IV 55JV 3;XXI 40 I I I ( ? ) 
10'(?) 
EGIR-pa (h. appa) 
EGIR-pa (mit l a h i i a i - ) V 1 I I 66 
EGIR-pa (mit p a i - ) V 1 I 15,70;II 39,53,73; 
XXI 17 I 17 
EGIR-pa (mit p a i - "geben") V 1 I I 30 ,59a;III 82; 
IV 63;XXI 17 I I 4 
EGIR-pa (mit uahnu-) V 1 I I 61 
EGIR-pa (mit uua-) V 1 I 595II 4 5 ;III 23, 
79,85?IV 65 
EGIR-pa (mit IR) V 1 IV 4g 
EGIR-pa (mit SUD) XVI 41 + I I I 12',16' 
EGIR-pa (mit anda peda-) XVI 32 I I 5';XXI 37 Vs. 
4 3 » ( ? ) , 4 4 » 
EGIR-pa (mit i i a n n a i - ) XIX 9 V s . I I 28' 
EGIR-pa V 1 I 19,61,80,97;II 11, 
36,41,45,48,65;III 21,965 
IV 32; X X I I I 45.(22') 
EGIR-SÜ (h. appanda "darnach") V 1 IV 43,50 
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\s 
EGIR-an-da " h i n t e r h e r " (h. appanda) 
EGI]R-an-da (mit u i i a - ) XXI 17 I 31 
EGIR-an-da (mit p a i - ) XXI 37 Vs . 2 3 f 
EGIR-an-da X X I I I 29 .3 f 
EGIR]-an(?)-da XXI 37 Vs.45» 
EGIR "späterer, l e t z t e r " (h. appezzi) 
EGIR V 1 IV 41 ,43,48,72 
EME "Zunge" 
EME Urhi-Tesub XVI 41 + I I I 3 1 
EN "Herr" (h. isha - ) 
EN[ XXI 44 Rs .2 
E]N-IA XXI 23.1 1 
EN-ma-a[n-ni XXI 37 Vs . 1 ' 
E N Ü T ~ T I "Herrschaft" XXI 37 Vs . 1 2 ' 
a i ä E R I N "Zeder" 
DINGIR™ 8 G l S E R I N V 1 I I 105 
E R i J r ^ "Heer, Truppen" 
E RfN™ 8 Pl.A. V 1 I 15,19,55,60 ,86,90; 
I I 46,61;III 24 ,29 
ERIK™ 8 §U-TI V 1 I I 47 
G 
GA " M i l c h " Sg.A. V 1 IV 68,75,86 
GAL "groß" (h. s a l l i - , s. dort ) 
LUGAL GAL XXI 40 R s . I I l ( ? ) 2 5 f 
GAR (h. k i - , s. auch dort) " l i e g e n , g e l e g t werden" 
GAR-ri Sg.Prs . 3 . V 1 I 10,69,9^;H 16 ,27, 
3 1 , 5 0 , 5 2 , 6 3;III 69 
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-kan GAR-ri V 1 I 77,83,84;II 70; 
I I I 18,32,36 
GAR-ru Sg.Imp.3. V 11 45b;IV 69 
GAgAN " H e r r i n " 
GASAN-IA XXI 17 I 11 
GE3PÜ "P a u s t ( ? ) ; Stärke, Gewalt" 
Sg.A. V 1 I 755II 18,64 
GESTIN "Wein" Sg.G. XXI 17 I I 1 3 ; I I I 4',17 ! 
GlD.DA "lang" 
M ü H I # A GlD.DA V 1 I 28 
GIDIM "Toter, T o t e n g e i s t , Gespenst" 
Sg.N. XVI 32 I I 26' 
Sg.D.-L. XVI 32 I I 3 ,,7 , , 2 5 
GIG "Krankheit" 
GIG GAL V 1 I 18,38,48,66;II 8, 
20,57;III 21,31,38,60, 
68,81;IV 29,33,46,54,62,75 
GIG-i Sg.D.-L. V 1 I 76 
GIG TUR V 1 I I 32 
GIG-nu- "krank machen" 
GIG-nu-mi Sg.Prs.3. V 1 I I 14 
GIN (h. i i a - ) "gehen" 
-kän UGU GIN-ri Sg.Prs.3. V 1 I 61 
EGIR-pa-j^a-as-kän + I n f . + GAM GI N - r i 
V 1 I 61 
GIN-r i V 1 IV 89 
G l äGU.ZA "Thron" Sg.D.-L. XXI 17 I I 17 
GUB (h. a r a i - ) "aufstehen" 
GUB-is Sg.Prt.3. V 1 I 9,14,17,30,66,68, 
97,103;II 11,19,31,50,63; 
I I I 12,30,38,42,64,68.72, 
89,94;IV 38,56,87; V 4 
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GUB-ir P I . P r t . 3 . V 1 I 17,29,33,35,37,41, 
45a,48,51,62,84,91,103; 
I I 7 , . 100;III 2,5,11 ,22,82, 
96;IV 9,63,88 
GÜB " l i n k s , ungünstig" 
GÜB[-la Sg.A.n. V 1 IV 42 
GÜB-an Sg.A.c. V 1 IV 42 
GÜB-as-ma-as-si Sg.N.c.(?) V 1 IV 42 
GÜB-za Sg.Abl. V 1 I 10 ,69,94;II 16 ,52; 
IV 67 
GÜB-lis- " l i n k s , ungünstig werden" 
GÜB-lis-zi Sg.Prs . 3 . V 1 I I I 40 
GÜB-lis (für GÜB-liszi(?)) V 1 IV 57 
GÜB-tar " L i n k s h e i t , Ungünstigkeit" 
Sg.A.n. V 1 I 6a,10,26,47,89,100; 
I I 2,3,16,24,27,51,70,78; 
I I I 3,14,17,34,45,47,71, 
73,86,91,98;IV 34;VI 2 
H 
L^HAL "Seher; Opferschauer für KUä-Orakel" 
V 1 I I I 51 
HUL (h. i d a l u ^ " s c h l e c h t , böse" 
HUL-lu Sg.N.n. XVI 41 + I I I 13\14» 
HUL-lu Sg.N.-A.n. V 1 I 89,93$IV 54;XVI 41 + 
I I I 19»;XXI 37 Vs.48 ! 
HUL Sg.A.n. V 1 I I I 3 
HUL-u-an-za Sg.N.c. V 1 I I 8,23,84;III 7,31; 
IV 91;XVI 41 + I I I 16' 
HUL-u-i Sg.D.-L. V 1 I 28;II 95 
HUL-u-ua-za-as-kän Sg.Abl. V 1 I 48;II 57;IV 75 
HUL-u-ua Pl.N.n. V 1 I I I 19 
HUL-u-ua PI.A.n. V 1 I I I 17 
HUL-lu-us P l . A . c . V 1 I I I 48 
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H U I ™ 3 Pl.A.c.(?) XXI 17 I 23 
HUL-u-x V 1 II 111 
? ] U LME3.TM XXI 17 I 24 
HUL-ahh- (h. idalauahh.) "Böses tun" 
HUL-ah-mi Sg.Prs.1. XXI 37 Vs.30f 
HUL-ah-hu-un Sg.Prt.1. XVI 32 11(15')#21•; 
XXI 37 Vs.17» 
HUL-ah-ta Sg.Prt.3. XVI 32 II 16',2V 
V N/ w 
HUL-ah-ten Pl.Prt.2. XXI 37 Vs . 15 1 
KS SS 
HUL-es- (h. idalaues-) "böse werden" 
yy SS 
HUL-u-es-zi Sg.Prs.3. V 1 I 8;III 80 
KS 
HUL-es-sir PI.Prt.3. XXI 17 I 4 
tv "Fluß" 
f B - i Sg.B.-L. V 1 I I I 66 
IGI (h. sakuua) "Auge" 
IGI-ua Sg.A. V 1 I I I 86;IV 37,76 
IGI-ua-as Sg.G. V 1 I I 51 
I G l S ^ - u a Pl.N.-A. XXI 37 Vs . 2 5 1 
IGI§ I - A-ua Pl.A. V 1 I 76 
I G I - z i (h. h a n t e z z i - ) "vorderer, e r s t e r " 
I G I - z i V 1 IV 42,48,72 
L ÖIGI.MUäEN "Augur" V 1 I I I 51 
INIM (h. u t t a r , memiia-) "Wort, Sache" ( s . auch memiia-) 
INIM Sg.N.c. XXXI 23 Vs.? 4' 
INIM Sg.A. V 1 I 7,11(2X),23(2X); 
I I 30(2x).36.4l,42,48,4g, 
60(2x),68(3x),75;III 91; 
XXI 17 I I 9;XXIII 45.20 f(?); 
XXXI 23 Vs.? 6 f ( ? ) 
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INIM-za Sg.A. XVI 41 + I I I 14 f 
INIM™ 3 Pl.A. XXI 17 I 23;XXI 37 Vs . 3 0 » 
I N I M 9 I # A PI.N.-A.n. XXXI 23 Rs.? 5 
IR " B i t t e " 
IR22M V 1 IV 44 , 5 1 ,59,62 ,68,74 , 
79,82,85,86 
IR^äi V 1 IV 54 
IR (h. uek-) " b i t t e n , verlangen" 
IR-u-en P l . P r t . 1 . V 1 IV 4g 
IZI (h. pahhur) "Feuer" Sg.A. V 1 I 28,33,82,100; I I 32, 
5 8 , 6 9;IH 45,83;IV 64 ,9 1 ; 
VI 2 
IZKIM (h. sagai-) "Vorzeichen, Omen" 
Sg.N. V 1 IV 69,81 
Sg.A. V 1 I I I 73,94 
I Z K I M 9 I # A Pl.N.-A. V 1 I I I 17 
K 
KAxIM (h. tethima-) "Gewitter; Bonner" 
KAxIM-mi Sg.D.-L. V 1 IV 71 
KALAG " s t a r k " 
KALAG-i Sg.D.-L. V 1 IV 71 
KAR (h. uemiia-, s. auch dort) " f i n d e n , t r e f f e n " 
KAR-zi Sg.Prt. 3 . V 1 I 50 
anda KAR-zi V 1 I I 48 
KAR-u-e-ni P l . P r s . 1 . XXXI 23 Vs.? 5' 
KARAä "Heer, Truppe, Lager" 
Sg.N. V 1 I 9 3 ; I I 77,92 
KARAä-ma-mu XIX 9 V s . I I 7* 
Sg.D.-L. V 1 I 45b,51,66 
Sg.Abl. V 1 I I I 66 
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KARA§9 I # A P l . N . 
P l . A . 
P l . G . 
M KARAS9 I # A P l . G . 
Pl.D.-L. 
KASKAL "Weg, Peldzug" 
KASKAL-as Sg.N. 
KASKAL Sg.N. 
KASKAL Sg.A. 
KASKAL^ Sg.A. 
KASKAL-si Sg.D.-L. 
KASKAL Sg.D.-L. 
KASKAL Sg.Abl. 
KASKAL(?) 
KASKAL-ahh- "auf den Weg set: 
KASKAL-ah-mi Sg.Prs.1. 
KASKAL-ah-zi Sg.Prs.3. 
KASKAL-an-zi P l . P r s . 3 . 
KI.MIN " d e s g l e i c h e n , d i t t o " 
KIN "KIN-Orakel" 
KIN (h. a n i i a - ) " h e r s t e l l e n , 
arha KIN-an-zi P l . P r s . 3 . 
V 1 I 21.44,47,53,56,96,106; 
I I I 33 ,34;IV 72 
V 1 I 46;IV 77 
V 1 IV 38 
V 1 I 44,46,105;IV 52 
V 1 I 26 ,85 ,94, 107;II 31,50; 
I I I 25;IV 47,56,69 
V 1 I 80 
V 1 I I I 33,51 
V 1 I 4,17,18,21,36,51,56, 
62 ,63,69,91,93,96,106; 
I I 3 ,5 ,16 , 20 ,25 ,43 ,59a,64, 
6 9 , 7 7 , 1 0 7;III 15,25,63, 
64,69,72;IV 28 ,56,68 
V 1 I I 515 I I I 35 
XVI 32 I I 1 2 » 
v 1 I i i 49,59 
V 1 I I I 79 
V 1 I I 78 
v 1 1 '92 
V 1 IV 83,84 
V 1 I I I 19 
v 1 1 16,25,29,56,62,75, 
81,89,93,96;II 30.37,42, 
49,57,62,69;III 24,30; 
IV 12,66,84;V 2;VI 2 
V 1 IV 44,51,59,62,68,74, 
78,79,82,85 
l l b r i n g e n " 
XVI 32 I I 28» 
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KUR (h. udne, u t n e i a n t ) "Land" 
K U R — Sg.N. 
KUR Sg.N. 
KUR^M Sg.A. 
3£ KUR— Sg.G. 
KUR-as Sg.G. 
KUR-e-as Sg.G. 
KUR.KUR™ 3 P l . N . 
KUR.KUR M E S(?) 
KUR.KUR HI.A 
LÜ. KÜR (h. kurur) "Peind" 
Sg.N. 
Sg.A. 
Sg.G. 
Sg.A. oder G.? 
Sg.D.-L. 
u n k l a r 
KUä " P l e i s c h ( V o r z e i c h e n ) " 
V 1 I I I 37 
V 1 I I I 86 
V 1 I 9 0 ; I I 1 2 ; I I I 38 
V 1 I 22;II 9 a , 4 4;III 69; 
XIX 9 Vs . 1 1 1 
V 1 I 4 5 b ;III 9|47 
V 1 I 4 9;II 6 3;III 26; 
XXI 2 5 . 2 ' ( ? ) 
V 1 I I I 375XIX 9 V s . I I 22» 
XIX 9 V s . I I 10 f;XXI 40 
R s . I I l ( ? ) 2 6 ' 
XXI 9 V s . l ( ? ) 8 f ; X X I I I 29 .4 ' 
V 1 I 4,22,31,58,64,67.76, 
9 0 , 9 3 ;II 9a,20,32,38,44,52, 
59a , 6 5,72;III 16,26.32,36, 
70,74,83?IV 14,47,64; V 2; 
XIX 9 V s . I I 33' 
V 1 I 84 
V 1 I 82 
V 1 I 22,82;II 32,58;III 27, 
69,70,82; IV 63 
V 1 I 9,82,84;II 27,65,70; 
I I I 69,82;IV 31,63,69 
V 1 IV 34 
V 1 IV 41,42,43,48,57,66, 
72,84 
L l L (h. gimra-) " F l u r , F e l d " 
L l L - r i Sg.D.-L. V 1 I I I 54 
LÜ "Mann" 
LÜ Sg.A.? X X I I I 45.14' 
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•ME 3 „ Leute, Bevölkerung11 
L ÜMES raupA_tl 
L ÖMES raupA_ma_as-
L ÖMES U R U 9 a t t i 
L Ü ™ 2 Gasga 
L Ü ™ 2 U R UKÜ.BABBAR 
L Ü ™ 2 raUTanizila 
L Ü ™ 2 raüTizili 
L Ü ™ 2 raiJTi3assili 
LÜJ .ME3 
L Ü ™ 2 [ 
L Ü ™ 2 X 
URU„ 
V 1 I 6a,57,63,67,69,83; 
I I 16 .25,37,*2;III 73, 
Q8(2x);IV 2;XXI 37 Vs.40 1, 
42 • 
V 1 I I I 57 
XXI 37 Vs .8» 
V 1 I I I 61;XIX 9 V s . I I 13' 
V 1 I 75,91;H 51,63,64,70; 
I I I 26,63,72 
V 1 I I 1 
V 1 I 27 
V 1 I I I 97 
X X I I I 45.26 
V 1 IV 29 
V 1 I I I 100 
LUGAL (h. hassu-) "König" 
LUGAL(-us) Sg.N.c. 
Sg.A. 
Sg.G. 
LUGAL(-i) Sg.B.-L. 
LUGAL(?) 
LUGAL™ 2 
DUMU™ 2 LUGAL 
LTOALÜTzTI 
LUGAL.GAL 
LUGAL TOÜ DU-sa 
V 1 I 2,12,18,25,57,81,89; 
I I 5,18,69.80 .90;III 1,41. 
58,81;IV 24,44,45,62,69,74, 
86;V 3 
V 1 IV 68 
V 1 I 13,14,17,21,28,29,35, 
36,62,69,91;H 31 ,43,50.51 , 
6 4 ; H I 11 ,25.59,64,66(?), 
72,86;IV 28,45,56,76 
V 1 I 30 ,52,98,107;II 13, 
16 ; I I I 13,39,^3;V 3,5 
XXI I I 45.23f,24» 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 2 6 ' 
XXI 37 Vs.8' 
XVI 41 +III4 ' , 1 9 » ;XXI 17 I I 30 
XXI 40 Rs . I I l ( ? ) 2 5 » 
V 1 IV 86 
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LUGAL KUR M i z r i 
LUGAL KUR Kargamis 
LUGAL KUR ^ H a k m i i 
LUGAL KUR Isuua 
LUGAL K U R T O U [ X 
LUL "lügen" ( s . Komm, zu V 1 
LUL-hi Sg.Prs.1. 
LUL-u-e-ni P I . P r s . 1 . 
M 
Mß (h. zahhai-) "Schlacht" 
M3Ü Sg.A. 
Mfi Sg.G. 
MEÜ-as Sg.G. 
Mß-ia Sg.D.-L. 
M]fi?-ia Sg.D.-L.(?) 
Mfi-za Sg.Abl. 
MU (h. u i t t - ) "Jahr" 
MU-KAM-za mehur Sg.N. 
MU Sg.A. 
MU-na Sg.A. 
MU Sg.D.-L. 
MU.KAM-[ti(?) Sg.D.-L.(?) 
XXI 17 I 14,16 
XVI 32 I I 10» 
XXI 9 V s . l ( ? ) 1 0 f 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 8 f 
XXI 14.4» 
33) 
V 1 IV 71 
V 1 I 33,101 
V 1 I 17,21,22,28,29,58, 
66,67,69,81 ,91;H 4 ( ? ) , 5 , 
19,31,44,50,52,59a,65,72, 
8 2 ; I I I 11,15,16.27,32,33, 
35,46,59,62;IV 45,69;V 4 
V 1 I I 5 1;IH 67,71 
V 1 I I I 4g 
V 1 I 77 
V 1 I I 2 
V 1 IV 47 
XXI 17 I I I 9' 
V 1 I 4,9,45a,47,106; 
I I 71 ;IV 68,86 
V 1 I 103;III 95 
V 1 I I I 65 
XXI 9 Vs.l(?)11» 
V 1 I 28 
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Nl.TE "Körper, selbst, eigene Person" 
Nt.TE-IA XIX 9 Vs.II 8' 
NINDA.KUR4.RA "dickes Brot" 
Sg.A. V 1 I 38;II 5 
NU.KIN "KIN (ist) nicht vorhanden" 
V 1 IV 66,81 
NU.SIG. (h. kallar-) "ungünstig"V 1 I 6b,10,22,26,28,33, 
5 39,69,77,94?II 16,44; 
III 18,32,33,44,51,73,77, 
86,92,94,97,99;IV 27,43, 
48,73,81;VI 3 
V 1 III 9^ 
V 1 III 8;IV 80 
V 1 II 22 
V 1 I 38;II 23,24,79,93, 
100;III 14,34,37,40,44, 
50,58,71,75,93,95,98,100; 
IV 35,41,48,72 
NU.SIGc-ra 
NU.SIG^ "ungünstig sein" 
NU.SIG5-ri Sg.Med.Prs.3. 
-kan ... GAM NU.SIGc-ri 
NU.SIG -du Sg.Imp.3. 
PAP-numar (h. pahsanumar) "Schützen" 
PAP-nu-mar Sg.A.n. V 1 I 4,31,98;II 71; 
III 7;IV 54,91 
R 
RA (h. l a h i i a i - s. auch dort) "schlagen" 
RA-zi Sg.Prs.3. V 1 I 16,20,25,50,87; 
II 29(2x),34,35(2x),39, 41,45,49,53,54,55,56,57, 67,76;IV 60,66 
-kan EGIR-an UGU ON RA-zi V 1 I 72,87 
-kan EGIR UGU RA-zi V 1 I 79;VI 1 
-kan ... GAM RA-zi V 1 III 61 
-kan ... GAM UGU RA-an-zi 
Pl.Prs.3. V 1 III 62 
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IGI-anda RA-an-zi V 1 I 73. 
RA-u-an-zi I n f . V 1 I 7,15t19 
RA-an-zi I n f . ! V 1 I I 14 
RA— (Akk. MAHIS, h. ualhant-) "geschlagen" 
V 1 IV 53,58 
SAG.DU (h. harsan-) "Kopf" 
SAG.DU D I N G I R — - i s V 1 I I I 53 
SAG.DU-SU Sg.D. V 1 I 32 
SAG.DU ^UTU— Sg.D. V 1 I 101 
S]AG.DU-IA XXI 17 I 12 
SAL "Frau" 
S A L - t i ? [ oder f T i [ ( - ) X X I I I 45.15» 
S A L M E S - i [ a XVI 41 + I I I 7 ! 
S A L ™ 8 UH 4 "Zauberinnen" ( s . Komm, zu XXI 17 I 10) 
XXI 17 I 10 
SAL.LUGAL "Königin" XXI 11 Rs.ö^XXI 17 I 2; 
XXI 37 Vs . 1 2'(2x);XXI 40 
R s . I I l ( ? ) 2 5 t ; X X I I I 25.23 1 
L Ü S A N G A Ü T T U M " P r i e s t e r t u m " 
L ÜSANGA U T"" T A XVI 32 I I 12« 
SIxSA (h. handai-) "durch Orakel f e s t s t e l l e n " 
S I x S A - r i Sg.Med.Prs.3. V 1 I 6 l f 8 0 ; I I I 20;XVI 32 
I I 13 f;XVI 41 + I I I 9\10' 
SIxSA-at Sg.Prt.3. XVI 32 I I 1 5',18•,20',28'; 
XXI 14.5';XXXI 23 Vs.? 4'; 
Rs.? 9* 
SIG C "gut, günstig" V 1 I 4,14,18,30,31,36,38. 5 42,45a ,45b,49 , 52,58,64(2x), 
66,75,85,91,96,98,103,104, 
107b; I I 5,9b,12,19,21,27, 
33,38,58,59h,65,72,84,93; 
I I I 9,13,16,18,21,22,26,36, 
37,39,43,46,60,64,68,70,83, 
89 ,95,96; IV 2S,30,33,36,38, 
39,46,55 ,56(2x),60,64,69,76, 
92;V 3;XVI 41 + I I I 17 1,21 1 
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SIG c-u-an-za V 1 I 52 ,97 ,1075II 26;IV 68 
SIG^ - i n "gut, wohl" ( i n V 1 gleichbedeutend wie SIG^-es-) 
V 1 I I I 91 
(mit -kan) V 1 I 101$11 7,11,155 
III. 85,88 
S I G 5 "das Gute" 
SÄ/anda S I G c - u - i Sg.D.-L. V 1 I 41 , 4 7,104;II(81); 
5 I I I 11,22,27,57,595lV 36, 
45,75 
SIG_-es "gut, günstig werden" 
S I G c - e s - z i Sg.Prs . 3 . V 1 I I 18 
SIG,. "günstig werden" 
S I G c - r u Sg.Med.Prs .3 . V 1 I 2 , 6(a) . 9,12,16,21 , 2 5 , 
5 27 ,29,33,34,40 ,44,47 ,50,56, 
62,65,75,81,89,93,96,100, 
101.1055 I I 7,11,15,18,30, 
37,42,49,57,62,69,86,102; 
I I I 5,20,24,30,47,57,62,67. 
80,85,88 ,91; IV 12,23,41 ,44, 
48,51,52,54 ,57,59,60,62,66, 
68,72,74,78,79,82,84,85;VI 2 
§E<-ru> V 1 V 2 
SILIM (h. a s s u l - ) " H e i l , Wohlergehen" 
S I L I M - u l ( - l a ) Sg.A.n. V 1 I 9,12,44,51,62,92,106; 
I I 11,19,63;IV 18,86 
SILIM-la Sg.A.n. V 1 I 67,84;II 25,64;III 11, 
39,63 
SISKUR "Opfer, R i t u a l " V 1 I I 109;XXI 17 I I I 18»; 
XXIII 45 .7 1 
SISKUR m a n t a l l i - ( s . ausführlich I.Band S.166 f f . ) 
SISKUR m a - a n - t a l - l i - i a XVI 32 I I 9*,14',17 1 , 1 9 f5 
XVI 41 + I I I ( 8 ! ) , 1 8 ! 
SUD (h. h u i t t i i a - ) "ziehen" 
EGIR-pa S U D - i a - z [ i ] Sg.Prs . 3 . XVI 41 + I I I 16 f 
EGIR-pa SUD-u-e-ni P l . P r s . 1 . XVI 41 + I I I 12 f 
SUD-at Sg.Prt. 3 . XXI 17 I 23 
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SUD-li (Orakelterminus unbekannter Bedeutung, 
x s. Komm, zu V 1 18) 
SUB - l i x - a n - z a Sg.N. V 1 I I I 69 
SÜD-li x Sg.N. V 1 I I 585 H I 27;IV 10,30 
S U D - l i x (?) V 1 I I I 75 
SÄ SUD-li V 1 I 18,58,89;II 59b; 
x I I I 63 
anda S U B - l i V 1 I 42,64;II 21,32,98; 
x I I I 70,83;IV 64;V 4 
S 
SÄ (h. i s t a r n a ) " i n m i t t e n , d a r i n " 
V 1 I 18,22 ,44,46,58 ,89, 
104 , 105;H 9a,44,59a; 
I I I 52,57 ,63,69?IV 43,52, 
58,75,84;XIX 9 V s . I I 11•; 
XXI 17 I 20;II 11 
§AH "Sohwein" 
SAH-kis (Lesung u n s i c h e r ) V 1 I I I 52 
§ E 1 2 (n« u a r s i i a - ) "ruhen, z u f r i e d e n s e i n " 
S E 1 2 - z i Sg.Prs.3. V 1 1(2),5 
äE 1 2-nu- (h. u a r s i i a n u - ) " b e f r i e d i g e n " 
SE 1 2-nu-mi Sg.Prs.1. V 1 I 93,95 
OES "Bruder" 
SES-IA Sg.N. XXI 17 I 6,18;II 15;XXI 37 
Vs.18 f;XXI 40 R s . I I l ( ? ) 2 0 ' 
SES-IA Sg.G. XXI 17 I I 65XXI 40 R s . I I I 
( ? ) 2 5\28' 
SES-IA Sg.B. XXI 17 I 7 
SES-IA (?) x x i 17 1 30 
BUM[U §E]§-[I]A XXI 37 Vs.18' 
S A LäU.GI (h. hasaua-) " G r e i s i n " (zuständig für KIN-Orakel) 
V 1 IV 44,51,54,59,62,68, 
74,79,82,85 
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G l 23tJ.A " S t u h l , Thron" V 1 IV 42;XXI 37 Vs . 25 ' 
TA (akk. I§TU) "aus, von" V 1 I 28 ,68;II 1 4 ; I I I 33, 
51,66,79,85;IV 5*,59,62, 
68,72,74,79,82,85 
T l - a n t - (h. huisuant-) "lebend" 
T l - z a Sg.N.c." XVI 32 I I 16»,22« 
T l - t a r (h. h u i s u a t a r ) "Leben" 
T l - t a r Sg.A.n. V 1 I 3,17,29,34,35,44,47, 
48,52.102,106;II 11,26,33; 
I I I 14-22,30,38,60,64.72, 
96;IV 46,76,88,90; V 4 
TUKU-ant- (h. kartimmiiauant-) " z o r n i g " 
TUKU-za Sg.N.c. V 1 I I 23 
TUKU-an Sg.A.c. V 1 I 92 
G l 2TUKUL "Waffe" 
Sg.A. V 1 I 10,18,22,83;II 19, 
32,58,69;III 63 
G l 2TUKUL (?) V 1 I 105;IV 34;XXI 17 
I I I 21» 
I§TU G l 2TUKUL S g . A b l . / I n s t r . XVI 41 + I I I 17 1 
§A G l 2TUKUL Sg.G-. XVI 41 + I I I 20» 
TUR " k l e i n " 
GIG TUR V 1 I I 32 
U 
Ü (h. tesha-, zashai-) " S c h l a f , Traum" 
Ü-za Sg.Abl. XXI 17 I I 9 
0MEä Pl.A. V 1 I I I 48 
UL (h. s i u a t t - ) "Tag" 
UD Sg?A. V 1 I I 26;IV 68,87 
TOHI.A p i # N # V 1 I 60 
UD P1-*" Pl.A. V 1 I 79,88 
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UDU (h. i i a n t - ) "Schaf" 
Sg.A. * XXI 17 I I I 19 ' ,20' 
UG 6 "Tod, Seuche" 
UG 6-an Sg.N.n. V 1 I 44,105$IV 37(?),52 
UG 6-an Sg.A.n. V 1 I 40,47 
UGULA "Aufseher" 
Sg.N. V 1 I 10,13,36,42,51,100; 
I I 1 2 ; I I I 3,14,17,45,58, 
95 5IV 92 
UGULA-i Sg.D.-L. V 1 I 17,33,103511 103; 
I I I 22,41;IV 87 
UGULA Sg.D.-L. V 1 I I I 12;IV 27 
UN (h. antuhsa- c.) "Mensch" 
UN-as Sg.N. XVI 32 I I 16»,21' 
UN-an Sg.A. XXI 37 Vs.22' 
UN(?) XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 6 f 
UN-si Sg.D. XXI 40 Rs.IIl ( ? ) 9 ' 
U N M E S - T A R ^ a n t u h s a t a r n.) "Menschheit, Bevölkerung" 
A. XXI 37 Vs.17» 
U N M E 3 _ a n t _ ^ # antuhsannant- c.) "Menschheit, Bevölkerung" 
U N ^ - z a - a s - z a Sg.N.c. V 1 I 50 
UR.MAH "Löwe" 
UR.MAH-an Sg.A.c. XXI 40 R s . I I l t ? ^ ' 
URU (h. happira-) "Stadt" 
TOULM Sg.A.c. V 1 I I I 42;XVI 32 I I 3', 
29» 
URU-an Sg.A.c. XVI 32 I I 24' 
URU[£2M (?) XVI 32 I I 1' 
U R U i ™ Sg.Abl.c. XVI 32 I I 2' 
SÄ m J ] XXI 17 I I 11 
UIwDIDLI.HI.A " f e s t e Städte" XVI 32 I I 1',6' 
UTWDIDLI.HI.A BÄD V 1 I 8 
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D U T U ^ "(Meine) Sonne" ( T i t e l der heth. Könige) 
V , 1 1.5,15,19,23,27,32, 
34,40,43,46,53,101;II 28, 
34,39,45 ,46.48,53,60 ,66, 
73,1055111 46,53,65,795 
IV 40,83,84;XVI 32 I I 9 ' , 
I 4 » , 1 9 ' , 2 7 f 5 X V I 41 + I I I 
5 , t 8 , f 1 8 , f 1 9 , ; X X I 17 I 3, 
25,28;XXI 37 V s . 7 1 , 1 0 » , 1 2 • , 
3 9 t , 4 l l , 4 7 t , 4 8 ' ; X X I I I 29. 
12»;XXIII 45.4»;XXXI 23 
Vs.? 6 ' $ 9 ' 
ZAG (h. i r h a - ) "Grenze" 
ZAG-as Sg.N. 
ZAG§ I # A P l . N . 
Z A G 9 I # A Pl.D.-L. 
ZAG (h. kunna-) " r e c h t s " 
ZAG-na 
ZAG-za 
ZAG-natar " R i c h t i g k e i t " 
ZAG-tar 
ZAG.GAR.RA " O p f e r t i s c h " 
ZI (h. i s t a n z a ( n ) ) "Seele, 
Z l - z a Sg.N.c. 
ZI Sg.N.c. 
XIX 9 V s . I I 1 5 » 
V 1 I I I 80 
V 1 I I 7 , 1 0 , 1 5?III 90 
V 1 IV 42 
V 1 I I 31,50,63;IV 53,58 
V 1 I 
22,31, 
57,58, 
81,83, 
9a,12, 
9 0 ; I I I 
37,41, 
83,95; 
74,86, 
2,4.12.13,14,18,21, 
36,42,44,45a,5],56, 
63,64 ,67,75,76(2x), 
r\r\ r \ 1 r\C 4 r\C . TT A r-
1,15,16,26,32,35,36, 
57,58,59,63,70,74,81, 
IV 37,44,45,62 ,64,69, 
89,92 
Sinn" 
XXI 11 Rs.10 f 
i 
XVI 32 I I 17* 
XVI 32 I I 22• 
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Zl-an Sg.A.c. V 1 
Z l - n i Sg.D.-L. 
ANA Z [ I - I ] A 
Z l - z a Sg.Abl. 
I§TU ZI-IA ——— /\— 
s e ] k k a n t i t Z l - i t S g . I n s t r . 
ANA Z I § I # A Pl.D. 
I 1 ,2,3,6,13,14,41 ,77, 
?2,93,95,102;II 13,23,31, 
43,50 , 59a,65 ,72;III 20,36, 
39,41(2X),59,62,74,81 
Y 1 I 2,6a.12,37;IV 45,62; 
XXI 40 I I I ( ? ) 7 ! 
XXI 17 I I I 29 
V 1 I 27 
XXI 17 I I I 35 f 
XXI 37 Vs .52 
XXI 17 I I 38 
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Akkadogramme 
ABU (h. a t t a - ) "Vater" 
A-BU-IA 
A-BI-IA 
A-BI D U T U ^ 
XIX 9 V s . I I 19» ,21 ',26' 
XXI 37 Vs.21',22' 
XVI 32 I I 27• 
ANA "zu" (zum Ausdruck des B a t i v s ) 
A-NA 
ASSüM "wegen, b e t r e f f s " 
Ag-gUM 
ATAMMU "dunkles B l u t " 
A-TAM-MA Sg.A. 
BELU (h. isha-) "Herr" 
BE-LU§ I # A 
BE-LU 1^ 8 
BELÜTU "Herrschaft" 
BE-LU-UT-TIM 
BIBRÜ "Rhyton" 
BI-IB-RU 
V 1 I 8,9,10,26,27,32(2x), 
39,52,76,84,85,90,101,107; 
I I 6,7,10,15,16,17,20,47, 
70 , 1 0 5 ,106;III 13,38,39, 
40.43.46,49,58,68,78,80,81, 
84(2x),88 ,90,97;IV 47,80; 
XVI 32 I I 3 ^ 7 ,,14 • ( 2 x ) , 1 9 , 
(2x),24' ? 25 ' ,27 f,28';XVI 41 
+ I I I 8 ' ( 2X ) , 1 1 ' , 1 9 ' ;XXI 17 
I 5 , 7;II 3,6,17,21,25,28, 
3 5 , 3 8;III 1 9 , , 2 0 ' , 2 2 ' , 2 3 ! , 
2 5 ' , 2 9 f;XXI 23.12';XXI 25.6 ' 
XXI 37 Va . 7 ,,11 , , 1 2 t , 2 1 f,22' 
2 3 , , 2 4 ' , 2 5 , ( 2 x ) . 3 1 , , 3 7 , , 4 7 « ; 
XXI 40 RS.III ( ? ) 5 ' , 1 2 ' , 1 5 ' ; 
XXI 44 Vs . 6;XXIII 29.12 ' , 13 ' 
X X I I I 4 5 . 4 ' ,17».2 0 ' , 2 2 ' , 2 3 ' ; 
XXXI 23 Vs.? 9 , ( 2 x),Rs.? 3 1 
XXI 17 I 5,6;XXI 37 Vs.12', 
V 1 I 2,35,51;H 7 ; I I I 96; 
IV 87,89 
XIX 9 V s . I I 32' 
XXI 37 Vs.8' 
XXI 23.2',3 ! 
XXI 17 I I I 11' 
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DINU (h. hannessar) "Rechtssache, G e r i c h t " 
g]A Urhi-Tesub D I - N f l XXI 2 5 . 5 1 
DINGIR 1* 2 2 DI-NI XXI 37 Vs . 3 5 
ESIRTU "Nebenfrau" 
DUMU S A L ^ 2 E-SE-IR-TI XXI 40 R e . I I l ( ? ) 1 3 f 
L^HADANU "Schwager, Schwiegersohn" 
LÖHA-DA-NU XXI 40 R s . I I l ( ? ) 1 1 l 
IA "mein" XIX 9 V s . I I 8•,19 1 ,21•,26'; 
XXI 11 R s . 5 1 ; X X I 17 I 6 , 7 , 
1 1 , 1 2,18, 3 0 ;II 6 5 I I I 2 9 f , 
35';XXI 2 3 . 1 f ? X X I 37 V s . 1 1 1 , 
18 ' ( 2 x);XXI 40 R s . I I l ( ? ) 
2 0 ' , 2 5 » , 2 8 f ; X X I I I 4 5 . 5 » 
INA " i n " V 1 IV 70;XVI 32 I I 2 9 ' ; 
XIX 9 V s . I I 16 f,17' , 1 9 '5 
XXI 17 I 195II 7 
I§TU "aus, von" (zum Ausdruck des A h l . und I n s t r . ) 
( s . auch TA) 
V 1 I I I 93;IV 4 4 , 5 1;XVI 32 
I I 2»;XVI 41 + I I I 3 ' , 6 ' , 
1 7 ?;XIX 9 V s . I I 8 \ 2 7 » j 
XXI 17 I I I 9 5 I H 3 5 f;XXI 37 
Vs.16«,-XXIII 4 5 . 1 7 f;XXXI 23 
Vs.? 6» 
-KA "dein" XXI 40 R s . I I I ( ? ) 3 f 
MÄMETU " E i d " 
MA-ME-TUM XVI 32 I I 2 7 ',28' 
ME?-LI? (Lesung äußerst unsic h e r ) 
XIX 9 V s . I I 29» 
MUIRTÜTU "Verwaltung" 
MU-IR-DU-UT-TIM XXI 17 I 5 t 6 
LÖMU-IR-TUM "Ve r w a l t e r " XXI 37 V s . 2 3 f 
Lt*MUNNABTU "Flüchtling" 
LÜ 1^ 2 MU-NAB-TU4-TI XIX 9 V s . I I 25« 
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MUTU "Gatte" 
LtW-DI-äU X X I I I 45.17* 
NARAMÜ " L i e b l i n g " 
NA-RA-AM XXI 11 Vs.1 
NE3 D I N G I R L I M " E i d " 
NI-ES D I N G I R — XXI 37 Vs.31 1 
PANI "vor; a n g e s i c h t s ; zur Z e i t von" 
ANA PA-AN XXI 37 Vs.21 1 , 2 2 • , 2 5 • 
AN]A PA-NI XXI 40 R s . I l K ? ^ ' 
QATAMMA "so; ebenso" 
QA-TAM-MA V 1 I I 3 0 , 3 6;III 29,54; 
IV 44,51 ,54,59,62 ,68,74, 
79,82,85 
QATI " i s t zu Ende" 
QA-TI XXI 9 R s . I V ( ? ) 1 1 
SÜTU " e i n Hohlmaß" 
1 SA-A-TI XXI 17 I I I 4« 
SA "der von" (Zeichen des Genetivs) 
V 1 I 1 ,13,14 ,15,19,28 ,29, 
35,55,60,82 ,86,97,99,104, 
107;II 23,31,43,46 ,50,51(2X), 
6 1 , 7 4 ; I I I 11 , 12,24 ,27,29, 
42 ,46 ,59,67 ,71 ,75 ,77 ,86, 100; 
IV 38 ,45 ,76 ,83(2x);XVI 32 
I I 1• , 8 ' , 2 7 ';XVI 41 + I I I 
1 3 ' , 1 5 ' , 2 0 » ; X I X 9 V s . I I 19 ' , 
31';XXI 9 Rs.IV(?)1• 5XXI 11 
Rs . 1 0 »;XXI 17 I I 13,27,30, 
3 6 ; I I I 4 ' ( 2 x),11 ' . 1 7 ' ; 
XXI 2 5 . 3 f , 5 !;XXI 40 R s . I I l ( ? ) 
17*,25 !,28«;XXIII 4 5 .16 1; 
XXXI 23.Rs.? 5 , , 7 I 
SALMU "unversehrt" 
SAL-MU-TIM P I . V 1 I 55,60 
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SAPIRTI (S. Komm, zu V 1 I 50) 
UKÜ M E S-za-as-za 5A-PI-IR-TI V 1 I 50 
SERU "Morgen" 
URR]AM SE-RA-AM XXI 17 I I I 37 1 
-3u " s e i n " V 1 I 32;XXI 17 I I I 26'; 
XX I I I 45.17* 
3 UM (h. laman) "Name" 
3üM ABU-IA XIX 9 V s . I I 21 • 
3UM-an Sg.N.n. XXI 40 R S . I I I ( ? ) 1 5 » , 1 7 f 
3UM-an Sg.A.n. XXI 37 Vs.11» 
E R l N M E ä g u - T I V 1 I I 47 
TÄPALU "Paar" 
TA-PAL V 1 IV 48,73 
TlRÄNU "Darmwindung" 
TIR V 1 I I I 52,58 
TUPPU (h. tuppi-) " T o n t a f e l , Urkunde" 
DUP-PI Sg.N.-A.n. XXI 40 Rs.III(?)21» 
DU-PI Sg.D.-L. XXI 40 R s . I I l ( ? ) l 5 f 
L t JTEMU "Bote, Gesandter" 
LÜJ?E-MU XVI 41 + I I I 11 • 
Ü "und; und zwar(?)" V 1 I 2 3 ; I I I 91?XXI 9 
V s . K ? ) 5 f;XXI 17 I 2; XXI 37 Vs . 2 5 1 
UL " n i c h t " 
UL V 1 I 8.11,29,33,34,38, 
40(7),44,47,61,99,105; 
I I 2(?),10,24,35,49,54, 
61 . 6 8 , 7 6;III 10,47,67, 
78(2x),80(2x),87;IV 3 K ? ) , 
47,52,71,72,77,81,89; 
XVI 32 I I 15 ' (2X) , 17\18', 
2 0 , ( 2 x ) , 2 2 , , 2 3 , 
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Ü-UL XVI 41 + III 10 f(2x) f12' f lö'^O'jXIX 9 Vs.II 3 3 f ; 
XXI 17 II 1,10;III 33*; 
XXI 14.71;XXI 37 Vs.21 
22',26,(?);XXI 40 Rs.IIl(?) 
6\11 ,(?) f28 t ;XXIII 29.7', 
9 f5XXIII 45.23f5XXI 23 
Vs.? 8 f 
UMMA "folgendermaßen11 
UM-MA XXI 17 I 1 
UNUTU "Gerät" 
Ü-NU-TI XXI 17 III 2 1 » 
URRU "Lioht; Morgen" 
[UR-R]A-AM SERAM "in Zukunft" 
XXI 17 III 37 f 
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^Hepat 
^GUL-ses 
DläTAR m [ J J Samuha 
D L I S TOUäanmha 
DISTAR.L1L 
DLAMA9 j- a 
DINGIR.MAH 
DNAM 
D N i n a t t a 
D S I N 
% raUHerlk 
D U [ T O Uäap]inuua 
D U [ 
D U 
DUTU AN-
DU]TU SAME 
D U T U U R U A R I N N A 
2. Eigennamen 
a2_Götternamen 
XXI 2 5 . 3 » 
V 1 I 37,4-8 
XXI 17 I I 35 
XXI 17 I 11;H 2« , 5 « ,11', 
1 9 ' , 2 2 ! , 2 5 » 
XXI 44 Rs.3 f 
V 1 I I 94 
V 1 I 4 ,11 ,45a,63,88,106: 
I I 3 7 , 7 1;III 12,25,42(2x), 
68,95;IV 55,87,91;V 4 
V 1 I I I 2,9,21 
XXI 17 I I I 20' 
XXI 37 Vs . 2 5 ' ( 2 x ) 
V 1 I 5 , 9 2 , 9 5;HI 53; 
XXI 11 Vs.1; R s . 5 ! , 1 0 ! ; 
XXI 37 Vs .55* 
XXI 37 Vs . 5 6 ' 
XXI 44 Rs.3' 
V 1 I 17,57,63,66;II 25,26; 
I I I 30,38,72;IV 56,72,90; 
XXXI 23 Vs.? 3' 
V 1 I 14,21,39,68,103; 
I I 31 , 5 0 , 5 2;III 15,16,94; 
IV 38 
XXI 37 Vs . 5 3 f 
XXI 37 Vs . 5 3 ';XXI 40 Rs. 
III ( ? ) 1 9 * 
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D U T U U R U i i t a h a r a 
"\jTU u a l i u a l i i a s m u u a t a l [ l i 
r\ s\ s\ /v «-
'ZA.BA4.BA4 
V 1 I I 106 
V 1 I I 110 
V 1 I 17,57,63,66,81; 
I I 33,63;III 30,57,68 
m Arma-datta 
mArnuuan[da 
m A s d u u a r i 
mHalpa-l[Ü 
m H a t t u s i l i ( I I I . ) 
m K a t a p a - D I N G I R ^ 
m K u z i i a n d i A i 
m L i s s a - DTJ 
m L u p a k k i 
^ a n i n i 
m M u u a t a l l i (= mNIR« 
f 
Puduhepa 
mSippa-LÜ 
f 
Tanuhepa 
mTattam[aru 
- i s 
GÄL) 
XVI 32 I I 19 f;XXI 17 I 3, 
5,7 ,27;II 3,8,9,25,34 
XXXI 23 Rs.? 7 ! 
XXI 9 V s . l ( ? ) 6 ' 
X X I I I 45.4' 
XXXI 23 Rs.? 6' 
XIX o V s . I I 34 ';XXI 9 
V s . l ( ? ) 1 0 ' ; X X I 11 Vs.7? 
XXI 17 I 1;XXI 44 Vs.6« 
XVI 32 I I 25' 
X X I I I 29.11• 
X X I I I 45.11' ,25 ' 
X X I I I 45.22' 
V 1 I 43 
XXI 17 I 6,14,18 
XXI 11 Rs.6»;XXI 17 1 2 
XXI 14.8';XXI 17 I I 18, 
(28) 
XVI 32 I I 1 ' ,4' 
X X I I I 29 .7 f 
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m, Temeti 
"Hjlmi-^U-up 
"W-datta (= "GAL.^U) 
"Hjrhi-^-up 
mZAG.§E§ 
V 1 I I 4 7 ; I I I 78,84,87 ,90, 
91,93 
XXI 37 Vs.37 1 
XVI 32 I I 24« 
XVI 32 I I 14',27 ! , 2 9 , ? 
XVI 41 + I I I 3 f , 1 1 f,13 f, 
1 5 » ,18'?XXI 1 4 . 5 » , ( 8 * ) ; 
XXI 23.7 f?XXI 2 5 . 5 f;XXI 37 
Vs.71,14»,16',18»;XXI 40 
R s . I I l ( ? ) 5 , , 1 0 l ; X X I 44 Vs .5? 
X X I I I 2 9.13';XXIII 45.21«; 
XXXI 23 Rs.? 6' 
XXI 40 R s . I I l C ? ) ^ 1 
KUR Amurru 
KUR Aba 
TOUArinna 
URU, 
XXI 17 I 15,16 
XXI 17 I 17,20 
TÜL-na (^UTU von A.) 
^Aätenaippa 
^ A s t i g u r q a 
KUR ^ A s s u r 
URU Hahani 
HUR. SAG. Haharua 
KUR Haharua 
v ^ * 
URU Hakmis 
XXI 37 Vs.53 f 
V 1 I 73 
V 1 I 5*,59;IV 65 
V 1 I I I 79,85 
V 1 I 15;H 28,39,53 
V 1 I 1(2X) , 15 ,19,32,34, 
40,43,46,55,60,65,86,95,995 
I I 22,46,47.55,61,66;III 24, 
29,61;IV 1,40,47.52,57,60, 
65,70.77,80,83,84;XIX 9 
Rs.IV(?)1• 
V 1 I 3 ; I I 74;IV 3 
V 1 I I 40,45;XXI 11 Vs.7; 
Rs.8» 
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KUR U R U g a k m i s 
URU Hakkura 
^ g a l p a (DINGIR^ 8 ^ H ) 
URU Hanhana 
KUR U R U H a n i t a 
KUR ^ H a t t e n a 
KUR U R U H a t t i 
TOUPA 
TOUPA-ti 
( L ÜMES URU P A ) 
( L ÜMES URU P A_ T I ) 
(s. auch TOÜKÜ.BABBAR) 
URU. Hattusa 
HUR.SAG [gajzzi 
KURU U R UHazz[iuna 
URU-
URU, 
Hissashapa 
Hupisna 
URU Hurna 
URU. Hursama 
m ü l 5 ] d a & a x a 
( D U T U U R U I # ) 
(DINGIR* 0 3 8 ^ 1 . ) 
XXI 9 V s . l C ? ) ^ 1 
XXI 17 II 33 
XVI 32 II 8» 
V 1 I 86 
XXI 9 Vs.I(?)5 f 
XXI 11 Vs.o 
XXI 17 I 19 
XXI 37 Vs.8! 
V 1 I 83;II 19?IV 83 
XXI 37 Vs.27',58f;XXI 44 Rs.4« 
V 1 I 67,83;II 16,25,42? 
III 73,98(2x)?VI 2 
V 1 I 6a,57,63,69;II 37; 
III 57?XXI 37 Vs.40»,42» 
XXI 17 III 6 ' 9 1 * 1 1 2 ' ; 
XXI 37 Vs.37f 
XXI 37 Vs.541 
XXI 9 Vs.l(?)5 f 
XIX 9 Vs.II 16»,17»,19' 
XXI 17 I 22 
V 1 I 16,20,25,50,74,87 
(2x);II 28,34,39(2x),67,76 
V 1 I 7,11,23;II 6,30,36, 
42,49,54,60,68;III 77 
XXI 9 Vs.I(?)3 l 
V 1 II 106 
V 1 II 97 
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KUR Isuua (LUGAL KUR I.) 
URU. Iupapaena 
URU Kalimuna 
URU Kammama 
KUR Kargamis (LUGAL KUR K.) 
KUR ^ G a s i m m a 
URU, Gasga 
( L ÜMBä URU G # ) 
^ G a s g a S 1 ^ 
URU K a p i p i s 
URU Kas tama 
raiJKiuta 
raUKÜ.BABBAR 
( L ÜMES rauK#) 
^ • S A G M a l i m a l i 
KUR M i z r i (LUGAL KUR M.) 
URUT J N e i a 
URU-Ne r i k 
( DU TOUN.) 
^ ^ P i q a i n a r i s a 
^Saqamaha 
XXI 40 R s . I I l ( ? ) 8 f 
V 1 I I 46 
XXI 11 Vs.11 
V 1 I I 56,62,67 
XVI 32 I I 10» 
XXI 9 V s . l ( ? ) 3 f 
V 1 I 7 2;II 14 
V 1 I I I 61;XIX 9 V s . I I 13' 
XXI 11 Vs . 8 
V 1 I I 40 
V 1 I 80 
XVI 32 I I 24« 
V 1 I I 58 ,69(2x)?XXXI 23 
Rs.? 10» 
V 1 I 75,91 ;H 51 ,63 ,64, 
7 0 ; I I I 26,36,72 
V 1 I I 3 4 ; I I I 8 
XXI 17 I 14,16 
XVI 32 I I 29» 
V 1 I 19,53,59,70,78,88; 
I I 17,28,40,41,45,53,60. 
66,73;III 23,28,40,80,84, 
86,88,90;XXI q.7\8»; 
XXI 11 Vs.(12); Rs.2» 
V 1 I 5 , 9 2 , 9 5;IH 535XXI 
11 Vs.1; Rs .5»,10»;XXI 37 
vs.55 f 
V 1 I 53,54,70,71;III 23 
V 1 I I 56,62,67,74 
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U R Uäamuha ( D L l S ™S.) XXI 17 I 11 ; I I 5;HI 2 S 5 » , 
i i s t i g ' ^ » , ^ ' ) 
V 1 I I I 19 
(°V [ ^ S a p ] ^ ^ ) XXI 37 Vs . 5 6 1 
TOUSarkattaiena V 1 VI 1 
Ü R U T a k u r u u a XIX 9 V s . I I 1 5 « 
U R U T a l m a l i i a V 1 I 6 5;II 22,45,55; 
I I I 58,61,755lV 60,66 
^Ta-na-aCkC-) XXI 17 I I 32 
TOUTanizila V 1 I 5,20,24,72,78,87.92; 
I I 1(2x ) , 2 9 , 3 5 , 4 l,4q , 5 4 , 
61,68;III 29,33,46,49,51, 
65,71;IV 5?V 1 
TOUTaptena V 1 I 7,11,23;II 6,30,41, 
54,60,68;III 77 
KÜR U R U T a r a h n a XXI 11 Vs.3 
U R UTasmaha V 1 I 16,20 ,25 ,50;II 29,34,67 
TOÜTiia8sili V 1 I I I 97 
m u T i l ] i u p a XXI 11 Vs . 9 
TOUTi«ill (LÜ M E^ TOUI.) V 1 I 27 
KUR U G U — XXI 17 I 5,6 
^ U n u n i i a V 1 I I 48 
rauUrikina XXI 17 I I 7,27,36 
TOÜ ^ - s a (LUGAL TOU DU-sa) V 1 IV 86 
TOÜUd» XX I I I 45.20' 
TOUüistau[anda XIX 9 V s . I I 18» 
TOUZagiia V 1 I 74 
Ü R U Z i h h a n a V 1 I 24,74;II 29,35 
^ Z i q a p a l l a V 1 I 73,79? V 1 
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3. Abkürzungsverzeichnis 
/ a , /b, usw. 
AAA 
AASOR 
ABAW 
ABoT 
Acad. L j u b l j a n a 
AfO 
Aegyptus 
AHw 
AJA 
AJSL 
AIOK 
AKURGAL, KH 
AI 
= Grabungsnummern der s e i t den Grabungen 
von Kurt B i t t e l i n Bogazköy 1931 f f . 
gefundenen T a f e l n . 
= Annais of Archaeology and Antropology -
L i v e r p o o l . 
= Annual of the American Schools of 
Orient Research - New Häven 1920 f f . 
= Abhandlungen der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften. P h i l . - h i s t . A b t . NP 
- München. 
= Ankara A r k e o l o j i Müzeslnde Bulunan 
Bogazköy T a b l e t l e r i - I s t a n b u l 19^8. 
= Akademija Znanosti i n ümetnostl v 
L j u b l j a n i . P r a v n i Razred. 
= A r c h i v für Orie n t f o r s c h u n g . Bd.3 f f . -
B e r l i n , später Graz 1926 f f . 
= Aegyptus. R i v i s t a I t a l i a n a d i E g i t t o -
l o g i a e d i P a p i r o l o g i a - M i l a n o . 
= s. von SODEN. 
= American J o u r n a l of Archaelogy -
Baltimore 1885 f f . 
= American J o u r n a l of Semitic Languages 
and L i t e r a t u r e s - Chicago ( P o r t s e t z u n g 
JNES). 
= Akten des .... I n t e r n a t i o n a l e n 
O r i e n t a l i s ten-Kongre sse s. 
= EKREM AKURGAL, B i e Kunst der H e t h i t e r 
- München 1961. 
= Ber V e r t r a g des M u w a t a l l i s mit 
Alaksandus von W i l u s a ; z i t i e r t nach 
PRIEBRICH, SV I I . 42-102. 
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ALP, Beamtennamen = 
AM 
A n a t o l i a / A n a d o l u 
A n a t o l i c a 
ANET 
AnOr 
AnSt 
AO 
ArOr 
Athenaeum 
SEBAT ALP, Untersuchungen zu den 
Beamtennamen i n h e t h i t i s c h e n P e s t -
z e r e m o n i e l l (Sammlung o r i e n t a l i s t i -
scher A r b e i t e n H.5) - L e i p z i g 
1940. 
8« GOETZE 
Anatolia/Anadolu. Revue annuelle 
de 1 ! I n s t i t u t d'Archeologie de 
l ' U n i v e r s i t e d fAnkara - Ankara 
A n a t o l i c a . Annuaire I n t e r n a t i o n a l e 
pour l e s civilization8 de l ' A s i e 
a n t e r i e u r e ; p u b l i e sous l e s auspices 
de 1 * I n s t i t u t H i s t o r i q u e et Archeo-
logique Neerlandais a I s t a n b u l -
Leiden. 
Ancient Near E a s t e r n Texts R e l a t i n g 
to the Old Testament, ed. by 
J . B . P r i c h a r d - P r i n c e t o n I95O 
(= 2 . A u f l . 1955). 
A n a l e c t a O r i e n t a l i a - Rom. 
A n a t o l i a n S t u d i e s . J o u r n a l of the 
B r i t i s h I n s t i t u t e of Archaeology 
a t Ankara - London 
Der A l t e Orient - L e i p z i g 1900 f f . 
A r c h i v O r i e n t a l n i - Prag 1929 f f . 
Athenaeum. S t u d i p e r i o d i c i d i 
L e t t e r a t u r a e s t o r i a dell1antichitä, 
NS - P a v i a . 
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A t t i AooNazLlnc 
A t t i AcoTosc 
A t t i RIstVen 
AÜDTCF 
AÜDTCFY 
ÄZ 
BASOR 
B e l l e t e n 
von BECKERATH, 
Abriß 
BERAN, G l y p t i k 
A t t i d e l l a Acoademla Nazionale d e l 
L i n c e i , R e n d i o o n t i , Classe d i Soienza 
m o r a l i , s t o r i c h e e f i l o l o g i c h e - Rom. 
A t t i dell'Accademia Toscana d i Scienze 
e L e t t e r e "La Colombaria" - F l o r e n z / 
Frenze. 
A t t i d e l R. I s t i t u t o Veneto d i Soienze, 
L e t t e r e ed A r t i - Venedig. 
Ankara O n i v e r s i t e s i D i l ve T a r i h -
Cografya Pakültesi B e r g i s i - Ankara 
Ankara Üniversitesi D i l ve T a r i h -
Cografya Pakültesi Y a y i n l a r i . 
Z e i t s c h r i f t für ägyptische Sprache 
und Altertumskunde - L e i p z i g 1863 f f . 
B u l l e t i n of the American Sohools of 
O r i e n t a l Research-South Hadlex, später 
New Häven 1920 f f . 
B e l l e t e n . Revue publiee par l a Societe 
d ' h i s t o i r e turque - Ankara. 
Jürgen von BECKERATH, Abriß der Ge-
sc h i c h t e des A l t e n Ägypten (Verlag R. 
Oldenburg) - München 1971. 
Thomas BERAN, Bie h e t h i t i s c h e G l y p t i k 
von Bogazköy. I . T e i l : Die S i e g e l und 
Siegelabdrüoke der v o r - und a l t h e t h i -
t i s c h e n Perioden und die S i e g e l der 
h e t h i t i s c h e n Großkönige (WVDOG 76) -
B e r l i n 1967. 
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BiOr 
Bo = 
BOISSIER, Mantique = 
BOSSERT, A s i a 
BoSt 
BoTU 
BSL 
BzN 
CAB 
CAH 2 
Cat 
CAVAIGNAC, 
Le Probleme h i t t . 
CORNELIUS, 
W ilhelm-Esch-Exp. 
CO§KUN, Libasyon 
K a p l a r i 
B i b l i o t h e c a O r i e n t a l i s - Leiden Ig44 f f . 
Unveröffentlichte Texte aus Bogazköy. 
A l f r e d BOISSIER, Mantique babylonienne 
et mantique h i t t i t e - P a r i s 1935. 
Helmuth Th. BOSSERT, A s i a ( L i t e r a r i -
sche Fakultät der Universität I s t a n b u l . 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t für A l t v o r d e r a s i a -
t i s o h e K u l t uren) - I s t a n b u l 1946. 
Boghazköi-Studien - L e i p z i g 1916-1924. 
E.PORRER, Die Boghazköi-Texte i n Um-
s c h r i f t (WVDOG 41/42) - L e i p z i g 1922, 
1926. 
B u l l e t i n de l a Societe de L i n g u i s t i q u e 
de P a r i s - P a r i s 1871 f f . 
Beiträge zur Namenforschung - H e i d e l -
berg. 
The A s s y r i a n B i c t i o n a r y - Chicago -
Glückstadt 1956 f f . 
The Cambridge Ancient H i s t o r y . Revised 
E d i t i o n of Volumes I and I I - Cambridge 
1961 f f . 
s. LAROCHE 
Eugene CAVAIGNAC, Le Probleme h i t t i t e 
(Etudes d'archeologie et h i s t o i r e ) -
P a r i s 1936. 
F r i e d r i c h CORNELIUS, Wilhelm-Esch-
E x p e d i t i o n von 1959 nach K l e i n a s i e n . 
V e r l a g F.Bruckman - München. 
Yasar Coskun, Bogazköy M e t i n i e r i n d e 
Gegen B a g l i c a Libasyon K a p l a r i 
(AÜDTCFD XXVIl / 3 - 4 , 1 9 6 9 ) - Ankara 1972. 
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V 
CTH 
DAW 
DANMANVILLE, La 
Femme 
DROHLA, Kongruenz 
D§ 
EA 
ERTEM, Fauna 
F e s t s c h r . F r i e d r i c h = 
FWg 
FORRER, Forsch. 
FRIEDRICH, Johannes 
2 HE I 
= 8. LAROCHE 
= Deutsche Akademie der Wissenschaften 
- B e r l i n . 
= H i s t o i r e Mondiale de l a Femme. L i v r e 
Troislerne. La Femme dans L'Asie 
Occidentale Ancienne: Mesopotamie 
et I s r a e l par Jean BOTTERO chez l e s 
H i t t i t e s par Jenny DANMANVILLE -
P a r i s 1965. 
= Wolfgang DROHLA, Die Kongruenz z w i -
schen Nomen und A t t r i b u t sowie zwischen 
Subjekt und Prädikat im H e t h i t i s c h e n . Am 
18.1.1934 gekrönte P r e i s a r b e i t der 
P h i l o s . Fakultät der P h i l i p p s - U n i v e r -
sität zu Marburg f.d.Jahr 1933. A l s 
Manuskript vervielfältigt (1953). 
= s. GÜTERBOCK. 
= J.A.KNUDTZON, Die El-Amarna-Tafeln 
(VAB 2) - L e i p z i g 1915; Nachdruck 
Aalen 1964. 
= H a y r i ERTEM, Bogazköy M e t i n i e r i n e 
Göre H i t i t l e r B e v r i Anadolu 1sunun 
Faunasi (AÜDTCFY S a y i 157) -
Ankara 1965. 
F e s t s c h r i f t J . F r i e d r i c h zum 65.Ge-
b u r t s t a g gewidmet - Heidelberg 1959. 
F i s c h e r Weltgeschichte ( F i s c h e r 
Bücherei KG) - F r a n k f u r t am Main 
1966 f f . 
Em i l FORRER, Forschungen 1-2 -
Erkner b e i B e r l i n 1926. 
H e t h i t i s c h e s Elementarbuch I (Idg. 
B i b l . ) - Heidelberg I96O. 
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HG 
HW 
HW 1 . ,2. ,3.Erg. 
SV 
GAG 
GARS TANG-GURNEY 
Geogr. 
GELB, HHM 
Gesch. und AT 
Glotta 
GOETZE, Albrecht 
AM 
Hatt. 
Kizz. 
Kleinas^) 
= Bie Hethitisohen Gesetze (Booumenta 
et Monumenta Orientis Antiqui 7) -
Leiden 1959 = 2 .Aufl. 1971. 
=* Hethitisches Wörterbuch (IdgBibl) -
Heidelberg 1952 (- 195*). 
= Hethitisches Wörterbuch, 1.-3.Ergän-
zungsheft - Heidelberg 1957,1961,1966. 
= Staatsverträge des Hatti-Reiches i n 
hethitischer Sprache 1,11 (MVAeG 31.1 
und 34.1) - Leipzig 1926,1930. 
= von SODEN 
= John GARSTANG-0. R. GURNEY, The Geography 
of the Hittite Empire (Published by 
The Briti s h Institute of Archeology 
at Ankara) - London 1959. 
= Ignäce J.GELB, Hittite Hieroglyphic 
Monuments (OIP 4-5) - Chicago 1939. 
= Geschichte und Altes Testament. Bei-
träge zur historischen Theologie XVI. 
- Tübingen 1953. 
= Glotta. Zeitschrift für griechische 
und lateinische Sprache - Göttingen. 
= Die Annalen des Mursiiis (MVAeG 38) 
- Leipzig 1933. 
= Hattusilis. Der Bericht über seine 
Thronbesteigung nebst den P a r a l l e l -
texten (MVAeG 29.3) - Leipzig 1925. 
= Kizzuwatna and the Problem of Hitt i t e 
Geography (YOSR XXII) - New Häven 
19^0. 
= Kleinasien (Handbuch der Altertums-
wissenschaft. Neubearbeitung Abt.III, 
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T .1, Bd.3: K u l t u r g e s c h i c h t e des A l t e n 
O r i e n t s , Absen.3, Lfg . 1 ) München 1933; 
2 . A u f l . 1957. 
NBr = Neue Bruchstüoke zum großen Text des 
H a t t u s i l i s und den P a r a l l e l t e x t e n 
(MVAeG 34.2) - L e i p z i g 1930. 
Pestgeb. = Die Pestgebete des M u r s i i i s (K1P 1 
S.161-251) - Weimar 1930. 
GÜTERBOCK, Hans Gustav 
Breambook 
BS 
SBo 
GURNEY, AAA 27 
HAAS, KN 
HAB 
Hatt. 
HbOr 
HELCK, Bezieh. 
H e t h i t i c a 
s. OPPENHEIM. 
The Deeds of Suppiluliuma as Told by 
His Son, M u r s i i i I I (JCS 10 41 f f . f 
59 f f . , 75 f f . ) - New Häven 1956. 
S i e g e l aus Bogazköy 1,11 (AfO Bein.5 , 7 ) 
B e r l i n 1940,1942; Nachdruck Osnabrück 
1967. 
O l i v e r R.GURNEY, H i t t i t e Prayers of 
M u r s i i i I I . (AAA 27) - L i v e r p o o l 1941. 
V o l k e r t HAAS, Der K u l t von Ne r i k . E i n 
B e i t r a g zur R e l i g i o n s g e s c h i c h t e 
( S t P o h l 4) - Rom 1970. 
s. SOMMER 
s. GOETZE 
PALKENSTEIN 
Handbuch der O r i e n t a l i s t i k - Leiden 
1952 f f . 
Wolfgang HELCK, Die Beziehungen 
Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. 
Jahrtausend v.Chr. - Wiesbaden 1962. 
H e t h i t i c a . Travaux e d i t e s par Guy 
Iucquois (Travaux de l a f a c u l t e de 
Ph i l o s o p h i e et l e t t r e s de l f U n i v e r s i t e 
c a t h o l i q u e de Louvain. S e c t i o n de 
P h i l o l o g i e et h i s t o i r e o r i e n t a l e s ) -
Louvain 1972 f f . 
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HG 
Hipp.Heth. 
H i s t o r i a 
HOUWINK TEN CATE, 
LPG 
HROZNY, IHH 
HT 
HTR 
HUCA 
Huqq. 
HW 
IBoT 
IP 
IHH 
s. FRIEDRICH 
s. KAMMENHUBER 
H i s t o r i a . Z e i t s c h r i f t für a l t e Ge-
sch i c h t e - Wiesbaden. 
H.J.HOUWINK TEN CATE, The Luvian 
P o p u l a t i o n Groupa of L y c i a and 
C i l i c i a aspera during the H e l l e n i s t i c 
P e r i o d (Bocumenta et Monumenta 
O r l e n t i s ) - Leiden 1961. 
B e d f i c h HROZNY, Les I n s c r i p t i o n s 
H i t t i t e s Hieroglyphique I , I I I 
(Monografie A r c h i v u O r i e n t a l n i h o , 
Bd.1 Lfg . 1 - 3 ) - Prag 1933-1937. 
H i t t i t e Texte i n the Cuneiform 
Character from Tablets i n the B r i -
t i s h Museum - London 1920. 
s. OTTEN 
Hebrew Union College Annual -
P h i l a d e l p h i a . 
Ber V e r t r a g des Suppiluliumas mit 
Hukkanäi und den Leuten von ga j a s a ; 
z i t i e r t nach FRIEDRICH, SV I I . 103-163. 
s. FRIEDRICH 
I s t a n b u l A r k e o l o j i Müzelerinde Bulunan 
Bogazköy T a b l e t l e r i ( n d e n Segme M e t i n l e r ) 
I - I I I - I s t a n b u l 1944,1947,1954. 
Indogermanische Forschungen. Z e i t -
s c h r i f t für Indogermanistik und a l l -
gemeine Sprachwissenschaft - Straß-
burg später B e r l i n 1892 f f . 
8. HROZNY 
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JAOS 
JCS 
JEA 
JKF 
JNES 
KAMMENHUBER, A n n e l l e s 
A r i e r 
HbOr 
Hipp.Heth. 
Mat.heth.Thes. 
KBo 
KH 
K i n d l e r L i t . L e x . 
J o u r n a l of the Amerioan O r i e n t a l 
S o c i e t y - B a l t i m o r e , Maryland I85I f f . 
J o u r n a l of Cuneiform Studies - New 
Häven 194-7 f f . 
J o u r n a l of Egy p t i a n Archaeology -
Oxford. 
Jahrbuch für k l e i n a s i a t i s c h e For-
schungen - Heide l b e r g 1950 f f . 
J o u r n a l of Near E a s t e r n Studies -
Chicago. 
= B i e A r i e r im Vorderen Orient 
( I d g B i b l ) - H e i d e l b e r g 1968. 
= H e t h i t i s c h , P a l a i s c h , Luwisch und 
Hieroglyphenluwisch (HbOr I.Abt. 
II.Bd. 1. und 2 . A b s c h n i t t , L f g . 2 : 
A l t k l e i n a s i a t i s c h e Sprachen S.119-
357) - Leiden 1969. 
= H i p p o l o g i a h e t h i t i c a - Wiesbaden 
1961. 
= M a t e r i a l i e n zu einem h e t h i t i s c h e n 
Thesaurus - He i d e l b e r g 1973 f f . 
= K e i l s c h r i f t t e x t e aus Boghazköi. 
I-VI (WVDOG 30 und 36) - L e i p z i g 
1916-19235 Bd.VII f f . - B e r l i n 
1954 f f . 
= Kodex Hammurabi. 
= K i n d l e r s L i t e r a t u r Lexikon. K i n d l e r 
V e r l a g Zürich 1965-1972. 
KLENGEL, Gesch.Syr. = Horst KLENGEL, Geschichte Syriens 
im 2 .Jahrtausend v.u.Z. T.1-3 - Ber-
l i n 1965tl969, l970. 
K1F = K l e i n a s i a t i s c h e Forschungen. Bd.I 
Weimar (1927-)1930. 
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K l i o 
KN 
KRONASSER, Heinz 
EHS 
Umsiedlung 
KUB 
KÜHNE-OTTEN, StBoT 
16 
Kup 
KZ 
LAROCHE, Emmanuel 
Cat. 
CTH 
DLL 
HH 
K l i o . Beiträge zur a l t e n Geschichte 
- L e i p z i g , später . B e r l i n 
s. HAAS 
Etymologie der h e t h i t i s c h e n Sprache 
I (Lfg . 1-4), I I (Lfg . 5 / 6 ) - W i e s -
baden 1963-1965, 1966. 
Die Umsiedlung der schwarzen G o t t h e i t ? 
das h e t h i t i s c h e R i t u a l KUB XXIX 4 
(des U l i p p i ) (SÖAW, P h i l . - h i s t . K l . 
241.3) - Wien 1963. 
K e i l s c h r i f t u r k u n d e n aus Boghazköi 
- B e r l i n 1921 f f . 
Cord KÜHNE - H.OTTEN, Ber Sausgamuwa-
V e r t r a g (StBoT 16) - Wiesbaden 1971. 
Der V e r t r a g M u r s i i i s 1 I I . mit Kupan-
ta- DKAL von M i r a und Kuwalija? z i -
t i e r t nach FRIEDRICH, SV I . 95-181. 
Z e i t s c h r i f t für Vergleichende Sprach-
forschung, begründet von Ada l b e r t 
Kuhn? früher: Kuhns Z e i t s c h r i f t für 
Vergleichende Sprachforschung -
B e r l i n , später Göttingen I852 f f . 
Catalogue des te x t e s h i t t i t e s (RHA 
XIV/58-59 S.33-38; 69-116; XV/60 
S.30-89; XVI/62 S.18-64); z i t i e r t 
nach Nr. - P a r i s 1956-1958. 
Catalogue des t e x t e s h i t t i t e s ; z i -
t i e r t nach Nr. - P a r i s 1971. 
D i c t i o n a i r e de l a langue Louvite -
P a r i s 1959. 
Les Hieroglyphes h i t t i t e s . I -
P a r i s 1960. 
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La P r i e r e h i t t i t e 
NH 
Rech. 
Man.dat. 
MDOGr 
MERIGGI, G l 2 
METUKPP 
Ed • MEYER, GdA 
MIO 
MNHMHL XAPIN 
MSL 
MSS 
La P r i e r e h i t t i t e : V o o a b u l a i r e e t 
t y p o l o g i e (Annuaire ÜJcole P r a t i q u e 
des Hautes Etudes, 1964-65, S e c t i o n 
des Soienoes r e l i g i e u s e s S .3 f f . ) 
- P a r i s 1964. 
Les Noms des H i t t i t e s (Etudes 
L i n g u i s t i q u e s IV) - P a r i s 1966. 
Recherches sur l e s noms des dieux 
h i t t i t e s - P a r i s 1947 
Die Reste des Vertrages M u r s i i i s f I I . 
mit Manappa-Dattas vom Lande des 
Landes 8e&a; z i t i e r t nach FRIEDRICH, 
SV I I . 1-41. 
M i t t e i l u n g e n der A l t o r i e n t a l i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t - L e i p z i g 
P i e r o MERIGGI, H i e r o g l y p h i s o h -
h e t h i t i s c h e s G l o s s a r - Wiesbaden 
1962. 
Middle East T e c h n i c a l U n i v e r s i t y 
Keban P r o j e c t P u b l i c a t i o n s - Ankara 
1970 f f . 
Eduard MEYER, Geschiohte des A l t e r -
tums. Neueste A u f l . - S t u t t g a r t 
1925 f f . 
M i t t e i l u n g e n des I n s t i t u t s für 
Orientforschung (DAW B e r l i n , I n s t i -
t u t für Orientforschung) - B e r l i n 
1953 f f . 
MNHMHZ XAPIN. G e d e n k s c h r i f t P. 
Kretschmer - Wien 1956. 
B.LANDSBERGER u.a., M a t e r i a l i e n 
zum Sumerischen Lexikon - Rom 1937 f f . 
Münchener Studien zur Sprachwissen-
s c h a f t - München 1952 f f . 
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MVAeG 
NBo 
NEU, StBoT 5 
Mitteilungen der Vorderasiatisch-
ägyptisohen Gesellschaft (Fortsetzung 
der MVAG) - Leipzig 1922-1g44. 
Nies Babylonien Collection, Yale 
University - New Häven. 
Erich NEU, Interpretation der hethi-
tischen mediopassiven Verbalformen 
StBoT 5) - Wiesbaden 1968 
NILSSON, 
Ge8ch.d.Gr.Rel. 
NPN 
OIP 
OLZ 
ON 
OPPENHEIM, 
Dreambook 
Orlens 
OrAn 
Martin P.NILSSON, Geschichte der 
Griechischen Religion (Handbuch der 
Altertumswissenschaften V.2.1) 
(3.Aufl.) - München 1967. 
I.J.GELB, P.A.PURVES, A.A.MACRAE, 
Nuzi Personal Names (OIP 57) -
Chicago 1943. 
The oriental Institute of the Uni-
versity of Chicago. Oriental Institute 
Publications - Chioago 1924 f f . 
Orientalistische Literaturzeitung -
Leipzig, später Berlin 1898 f f . 
Ortsname(n) 
A.Leo OPPENHEIM, The Interpretations 
of Dreams in the Ancient Near East. 
With a Translation of an Assyrian 
Dream-book (TAPS New Series 46/3) -
Philadelphia 1956. 
Orlens. Zeitschrift der Internatio-
nalen Gesellschaft für Orientforschung 
- Leiden. 
Orlens Antiquus. Bissertationes 
Sociorum Societatis Hungaricae ad 
antiquitates Asiae Anterioris inquiren-
das - Budapest. 
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OrAnt 
OrNS 
OSE, Sup. 
OTTEN, H e i n r i c h 
HTR 
Die h e t h . h i s t . 
Quellen 
StBoT 1 
StBoT 15 
HZ 
ÖZGÜ?, Hozoztepe 
PN 
POTRATZ, P f e r d 
PRÜ 
Orlens Antiquus. R i v i s t a des Centro 
per l e A n t i c h i t a e l a s t o r i a d e l l ' 
A rte des V i c i n o Oriente - Rom 1962 f f . 
O r i e n t a l i a (Band der Nova S e r i e s ) -
Rom. 
P r i t z OSE, Supinum und I n f i n i t i v im 
H e t h i t i s c h e n (MVAeG 47.1) - L e i p z i g 
1944. 
H e t h i t i s c h e T o t e n r i t u a l e (BAW, VIO 37) 
- B e r l i n 1958. 
B i e h e t h i t i s c h e n h i s t o r i s c h e n Q u e l l e n 
und die a l t o r i e n t a l i s c h e Chronologie 
(Akademie der Wissenschaften und L i t e -
r a t u r i n Mainz, Abhandlungen der Ge i -
s t e s - und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Klasse Jahrgang 1968. Nr.3, S.97-126). 
H.OTTEN - V.SOUÖEK, Das Gelübde der 
Königin Puduhepa an d i e Göttin Lelwani 
(StBoT 1) - Wiesbaden 1965. 
M a t e r i a l i e n zum h e t h i t i s c h e n Lexikon 
(StBoT 15) - Wiesbaden 1971. 
H i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t . Begründet 
von H e i n r i c h von Sybel, fortgeführt 
von F r i e d r i c h Meinecke - München. 
Tahsin ÖZGÜG - Mahmut AKOK, Horoztepe. 
E s k i Tunc D e v r i M e z a r l i g i ve Iskan 
Y e r i - Ankara 1958. 
Personenname(n). 
Hanns A.POTRATZ, Das P f e r d i n der 
Frühzeit - Rostock 1938. 
Le P a l a i s r o y a l d'Ugarit I I I , I V usw. 
(M i s s i o n de Ras Shamram t . VI,IX usw.) 
- P a r i s 1955 f f . 
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RA 
RE 
RHA 
RHR 
RIEDEL, 
Bemerkungen 
= Revue d 1 A s s y r i o l o g i e et Archeologie 
O r i e n t a l e - P a r i s . 
= Realencyclopädie der c l a s s i s c h e n 
Altertumswissenschaft von Pauly-
Wissowa. 
= Revue h i t t i t e et asianique (Organe 
de l a Societe des Etudes H i t t i t e s ) 
- P a r i s . 
= Revue de l ' h i s t o i r e des r e l i g i o n e s 
- P a r i s . 
= W.RIEBEL, Bemerkungen zu den h e t h i -
t i s c h e n K e i l s c h r i f t t a f e l n aus 
Boghazköi (mit Schreibmaschine 
vervielfältigt und b r i e f l i c h v e r -
s c h i c k t ) - Stockholm 19^9. 
RLA 
Rä 
Saeculum 
SBo 
von SCHÜLER, E i n a r 
Bienstanw 
Kask 
SCO 
SMEA 
R e a l l e x i k o n der A s s y r i o l o g i e - Ber-
l i n 1928-1938, 1957 f f . 
Ras Shamra-Texte. 
Saeculum. Jahrbuch für U n i v e r s a l -
geschichte - München. 
s. GÜTERBOCK 
H e t h i t i s c h e Dienstanweisungen für 
höhere Hof- und Staatsbeamte (AfO 
Bein.10) - Graz 1957. 
B i e Kaskäer. E i n B e i t r a g zur Ethno-
graphie des a l t e n K l e i n a s i e n (UAVA 3) 
- B e r l i n 1965. 
S t u d i C l a s s i c ! e O r i e n t a l i - P i s a . 
S t u d i micenei ed e g e o - a n a t o l i c i - Rom. 
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von SODEN, Wolfram 
AHw 
GAG 
SÖAW 
SOMMER, Ferdinand 
AU 
S OMMER-FALKENS TE IN 
HAB 
SOUÖEK 
SPAW 
SPEISER, I n t r . 
Sprache 
StBoT 
Akkadisches Handwörterbuch, Bd.I 
(Lfg. 1 - 6 ) , I I (Lfg.7 f f . ) - Wies-
baden (1958-)1965; 1966 f f . 
Grundriß der akkadischen Grammatik 
(AnOr 33) - Rom 1952 (2.Auf1.1969). 
S i t z u n g s b e r i c h t e der österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften, 
P h i l o s o p h . - h i s t . K l . - Wien. 
Die A£hijavä-Urkünden (ABAW, P h i l . -
h i s t . A b t . NF 6) - München 1932. 
F.SOMMER - A.FALKENSTEIN, Die h e t h i -
tisch-akkadische B i l i n g u e des Hattu-
s i l i I . (Labarna I I ) (ABAW, P h i l . -
h i s t . A b t . , NF 16) - München 1938. 
s. OTTEN 
Sit z u n g s b e r i c h t e der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften, P h i l . -
h i s t . K l . - B e r l i n . 
Ephraim A.SPEISER, I n t r o d u c t i o n to 
Hurr i a n (AASOR 20) - New Häven I g 4 l . 
Die Sprache. Z e i t s c h r i f t für Sprach-
wissenschaft - Wien/Wiesbaden. 
Studien zu den Bogazköy-Texten -
Wiesbaden 1965 f f . 
STURTEVANT-BECHTEL 
Chrest = Edgar H.STURTEVANT - G.BECHTEL, 
H i t t i t e Chrestomathy - P h i l a d e l p h i a 
1935. 
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:>\ n a 
TAD 
TAPS 
Tav 
UAVA 
U g a r i t i c a 
VAT 
VBoT 
WEIDNER, PD 
WERNER, StBoT 4 
WOLF, Apology 
WVDOG 
= S y r i a . Revue d'art o r i e n t a l et archeo-
l o g i e - P a r i s 1920 f f . 
= Türk A r k e o l o j i D e r g i s i - Ankara. 
= Transactions of the American P h i l o s o -
p h i c a l S o c i e t y - P h i l a d e l p h i a . 
= Tavagalava-Brief; z i t i e r t nach SOMMER, 
AU 2-194. 
= Untersuchungen zur A s s y r i o l o g i e und 
Vo r d e r a s i a t i s c h e n Archäologie. Ergän-
zungsbände zur ZA NF - B e r l i n i960 f f . 
= U g a r i t i c a I I I , V , V I (usw.) ( M i s s i o n de 
Ras Shamra VIII,XVI,XVII usw.) - P a r i s 
1956 f f . 
= Texte der V o r d e r a s i a t i s c h e n A b t e i l u n g 
der S t a a t l i c h e n Museen i n B e r l i n nach 
Museumsnummern (unv.). 
= Ve r s t r e u t e Boghazköi-Texte, herausgeg. 
von A.GÖTZE - Marburg 1930. 
= E r n s t (P.) WEIDNER, P o l i t i s c h e Doku-
mente aus K l e i n a s i e n . Die S t a a t s -
verträge i n akkadischer Sprache aus 
dem A r c h i v von Boghazköi (BoSt 8-9) 
- L e i p z i g 1923. 
= Rudolf WERNER, H e t h i t i s c h e G e r i c h t s -
p r o t o k o l l e (StBoT 4) - Wiesbaden 1967. 
= Herbert M a r t i n WOLF, The Apology of 
H a t t u s i l i s compared w i t h other P o l i t i -
c a l S e i f - j u s t i f i c a t i o n s of the Ancient 
Near East ( D i s s . Brandeis U n i v e r s i t y , 
1967; U n i v e r s i t y M i c r o f i l m s , I nc., 
Ann Arbor, Michigan). 
= W i s s e n s c h a f t l i c h e Veröffentlichung der 
deutschen O r i e n t - G e s e l l s c h a f t . 
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WZKM 
YOSR 
ZA NF 
ZDMG 
ZUNTZ, Leonie 
Ortsadv. 
S c o n g i u r i 
Wiener Z e i t s c h r i f t für die Kunde des 
Morgenlandes - Wien 1887 f f . 
Yale O r i e n t a l S e r i e s , Researches -
New Häven. 
Z e i t s c h r i f t für A s s y r i o l o g i e und 
verwandte Gebiete, Neue Folge - L e i p -
z i g , später B e r l i n . 
Z e i t s c h r i f t der Deutschen Morgenlän-
dischen G e s e l l s c h a f t - Wiesbaden. 
Die h e t h i t i s c h e n O r t s a d v e r b i e n arhä, 
parä, p i r a n a l s selbständige Adverbien 
und i n i h r e r Verbindung mit Nomina 
und Verba ( D i s s . München) - München 
1936. 
Un t e s t o i t t i t a d i s c o n g i u r i ( A t t i 
R i s t Ven 96.2) - Venedig 1937. 
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4. B e a r b e i t e t e Texte ( u n t e r s t r i c h e n ) 
und z i t i e r t e T e x t s t e l l e n 
[Bie Z i f f e r n I und I I bezeichnen d i e Bände] 
B e n t e s i n a - V e r t r . Vs . 13 f. I S.88 f . mit Anm.187 
H a t t . I 13 I S.45 mit Anm.39 
H a t t . I I 25 I S.65 Anm.94 
H a t t . I I 50 f . I S.76 
H a t t . I I 69-74 
SS 
I S.81 
H a t t . I I 79 - H I 2 I S.86 
g a t t . I I I 9-10 I S .90 Anm.188 
H a t t . I I I 21 f . I S.98 Anm.34 
H a t t . I I I 41 I S.110 mit Anm.1 
Hatt.IV 26 f f . I I S.125 
Hatt.IV 81-89 I S.35 
KBo I 10 + I I 66 f f . I S.160 Anm.191 
KBo I 24 + I S.161 f . 
KBo I 58.5 f f . I S.210 
KBo I I 6 + I 11 f f . I S.105 mit Anm.59 
KBo I I 6 + I 31-41 I S.105 f . mit Anm.60 
KBo I I 6 + I I I 17 f f . I S.103 f. mit Anm.54 
KBo I I 6 + I I I 30-35 I S.104 f . mit Anm.58 
KBo I I 6 + I I I 47-41 I S.104 mit Anm.56 
KBo I I 6 + IV 24-26 I S.106 
KBo I I 11 Rs . 2 0 I S.218 
KBo I I I 3 + I 3 f f . I I S.126 
KBo I I I 3 + I I 19 f f . I I S.126 
KBo IV 3 // IV 16 f f . I I S.126 
KBo IV 8 I I 3 f f . I S.40 f . 
KBo IV 10 Vs.40 f . I S.73 mit Anm.125 
KBo V 6 I I 29 f f . I S.92 mit Anm.3 
KBo VI 29 I 16-21 I S.86 f . 
KBo VI 29 I I 14 f f . I I S.125 
KBo V I I 73 Rs . 6 f f . I S.175 Anm.235 
KBo XV 22.5 I S.155 Anm.157 
KBo XVI 35 I S.52 Anm.24 
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KBo X V I I I 22 Vs.5 
KBo XIX 78.4 f f . 
KBo XIX 78.5 
KBo XIX 145 I I I 14 
KUB V 1 
KUB V 1 IV 86 
KUB V 3 + I 1-4 
KUB V 6 + R s . I I I 17-28 
KUB V 7 Rs.14 f f . 
KUB V 20 + Vs.I 19 f . 
KUB VI 4.1 
KUB VI 45 // I I 50 f f . 
KUB VI 47.5 f f . 
KUB V I I I 27 Rs. 8-12 
KUB XIV 3 I 1 f f . 
KUB XIV 4 I 7 f f . , I I 4 f f . , 
I I I 1 f f . 
KUB XV 1 I I 46 f. 
KUB XV 5 I I 52 - I I I 3 
KUB XV I I I 4-14 
KUB XV 18 R s . I I I 14 f f . 
KUB XVI 16 Rs.23 
KUB XVI 16 Rs.23 f . 
KUB XVI 32 
KUB XVI 32 I I 1-5 
KUB XVI 32 I I 14-18 
KUB XVI 32 I I 19-23 
KUB XVI 32 I I 27 f f . 
KUB XVI 41 + 7/v 
KUB XIX 5 Vs . 5 f f . 
KUB XIX 9 
KUB XIX 9 I I 1 f f . 
KUB XIX 18 IV 9 f . 
KUB XIX 21 
KUB XIX 67 + 1514/u I 17-27 
KUB XIX 67 + 1415/u I 18 
I S.90 Anm.189 
I^S.60 Anm.55 
I S.47 
I I S.31 
I S.130 f f . , I I S.32 f f . 
I S.219 
I I S.96 
I S.168 f . mit Anm.221 
I S.112 Anm.8 
I S.219 
I S.152 Anm. U 5 
I S.198 
I S.174 mit Anm.234 
I 167 mit Anm.219 
I S.53 f. 
I S.39 
I S.218 
I S.137 mit Anm.83 
I S.138 
I S.218 
I S.166 mit Anm.209 
I S.142 mit Anm.110 
I I S.104 f f . 
I S.143 
I S.166 
I S.107 
I S.172 
I S.173 f . , I I S.112 
I S.55 
I I S.6 f f . 
I S.67 f . 
I S.185 
I S.59 f . 
I S.100 Anm.39 
I S.94 Anm.13 
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KUB XXI 11 
KUB XXI 14 
KUB XXI 17 
KUB XXI 17 I 5-9 
KUB XXI 17 I 10 f f . 
KUB XXI 17 I I 8-10 
KUB XXI 19 + KUB XIV 7 + 
I 16-21, I I 1-22 
KUB XXI 19 + H I 9 f . 
KUB XXI 19 + H I 11-15 
KUB XXI 19 + I I I 19-20 
KUB XXI 23 
KUB XXI 25 
KUB XXI 2 7 + 1 9-11 
KUB XXI 27 + I 25-30 
KUB XXI 27 + I 35 f. 
KUB XXI 27 + I 41 f f 
KUB XXI 27 + I 43 -4 9 
KUB XXI 33 Rs. IV 12 
KUB XXI 33 Rs. IV 14. 
KUB XXI 37 
KUB XXI 37 Vs.20 f f . 
KUB XXI 38 Vs.57 f f . 
KUB XXI 40 
KUB XXI 44 
KUB XXII 35 I I I 9-11 
KÜB H i l l 1 + I 28-34 
KUB XXIII 1 + I I 15 f f . 
KUB XXI I I I 29 
KUB XXIII 45 
KUB XXIII 97 Rs.1 
KUB XXV 21 V s . I I I 3 f. 
KUB XXVI 58.4a 
KUB XXVI 70 Vs.2 f. 
KUB XXXI 13.11 f f . 
I I S.8 f f . 
I I S.14 f f . 
I I S.113 
I I S.18 f f . 
I S.95 
I S.96 Anm.20 
I S.101 
I S.141 f . 
I S.73 Anm.127 
I S.124 
I I S.13 
I S.163 f . , I I S.114 
I S.164, I I S.115 
I 87 mit Anm.185 
I S.73 Anm.127 
I S.81 Anm.166 
I S.123 Anm.47 
I S.124 mit Anm.48 
I S.57 
I S.84 mit Anm.180 
I I S.116 f f . 
I S.146 
I S.87 mit Anm.186 
I S.117 f . , I I S.128 f. 
I S.164 f . , I I S.130 
I S.170 
I S.81 
I S.56 
I S.I65, I I S.131 
I S.118 f f . , I I S.132 
I S.109 
I S.77 mit Anm.155 
I S.114 Anm.16 
I S.115 
I S.125 mit Anm.58 
